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L a H a b a n a e n t e r a r i n d i ó a y e r s u m á s 
s o l e m n e t r i b u t o d e d o l o r a n t e e l 
c a d á v e r q u e p a s a b a . . . . 
Y ahora, general, estamos solos... 
La ciudad ru^ió. ribró, ha recogido 
tu sangre v ha venido a ta serpnlcro... 
Aquí la oiste rezar; aquí la oiste llo-
rar; aquí la oiste, rumorosa y torva, 
mascullar una amenaza. Pero la ciu-
dad b« fué j ahora, general, estaimoe 
solos... 
He venido a recordarte la única 
confidencia que tuvimos, en que habla-
mas del ensueño. Allí empezó una 
amistad que al despedirse de ti te pro-
metió volver frecuentemente, para que 
tú pudieras descubrirle todo lo que en 
tu ensueño se escondía. Antes de que 
volviera, has sucumbido, pero ya ves, 
general, ya ves como te cumple la pala-
bra. 
Esta amistad que se acercó a tu es-
píritu cuando le henchía la vida y 
abarcaba el horizonte como un pedazo 
de nube, vino con la ciudad detrás de 
tí; y ha oido resonar dolientcmejite la 
.palabra de la Iglesia, que es treno y 
oración a uu mismo tiempo, pidiendo 
•misericordia; y ha oido el treno nido, 
amenazante, lleno de ruidos d© ola y 
de tormenta, saipicado de luces de re-
lámpago, de la muchedumbre lívida; y 
ha oido la oración blanda y llorosa de 
quienes se juntaban a. tu vida por el 
amor y la sangre... Y vió luego que 
en tu losa la multitud y el amor amon-
tonaban las flores... 
Esta amistad, general, ha recogido 
la visión terrible de un hombre de áni-
mo fuerte y de juventud triunfante, 
que cae do dos balazos junto al peque-
ñuelo de su ahna, porque enseñó a 
cumplir con el deber y fué ©1 esclavo 
del suyo. Es la visión de angustia y 
de tristeza que llegó al corazón de la 
ciudad, y que ha puesto su duelo y su 
elegía primeramente a tus pies, y des-
pués} a los dd niño que palpó sobre su 
ropa sangre caliente del padre. 
Y pálida también, también dolim-
te, esta amistad recuerda aquella vez;... 
En el fondo de tu ensueño, tú le hi-
ciste eofc'sver tu aspiración, la más 
honda de tu vida, la que te costaba 
más: 
—Yo tengo un ideal irrealizable: 
yo quiero que mi patria sea dichosa... 
Y para que lo fuera trabajaste con 
toda la energía de tu espíritu; santifi-
caste el deber; y nunca te debleigaste 
ante el poder ni la fuerza, y nunca te 
pusiste de rodillas ante las ambicio-
nes que pasaba u. 
Tenías un ideal y te ha costado la 
vida. 
Y ahora, general, que estamos solos, 
te recuerdo el homena je de toda la ciu-
dad que estuvo a verte: tú la hiciste 
temblar, y levantarse, y echar sus la-
mentaciones como un reguero de estre-
llas sobre todo el camino que corriste 
para llegar al sepulcro. Tú la has he-
cho conocer lo que vale un ideal por 
lo caro que pagaste tu ideal. Sobre 
el materialismo que la agobia, las gotas 
Venimos del Cementerio. Allí, en 
iquella ciudad de paz y olvido, he-
mos dejado durmiendo para siempre 
ft aquel hombre sonriente, afable y 
terano, de voluntad de acero, ie te-
nacidad de luchador brioso, de caba-
llerosidad dignísima, que se llamó 
Armando de J . Riva. 
; Pobre amigo! 
Tú enalteciste los puestos que 
aupaste, porque tenías honor y ta-
lento, porque eras un gran patriota, 
porque amabas a Guba. 
; X cómo has muerto 1... 
Por eso tu muerte ha sido sentida 
por todos los que tienen la santidad 
de la honradez. 
Por eso en todos los hogares se ha 
Horado... 
Por pso mis lágrimas caen sobre la 
•uartilla, y siento un liúdo en 1» 
garganta que me ahoga. . . 
¡Armándote! como yo te llama-
ta -. ¿Por qué no pensaste un día 
que la miama hermosa labor enal-
tecedora que realizabas en favor de 
tuba, por honor a Cuba, había de ser 
la causa de decretar tu caída? 
¡Por tu bondad! 
Porque eras bueno y noble, por-
Que. sentías dentro de tu alma gene-
fosá y grande, raudales infinitos de 
sentimientos'que te enaltecían... 
ôs que no te conocieron a fondo, 
no pudieron comprenderte, ni han 
Pfvüdo juzgarte... 
Pero yo, qne sentí por tí cariño de 
¡lermano; yo. que era como tú decías, 
^ los nuestros'', sabía, hombre 
y noble, de la generosidad de tu 
t̂oa, de tus grandes sentimientos. 
E n v i d a . . . 
¡Y así caíste! 
ômo un grande, como un valien-
fp. como un'caballero de leyenda; y 
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tuviste el gesto amoroso del gran 
amor, de amor divino, y recibistes a 
Dios en los últimos momentos de la 
vida interrogativa y cruel... 
La lucha cruenta y dura ya ter-
minó para t í . . . 
En el augusto y sereno silencio de 
la muerte descansa tu bello espíritu, 
que fué recio en la lucha y generoso 
en los grandes afectos. 
De tus vehementes anhelos y de 
tus cariños intensos, sólo queda «1 
recuerdo, con el dolor que en los que 
te queríamos deja tu muerte trági-
ca.. . 
En la tarde azul y sonriente, mien-
tras el sol se oculta en un horizonte 
polícromo, los clarines del Ejército 
tocan ¡silencio!; se oyen las descar-
gas de ordenanza; el sarcófago de 
mi pobre Armando es bájalo a la 
tumba. Miro alrededor....: lloran 
sus familiares, sus íntimos, hombres 
y mujeres del pueblo... 
Y yo derramo lágrimas también, y 
me alejo de aquella tumba llena de 
ofrendas amorosas, que queda sola y 
triste, y que yo visitaré muy a me-
nudo., para elevar una plegaria a 
Dios por el alma de mi leal amigo, 
que duerme sonriente en una eterna 
noche, perfumada por las flores de 
la gloria y coreada por los pinos que 
en melancólica canción entonan un 
himno a la grandeza del que fué . . . 
a. covas GUARRERO. 
E L E N T I E R R O 
EN LA CAPILLA 
Durante el medio día de ayer fué 
visitada la capilla ardiente por nu-
meroso público de ambos sexos de to-
das las clases sociales. 
Ante el cadáver del general Riva 
casi puede decirse que ha desfilado 
la Habana entera. 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Enrique José Varona, estuvo 
a las once de la mañana y prestó una 
! guardia de honor al cadáver del Jefe 
' de Policía desaparecido. 
Los Ministros de Alemania, Ingla-
terra y Perú también visitaron la ca-
pilla. 
Muchos niños y dama-a prestaroa 
guardias de honor, rindiendo así su 
último tributo al cadáver. 
Algunos sacerdotes que visitaron la 
capilla-, rezaron de rodillas ante el fé-
retro, por el alma del general Riva. 
CORONAS 
Las últimas coronas y "bouquets" 
que se recibieron en el Ayuntamien-
tc, ofrendadas al general Riva, fue-
ron las siguientes: 
Una de flores naturales del Presi-
íicnte de la República y familia, otras 
do la estación d*» policía del Cerro, de 
la Secretaría de Gobernación, del 
• 
del Congreso de la Répública, del Ve-
dado Tennis Club, de Blanca y Alfre-
do Hornedo, del Dr. Outiérrez Lee, 
de la Secretaría de Hacienda, de los 
ayudantes de policía, de los jefes y 
ofíciaJes del ejército; de la Secretaría 
de Justicia, del Departamento de In-
migración, de los hermanos del ex-
tinto Gabriela y Miguel, de Pura 
Edelman, de las niñas Angela y Este-
la López, de los vecinos del barrio de 
la Ceiba, de la Secretaría de Estado, 
del Casino Español, del Senado, de 
Tomás Gutiérrez, de Miguel A. Varo-
na, de las selladoras de la fábrica de 
•'Partagás," de Otero y sus depen-
dientes, del Ministro de Méjico, de 
"'Iva Tropical." de los empleados de 
los Ferrocarriles, de la Guardia Lo-
cal, de Aurelio, Vicente y Antonio 
•Suárez, de Pedro Llera, capitán del 
ejército, de Juan José Bravo, del co-
mercio de la calzada del Monte, del 
Ateneo, del Club Militar de alistados 
de Columbia, de los Empleados de la 
Aduana, de Herminia Morales Gó-
mez, de Armando Godoy y familia, 
do José Marimón. de Francisco Es-
pada e hijos, de la Asociación de co-
cheros. 
TRASLADO D E L CADAVER 
A la una de la tarde se dió la orden 
de no permitir más la entrada (ĵ el pú-
blico en la capilla donde se hallaba 
expuesto d cadáver, pana poder ulti-
mar los últimos detalles del entierro. 
Y se procedió en seguida a sacar el 
cadáver del refrigerador para trasla-
darlo a un lujoso sarcófago con tapa 
de cristal biselado, forrado en su in-
(íerior por bullones de seda. 
Hecha esa operación se envolvió el 
féretro en la bandera nacional, colo-
cándose encima el ^club" y la gorra 
del general Riva, la corona que le 
ofrendó el Presidente de la Repúbli-
ca, la cual lleva esta inscripción: "A 
Armando, el general Mario G. Meno-
le dedicaron los obreros de la fábrica 
de tabacos "Partagás.,, 
BAJANDO LAS OOEONAS 
Ya eerca de las tres los obreros de 
los Fosos Municipales fueron sacan-
do de la capilla las coronas ofrenda-
das, depositándolas en cuatro carros 
del Cuerpo de Bomberos y cinco am-
bulancias del Cuerpo de Policía, pa-
ra transportarlas al cementerio de 
Colón. 
El número de coronas ascendía a 
11J. 
El de "bouquets" era incontable. 
LOS INVITADOS 
Los invitados al sepelio comenza-
ron a llegar después. 
í̂ u número era extraordinario. 
Todas las autoridades y sus ami-
gos, que eran numerosísimos, acudie-
ron a acompañar el cadáver del gene-
ral Riva a su última morada, al lu-
gar del eterno descanso. 
En el final de la escalera recibían 
a los invitados el doctor Barraqué, 
que llevaba la representación del pa-
dre del general Riva, y el Alcalde de 
la Habana, Dr. Freyre de Andrade. 
C'onforme iban llegando los invita-
dos pasaban a la. capilla ardiente 
donde se encontraba el cadáver. 
LA ULTIMA GUARDIA 
La última guardia de honor fué 
prestada por Antonio. Riva. Carlos 
Armenteros. teniente Izquierdo. Juan 
M. Leiseca y los vigilantes de policía 
números 861, 123. 1,019 y 293. 
LA COMITIVA 
Formaban la comitiva el Secretario 
de la Presidencia, Dr. Montero, y el 
coinnndante ayudante Silva, en re-
presentación del Jefe de la Nación: 
los Secretarios de Gobernación, Ins-
trawíióa Pública, Hacieuda, Agricul-
tura. Justicia, Obras Públicas. Sani-
.dad y Estado; el Alcalde Munici-
•del: Senado, general Agrámente; el 
de la Cámara de Representantes, doc-
tor Lanuza; el Gobernador Provincial 
interino, señor Bustillo; el Presiden-
te interino del Consejo Provincial, se-
ñor Hidalgo Gato; el Gobernador de 
las Villas, general Carrillo; los Sub-
secretarios de Hacienda, Gobernación 
y Estado; el Administrador de la 
Aduana, Sr. Despaigne; el Dr. Anto-
nio Arazoza; el Secretario de la Ad-
ministración Municipal, señor Yilla-
lón; el Dr. Poo e Izquierdo, en repre-
sentación del Cuerpo Facultativo Sa-
nitario Municipal; los doctores Ja-
cobsen'y Ponce, en" representación de 
la Liga contra la tuberculosis; el Jefe 
Local de Sanidad, Dr. López del Va-
llé; el Vicepresidente de la Cámara, 
general Fernández de Castro; el ge-
neral Gerardo Machado: los señores 
Xéstor Carbonell. Manolín Hierro, 
Juan Gualberto Gómez, Rodolfo Ma-
ruri, Rafael Andino, Dr. Abreu, Eu-
logio Sardiñas, Eddy Machado, Justo 
García Vélez, Dr. Ecay de Rojas, 
Juan A. Roig, "WiHiam Merry. Rafael 
Radillo; el Alcalde de jGuanajay, se-
ñor Juan Inda; el Jefe del Presidio, 
general Demetrio Castillo Duany; el 
segundo jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Llanúza; los consejeros provin-
i-iales señores Sardiñas, Artola y 
Alonso Puig;' el 'Presidenta y tfice-
presidentes de la Bolsa, señores isi-
dro Olivares, Eloy Bellido y Pedro A. 
Molina: una comisión de la Asocia-
ción de Emigrados, formada por los 
señores Figueredo, Lamy y Pérez: el 
general Sánchez Figueras: el doctor 
Carlos Armenteros; el doctor Casado; 
el doctor Moran; el doctor Córdova, 
catedrático de la Universidad; el se-
ñor Juan Martina Leiseca, ayudante 
que fué en la r -i de independen-
cia del genera' : el Dr. Carrera 
Jústiz: el señor ivamón Rambla; el 
capitán de la policía del puerto, se-
ñor García Riva; el representante se-
de tu sangre fueron luces—y ha entre-
visto un pedazo de infinito.... 
Hoy la embriagaste de ensueño..... 
Le has comunicado el tuyo. 
Y esta es la confidencia que te paga 
aquella otra confidencia; te la hago a» 
solas, en la tarde mustia, después que 
el sol se desangró en el mar—bajo la 
paz inquietante de un cementerio doiv 
mido. 
Yo espero aún. general: porque tu 
nombre se hizo una bandera. 
Y ayer, toda la ciudad la llevó en el 
corazón. 
ENEAS. 
do Belt; el coronel D'Estrampes: el' 
Dr. Manuel Castellanos; el Pagador 
del Senado, señor José Junco; el doc-
tor Alfredo Cabello; el Dr. Alfreda; 
Zayas; el Dr. Gonzalo Aróstegui; elj 
general Ensebio Hernández; el coro-i 
nel Charles Aguirre; coronel Antolíni 
Martínez; el señor Rodolfo Miranda;! 
el Dr. Benigno Sonsa, padre; el doc-
tor Gabriel Custodio; el Dr. Enrique 
Anley; el Dr. Alejandro Lainez; el 
Dr. Claudio Mimó; el general Jacin-
to Hernández; el Dr. Enrique Her-
nández Cartaya; los señores Eloy 
Martínez, Nicolás de Cárdenas, Pri-
melles, Torralbas y Alzu^aray, cu re-
presentación del "ITiiinn Club": el 
señor Jimémv Laniéf; los géíleralefl 
Loinaz del Castillo, Daniel Gispcrt, 
'Manuel P, Alfonso y José Ifító y Ar-
gent'er: tenientes coroneles Juslb Ca-
rrillo, Guillermo Svlnveyer, Luis Dey-
mier y Juan F. Milanés; coroneles 
Pompeyo Viada, José Camejo, -losé 
Lara Miret, Manuel Saumell y Beni-
to Barceló; comandante José Elíseo 
Cartaya; capitanes Ramiro Ramírez^ 
•Mariano, Cliapelli y Armando Carta-
ya: tenientes Luis Suárez y Francis-
co González; por el Centro Nacional 
de Veteranos; los concejales Argen-
teros, Cárdenas, Sánchez Quirós, 
Candía, Martínez, Suárez, Avala. Ca-» 
nal?, López, Marqués de Esitebau, 
Quintana, Guinea, Orla, yáfl.ádr.rés. 
Caballero. Martínez Alonso, Azpiá'O 
y Veiga; por el Ateneo y Círculo de 
la Haban;i. su Presidente, Dr. Skntpa 
Fernández: el Director interino, 'o 
tor Antonio-Taboadehi, y los voc;tioa 
doctor Manuel de la Cruz y An réa 
Llano Alvarez. 
Una comisión del cuerpo de í.a Ro-
licía del Puerto, en la (pie figurábniii 
el Capitán interino señor Alt're.lo \\. 
Menocal y.^'l oficial José F . Vei¡; ;a 
y varios vigilantes y otra comisión ! 'I 
Cuerpo de Prácticos del 'Pnerío. 
La Guardia Local con sus jcies co-
mandante Moré y coronel Hernández. 
Director General de Comunicacio-
nes, señor Charles Hernández; el Ca-
pitán del Puerto, señor José N. Jané; 
el Presidente del Banco Territorial, 
señor Marcelino Día/ de Villegas; <d 
Subdirector del Banco Español, eciíar 
Cárter; el Presidente de la Junta le. 
Navegación, señor Julio Blanco íle-
rrera \ el Jefe de la Policía Secreta, sé* 
ñor José Jerez Varona-, los sénadórof 
señores A juna, Coronado, BerengiK-r, 
Maza y Artola, Goicochea, Regüeifsí-
ros y Ricardo Dolz; los representanf ŝ 
señores Busto, Pardo Suárez, Torral-
bas, Escoto Carrión, Campiña y Cab.v 
da; señores Manuel Otaduy, "EÍmea o 
(Esta información continúa 
en la página cinco). 
:——a 
ZONA F I S C A L 
D E L A HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JULIO 10: 
S 8 . 9 5 4 - 7 6 
B O L S A D E N E W ? « 
V E N T A de V A L O R E S 
J u l i o 1 0 . 
A c c i o n e s : 1 6 4 , 2 6 2 
B o n o s : 1 . 3 3 0 , 5 0 0 
ÜÍÁMO Ú ^ L i Á -Víaiíi.na.—Ecucid* <ie ia mauana.—J uno 11 de 1913. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
CABI^ÍGRAjyiAB_ COMERCIALES 
Nueva York, Julio 10. 
Por continuar la festividad del 4 
de Julio, no ha habido operacionea. 
>uuos de Cuba, 5 por ciento {ex 
interés), 100. „ 
Bonos de los Estados Unidos, i 
98.112. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.15. 
Cambios onn- Londres, a U vista 
banqueros, $4.87.00. 
Cambios sobre París, banqueros. 60 
djv., 5 francos, 18^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv.. 
banqueros, 95 3¡16. 
Centrífusras polarización 96. en pla-
za, de 3.54 a 3.61 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3116 a 
2.114 centavos, costo y flete. 
Mascabado polarización 89, en pía* 
¿a, de 3.04 a 3.10 cts, 
A/ócar r\o miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.79 ta; 2.86 cts. 
Hoy se vendieron 75,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Julio 10 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s, 3d. 
Azúcar rpmolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1I4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.114. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4-.l[2 por ciento. 
1 ;^ acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
. £85. 
París, Jnlio 10 
lienta Francesa, ex-interés, 83 
francos 70 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Juño 10. 
Se har vencido ^oy. en la Bolsa <3« 
Valores de esta plaza, 164,262 acdo-
nos y 1.330,500 bonos de las prin-
cipa] ts empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Kti l*A% CASAS DF. CAMBIO 
Hatiana, Julio 10 <de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata efjpañoia 9S% 98%p]0P. 
Ü i o i inericano oontrt 
oro español, v * . . . 1081% KW^p.OP. 
imerícaao oonfra 
Plata, eí'pañola. > . . 10 10% p|0 P. 
Centenes. . . . . . . . a 5-40 en plata» 
Id. en cantidades» . . . a 5-41 en plaía. 
Luises:-.. . . » . » » » . . . a 4-31 en plata. 
Id. en cantidad es» . » . k a4-32 en siateu, 
El i) •\ -o •iniorifvujo on 
plata ei-i.̂ ñoÎ • k ̂  » I-IO- 1-10%' 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES, 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises » > 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem. Idem. 







ASPZGTO DE LA 
Julio 10 
Azúcares.— El precio «ie la remola-
cha en Londres acusa ,baja, cotizándo-
se hoy a 9s. 2.1¡éd» 
En Xueva York rige e! mercado 
con «alza en los precios, liabiéndose he-
2lio una venta de 76,000 sacos de azú-
car a los precios cotizados. , • [ 
Aq;ií se notan buenos deseos de 
operar por parte de los compradores. 
Los precios rigen firmes. 
Algunos frutos se han dfwio a reco-
nocer y otros lotes se están tra&aján-
do y los cuales no se han realizado 
por pretender los tenedores tipos más 
eltos que los que hoy rigen. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas : 
1,237 sacos centrífuga pal. 93.1I!2-• 
95.2, de 3.3Í4 a 3.92 rs. arro-
ba, en Matanzas 
1,200 idem idem pol. 95J112-96, a 4 
rs. rrroba, en Matanzas. 
35,000 idem idem pol. 95.112-96, a 
4 rs. arroba;, en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-







Hamburjro, o á\v , 
Estados Unidos, 3 <\{v 
V.svañn,*. plaza jrcaa-
lidad, 8 d(v 
l̂ cto. napel ccmercfal 
MOXEDAS EXTRANJERAS. 
rna hoy, como sigue; 
íirccnbncks , 9. 













S e c a u d a c i ó p JFerrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 5 de Ju-
do, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £14409, contra £16,433 
en ia correspondiente semana de 1912, re-
sultando en contra de da de eate año una 
disminución de £2,334. 
La recaudación total durante los 5 días 
del aoiual año económico, asciende a 
£14,109, contra £16,433 en igual (periodo 
de 1912. 
Resultando en contra, de este año «na 
distminución de £2,224. 
NOTA-—'No incluye esta reseña loa (pro-
ductos de los ullmacenes de Rog-la, ni los 
d̂e los txaaes entre Regla y Guanabaooa. 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Erapresa ha reoeudado en la sema-
na que terminó el día 8 del mea actual, 
£6,803, teniendo de más £734, compa-
rado con Igual semana del año próximo 
pa/sado, en la qjie recaudó £6,089. 
Sagua la Grande, Julio 9 de 1913. 
Dlvideiido 
El Consejo de Admlniatnaclón ha acor-
dado se reiparta a cuenta de las utilidades 
del actual año Bacial un dividendo de í 
por ciento (tres por ciento) quedando 
abierto el pago del mlemo desde el día 15 
del corrieate en el Banco Español. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que termina 
el 6 de Julio de 1913 
LiONDREB.—<E1 meneado de la remoUt-
tíha «ha permanecido quieto y con muy pe-
queñas fluctua»clonefi diurante la semana; 
abrió el hinea a 9|3 peniques y cierra hoy, 
sáíbado, con vendedores a 9|3 3|<4 (peniques. 
NUEVA YORK.—(Debido a que por albo-
ra todas las a<pariendas son de que la 
ley rebajando líos derechos sobre la artl-
car no surtirá su efecto hasta de axjuí 
a algunos meses, y como que los compra-
dores del refino (hablan estado esperando 
esa reíbaja, para surtirse, se decidieron por 
Un a no es(perar por más tiempo, y el re-
sultado Iba sido una fuerte demanda para 
leí refino, lo que ha producido en estos 
últimos días una alca de 20 céntimos de 
centavos en libra. El efeoto sobre el azú-
car crudo /ha sido lo que naturalmente se 
podría esperar y el precio de la centrifu-
ga subió a 2.3]32c c & í. y después a 
2%c. c & f. ipara despadho del día 10 del 
actual; este anorímionto do alia ha sido 
Iniciado por la Federal Sugar Reflning Ce, 
quienes (hicieron Las cecupras que acaba-
mos de reseñar. Viernes y sáíbado han 
sido diás festivas en Nue»va York y el 
mercado cerró el Jueves muy firme, los 
tenedores pidiendo precios más altos. 
La posición del azúcar nos parece muy 
sana y esperamos ver de aquí en adelan-
te una mejora moderada, pero sostenida. 
H1AÍRANA.-—Como consecuencia del alza 
en eil mercado de Nueva York se acentuó 
aun más el retraimiento de parte de los 
tenedores; debido a esto las operaciones 
durante la semana han sido muy rad/uoi-
das, alcanzando Bolamente unos 35,000 sa-
cos en los seis puertos principales. 
Por los muy escasos lotes que se ofre-
cen a la venta piden los tenedores 4 rea/-
les arroba en Matanzas y 3.7|8 rs. en los 
demás puertos por centrifuga polarizâ  
ción 96. 
El tiemipo fiA "sido ilíWto*o 611 general 
en la Isla dificultando las tareas de los 
16 centrales que aun mu&len, o tratan de 
hacerlo, pero por 1̂  demás las lluvias han 
sido muy beneficiosas para loe oaiuxpos de 
caña, los que presentan en su mayoría un 
aspecto halagüeño. Sin embargo hay bas-
tantes colonos que, bien sea por das llu-
vias,'o por la escasez de recursos, no han 
podMo aun limpiar eua campos, lo que 
vendrá a resultar muy perjudiclaá en la 
zafra venidera, solbre todo si los precios 
que entonces se obtengan son mejores 
que los que han regido hasta abora duran-
te esta zafra. 
Han terminado sus zafras durante la 
Bemana el eentral "Stewart," con 330,000 
sacos, el estimado fué de 300,000, y en 
Santa Clara el Central "San Antonio," deJ 
señor Vicente G. Abren, que exporta su* 
frutos por el puerto de Antilla. 
A continuación el núanero de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Julio 5 de 1913, 
15; en Jtflio € de 1912, 15; en Julio 8 de 
1911, S» 
Arribos de la ««mana (toneteedaa) • Ed 
Julio 5 de 1913, 9,187; en Julio 6 de 1912, 
15,588; en Julio 8 de 1911, 5,958. 
Total hasta; la fecba (toneladas'). En Ju-
lio 5 de 1913, 2.210,064; en Julio 6 de 1912, 
1.774,256';- en Julio 8 de 1911, 1.418,998̂  
I ? 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
============ P O R E L . 1 
B M I l E S P A Ñ O L oe u I S L A de w 
FS EL Dk.-iANO DELOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = s 
TÍPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES=^= 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
Julio-.10 
Entraxias del dia 9̂  
A V«airiosv d« varios lugares, 77 ma-
clios y 23 hembras Vacunas. 
A Alberto Escobar, de Güines, 544 
m&chog vaeunoB. 
A Alberto Várela, de Jicotea, 61 
maciios y 46 hembras vacunáis. 
A iDomingo Pérez de Oamagüey, 
167 mia/ohos vacunos. 
A Juan Gutiérrez, de idem, 120 ma-
chos vacunos. 
A Ignacio Soler, de ídem, 154 hm-
chos vacunos. 
A Charles Beaedit, de idem, 60 ma-
chos 'vacunos. 
A M. Estrada, de. idem, 94 machos 
vacunos. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el, gandido siguiente; 
Matadero de Luyanó, 88 machos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero IndustriaJ, 194 machos y 
28 hembras vacunas. - . 
Para otros lugares: 
Para .Guanabajcoa, a Simeón Marte-
ly, 1>3 maohos vacunos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
28 machos vacunos. 
Kataáero Incuntrlaa 
Keses sacrificadas hoy: • 
Cabezal 
'Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 198 
. . . . . . 74 
. . . 18 
290 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios ev plata: 
La t'-ros. toretes, novillos v va-
cas, a 20, 23 y 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Mitadero de Luyauo 
Ganado vacuno fgi 
Idem dje cerda . . . . . . . 74 
Idem lanar jg 
173 
Se detalíó la «ame a les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kd x 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
2337 
C O M P A l l A R A r i O H A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL OE C U B A . — P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ l-'R- VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Femándea, Julián Linares. W. A. Mer> 
oLont. Tomás B. Mederos. Corslno Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admlni-Lrudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas prima» para Subastas, Contratistas, 
asux.tos Civiles y Crimínalos. Empleados Pública, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de laa solicitudes. 
2321 Jl.-l 
Se detalló la carne a los siguieníei 
•uveios. f»n plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie eii los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.5|8 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 12-̂ Conffe Wlfredo. Kew Orieana. 
„ 12—Gorredljk. Rotterdam y escalas. 
„ 12—Santafidérlno. Liverpool. 
„ 13—Panthla. Hamüurgo y es-cal/aa. 
„ 14—E«peranza. Veraorua y Progceso. 
M 14—Montorey.. .New York. 
P u e r t o d e ! a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 9 
De MoMla goleta americana "Fannie Prla-
cott," con madera. 
De Galveston vapor noruego "Mahn," con 
carga general. 
De Oaiyo Hueso vapor inglés "Prince Oeor-
ge," en lastrei 
DIA 10 
De Mdbila goleta amertcana "Cottonflelid," 
con madiara. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián Alon-
so," con conga. 
SALIDAS 
Julio 9 
Para Cárdenas vapor noruego "Naviga-
tor," ©n lastre. 
Para Cárdeoiae vapor noruego "Naviga-
tor," en lastre... 
Par?. Antilla vapor Inglés "C. Caetle," 
en lastre. 
DIA 10 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prlnce 
George." 
Para AntHla vapor inglés "C. Caatle." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prinoe 
G-porge," en lastre 
Aztícur de miel, polari/jiclrtu 8». en al 
maeén, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señorea Ctirredorea de turno durante la 
presente «emana: 
Para Cambios. J. Bonnet 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Haibana, 10 de Julio de 1913. 
joaquTn Qumfl y ierran, 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACION IJE YA16BES 
O F I C I A L 
Blllj'-r del Banco £si>aQol de la Isla de 
de Cuba, de 1 Vi a 3 
Plata eepafloia contra oro eepanoi 
98% a 98V2 
Greenbacka conira oro eepaaol 





Para Ca¡yo Bueeo Vapor americano "OU-
vette," con 92 ipacas taibaco en ronna, 283 
tercies taibaco em rama, 7 cajas dulces, 16 
bultos viandas y S65 buJtos frutas. 
Para New York vapor ajoericano "Mo-
rro Castle," con 600 sacos de aaüioax, 61 
barriles taibaco en xaana, 14 cajas taíbaxx» 
torcidos, 10 Ocâ as Jugo de ipiiLa, 26 cajas 
picadura, l.lfil buaicales pifias, 25 huaca-
les aguacates, 1 huacal limones, 8 bocoyes 
ron, 761 huaícaiee naranjas, 5 jaulas coto-
rras y 4 bultos efectos. 
Para New "Or leaos vapor americano "El 
Mar," con 15 cajas tabacos torcidos, 668 
huacales legumíbres y 51 huacales ¡pillas. 
Para iOOrdenas -vapor inglés •"Heimla." 
en lastre. 
Pana, Cárdenas vapor danés "Nordtsjer-
nen," de tránsito. 
. DIA 9 
Para Tatmjpa y escalas vapor aimericano 
"Mascotte," en lastre. 
B U Q U E S D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 9 
De Cuba goleta "Haibanera," con efectos. 
De Sagua vapor "II Alava," con efectos. 
De Cabañas goleta "Gertrudis," en lastre. 
De Matanzas goleta "María," con efectos. 
SALIDAS 
Julio 9 
Para Margajitas goieía "Feliz." 
Para Ciego NOflrfilO goleta "Henmosa gua-
nera." 
Para Matanzas goleta "Blanca." 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes." 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 







Londres, 3 dlv. . . , 
í-ondres, 60 div. . . 
París, 60 d|v. . . 
Parle, tío (1|V. 
Alemania, 60 d|v. . .'. ' "3̂  
Alemania, 60 djv 
Estados Unidos, 60 djv. * 
loá '•niiloa. 60 d|T. 
' í| al plaza y 
cantidad 
l>eacunuto papel Comer-















Azocar ceuuiruga. Ge guarapo, 
zaolón 96. en almacéo, á precio 





Fondos Público» Valer P|0. 
L'mpréfltltc de la República 
de Cuba 111 114% 
Id. dfl la Ropúbllca de Co-
ba, Deuda Interior. . , . 102 107 
ObligacioLei nrlmera .hluo-
t e c a del AyuiUmlento 
de la HaJbana ,114 117 
nb!ilacióner segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Haibana 108^ 114 
Oblifiaciones hipotecarias F. 
C. do ClenfiK-joa a Vlü •• 
olera N 
lá. A. seguiirda id N 
Id. primera id. Ferrocanil 
de Calbarlén N 
id primera id. Olbara a 
Holguín N 
Bâ po Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
CompuñK d« Oas jr Pllec-
trlcidad N 3opop de 1? Harana Bleo-
tric Rallway'B Co, («a 
circulación N 
vit.lisriflonas generales (per-
petuas) jcnsolldadas ¿e 
lo« F C. U. de la Ka-
bana 108 126 
Bonos de la Compofita de 
Oas Cubana fí 
Bttnos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Worka N 
1 ¿ e m hipotecario» Central 
um ârero "Olimpo". . . V, 
Id. idv'm sentra" azucarero 
"Govadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generaloa 
consolidadas Ca. de Oas 
v Electricidad dD la Ha-
ibana , 103 105 
Bt̂ erAmtlto de la Repabl'ca 
de Cuiba 103 107 
Matadero Industrial. . . . N 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garacüiadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco F«pafiol de la leía 
de Cuba. 87% 88 
n • aricóla de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco Nacional de Cuíba. . 115 125 
Badco Cuba N 
êmp - üía de Ferrocarrílee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 9014 91 
Cemnañla Kíéctrtea ae san 
tiago de Cuba 25 60 
Oompañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Cemnañía Cubana Central 
Hailway'a Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . N 
Id id. (comunes) H 
ferrocarril áe G?ba/>a a 
Helgnoa N 
Ca. Cubana d» Alumbrado 
de Oas N 
D4que d̂  !o Habana Pretfr' 
rente» ií 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de Comercio e lí. 
Habana (preferidas . . . . N 
lú. Id. (comunes) N 
Compañía de Conotniceí» 
nss, Reparacionfc y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
('ompanfa Havana Electric 
Hnflwnv'q Power 
Preferidas 99^ 100% 
M. id. Comunes 86% 87% 
1 • r .ma de Mn-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera q«» Cuba N 
P'ianta Eléctrica de Sincti 
Ppfrlni(« . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 72 82 
i.'» Alv r.rftnes t Muelle» 
Los Indo»» N 
Matadero Industrial N 
f mentr a grano (en clr-
dilación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
W id. Beneficiadas . . . . N 
c'átdena rity Water XTorki» 
Company N 
Ca. Puertee de Cuba. . . . N 
Ca Eî '-tHoa 0̂ M'irlanao N 
Habana. Judio 10 de 1913. 
El Secretarlo, 
francisco Sánihcs-
N . G E L A T S & C o . 
AGXJIJ5.R 106-108 B A N Q U E R O S 
¡roí Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore» condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Jl.-l 2353 
D E C R E D I T O 
Expedimos cartas do Crédito estire to> 
dss partos del munds en tos más tevs> 
ra trios sondtolonss —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Befe sus documentos, joyas y demás 
sbjstos da valor co nuestra Qran Bá> 
veda de Seguridad —— — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra insendios " E l Iris" nc e3 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que ademéis devuelve a sus asociados el sobrante anual quo 
resulta, después de pag-ados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pasfa? 
cuotas suplementsriaf!. porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PEOIAL DE RESSEVA que en 31 de Mayo representaba un íi-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la. calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirierirün por escrito al señor 
Secretarin nar^ onn lew visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 




Corrospan di entes al día 10 de Julio de 
1&13, heohas ail aire libre en "El Almen-
daros," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura ^ Centígrado ¡| Fahrenhelt 
Máxima. , . ' t i 33 §V\. 
Mínima. . . .|| 22 71'6 
Barómetro: a. 'las 4 p. m. 76o'l. 
liGESTÍONES D I F I C I L E S 
Curación Ponida 
E L I X I f i G R E Z 
. 108. AGUIAK IOS, enqnlna a AMARGüH» 
Hacen jiagroB por el cable, facilitan 
cartas de «rftdlto y giran letraa 
a corta -g larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuevt, Orleani. V*ra«i 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, ôn«; 
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona. Karn»; 
burgo, Roma. Ñipóles. Milán. Génova, Mar-
sella. Havre. Lella, Nantas, Saint Qulntla, 
Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia fTU'l 
rín. Maslno, etc.: así como sobre todas Ul 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
84: 152-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s ios ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
seen . 
H a b a n a , Agos to 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS SSú 162-1 Ma 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n co-
n o s ios a d e l a n t o s m o d e r -
dos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dir í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
flIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. D«p^ 
tos de valores, haciéndose cargo del c^ 
bro y Remisión de dividendos e intereoei. 
Préstamos y PigTioraclones de valor'líhli 
írutos. Compra y venta de valonM pO"" 
eos e Industriales. Compra y vento d» 
t- s de cambio. Cobro de letras, cupón** 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las pr < 
clpales plazas y también sobre los P"*1!! 
de España, Islas Balcrirea y Canaria* ^ 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 




G I R O S D E L E T R A S 
B A L C E L L S Y C A 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
a con.i \ .ir̂ a v -ta. ítobrU Nfw York Lcn-
dres. París y «ohre todaí las capltaíes y 
pueblos de Kípa.ña e Islas Baleares y Ca-
nanas Agentes de la Compafilu de Sesnroa 
contra lBceudl<«« "ROYAl-'r 
Í56-1 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 
Apartado nlimero 712. 
Cable i BANCES 
Cuentas corrientes. 
Dcp6nitoa con y slu Inter*"-
Descnectoa. IMsruoraclooa*" 
Cambios de Mooed*»-
Giro de letras y pagos por caW5^^óí 
todas las plazas comerciales de los s& \ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc!,\0»J 
i;a y Repúblicas del Centro y 9 ^'^-^ 
rica y sobre todas las ciudades y P J | 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las nrinciDalos de ssta Isla-
CORIUCSPOSSAL̂ S DEL, BANCO 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 





Casa originalmente eatablecida «• 
Giran Letras a la vista sobre t0^'^ 
Ilancos Nacionales do los Estados 
Dan especial atención. deP̂ 1*** 
Abren cuentas corrientes y de o ^ 
con interés. , 
Teléfono A-X2MJ. Cablet Chlld̂  
2371 . J 
I a l d o T c o m í 
CÜBA NüfiS. 76 Y 78- . 
Hacen pagos por caDle; giran I ^ 
corta y larga vista sobre todas J ^ 
tales y ciudades importantes de i 
dos Unidos. Méjico y Europa, as ^ 
sobre todos los pueblos de Espan ^ 
cartas de ciédito sobre New York,I ondxeí» 
fia. New Orieans, San Francisco- ^ 
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La cuarta crisis 
\cabamos atravesar y salvar una 
lieva erisifl ministerial-, la cuarta que 
5ia .'onnmvido al partido gobernante 
i€ad€ el fallecimiento de don José Ca-
nallas Digo salvar acaso impropm-
rnente, pnes la solución ha empeorado 
\: v.t „im- climatérico estado de la 
hneste liberal antes de ̂ producirse el 
conflktp que venía larvándose en el 
provecto de Mancomunidades. Xo hay 
¡nái remedio que puntualizar 1-a sene 
,1,. menudeneias. contradicciones y 
personalismos que constituyen este epi-
;r,lio lastimoso, si se quiere formar 
(Jea do lo que es. la política española 
en los momentos actuales. ^ 
Ya terminaba mi carta líltima ex-
poniendo cuan difícil arreglo tenía la 
diver^enria que respecto al proyecto 
de Mancomunidades se dibujaba entre 
dos prohombres de la situación y los 
grupos que acaudillan. 
Montero Ríos tenía anunciada su di-
misión irrevocable para el caso desque 
ho pusiera a votación el artícrulo prime-
ro del proyecto, doude radica toda la 
Btifitancia del mismo, y tuviera sufra-
gios bastantes para hacerle prosperar. 
El Gobierno a su ve/- afirmaba, apre-
miado por los catalanes, que no le era 
indiferente la suerte del proyecto y 
<Jue en caso de derrota dimitiría. Sin 
embargo de ma.ntencr criterio tan de-
finido, ambas partes se encerraban en 
e] equívoco de no rpierer influir en BOA 
' amigos para, que trhmfasé la respecti-
va tendencia. E l rompimiento de la 
unidad del partido era de todas suer-
tes inevitable; la votación adversa al: 
proyecto significaba la eaída del Go-
bierno; la favorable el retraimiento ai-
rado de Montero. Poco importaba que 
Romanones y Montero aparentasen dc-
j;ir en libertad a sus amigos. No había 
modo de evitar por nn lado o por otro 
el desgarrón d.i la mayoría. 
Montero Ríos no se contentó tampo-
co con ocupar su escaño y formular 
una protesta que salvase su responsabi-
lidad y afirmase sus convencimientos. 
Xo habló palabras. Dió por bastante 
la protesta muda de su presencia cu 
el escaño senatorial; pero sus íntimos 
plantearon la batalla y durante dos 
sesiones obstruyeron el proyecto con 
enmiendas que se discutían profusa-
mente para ser retiradas en el mo-
mento de la votación. E l Gobierno a 
su vez. después de declarar que la 
cuestión era libre, convocó a los sena-
dores adictos. Jes dirigió B. L . M. insi-
nuantes y dió a entender que 'la suer-
te ministerial pendía del proyecto. En 
estas condiciones sobrevino la votación. 
En ella aparecieron unidos monteris-
tas y conservadores, pues estos últimos, 
partidarios en principio de las Man-
comnniílades. Jas rechazaban por venir 
extemporáneamente, sin la base previa 
de nn saneamiento del régimen muni-
cipal y el obligado deslinde de las ha-
gendas locales respecto a la nacional. 
El Gobierno alcanzó 111 votos, los ami-
gos de Montero 37, los conservadores 
60 y los abstenidos de una y otra fi-
liación 40. Si estos hubieran votado la 
derrota del Gobierno habría sido evi* 
dente; tal vez la sola abstención de los 
eónsemdores hubiera bastado para el 
tracaso. 
Aquí comienza la serie de anomalías 
^congruencias y dislocaciones de esta 
.lomada deplorable. Comenzó decla-
rando el Gobierno que habiendo teni-
do mayoría no estaba obligado a dimi-
tir. Hasta se recordó la frase de Mau-
ra, frente a los villaverdistas, diciendo 
que le bastaba para gobernar el duplo 
de un voto. Si el' Gobierno actual aban-
Cfonaba el poder por este episodio, la 
solución parlamentaria hubiese sido 
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confiar la dirección de los asuntos pú-
blicos a la heterogénea suma vencedo-
ra. Pero como entre estos sumandos 
solo había 37 liberales, era. antiparla-
mentaria la solución. Igual ocurría si 
se otorgaba el poder a los 60 votos 
conservadores, por ser a su vez minoría 
frente al gobierno derrotado. Sin em-
bargo, después de aacg'urar Romano-
nes que no había motivos para dimi-
tir, después de obtener con la firma re-
gia para las dimisiones del' Presidente 
y de los dos Vácepresiden tes del Sena-
do que acompañaron a Montero en su 
actitud una confirmación de la con-
fianza de la Corona, vuelve el Conde 
de la Granja a Madrid, regresa satis-
fecbo y vencedor, reúne a sus compa-
ñeros y en esos momentos surge la cri-
sis total del Gabinete. ¿Cabe anomalía 
mayor ? 
La justificación de la crisis estaba 
en hidalgas susceptibilidades de algún 
Ministro, compartidas con los demás, 
para dejar en libertad al Conde de 
reorganizar el Gabinete con arreglo a 
las circunstancias. E l Presidente reci-
be el más pleno voto de confianza de 
sus compañeros y lo utiliza confirman-
do a todos en sus puestos. No hace mas 
mudanza que la de pasar al Ministro 
de Estado señor Navarro Reverter a la 
presidencia del Consejo de Estado, va-
cante por renuncia de don Pío Gullón, 
que siguió a Montero en su actitud; 
pasar a la cartera del exterior al señor 
López Muñoz, competente Ministro de 
Instrucción Pública pero ajeno en ab-
soluto a los asuntos dipl'omáticos; 
nombrar para Instrucción a un roma-
nonista, el señor Raiiz Jimént*?:, y de-
signar para Gracia y Justicia, cartera 
que retenía el* Conde desde la dimisión 
del señor Barroso, al señor Rodríguez 
de la Borbolla, antiguo moretista. 
Hecho esto, se declara que puesto 
que la mayoría del Senado se había 
declarado partidaria de las Mancomu-
nidades, el proyecto quedaba incorpo-
rado al programa del partido liberal. 
Pero aquí surgen nuevas contradicio-
nes, porque contra las Mancomunida-
des batallaron en el Congreso el Mi-
nistro dê  Gracia y Justicia y el' Mi-
nistro de Fomento y en el Senado el 
actual Ministro de Estado, como ami-
go del Sr. Montero Ríos, y, nueva ano-
malía, otro amigo del canonista ilus-
tre, don Antonio Barroso, fué como 
Ministro de la Gobernación, autor del 
famosísimo proyecto que tales con-
tiendas suscita. E l mismo Conde de 
Romanones le puso obstáculos en la, 
Cámar popular y encargó a sus ami-
gos que lo combatieran, bien que con 
sinceridad candorosa declaró que en 
el curso del debate pudo convencerse 
de lo infundado de sus temores y de la 
conveniencia del proyecto. 
Otro rasgo tragicómico de incon-
gruencia de la conducta hay que re-
gistrar en la crónica de estos episo-
dios singulares: don Alberto Agui-
lera, íntimo de Moretr de quien par-
tió en el Congreso la cruzada contra 
las Mancíimunidades, emitió en el Se-
nado voto favorable al proyecto, y 
para justificarlo invocó la sombra ve-
nerable del jefe fallecido y su amor a 
la nnidad del partido liberal. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
Pero he aquí que otro moretista | que existe más consideración personal 
perspicuo, el general Cencas, que tam 
bién gozó la confianza y el afecto del 
ilustre muerto, se levanta y vota en 
contra, invocando también para justi-
ficar su conducta el ejemplo y el res-
peto a la memoria del caudillo des-
aparecido. 
Apuntemos para terminar otro des-
propósito. El Marqués de Alhuce-
mas, haciendo honor a sus anteceden-
tes de Ministro con Canalejas, votó a 
favor del proyecto.' Parecía lógico 
que los senadores indentificados con él 
siguieran su conducta, compartieran 
las suceptibilidades de quien tienen 
por inspirador y guía.. 
Nada de eso. Todos votaron cu 
contra, y algunos, como los señores 
García Molina y Marqués de Lauren-
cin, secretarios de la Alta Cámara, 
dimitiendo previa y ruidosamente sus 
cargos para votar con más liber-
tad. 
Producido el rompimiento las pa-
siones se encresparon pronto. Algu-
nas frases de los Ministros, algunas 
expresiones equívocas de las notas ofi-
ciosas produjeron enojo vivísimo a 
los monteristas. Los mismos térmi-
nos desabridos en que está concebi-
do el Real Decreto admitiendo la di-
misión del señor Montero Ríos, en el 
cual se omite la obligada frase de es-
tar satisfecho Su Majestad del celo, 
lealtad e inteligencia con que sirviera 
la Presidencia del Senado el anciano 
ilustre, produjeron nuevos excitantes 
belicosos en los ánimos enardecidos. 
Dimitieron en masa todos los monte-
ristas en posesión de altos cargas, se 
habló de manifiestos airados y dé ve-
tos implacables contra , determinados 
Ministros,- y los tres o cuatro días 
transcurridos desde entonces no han 
logrado verter ningún sedante sobro 
los nervios destemplados de los dos 
bandos rivales. 
Romanones so apresuró a cerrar las 
Cortes contra la opinión de las oposi-
ciones y de los liberales disidentes. 
Violenta resulta la cláusura ¿ pero qué 
remedio eabe? Hostigado en el con-
greso y sin quorum en el Senado, sin 
facilidad tampoco para ser sustituido 
en los momentos actuales ¿a qué con-
ducía el estéril escándalo de los de-
bates parlamentarios? Sin duda por 
eso, las reclamaciones de apertura son 
má,s formularias que sinceras. Por 
unos motivos o por otros las imperio-
sas va^aeiones dd estío son íntima-
mente bien recibidas de todos. 
E l Rég imen amenazado 
Dije recientemente, que pasamos 
una crisis hondísima, no de ideas, de 
hombres y de partidos, sino de todo a 
la vez; una verdadera crisis de régi-
men. Este se halla en descomposi-
ción plena y aterradora. En los con-
servadores hay profunda excisión, ve-
lada por una unidad aparente, en la 
al jefe que identificación con sus 
concepciones y procedimientos políti-
cos; y en los liberales hay las dos per-
sonalides rivales de Romanones y Al-
hucemas, sin contar a Montero, que 
sufre en silencio sus agravios, reser-
vándose la acción para el momento 
decisivo. 
En este campo actúan, con bandera 
personal, en guerrillas movedizas e 
inquietas, diversas entidades que bien 
se conciertan entre sí y con una de 
las fracciones más numerosas, o ya se 
disienten y acampan en el opuesto 
bando, siguiendo siempre el impulso 
de sus ambiciones o sus despechos. Es-
tas guerrillas tienen un caudillo cx-
ministro o ministrable. un grupo de 
amigos en el Congreso y un periódico 
en la ealfc. A veces el periódico no 
tiene de tal más que el título y dos o 
tres sueltos y artículos que confeccio-
nan los propios amigos del caudillo 
de la banda. E l resto de la confec-
ción sirve para nuevas ediciones con 
diverso rótulo. Periódico-morrión es 
el pintoresco título de estas singula-
res publicaciones, sin duda porque ca-
da cual se lo encasqueta a su talante 
con sólo variar de cabecera. Circu-
la poco, casi en familia. Doscientos 
o trescientos ejemplares bastan para 
los menesteres de la campaña, porque 
su principal resonanacia está en que 
la gran prensa, circunstancialmentc 
adicta o simpatizadora con la actitud 
del personaje que utiliza el periódico 
morrión, copia los sueltos o artículos 
en que aquel' desfoga sus resquemores 
o su bilis. 
Todas estas fuerzas aleatorias y 
novedizas, colaborando dentro de la 
mayoría en los movimientos más con-
trapuestos, pueden derrotar la situa-
ción más estable y son en cambio im-
potentes para cimentar una, por efí-
mera que sea. Consecuencia de ello es 
que la oligarquía de primates liberales, 
entregada a estas veleidades destruc-
toras, hace imposible la vida del par-
tido liberal. 
En los grupos republicanos resulta 
algo semejante. La conjunción-repu-
blicano-socialista se ha roto. Melquía-
des Alvarez mantiene su actitud de 
avance hacia la Monarquía. Azcárate 
y Galdós quedan estadizos, sin sepa-
rarse de la República, pero sin aproxi-
marse a la Monarquía, dando paterna-
les consejes a derecha e izquierda. Le-
rroux adopta una actitud espectante, 
pero acentuando su posición de repu-
blicano gubernamental, equidistante 
lo mismo de las instituciones actuales 
que de la anarquía. Por último. Pablo 
Igl-esias, con algunos republicanos 
de segunda fila, mantiene la conjun-
cion-republicano-socialista con sus dos 
aspiraciones principales:'el veto a los 
conservadores y la destrucción de la 
Monarquía. De suerte que la confu-
sión es grande, el porvenir incierto y 
patente la cslrrilidad de tan antagó-
nicas rivalidades, aspiraciones y cs-
f uerzos. 
¿Qué nos reserva el porvenir? Di-
fícil es pronosticarlo. Pero lo consola-
dor en medio de todo, lo que no me 
cansaré de pregonar ante mis compa-
triotas de América, apesadumbrados 
por estos bizantinos de la hora presen-
te, es que el país entero, la gran masa 
productora, aquella de quien depen-
den el porvenir y ta grandeza de Es-
paña, presencia indiferente todo esto 
y sigue su marcha resuelta hacia el en-
grandecimiento y la prosperidad co-
mún. Fuera del salón de conferencias, 
de los gremios de profesionales de la 
política, todo eslo no tiene la menor 
trascendencia. Aumentan el comercio, 
el trabajo, y la prosperidad general; 
bis compañías de ferrocarriles, aún 
acreciendo de continuo su material, no 
dan abasto a las necc.si lades del tráfi-
co, siempre en auge. La nación, vuelta 
de espaldas a las miserias de la políti-
ca, prosigue el despliegue magnííico de 
sns fuerzas y de sus iniciativas, ¿Qué 
importa en medio de esto el artículo de 
Burell,- el malhumor de Merino o los 
enojas del Marqués de Alhucemas? 
Son futesas y parvedades que la gran 
opinión desdeña. 
VA cronista político tiene sin em-
bargo que aquilatarlas. Xo en vano to-
dos los asuntos públicos penden de es-
tas minucias. Dividido el partido libe-
ral, las Cortes dejan do ser instrumen-
to de gobierno. Ni Romanones ni Alhu-
cemas pueden gobernar sin su concur-
so. La lógica impondría la vuelta de 
los conservadores: pero varias cir-
cunstancias la dificultan. Primera, la 
negativa de Maura; segunda, las ame-
nazas que sobre'su venida se ciernen; 
tercera, el frustarse el avance de los 
republ'ieanos reformistas a la Monar-
quía. ¿Parará todo en la reconciliación 
de los liberales? Sería la solución me-
jor, y se hacen grandes trabajos por lo-
grarla. Veremos si el tiempo vierte su 
bálsamo sobre tantos enconos y el oto-
ño nos trae la solución. Acaso sobre-
vengan nuevas crisis ministeriales, p̂ -
ra no perder la costumbre. 
Lo de Africa 
Entretanto mis vaticinios respecto a 
lo que en Africa podía ocurrir han te-
nido confirmación plena y dolorosa. A 
estas horas la intranquil'idad es gene-
ral desde Teíuáu a Albucemas. En el 
primero de dichos puntos nuestras tro-
pas han tenido que tomar la ofensiva 
por ser intolerables la agresión y los 
desmanes de la gente mora. En el se-
gundo la varadura fortuita de un pe-
queño cañonero guardacostas cerca do 
la playa motivó una audaz y cruel 
agresión de moros con quienes vivía-
mos en plena paz. los cuales, después 
de asaltar el biuine y de matar gran 
parte de sns tripulantes, nos llevaron 
prisioneros algunos oficiales y clases, 
atándonos las manos para el castiga 
mientras no logramos su rescate. 
La situación es muy crítica. Lo es 
por el estado de la Hacienda, cuyo dé-
ficit asciende a upos cien millones. Lo 
es asimismo por las zoz obras del merca-
do, que viene escatimando al Gobierna 
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la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
los recursos que ha solicitado median-
te operaciones de crédito. Lo es, sobre 
todo, porque la situación interior del 
país,' con un Gobierno poco seguro y-
unos partidos revolucionarios arrogan-
tes, ni es fávil enviar grandes refuer-
zos a Africa, ni apelar en caso de ur-
gencia al' llamamiento de los reservis-
tas. En los episodios guerreros de Te-
tnián y de Alhucemas hemos tenido 
muy cerca de doscientas bajas entre 
muertos y heridos, y aunque bien pron-
to la noticia de operaciones afortuna-
das por parte del general Fernández 
Silvestre y de las fuerzas moras del co-
ronel Berenguer han venido a serenar 
un poco el ánimo del público, la preo-
cupación en los hogares es honda, pues 
tiene en ellos raices antiguas la impre-
sión de que ningún proveeho ha de re-
portarnos el copioso sacrificio de oro 
y de sangre que hacemos allende el Es-
trecho. 
Xo ha penetrado todavía en la con-
ciencia popular la convicción de que 
nuestra acción allí es inexcusable. Pac-
tos internacionales solemnes nos impo-
nen en determinada zona de Marrue-
cos deberes que no podemos rehuir 
sin dar por dimitida nuestra soberanía 
y borrar nuestro prestigio ante el 
mundo. Las circunstancias no nos per-
miten optar entre retraernos o lanzar-
nos al cumplimiento de nuestros com-
promisos. Estos son tales, que hay qn« 
afrontarlos eon la grandeza de ánimr» 
que no faltó jamás a España cuando 
hubo que poner a prueba sus tradicio-
nales virtudes. 
Por ahora la opinión se mantiene se-
rena. Los mectings que bs social istaa 
organizan contra la guerra no tienen 
eco. Algunas ^udacias de frase y de 
concepto de los oradores han sido cas-
tigadas por la autoridad y el movi-
miento antimilitarista no cunde en las 
proporciones que tuvo hace cuatro 
años. 
En Tetuán, después de los castigos 
infligidos a las kábilas agresoras, las 
operaciones se limitarán a asegurar la 
comunicación entro Tctuán y Tánger, 
ocupando convenientemente las posi-
ciones estratégicas indispensables. Pe-
ro en Alhucemas el problema es más 
perentorio y grave. A1H tenemos una 
plaza dominada . constantemente por 
los moros desde las alturas que rodean 
el Peñón. Se vive en aquella cindadela 
en constante alarma. La primera me-
dida de precaución es fortificar con 
faginas las azoteas y las ventanas, puea 
irapunemente puede ser cazado el ve-
cindario en sus propios hogares. Va-
rias veces desde 1909 estuvo planeado 
el desembarco para ocupar las posicio-
nes dominantes y barrer de ellas a loa 
moros. Otras tantas so desistió de la 
empresa. Unas veces porque los episo-
dios del Xumancia y do Cnl'lera de-
mostraron que no era ocasión para 
aventurarse en tan peligroso empeño; 
otras porque convenía a la situación 
liberal caracterizarse por una política 
que permitiera no embarcar para Afri-
ca uu solo soldado. 
Pero de un lado* la acción de loa 
franceses sobre Tazza, de otra indica-
ciones amistosas de alguna potencia, 
nos ponían ahora en el trance, amargo 
de proyectar el desembarco. Me cons-
ta que estaban organizadas las fuerzas 
y preparados los transportes para la 
operación, cuando las hostilidades ro-, 
tas efl Tetuán, la agitación que cundpj 
en Melilla. y la misma situación de; 
los prisioneros españoles del cañonero 
Concha han impuesto un nuevo apla-
zamiento al empeño, que solo por ne-
cesidad se acometía pues la época, con, 
la siega ya terminada, era la menos 
propicia para desalojar de la costa H 
los fieros montañeses que pueblan las' 
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Continuación de í ¿ 8 1 3 " 
ifa en "La Moderna Poesía" 
(Contifiaa) 
1 ge finco bombres... los mis-
P8? ya que estás seguro de ellos, 
o te separes de este...señor basU 
aiañana por la mañana. 
-Miró el reloj. 
—Hasta mañana por la mañana a 
';is Jiez. . . Xo, 1p concedo basta las 
Hoce, Trás adonde él quiera ir. En 
'in, estás a su disposición. A las do-
pe, te llamaré. ^Si. al dar la última 
• '•"ipanada de las doce, no me ha en-
vegado el paquete de cartas, lo vuel-
ve8 a subir al automóvil, y. sin per-
<fer un segundo, lo llevas derecho a 
cárcel tic la Santé. 
si trata de evadirs 
A bréelate. ĵ alió 
T-'ipín cogió un cigarro de sobre la 
^csa. y «se echó cu una butaca. 
—¡Enhorabuena! Me agrada in-
finitamente ese modo de proceder. 
Es franco y categórico. 
E l conde había mandado entrar a 
sus hombres, y dijo a Lupín: 
—¡En marcha! 
—Xo. 
—¿Cómo que no? 
Estoy reflexionando. 
—¿El qué? 
— E l lugar en donde puede hallar-
se ese escondite. 
El conde se sobresaltó, y TVupín 
dijo con sorna: 
—Porque, lo mejor de la aventura, 
rs que no tengo la menor idea acer-
ca de ese famoso escondite ni de los 
medios de descubrirlo. ¿Qué le pa-¡ 
rece a usted, querido Waldemar?' 
¡Esa sí que es buena! ¿eht 
ni la menor idea. 
LAS TARTAS D E L EMPERADOR 
T 
Las ruinas de Veldenz. muy co-
nocidas de cuantos visitan las orillas 
del Rhin y del Mosela, comprenden 
los restos del antiguo castillo feudal 
construido en 1277 por el arzobispo 
de Fistingen. y las paredes intactas 
de un vasto palacio del Renacimien-
to, en donde vivían hacía tres siglos 
los grandes duques de Dos Puentes. 
Ese palacio fué saqueado por los 
subditos sublevados de Herraanu If. 
Las ventanas, vacías, abrían doscien-
tos huecos en las cuatro fachadas. 
Todo" el maderamen, los tapices y la 
mayor parte de los muebles fueron 
quemados. Se anda por las vigas 
ealeinadas del suelo, y de cuando en 
cuando, se ve el cielo a través de los 
techos demolidos 
Al cabo de dos horas. Lupín, se-
guido de su escolta, lo había recorri-
do todo. 
—Estoy muy satisfecho de usted, 
querido conde. Xo creo haber en-
contrado nunca un cicerone tan bien 
documentado, y, lo que es raro, tan 
taciturno. .Ahora, si usted quiere, 
âmos a almorzar. 
En realidad, Lupín estaba tan 
adelantado comT> al llegar, y su 'tur-
bación-iba en aumento. Para salir 
de la cárcel y para atacar la imagi-
nación de su visitante, había menti-
do, afectando conocerlo todo, y aho-
ra trataba de averiguar por dónde 
empezaría a buscar. 
—Eso va mal—se decía a veces,— 
no puede ir peor. 
Por otra parte, no tenía su lucidez 
habitual. Hostilizábale una idea.la 
del desconocido, del_ asesino, del 
monstruo que sentía otra vez tras 
sus pasos. 
,• (*ómo estaba el misterioso perso-
naje tras sus huellas? ¿Cómo había 
sabido su salida de la cárcel y su ca-
rrera hacia Luxemburgo y Alema-
nia? ¿Era eso, intuición milagrosa? 
¿o bien resultado de informaciones 
precisas? Pero, en este caso, ¿a qué 
precio, por qué amenazas las podia 
obtener? 
Todas esas preguntas se agolpaban 
en el cerebro de Lupín. 
Sin embargo, a eso de las cuatro, 
después de otro paseo por las ruinas, 
en el cual, inútilmente, había exami-
nado las piedras, medido el espesor 
de las paredes, escrutado la forma y 
el aspecto de las cosas, preguntó "Á 
conde: 
—¿XTo queda ningún sirvienie del 
áliimo gran duque que haya habita-
do el castillo0 
—Todos los criados de aquel tiem-
po están dispersados. Sólo uno si-
guió viviendo en la región, 
'i —-¿Y ese? 
—lía muerto hace dos años. 
—-Sin hijos? 
—Tuvo un hijo que se casó y fué ex-
pulsado, así corno también su mujer, 
por su conducta escandalosa. Dejaron 
aquí al menor de sus hijos, una niña 
l'íamada Tsilda. 
—;. En dónde vive? 
—Aquí, al fin de las dependenoia.s. 
Su abuelo servía de ^uía a los visitan-
tes, eu la época en que se podía visitar 
el castillo. Luego. Tsilda na viviuo 
siempre en estas ruina-s, en donde a$ 
la tolera por compasión: es un pobre 
ser inocente que apenas habla y que 
no sabe lo que dice. 
—¿Y ha sido así siempre? 
—Parece que no. A las diez anos es 
cuando su razón se extravió poco a 
poco. 
—¿A causa de algún disgusto, de al-
gún temor? 
—Xo; según me han dicho, sin moti-
vo. El padre estaba alcoholizado, y la 
madre murió en un ataque de l-ocura. 
Lupín reflexionó y dijo: 
- Quisiera verla. 
Esconde dejó ver una sorrisa bas-
tante extraña. 
—Puede usted verla, m 
veniente. 
Precisamente Isilda se 
uno de los cyartos que l( 
dido. 
Lupín se extra rió al ver 
criatura, :::uy delgada, muy pálida, 
pero casi buuitá^ con cabellos rubios y 
rostro delicado. Sus ojos, de color ver-
de mar. tenían la expresión vaga y 
soñadora de los ojos de ciego. 
Ijupín l-e hizo algunas preguntas a 
que no respondí'' la niña, y otras a las 
que contestó eon frases ineoherontes, 
como si nc comprendiese el sentido de 
las palabras que le dirigían ni el de las 





E l insistió, cogiéndola de la mano 
con mucha dulzura c interrogándola 
con voz afectuosa, acerca de la época 
en que tenía aún su razón, acerca de 
su abuelo, de los recuerdos que podía1 
evocar en cllfl su vida de niña, en li-
bertad por entre las ruinas majestuo-
sas del castillo. 
Ella callaba, con los ojos parados,' 
impasible, emocionada tal vez. pero sin 
que su emoción pudiese despr.tar sii 
inteligencia dormida. 
Lupín pid.ó lápiz y papel. Con ol 
lápiz, escribió en la hoja blanca 
El' conde volvió a sonreír. 
—¡Ali" i D X J qué se ríe usted?—ex-
clamó Lv.pín. fastidiado; 
—De nada... de nada.,. eso me in-
teresa. . . me interesa mucho. 
La joven miró la hoja que ie tíü-
díam, y volvió la cabeza cor. aire dis-
traído. 
—Xo cuaja—dijo irónicamente el 
Lupín escribió las letras Apoo. 
Igual desatención de Isilda. 
Lupín no renunció a la prueba, > 
trazó varias veces las mismas letras; 
pero dejando cada vez entre ellas in-
tervalos variables. Y cada ve/, espiaba 
el rostro do la joven. 
Esta no se movía, estaba con Iws ojm 
fijos eu el papel, con una indiferencJí 
î que nada parec'o turbar. 
PAGINA GUATEO 
DIARIO T7E LA MARINA. —Bdicióa ele la míinana.—dernt 
¿íbíiji-fas «íca»"paá fíC aquoWa zona ma-
rina. !> sberté qué si logramos la pa-
rifícacián I - T̂ eifoán y conaegminM 
niHnienpr \a paz en Meima; aún tene-
mos la ^érspectiva lúgrubre de esta em-
presa cerca del Pendil de Alhuceriios, 
en la eúal hemos de habérnoslas con la* 
kabHas mfe feroces y guerreras dei 
Rif, las que suministraron continen-
tes máfl denodados y aguerridos a las 
hordwx que conseguimos rechazar al 
lado del Kert. 
De la seguridad del éxito nadie üu-
da. Son consoladoras las noticias '{lie 
d« íaa bizarrías de nuestros soldados 
trasmite el telégrafo: su aclimataclóa 
es perfecta, cu conocimiento de la tác-
tica del enemigo completa; la pericia 
de los oficiales en varios años de cam-
paña, consumada; los iiltimos castigos 
eficaces y ejemplares. Pero si se deja 
hablar al corazón no puede evitarse que 
la angustia pública se exteriorice en 
lamentos por la sangre moza que rie-
ga de nuevo los campos de la esquiva 
tierra africana. 
H. 
B A T U R R I L L O 
Antonio Enríquez, pensador meji-
cano, me favorece con un ejemplar 
de hermoso trabajo de orden políti-
co: ''Dictamen presidencial, o parla-
mentarismo democrático," en que 
estudia la organización do las msti-
tucíones políticas de su país, la idio-
sincrasia y defectuosa educación cí-
vica del inmenso número de mejica-
nos diseminados por el vasto terri-
torio, sin preparación alguna para eJ 
régimen representativo y el suiragio 
universal; analiza los acontecimien-
tos más notables de su patria en los 
años últimos y deduce, como respec-
to de Cuba pienso yo, que el traje 
resulta muy holgado, que el enemi-
go más efectivo de un buen gobier-
no y una proba administración, está 
precisamente en el sistema federati-
vo, generador incesante de todos los 
caudillajes; allá los Estados semi-
soberanos; aquí las provincias arti-
ficiales y los municipios autónomos; 
en arabos el matón, el cacique, el Ge-
neral, el intrigante, auxiliares del 
presidente o preparadores de las 
cuarteladas y las revoluciones, a ca-
za de gangas personales. 
Está escrito este folleto con abso-
luto dominio del asunto; conociendo 
íntimamente el autor la génesis de 
cuantas desdichas afligen a Hispano 
América con los horrores del con-
vulsionismo y la inestabilidad de los 
míís legítimos derechos. E l porcen-
taje escandaloso de analfabetos, la 
fiebre burocrática, el fraude electo-
ral, la carencia de sinceridad en los 
políticos, de probidad en los funcio-
narios y de patriotismo en todoŝ  es-
tán pintados de raawo maestra : y co-
mo se refieren a Méjico podrían re-
íerirse a Cuba, hermanas por el ori-
gen las condiciones climatológicas, 
la educación colonial y los parecidos 
infortunios. 
Otro librito. y muy entretenido, 
con una amable dedicatoria. "Pasa-
tiempos" se titula: y es su autor un 
amigo que mucho estimo: el doctor 
Francisco M. Casad ). Cuentos, ár-
lenlos, versos; pensamientos bellos 
y parrafadas cultas. 
Xi por halñírar a persona tal men-
Hré: las poesías no rao satisfacen. 
?de quedo con las 130 páginas de 
prosa limpia y buena. 
La mayor parte de estos trabajos 
es una serie de cuentos_breves, sin 
gran trama ni hondos problemas so-
ciológicos en estudio; ficciones sim-
páticas, personales fugaces, escenas 
puramente imaginativas, pero todas 
ellas adecuadas para que el autor 
lia era observaciones acerca de la psi-
cología de lor. individuos, emita opi-
niones sensatísima?, y presente a sus 
lectores, en el fondo de cada cuadro 
de esos que con dos pinceladas tra-
zó en dos o tres páírinas. las contra-
riedades de la existencia, los con-
vencionalismos de la sociedad, men-
tiras e hipocresías, y en contraste 
eterno y mescolanza eterna, virtudes 
y fren ovosos sentimientos. 
"Pas^empos" no es un texto de 
literatura ; es un haz de experiencias 
de la vida y de generosas instigacio-
nes al bien. 
Muchas gracias al amigo que me 
envía un número de " L a Prensa," 
I importaute periódico escrito en cas-
| tellano, que se publica en Los Ange-
les, del Estado de California, porque 
tenga ,el gusto de ver reproducido 
en él uno de mis trabajos de prensa. 
| Y lo agradezco más, porque en el 
! mismo periódico leo la descripción 
j de una visita hecha por los señores 
: López Semprun y Fernando Cabrera 
a la Escuela Superior de Hollywood. 
Este señor Cabrera, Vicecónsul de 
España en Los Angeles y sobrino 
de mi estimado amigo Ladislao Díaz, 
pronunció en aquel acto un discurso 
a los alumnos de la clase de español 
de Hollywood, a que contestó agra-
ilecido el profesor de'esa asignatura, 
que no es un peninsular, ni un me-
jicano, sino Mr. Stangler, norteame-
ricano enamorado del idioma de Cer-
vantes. 
Datos muy halagadores para nos-
otros los que este rico lenguaje ha-
blamos, contiene esta información. 
iVoscientos jóvenes californianos re-
ciben de Mr. Stangler lecciones de. 
castellano, y las aprovechan bien; 
uno de ellos tomó taquigráficamente 
el discurso; los demás entendieron 
perfectamente al Vicecónsul de Es-
paña, y lo aplaudieron. 
Decoran el local los retratos de los 
Beyes de España, rodeados por la 
bandera gloriosa que en Santiago 
fué vencida pero no humillada. 
En casi todas las escuelas de aquel 
Pastado, por lo menos en la porción 
sur, la enseñanza de nuestro idioma 
is asignaturai obligada; numerosas 
son las personas que hablan correc-
tamente el castellano, y hay especial 
cuidado por las municipalidades y el 
pueblo todo, en conservar los nom-
bres que los españoles conquistado-
res o colonizadores pusieron a los 
accidentes geográficos, a los pueblos 
y a las costumbres. 
Y con esto admiro una vez más a 
ese pueblo vecino, tan práctico y i.'n 
inteligente, que lejos de condenar o 
aborrecer nuestra lengua para impo-
ner la suya, establece la enseñanza 
gratuita, y divulga y facilita el co-
nocimiento de nuestra habla, porque 
ello reporta beneficio a los califor-
nianos, vecinos de Méjico, y porque 
hay grandes núcleos de emigrados 
españoles establecidos en aquella 
feracísima región. 
Más de una vez lo he dicho: ri-
dículo y servil alarde el de aquel 
que reniega de lo suyo creyendo con-
graciarse con el yanqui. Al revés, 
digno y respetable para ellos el es-
pañol o el cubano que ama a su ra-
za, honra sus tradiciones y adora su 
bandera. Después, bien podrán en-
tenderse y ayudarse en los grandes 
empeños de la civilización, tomen 
unos café y otros wisky, y use pati-
lla "Liborio" o se rape rostro y ca-
beza el "Tío Sam." 
Lo que precisa es trabajar, estu-
diar, proceder bien, y la patria puí» 
de subsistir por algún tiempo. ¿No 
subsiste el alma española en el cora-
zón mismo de California? 
joaqüin N. ARAMBURTJ. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Q u i e n T i e n e 
l a S a n g r e M a l a 
c a r e c e c í e v i t a i i a a a y 
e n e r g í a s u f i c i e n t e p a r a 
g o z a r d e l a v i d a y a c o m e -
t e r c o n a c i e r t o l a s t a r e a s 
q u e l e c o r r e s p o n d e n . E n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r , W i l l i a m s m i l e s h a n 
h a l l a d o s u r e g e n e r a c i ó n . 
Empiece bey mismo con este remedio tónico y 
vea los resultados. 
I N K 
I L L S 
.POR 
L A P R E N S A 
E l pueblo podrá en horas de apa-
sionamiento y ofuscación cegar, enlo-
quecerse y estallar en furia desespe-
rada y sangrienta. 
Pero cuando el impulso de concupis-
cencias propias o de exekaciones aje-
nas no nublan su cerebro ni aceleran 
siniestramente su corazón, el pueblo 
siente irresistibles ansias de justicia, 
honda repulsión a todo acto y manifes-
tación de escándalo y bajeza y desen-
freno, y afecto sincero y ferviente a 
todo sacrificio, a todo heroísmo, a to-
da virtud, nobleza e hidalguía. 
No fué una muchedumbre irreflexi-
ble la que como incesante oleada hu-
mana desfiló anteanoche ante el ca-
dáver del general Armando Riva, y 
lo que lo acompañó ayer a la mansión 
de la muerte. Un pueblo entero, sin dis-
tinción de clases ni partidos, nacionali-
dades y sexos no se mueve por impul-
sos inconscientes ni por la frivola cu-
riosidad ni por débil y superficial 
sentimentalismo. 
AqueUa inmensa multitud silenciosa 
y ordenada fué a rendir el postumo tri-
buto de su afecto y admiración al hé-
roe de su deber, al que murió abraza-
do a la cruz de su cargo y asido a la 
cabeza de sus hijos y de sus seres más 
queridos, al que en la carrera fecunda 
y brillante de su vida apresuró la úl-
tima jornada por la vehemencia y ab-
negación de su celo. 
Aquella multitud fué a decir a la 
República que allí esitaba ella para 
llorar la desaparición de su hijo be-
nemérito, fué a decir a las leyes, a la 
disciplina y la autoridad que allí iba 
ella para apoyarla sin claudicaciones, 
fué a decir a la Justicia que allí la 
tenía a su lado para vigorizarla y res-1 
paldarla. 
Con el aliento y el sostén de fuerza 
laa abrumadora no es posible que per- ¡ 
duren los temores de disolución y de 
anarquía que ante los trágicos sucesos 1 
invadieron un momento el alma social 
y nacional. 
Ante la mole de un pueblo que ro-
dea y escuda la justicia no es posible 
que flaqueen los que han sido.conju-j 
rados a cumplir, como el muerto, con I 
su deber. 
• 
No se tergiversen, no se empeque-1 
ñezcan las cosas. No profanen los es-
carceos políticos la grandeza y solem-
nidad del duelo general. 
No quiera estrecharse en el angosto 
puño del personalismo lo que abarca 
el campo inconmensurable del senti-
miento humano, del instinto de conser-
vación de la justicia y de la ley. 
Escribe " E l Día:" 
¡sería un error creer que la condena-
ción que surge de la prensa en general 
y de todo el pueblo de Cuba, con moti-
vo de Idk trágicos y recientes sucesos, 
significa animosidad contra nadie, ni 
tiene trazas de personalismo, ni mucho 
menos alc-ance político de ninguna es-
pecie. Lo que ha despertado el anate-
ma de la opinión es el hecho en sí, las 
circunstancias qu^ concurren en el 
mismo, con abstracción absoluta de 
prevenciones y de simpatías persona-
les. 
El clamor de protesta que bien cla-
ramente se percibe por todas partes, 
no entraña sentimientos rencorosos, 
sino instinto de conservación y defen-
sa. No se quiere abrumar a nadie bajo 
el peso de severidades y de indigna-
ciones, pero sí se pretende rodear de 
garantías a la sociedad cubana y no 
permitir por más tiempo que vivamos 
a merced del revólver y bajo el impe-
rio de la violencia. No es odio contra 
persona determinada lo que palpita en 
el fondo de la protesta popular, sino 
lefritimo anatema contra los procedi-
mientOÜ airados que apelan al homi-
cidio con escándalo público por cual-
quier futesa y que quieren regir nues-
tra política mediante las rmposiciones 
del matonismo y los arrestos del cho-
que personal. 
Al recriminar el delito y sus cir-
cunstancias, ¿qué le importa al pueblo 
que los autores lleven éste o aquél nom-
bro, o pertenezcan a uno o otro grupo 
político? Es la tremenda gravedad de 
los hechos la que ha medido y ponde-
rado, la que ha arrancado su protesta 
unánime y su espontánea y viril indig-
nación. Son las terribles conseeuen-
cias de la temida impunidad las que 
lo han estremecido. 
Si ha tenido en cuenta la encumbra-
da, posición de los protagonistas ha si-
do única mentí! para asom'brarse. 
Tampoco en el duelo ha entrado pa-
ra nada la mano de la política. Es esta 
demasiado flaca y pecadora para pro-, 
ducir tanta grandeza y tan augusta 
solemnidad. 
No se dedican a la política las da-
mas sin cuento que visitaron el cadá-
ver del general Armando Riva. 
Tampoco necesitan ni siquiera pen-
sar en ella los comerciantes que por 
unánime acuerdo se asociaron al due-
lo. 
Dice '"'El Comercio:" 
El comercio habanero acordó ayer 
cerrar sus puertas a la hora del entie-
rro del general Riva, y asistir al fú-
nebre acto. Tal medida que enaltece 
al comercio, ha sido bien vista por to-
dos, porque así se suman las clases 
productoras al sentimiento público 
por la trágica muerte de un buen ciu-
dadano que jamás dejó de prestar a 
?u patria su concurso, ora con la espa-
da, ya con la toga, bien como repre-
sentante de Cuba en el extranjero, o 
desempeañndo otros cargos de signi-
í'icac-ión y responsabilidad. 
Imponente será la manifestación de 
hoy con motivo del entierro del gene-
ral Riva. Y esta manirestación no se 
tributará al hombre político, al hom-
bre de partido, sino exclusivamente al 
ciudadano que, como ha dicho el ge-
neral Menocal murió en el cumpli-
miento de su deber. 
El Gral. Riva había renunciado va-
rias veces el cargo que desempeñaba. 
Quizá comprendió que su situación era 
muy difícil, más difícil cada día; qui-
zá entendió que no le era posible con-
tinuar como ansiaba, sin exponer su 
vida por efecto de la disolución social 
aquí imperante, y acaso, no obstante 
su valor, pensó alguna vez en sus mo-
mentos de tristeza en las desventuras 
de su país, en el entronizamiento de 
la vanidad, en el endiosamiento del 
que, como razón para vencer esgrime 
un arma y la dispara creyéndose ca-
paz de disponer a su antojo de las vi-
das ajenas. 
Para deplorar amargamente todos 
osos males no han necesitado ni las 
damas, ni el comercio ni ninguno de 
los que han formado la interminable 
y fúnebre procesión pensar en éste o 
aguél grupo político. 
Les ha bastado amar la República, 
llorar la muerte de uno de sus hijos 
más dignos y sentirse hombres civili-
zados y cultos. 
No queríamos insistir sobre la su 
puesta trama contra el Secretario de \ 
Gobernación. Nos pareció (y aún nos | 
sigue pareciendo) uno de tantos re-
cursos y añagazas para espantar y 
desviar la acción del Gobierno y de la 
Justicia. 
Pero " E l Mundo" repite los rumo-
res. " E l Comercio" los recoge y los 
comenta muy elocuente y enérgica-
mente. 
Y el Secretario de Gobernación co-
ronel Hevia, vuelve a contestar en el 
mismo oolega " E l Comercio" con las 
siguientes declaraciones: 
—Efectivamente, tengo noticias de 
todo eso. nos dijo el coronel Hevia, 
pero no les doy importancia a amena-
zas, pues no pasará de ahí. 
Hace varios días que recibí por 
oonducto del Subsecretario de Esta-
do una comunicación del primer se-
cretario de la Legación Americana 
en esta capital seuor Gibson, en la 
cual me manifestaba que tenía noti-
cias de que se tramaba un complot 
para asesinarle, pero a estas y otras 
noticias tampoco les he dado impor-
tancia. 
Es más, cuando llegué a nú casa, 
me encontré conque un criado había 
llevado la noticia a mi familia, la cual 
se alarmó. 
No obstante ésto, yo la tranquilicé 
y me marché a la calle nuevamente. 
El difunto Jefe de Policía general 
Armando de J . Riva, tuvo conoci-
miento también de estas amenazas y 
quiso ponerme una pareja de la Po-
licía Nacional montada para que cui-
dase mi casa, a lo cual no accedí. 
En este triste suceso que ha cons-
ternado a toda una sociedad, el Go-
bierno no ha hecho otra cosa sino de-
jar a los Tribunales de Justicia que 
resuelvan tal cual es su deber." 
Agrega el colega que el coronel 
Hevia encontró al doctor Varona su-
mamente emocionado "por haberse 
enterado de que se trama, algo contra 
su persona." 
Repetimos que, según nuestra opi-
nión, no pasa todo eso de rumores lan. 
zados a rodar a manera de coco para 
ver si pueden hacer mella en el acero 
inflexible de Menocal y de los tribu-
nales. 
¿Cómo explicar de otro modo que 
la sangre se quiera ahogar con nueva 
sangre, el delito con otro' delito, el 
matonismo con otra fechoría de ma-
tones, la, desbordante indignación 
del pueblo con otras escandalosas tra- \ 
gedias? 
¿Cómo explicar que cuando sólo se 
oyen gemidos de dolor y de justicia 
ante el cadáver del general Riva, an-
te el peso del delito, piensen los cul-
pables en nuevas escenas de muerte y 
de salvajismo? 
Hace bien el Secretario de Gober-
nación en no dar importancia a tales 
propagandas. 
Ellas no desviarán ni un ápice la 
mano de la Ley. 
para Párvu los y Niños 
XST Caitoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto apradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce nn sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
PR O X I M A S a terminarse unas espléndidas C A S A S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , situadas en la 
calzada de la I N F A N T A , entre San Miguel y San Rafael, 
por donde pasará en breve el tranvía; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o particulares que las deseen. 
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''Da Lucila" qlie no ha tratado de 
disimul'ar sus simpatías y afecto a 
Asbert ni aún después de la tragedia 
del Prado, dice en su editorial. 
E l Presidente Menocal, y el Secre-
tario de Gobernación, apenas conp-
•cieron el hecho por boca del propio 
general Asbert, le hicieron presente 
que no estaba en sus manos ni en sus' 
atribuciones, entender del asunto ¡ 
que era cuestión de los Tribunales de 
Justicia, y que estos serían los encar-
gados de esclarecer y estudiar el ca-
so, aplicando luego extrietamente la 
Ley. 
¿Qué más podían hacerr 
¿Qué actitud se pretende qUft , 
bían de haber adoptado ante la 
vedad del asunto? 
Corao ellos opina todo el país-
Justicia la única que puede eüW» 
del caso, y es la Ley la única 1* 
be hablar. ^ - Oe. 
En asuntos como este es neces i 
aplicar siquiera un poco de vf1*10 
sentido. ^ 
Pero es menester escarbar en toH 
partes para hallar un resquicio 
salida. ' Ulla 
Y si no se puede encontrar, ento 
•ees viene el querer empujar h "' 
atrás la corriente de las reŝ onsabiu! 
dades, para que caigan sobre el 
bierno que al fin y aü cabo se ha \ 
mitauo a dejar que la Justicia sit»» 
su cau-ce y su. curso naturales. 
¡Cuánto más noble que revolverse 
cotra otros, sería concentrarse en sí 
mismos y grabar dentro, muy dentro 
propósitos de arrepentimiento y 
mi en da. 
El desarro l lo de los negocios 
del B a n c o E s p s ñ o l 
Resultado del balance del nltimk 
semestre. 
De día en día ensancha la amplfo 
esfera de sus negocios el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
E l último balance, que publicamoa 
en otro lugar de esta edición, corres-
pendiente al primer semestre del año 
actual, es una prueba evidente del 
desarrollo asombroso de la más anti. 
gua de nuestras instituciones de cr§. 
dito. 
E l activo del Banco Españolt qne 
era en el balance del semestre ante-
rior, correspondiente a los meses do 
Julio a Diciembre del pasado año 
He !$29.028)121-57, se elevó en el úl' 
timo a $34.231,042-84. lo que acusa 
un aumento de $5.202,921-27. 
Los depósitos, que ascendían en 
el balance del segundo semestre del 
año 1912 a $16.308,887-79, se eleva-
ron en el primer semestre de esta 
año a $19.761,143-98. habiendo au-
mentado $3.452,256-19, cifra muy 
considerable, y más teniendo en 
cuenta la escasez de numerario y la 
paralización de las ventas de azúcar 
y tabaco. 
Al finalizar el segundo semestre 
del año pasado tenía el Banco Espa-
ñol en caja $10.477,205-76, y en el 
balance último $12.136,853,55, lo cual 
representa, con relación al anterior, 
un aumento de $1.659,647-79. 
Los prestamos y descuentos se ele-
varon de $11.316,«80-37 a 14 millo-
nes 054,521 pesos 26 centavos, lo que 
acusa un aumento de $2.737,840-89 
en el último semestre, justificado 
por la gran cantidad de pignoracio-
nes hechas este alno. 
Las ganancias y pérdidas, que as-
cendieron en los seis últimos meses 
del año anterior a $305,183-17, die-
ron en este semestre un saldo favo-
rable de $377,303-17. 
E l fondo de reserva se aumentó en 
el: último balance a. $350,000 y des-
pués de separados los $254,400 que 
importa el dividendo del semestre, 
quedan abonados a Ganancias y Pér-' 
didas $92.903-17. 
E l rápido incremento que han te-
nido en estos últimos tiempos los ne-
gocios del Banco Español, se,debe 
en gran parte al establecimiento de 
sus 37 sucursales y, más que nada, al 
arraigo que le dan sus cincuenta y 
seis años de .existencia. 
Por estos progresos, que vemos 
con regocijo porque indican el esta-
do de prosperidad del país, felicita-
mos al Conseo de Dirección del 
Banco Español, y, muy especialmen-
te, al ilustre financiero don José 
Marimón y Juliach, que preside esa 
poderosa institución de crédito. 
¿ S U F R E U D , ? 
La "sra. Maryan MarshaU, de 
W odstock, Ga., escribe lo 
Mmente: "Les escribo para 
jmunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo," 
"Espero y confío en que las 
sefloras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mi ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo," 
e l V ino de 
C a r d u i 
Para las mujeres 
es el meior tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No imporU que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc. : 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede atradecida 
para siempre. 
I P r u é b e l o I 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Que 
T o s e r ? ' 
P. ¿ Qué es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríaiüos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informe* 
de ello ? 
R. Preguntádselo al médico. E* 
lo sabe. 
P e o t o l i l%m 
Preparado por el DR. J. C ATSB y OLI* 
Ijoweü, Masi., ü. ry. do A-
uTÁftTO ÍTR LA MXMMiri^Eaitfíir <fe •nrafhnm.íí-jiífíg n 1913. PAGINA OIÍTC'O 
í l ElflIERRO DEl_GENERAL RIVA 
(Continuación de la página 1) 
« r^me Blanco Herrera, el fife-
SSor G^eral de las Fuerzas Ar.na-
f ¿ñor Manupl Sangmly; los seno-
d^ Manuel Seeades, Diego Tamayo. 
r^ae o Almagro, general Sánchez 
j^nacio Mendoza. Ignacio ^ e-
L T el MkOstro do Cnba en Francia, 
1)6 / "Rafael" Martínez O^iz; Emes-
^ F o n ^ O c i a d o Gustavo Alonso 
5 Í J S a Emilio Iglesias, doetor 
Taboadela. Esteban Laberdes-
Í*f eí VicecóriSul de Italia señor 
iKUono doctor José L. Castellanos, 
¿ niu-o Espino, Milanés. Estrampes. 
KSfo F r e ^ , do.tor Alvarez Cerice, 
^ a n o Silva, Lnis V. de Abad y 
-tms muchos. . 
Fn repweentaeión del Casino Espa-
ñol los señores Blas Casares, Armada 
Tplieiro v Vidal. 
Por eí Centro Gallego loa señores 
Barros. Trillo y Pascual. ^ 
For el Centro Asturiano, m señor 
Peón y per la Asociaeifm de Depen-
dient'cs el señor José Gómez. 
Por el Ejéreito el brigadier Mendl». 
•a los coroneles Bravet y Martí, los te-
Sntefl coroneles Pereda. Varona y 
•Espinosa, los comandantes Sanguily, 
Herrera y Maciá. 
por ja Guardia Rural, el coronei 
Avalos. tenientes coroneles Lasa. As-
trom?. Rasco y Lámar, comandantes 
Lantia y Du Bouchet, capitán Oarapl-
fia v teniente Quijano. 
Por la Marina Nacional el teniente 
coronel Fernández Queredo. los oa-pi-
tanes Amador Arias, Figueroa, Gon-
zález Lanza, Villegas y Ríos, los te-
nientes Incháustegui, Qiuntaiia, Sa-
las Fuentes, Sierra, Ballester, Colla-
zo, León, Díaz, Juan, Hernández J 
Pinzón. 
Garrido y Cabal, en representaoáta 
del Diario de la Marina. 
E L ORDEN 
El orden del entierro era el si-
guiente: 
Rompían la marcha ocho vigilantes 
montados al mando del guardia de 
primera Ramón Sabio, 
Un escuadrón de policía montada 
al mando del capitán Pereira y los te-
nientes Grave de Peralta, Alfonso, 
Núñez y Alballe. 
Cerraba la caballería el capitán Pri-
melles. 
Dos vigilantes montados y a conti-
nuación la banda Municipal, que di-
rige el maestro Toimás. 
A continuación iban todos los vi-
gliantos francos de servicio, de las 
totíntas estaciones, con el capitán 
^ciarte a la cabeza y comandados 
me capitanes Torricella, 'Plácido 
Iíct' i V . . Loinaz del Castillo, Le-
(l'n •. Hidalgo y los tenientes Mir, 
" Tívji .Muñoz. Lescano, Cancio, 
«,.•!,:.;. ;';ilvo. Valles, Rosainz, Ta-
w tjiü.-i ;. otres. 
Uu pelotón de la policía del Depar-
r. :: •; de Obras Públicas, segda 
traa tas fuerzas de la policía Nacio-n l 
K¡ Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana. con la banda de cornetas y la 
de la Beneficencia, al mando de su je-
fe el coronel señor iCamacho. 
Varios ordenanzas del Ayunta-
niiento. 
La Cruz Roja. 
Brigada de infantería al mando 
del coronel Valiente. Abría la mar-
cha el teniente coronel Pujol, con los 
tenientes ayudantes del ipuesto y sar-
gentos de la Plana Mayor. 
Banda del Cuartel General. 
Regimiento número 1 de infantería 
al mando del comandante Castillo. 
Batallón de artillería de €ostas; 
tercera y cuarta compañías de ann;-
tralladoras y artillería ligera. 
El armón concuciendo el féretro, al 
eual daban escolta los tenientes co-
roneles Pereda y Bravet, los coman-
dantes Herrera y Vaírona, capitán 
Estrada Mora y el teniente Núñez de 
la Policía Nacional, ayudantes que 
wan del general Riva y otros oficia-
Ies del cuerpo de Policía. 
A continuación la presidencia del 
duelo que la formaban los señores 
Antonio y Miguel Riva, hermanos del 
desajparecido y el señor Jesús María 
barraqué, que llevaba la representa-
ción del padre del generkl Riva. 
y después la numerosa y selecta co-
mitiva, 
'Cerraban el cortejo un carro fúne-
"b con cinco parejas de caballos, de 
casa de Caballero; otro carro de la 
Dusina casa con dos parejas, llevan-
do coronas; tres carros del Cuerpo 
de Bomberos, y cuatro ambulancias 
* la policía conduciendo también 




A las cuatro en punto el clarín de 
.Edenes del Jefe del Ejército tocó si 
pew. 
Y en medio de un recogimiento ge-
*-ral fué levantado el ataúd y bajado 
•̂ hombros de los oficiales de policía 
•fpores Estrada Mora, Núñez, Masó, 
Ordenas, Piedrabita, Villalón, Re-
^ r a , Incbáustegui, Miranda, Mar-
josi Mora, Hernández de Córdova, 
ômbalier Qovantes, Pérez Abreu y 
^urán hasta la puerta del Ayunta-
l̂ ento, donde ya se encontraba pre-
Parado convenientemente nn armón de 
artillería. 
En esos iasíantes mientras las cam-
PaJas de la iglesia de Santo Domingo 
Joblal>an, la fortaleza de la Cabaña 
lsPaiaba ima salva de cañonazos 
n¡uiciando la salida del cortejo. 
Colocado el féretro sobre el armón 
^filaron ante él todas las fuerzas de 
^cia , de los lamberos, del Ejército 
' ^ la Guardia rural' que tomaban 
f,rt(1 en los funerales, presentando ar-
viMifnmte al cadáver, mientras los in-
^ados y el pueblo descubiertos respe-
^samente presencialiaJl el COnJEQYe-
Desde los balcones de las casas si-
tuadas frente al Ayuntamiento que 
estaban ocupados materialmente por 
damas y niñas se arrojó una lluvia 
de flores que cubrió el sarcófago. 
Al pasar el iiltimo escuadrón de Ca-
ballería se unió a él el armón fúnebre 
al que daban escolta de honor los ofi-
ciales del Cuerpo de Policía y el coro-
nel Bravet, tenientes coroneles Pereda 
y Varona y algunos oficiales. 
Y comenzó la marcha hacia el Cam-
po Santo. 
OBISPO ARRIBA 
La fúnebre coxuitiva sube lentamen-
te y con gran trabajo 3a calle del 
Obispo, cuyas aceras y bocacalles se 
encuentran invatiidna por una masi de 
gente unpeaetrable y compdcta. Cuan-
do cruza el armón que conduce el ca-
dáver del general Riva el dolor so re-
fleja en el silencio más solemne. Todo 
LAS ULTIMAS FLORES 
Desde varios puntos de la carrera al 
paso del armón se arrojaron inuclias 
flores. En el Hotel Inglaterra las flo-
res fueron una lluvia de color y perfu-
me. Las damas y damitas que las 
arrojaban desde los balcones al mismo 
tiempo que las arrojaban lloraban sin 
consuelo. Las flores que no llegaban al 
armón, las recogían los hombres de la 
calle y las depositaban sobre las ban-
deras que besaban los restos del gene-
ral. 
ÜNA ALGARADA V 
VARIOS HERIDOS 
Era una incontenible marea huma-
na la que obstruía la entrada del cor-
tejo fúnebre en el Cementerio de Co-
lón. 
La policía se vió en la necesidad de 
recurrir a la fuerza para despejar la 
inmensa muchedumbre lo cual deter-
garso a la misma la presidencia del 
duelo. 
La capilla apareció iluminada; 
pero no fué posible entrar en ella. 
El público la llenó; y cubrió las 
escaleras; y se desbordó por todos 
los alrededores. 
En vano la policía quiso abrirle 
paso al féretro. 
Hubo que darle una vuelta al ar-
món, y cantar el responso en la es-
calera. 
E l responso estuvo a cargo del P. 
Fors, del P. Calonge, del P. Vicente, 
y del P. Juan de Juan, ex-sochantre 
de la Iglesia Catedral, que se les 
unió espontáneamente. 
Acto seguido, los hermanos del ge-
neral Riva bu encaminaron a la tum-
ba. Y con ellos, algunas personalida-
des de las que los acompañaban^ 
Y detrás, otra vez la mucheduin-
el mundo se descubre a su paso. Los 
comercios aparecen cerrados y lucen 
en sus puertas negras bandas de luto. 
ANTE E L DENTRO ASTTOIANO 
Un gentío verdaderamente alarman-
te por su número ocupa la plaza de 
Albear, las avenidas que dan a esta 
plaza haciendo casi imposible el paso 
del cortejo. Los balcones del Centro 
Asturiano, que ostentan negras colga-
duras, los del Politeama, loa de laj 
casas que rodean la plaza de Albear 
y todas las azoteas aparecen atesta-
das-, un gentío verdaderamente abru-
mador las ocupa totalmente. 
EN E L PARQUE 
Se agolpa otra masa de personas 
verdaderamente informe; en los balco-
nes y en las azoteas so cabía ni una 
persona más, todos los edificios apa-
recen enlutados. De luto riguroso vis-
ten los bajos del Gran Hotel de Ingla-
terra, el Unión Club y el Hotel Telé-
grafo. Las banderas ondean a media 
asta. E l cortejo pasa y a su pasar se 
descubre el pueblo y algunas señoras y 
señoritas llevan los pañuelos a sus ojos. 
Todos los cafés permanecen cerrados. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al pasíír ayer tarde por frente al 
Parque Centra el ení-erro 5A general 
Riva, varios iu lividaos que ¿«í encon-
traban suibidos sobre un árbol, ca3'erou 
al suelo por haberse desprend id d dicho 
fajo. 
Uno de esos individnos nombrado 
Rafael Arzuagas, vecino de Jesús del 
Monte 83, en la caída tuvo la desgra-
cia de sufrir nna herida en la región 
frontal, de pronóstico menos grave, de 
la que fué asistido en el primer centro 
de socorro. 
LOS VETERANOS 
Al cruzar la comitiva por frente al 
Prado los veteranos señores Suárez y 
Cartaya, arrojaron sobre el féretro va-
rias puchas de flores. 
EN SAN R A F A E L 
Con gran trabajo dobla el cortejo y 
penetra en la calle de San Rafael y 
discurre por Galiano arriba hasta la 
Plaza del Vapor, donde la-imprudén-
cia de una mujer produce una ligera 
alarma que se disipa en breves-momen-
tos. Como en Obispo el paso es lento 
y dificultoso .porque el gentío es lo que 
no se ha visto jamás. 
EN REINA Y CARLOS I I I 
Eran las cinco y media cuando la 
imponente manifestación de dolor lle-
gaba a Carlos I I I . tras de discurrir 
por la calzada de la Reina. En ambas 
calzadas, a pesar de su anchura, se 
agolpaban muy cercá de cien mil al-
mas. E l paso de los restos del general 
Riva provocó sordos, pero muchos y 
muv enérgicos coméntanos. A las siete 
el cortejo penetraba en la Necrópolis 
invadida también totalmente. 
EN LA CALZADA 
Nadie esperaba que en todo el tra-
vecto de la calzada que va desde 1̂ 
Castillo del Príncipe al Cementerio de • 
Colón, esperase un gentío tan abruma- | 
dor el paso del cortejo. Para que el pa- ¡ 
so quedara libre tuvo la fuerza de po-
licía que desplegarse enérgicamente. | 
E L CIRCULO CONSERVADOR 
El edificio que ocupa este Círculo 1 
en la calzada de Galiano aparecía se-
veramente enlutado, llaman lo la aten- i 
ción de las innumerables personas 
que por allí cruzaron v que. j^tiUc'.llí 
vifirou ĵiL paíiLhiid. fiaÜfiCMU 
minó la consiguiente algarada, j su cu-
ya confusión resultaron varios indi-
viduos del pueblo con lesiones más o 
menos leves, y tres vigilantes heridos 
de palos y piedras. 
Fueron asistidas dichas personas en 
la casa de socorro del Vedado. 
E N E L CAMINO 
La comitiva,— en todo el recorri-
do, hasta la misma puerta del Ce-
menterio de Colón,—tuvo que abrir-
se paso entre una interminable mu-
chedumbre. 
En la calzada de la Reina se jun-
taron a los coches numerosos auto-
móviles con distinguidas familias 
que iban a presenciar el acto de co-
locar el féretro en la tumba. 
Y hacia el fin de la calzada hubo 
que suspender la marcha a causa de 
la aglomeración de vehículos. 
bre, que cada vez parecía mayor y 
que se desparramo por todas partes, 
buscando sitio aun sobre los sepul-
cros. 
Los coches de las coronas se apro-
ximaron. . . 
Llegó el cadáver: se bajó a la tura 
ba; se la cerró; se amontonaron so-
bre ella las coronas... 
Y los amigos todos del general, los 
innumerables amigos que le acompa-
ñaron a su morada última, le dijeron 
adiós y se alejaron. 
No hubo discursos: nadie despidió 
el duelo. También esto lo impidió la 
muchedumbre, cuyo rumor adquiría 
una intensidad creciente. La ranche 
durabre estaba conmovida. 
Y la opinión de todos la expresa 
ba una mujer del pueblo que llora 
ba: 
bre pundonoroso que con ella y con 
su sangre Iil sellado su deber. 
Descanse en paz.. 
LOS CARRUAJES 
\í\ número de carruajes y automó-
viles que concurrieron era inconta-
ble. 
Desde la tarde del miércoles no era 
posible conseguir un coche en ningu-
no de los establos de esta capital.* 
Todos absolutamente todos estaban 
ya comprometidos por los cnicurren-
tes al entierro del general Riva; 
PARA EVITAR INTERRUPCIONES 
Por orden del Alcalde los obreros 
de los Fosos Municipales pusieron 
puentes de malera en algunas boca-
calles del itinerario donde se hacen 
trabajos del alcantarillado, con obje-
to de que el cortejo fúnebre no su-
friera ninguna interrupción. 
LOS INDUSTRIALES DEL 
MERCADO DE TACON 
Al señor Alcalde municipal comu-
nicaron los in lustriales del Mercado de 
Tacón, por conducto del Inspector del 
mismo, que babían acordado cerrar 
sus comercio, y asistir al entierro del 
generáf Ai-mando de .1. Rha. Jefe de 
la Policía Xaeional. muerto en el cum-
plimiento de su deber. z 
LOS TRANVIAS 
•Una coururi'encia nunm-osísima. 
como hemos dicho, acudió al cemente-
rio de Colón. Muchos volvieron a pie 
y otros esperaron los tranvías que tu-
vieron que duplicar 'u servicio basta 
cerca de las diez de la noche. Igual-
mente la línea del Príncipe tuvo que 
aumentar los carros y hacer más rápi-
do el servicio. 
REPRESENTANDO 
AL PRESIDENTE 
En representación del señor Presi-
dente de la República fueron al en-
tierro el Secretario de la Presidencia, 
señor Montero, y uno de los ayudan-
tes del general Menocal. 
UN COCHE DE RESPETO 
También fué enviado de Palacio un 
coche de respeto. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
Y DE PROTESTA 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer varios telegramas de pésame 
y de protesta por la muerte del gene 
ral Riva. 
VISITA DE PESAME 
E l Decano del Cuerpo Diplomáti-
co visitó en la mañana de ayer al Sub-
secretario de Estado, para expresarle 
su sentimiemto por la sensible des-
gracia del general Armando de J . 
Riva. 
E L SENADO Y E L GENERAL RIVA 
E l general Eugenio Sánchez Agra-
monte, iPresidente del Senado, orde-
nó la adquisición de una hermosa co-
rona de flores naturáles y dispuso 
que fuera ofrendada, en nombre de 
la Alta Cámara, en homenaje de cari-
ñoso recuerdo, al general Riva, bri-
gadier del Ejéreito Libertador. 
HABLANDO CON E L SECRETA-
RIO DE GOBERNACION, SEÑOR 
HE VIA. 
Hablando ayer con el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, sobre las 
amenazas de muerte a su persona, de 
Se reanudó después de media ho-
ra. 
Y al llegar al Cementerio, la mul-
titud apareció imponente. 
La fuerza de policía abrió camino. 
En la puerta esperaba el P. Forts. 
párroco de la iglesia de la Salud, que 
representaba al señor Obispo de la 
Habana. 
Le acompañaban el P. Calonge y 
el P. Vicente, franciscano de Guana-
bacoa. 
Y con ellos, la cruz y los ciriales. 
EN E L CEMENTERIO 
Entró el armón con el féretro, y 
detrás la multitud, a la que fué ira-
posible contener. 
El P. Forts se colocó junto al fir-
món, que partió en dirección de la 
capilla. 
X ni rc;ib-'\ áj^-l.-T^O' í'SLÍQí Piído ilc-
—¡Qué malos somos. Señor. . . ! 
Recogimos el.siguiente boletín: 
"Necrópolis Cristóbal Colón. 
Los restos mortales de Armando 
J . Riva fueron inhumados en esta 
XecrÓDobs fd día 10 de Julio de 11*13 
en el 
' Cuartel X.O. 
Cuadre número ó. campo omún. 
Bóveda número 2 de don Valentín 
.Abreu". 
Mientras se hacía el sepelio, se 
dispararon catorce cañonazos. 
Luego, comenzó el desfile. 
Y cuando ios hermanos de Riva 
iban a subir al coche, sus más ínti-
mos amigos los abrazaron cariñosa-
mente. A todos los llenaba la emo-
cuyo asunto se ocupó ayer nuestro co-
lega ';E1 Mundo," nos dijo no haber-
le afectado en nada la noticia, dán-
dose por enterado de quiénes son los 
que, según manifestaciones, abrigan 
esc propósito, sin que se pueda expli-
car las razones que para ello puedan 
tener, toda vez que tanto él como el 
Gobierno no han tenido participación 
directa ni indirecta en las medidas 
adoptadas por los tribunales con mo-
livo de! lamentable suceso ocurrido 
el iunes en la calle dei Prado. 
—Contra los que tales propósitos 
abrigan—dijo e' señor Hevia—nada 
haré en tanto que no pisen los um-
bral er. del Código Penal. Tar pronto 
como eso suceda, será otra cosa, 
j I)¡:c también que no tenía miedo 
eran... 
porque no se creía en falta, a menos, 
i eo la Bóveda numero 2 del pabe-1 que poi Üelito se entienda el cumplir 
llón de Valentín Abren quedó dur- con loe deberes que su cargo le impo-! 
Se lamenta de cuanto se propala 
por la intranquildad que ha llevado 
a su familia, la que se ha enterado de 
esas amenazas desde hace varios días, 
cuando por vez primera fué avisado 
del caso por conducto de la Legación 
amerieana primero y por el Jefe de ¿ 
la Policía Nacional más tarde. 
Volvió a repetir que no tenía mié- , 
do, y sin que su propósito fuese el de 
desafiar a nadie hoy se propone reco- . 
nvr solo en coche la ciudad. 
E L SEÑOR VARONA 
El Vicepresidente de la República, 
señor Enrique José Varona, visitó 
hoy al Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia. para enterarse de lo que 
publica '"El Mundo" sobre el atenta» 
do a su persona. 
DEL "UNION CLUB" 
Asegura nuestro colega "La Xo-
che," diciendo que así lo publica la 
prensa diaria, que el ''Unión Club" 
había tomado el acuerdo de expulsar 
de su seno a los señores Ernesto As-
bert y Vidal Morales. 
, Lo que sobre el particular ha dicho 
él Di.\nio de la Marina, al igual que 
lodos los demás periódicos, es que 
cuatro miembros de esa sociedad ha-
bían presentado en tal sentido una 
moción a la Directiva. 
Y esos cuatro miembros son los se-
ñores-Miguel Andux, Carlos M. Alzu-
garay, Conzalo Freyre y José Ulmo. 
La Directiva del "Unión Club" es- . 
perará. en junta próxima, a dar su 
resolución. 
Se subordinará ésta, de seguro, a lo 
que prescriben sus estatutos en caso 
de tan señalada gravedad como el q 
presente. 
Pero bueno es que sepa "La No-
che" que ni existe semejante acuerdo 
ni la iniciativa de lal expulsión ha 
partido de la Junta Directiva del • • 
"Unión Club." 
Por'otra parte, y contra lo que ase- i&, 
vera el mismo colega, no ocupa el ge-
lu ral Asbert el número uno en la lis-
ta de socios del "Unión Club." 
De un año acá es cuando Asbert in-
gresó en aquella sociedad. 
Y ésta lleva ya más de medio siglo 
de existencia. 
El que esto escribe puede asegurar ' 
a "La Xoche" que el número uno de • 
los socios del "Club" lo tuvo don Ge-
rónimo Sagués, un español muy que- : 
rido en aquella casa y que todavía, a 
pesar del 'tiempo que ha pasado de su : 
muerte, se le recuerda a cada momen-
to entre sus antiguos camaradas. 
Rectifique, pues, " L a Xoche" su " 
equivocada información de ayer. 
El "Unión Club" está siempre eií"9 
su puesto. 
E L JUZ&ADO ESPECIAL 
El Juzgado Especial estuvo actuan-
do ayer, desde las ocho de la mañaníi 
hasta la una y media de la tarde, ho-
ra en que el licenciado Edelman devol- ' 
vió el sumario al Tribunal Supremo a 
fin de que resolviese la situación de lo.« 
detenidos. 
LOS TESTIGOS 
Ayer declararon los testigos siguien-
tes: 
Representante señor Federico G. 
Morales, únicamente sobre el extremo 
de que el general Asbert nsaba por lo ' - ' 
regular una pistola belga. 
Representante señor Carlos Guás, 
que dijo lo mismo. 
LA CONTUSION DE ARIAS 
Los médicos forenses doctores Pi-
ñeyro y Carlos Pórtela, designados pa-
ra reconocer al representante señóff 
Arias, que así lo solicitó, según publi. 
camos ayer, informaron que, efectiva-
mente, dicho señor presentaba una 
contusión en la espalda, sin que se pue-
da precisar la forma en que se la pro-
dujo. 
OTROS TESTIGOS 
Declararon también los testigos Pe-
dro Alhurquerque, y Fernando Mi- , 
randa, este último vecino de Prado 8<>. 
E l señor Miranda se encontraba en 
la azotea de su casa y no se dip cuenta 
si el general Asbert disparaba tam-
bién. 
LA INSPECCION OCULAR 
El ^ Jefe de Material de la Policía 
Nacional, coroné] MoHna, llevó ayer a' 
Juzgado el coche en que paseaba el 
general Riva el día del suceso. 
Dicho vehículo, como ê  sabido, pre-
sentaba las huellas de diversos proyec-
tiles que le alcanzaron. 
Los peritos armeros señores Diana y 
Marticorena examinaron dichas hue-
llas y convinieron en que habían sido 
producidas por proyectiles de calibre 
38. sistema Colt o Sn-itli. 
En el fuelle, hacia la parte izquier-
da del cochero, alojado entre el cuero 
y el forro, fué bailado otro proyectil 
de! mismo calibre y sistetna que los que 
le extrajeron del cuerpo al general Ri-
va. 
Dicho proyectil estaba vonifplexi-
mente aplastado. Según parece, perdió 
la forma al chocar con una de las ser-
chas del fuelle, y al penetrar en ;'sie. 
quedó entre el cuero y el forro del mis-
mo. 
LA LICENCIA DE ARMAS 
El Secretario de Gobernación fir-
mó ayer la siguiente resolución: 
"Usando de las atribuciones que 
me confiere la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo y el Reglamento para 
la concesión de licencias de armas,' 
he tenido a bien resolver: 
Que a partir del día de hoy que-, 
den on suspenso todas las licencias; 
que para uso de armas se hubiesen, 
concedido a vecinos del término mu-, 
nicipal de la Habana, sin perjuicio 
de ponerlas en vigor tan luego hayan, 
desaparecido las causas que hail 
aconsejado esta medida para que dê  
de entonces puedan los mismos 
guir usando dichas armas. 
(Véanse a la vueltai 
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E L A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
A la una y media dte la tarde 
.recibieron en el Tribunal Supremo 
las actuaciones del Juez Delegado, 
doctor Edelman. 
La Sada de Vacaciones remuda a 
esa hora, comenzó a examinar el su-
mario y después de una larga discu-
sión, que duró hasta las seis de la tar-
de, el ponente, doctor Evaristo ». 
Avellanal comenzó la redacción del 
auto que más abajo publioamoa. 
. A las ocho de la noche la Sala fir-
mó la siguiente resolución: 
Dicho auto dice así: 
CERTIFICO: que en el rollo de la 
causa mimero dos del corriente año 
del Begistro de la Sala de lo Crimi-
nal de este Tribunal Supremo consta 
el auto que copiado literalmente dice 
asi 
Habana, Julio diez de mil nove-
cientos trece. 
RESULTANDO: que de lo actua-
do hasta ahora en el sumario radica-
do con el número dos del corriente 
año en el Registro de la Sala de lo 
Criminal de este Tribunal Supremo 
aparece que en la tarde del día siete 
del actual paseaba por la calle del 
Prado, en un coche que guiaba Ra-
,món Fernández, el Jefe de la Policía 
'Nacional de esta ciudad Armand") de 
Jesús Rívíu en compañía de su hijo 
el menor Armando Riva y Fantony y 
de otro niño nombrado Rafael de 
Cárdenas y Culmell, y al pasar por 
frente al club político titulado Cír-
culo Asbert y que está situado en la 
referida calle esquina a la de Virtu-
des pudo advertir aquel funcionario 
que el portero de tal Círculo nom-
brado José Zulueta llevaba un re-
vólver a la cintura, por lo que deseen 
diendo del carruaje le ocupó dicha 
Erma y con ella lo remitió detenido 
e la Estación de Policía correspon-
diente con un Vigilante del Cuerpo. 
Tina vez terminado este incidente 
continuó el Jefe de Policía su inte-
rrumpido paseo acompañado por los 
dos menores anteriormente expresa-
dos y al recorrer de nuevo la calle 
del Prado en la cuadra comprendida 
entre las de Animas y Trocadero hu-
Tdo de encontrarse con un automóvil 
en que a su vez paseaban el Gober-
nador Provincial Ernesto ..Asbert y 
Díaz, el Senador Vidal Morales y 
Flores de Apodaca y el Representan-
te Eugenio Arias y de la Torre, quie-
nes estaban enterados por Zulueta, 
que de ello les informó al ser condu-
cido a la Estación, c.e su det^-nción 
y de la ocupación del arma que por-
taba; y con motivo de dirigirse Arias 
y Asbert a Riva censurándole por los 
actos que acababa de realizar, se 
cambiaron entre ellos frases acalora-
das, que en el estado del proceso no 
han podido determinarse con preci-
sión y se cruzaron varios disparos de 
revólvers dirigidos por Asbert y 
Arias contra Riva y por éste contra 
aquéllos, recibiendo Riva por virtud 
de dichos disparos dos heridas, si-
tuada, una de ellas en la región gc-
neana izuuierda y la otra en la 
región umbilical, penetrante esta úl-
tima en la cavidad abdominal y a 
consecuencia de la cual falleció el 
mencionado Riva y Hernández en la 
madrugada del día nueve. Después 
de herido Riva subieron nuevamente 
al automóvil Asbert y Arias, así co-
mo Morales, que al cruzarse los dis-
paros había también descendido de 
él empuñando un revólver, retirán-
dose los tres por la propia calle del 
Prado, no sin que en esos momentos 
rl último hiciera uso ;le dicho re-
vólver disparando contra Riva. E l 
conductor del coche, Ramón Fernán-
dez, fué alcanzado por los proyecti-
les recibiendo una herida en la cara 
extema de la pierna derecha, otra 
en la cara interna de la misma pier-
na y otra en la cara posterior, y el 
transeúnte César Arjona, que se en-
contraba sentado en uno de los ban-
cos del Prado, fué asimismo alcanza-
do por un proyectil, recibiendo una, 
herida en el tercio inferior y cara 
antero-externa de la pierna izquier-
da, sin que en el estado de la actua-
ción haya podido determinarse quié-
nes hicieron los disparos que causa-
ron las heridas sufridas por Fernán-
dez y Arjona. 
CONSIDERANDO: que los hechos 
relacionados revisten los caracteres de 
un delito de atentado a agente de la 
Autoridad, definido en el número se-
gundo del artículo doscientos cincuen-
ta y ocho en relación con la circuns-
tancia primera del doscientos cincuen-
ta y nueve, ambos del Código Penall, 
otro de homicidio previsto en el ar-
tículo cuatrocientos diez y seis del 
mismo Código y otro de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona, previsto a su vez en el ar-
tículo cuatrocientos veinte y uno del 
propio cuerpo legal. 
CONSIDERANDO: Que de las de-
claraciones prestadas por Armando | 
de Jesús Riva, Ramón Fernández, Cé-
sar Arjona, Gerardo Machado. Emilio 
Campiña, Armando Riva y Fantony, 
José Miró, José Manuel Carbonell, 
Emilio Ecay, Rafael de Cárdenas, Fer-
nando Llano, Angel Arturo AbaUí, 
Francisco Rojo, Domingo González, 
José Cruz y Rafael Freyre, y do los 
reconocimientos judiciales y periciales 
practicados en el sumario se derivan 
indicios racionales de criminalidad 
contra los acusados Ernesto Asbert y 
Díaz y Eugenio Arias y de la Torre 
en cuanto ai delito de atentado a agen-
te de la Autoridad y homicidio y con-
tra el otro acusado Vidal Morales y 
Flores de Apodaca, en cuanto al de-
lito de atentado a agente de la Auto-
ridad y disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona; por lo que, 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo trescientos ochenta y cuatro 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
debe dictarse auto deparándolos pro-
cesados respectivamente por aquellos 
delitos y mandando que se entiendan 
con ellos las diligencias sumariales en 
la forma y del modo dispuesto en di-
cho artículo y en los demás de la Ley. 
CONSIDERANDO: Que por ser 
grave el delito de homicidio, según la 
definición del artículo sexto del Códi-
go Penal, debe decretarse con exclu-
sión de fianza la prisión provisional 
de los acusados Ernesto Asbert y Díaz 
y Eugenio Arias y de la Torre; pro 
cediendo por lo contrario disponer que 
continúe en libertad, siempre que 
preste la obligación que más adelante 
se expresará, el otro acusado Vidal 
Morales y Flores de Apodaca, por ser 
menos grave los delitos de atentado a 
agente de la Autoridad y disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona. 
Vistas las disposiciones legales ci-
tadas y además los artículos quinien-
tos uno, quinientos dos, quinientos 
tres, quinientos treinta y quinientos 
ochenta y nueve de la ley de Enjuicia-
miento Criminal y la Orden númerq 
ciento mieve de mil ochocientos noven-
ta y nueve. 
Se declara procesados por los deli-
tos de atentado a agente de la auto-
ridad y homicidio a Ernesto Asbert y 
Díaz y Eugenio Arias y de la Torre, v 
por los delitos de atentado a agente de 
la autoridad y disparo de arma d3 
fuego contra determinada persona a 
Vidal Morales y Flores de Apodaca, 
a quienes se instruirá de la publici-
dad que tienen desde este instante las 
actuaciones sumariales, del derecho 
que les otorga el artículo trescientos 
ochenta y cuatro de la Ley procesal y 
del que les asisto para nombrar abo-
gados que les defiendan, concediendo 
les el término de veinte y cuatro horas 
para que hagan dicha designación. 
Se decreta la prisión provisional 
con exclusión de fianza de los dos pri-
meros en la Cárcel de esta ciudad, li-
brándose al Jefe de dicho estableci-
miento el oportuno mandamiento y ha-
ciéndose saber a los expresados Asbert 
y Arias el derecho que les otorga el 
artículo quinientos uno de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para pedir 
de palabra o por escrito la reforma 
de este auto, consignándose en la no-
tificación del mismo las manifestacio-
nes que hicieren. 
Se acuerda que continúe en libertad 
provisional Vidal Morales y Flores de 
Apodaca, siempre que contraiga apud 
acta la obligación de comparecer ca 
da quince días ante el Magistrado ins-
tructor y cuantas más veces fuere lla-
mado por el mismo o por «1 Tribunal 
que conozca de la causa. 
Requiérase a los repetidos Asbert, 
Arias y Morales para que a primera 
audiencia presten fianza de cualquie-
ra de las clases admitidas en derecho 
por la cantidad de diez mil pesos en 
oro español cada uno de los dos pri-
meros y por la de un mil pesos el úl-
timo, para asegurar las responsabili-
dades pecuniarias que en definitiva 
puedan declararse procedentes y si no 
lo verificaren, embárguenseles bienes 
suficientes a cubrir las expresadas can-
tidades. Tráiganse a la causa los an 
tecedentes penales de los tres proce-
sados. 
Remítase certificación de este auto 
al Magistrado Instructor para que 
acuerde su cumplimiento en cuanto 
a los extremos que anteceden, previ-
niéndole ádemás que eleve nuevamen-
te las actuaciones a este Tribunal coa 
la antelación necesaria para que pue-
da ratificarse o dejarse sin efecto el 
auto de prisión dentro del término le-
gal. 
Con certificación literal del propio 
auto póngase el mismo en conocimien-
to del señor Presidente de la Repú-
blica y del Fiscal de este Tribunal. 
Y en atención al carácter de Re-
presentante a la Cámara del procesa-
do Eugenio Arias y de la Torre y de 
Senador del otro procesado Vidal Mo-
rales y Flores de Apodaca y en méri-
to de lo dispuesto en los artículos se-
técientos cincuenta y tres de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y cincuenta 
y tres de la Constitución, póngase este 
auto, por medio de testimonio, en co-
nocimiento de ambos Cuerpos Colegis-
ladores, suspendiéndose hasta que re-
suelvan lo que tengan por convenien-
te, el curso de los procedimientos en 
cuya virtud no se practicará diligen-
cia de ninguna clase para el progreso 
del sumario, ni se llevarán a efecto 
otras actuaciones que las necesarias 
para la ejecución de este auto y para 
su reforma o ratificación. 
Así lo proveyeron, mandaron y fir-
man los señores del margen, por an-
te mi el Secretario de que certifico. Jo-
sé Antonio Pichardo, Octavio Giber-
ga, José V. Tapia, Joaquín Demestre, 
Juan Gutiérrez Quirós, Francisco M. 
de la Torre, Evaristo G. Avellanal, M, 
S. Portilla, Secretario. 
AL JUZGADO 
Inmediatanaente ctespués de dic-
tado el auto anterior, le fueron entre-
gadas al Juez Delegado las actuacio-
nes y uua copia de esa resolución pa-
ra que se la notificara a los procesa-
dos. 
NOTIPIOAOIONiEfi 
El señor Edelman, con el Secreta-
rio señor Valdés Anciano y el oficial 
señor Tamayo, se constituyó anoche 
raásmo en el Vivac y notificó a los se-
ñores Asbert. y Arias su procesamien-
to. 
Posteriormente le fué notificado el 
auto al señor Vidal Morales. 
TRASLADO A LA CARCEL 
Después, el señor Edelman dictó un 
mandamiento al Alcaide de la Cárcel 
orden-ándolo el traslado del Vivac a 
esa iprisión de los dos procesados. 
PARA HOY 
Hoy, a las ocho de la mañana, co-
menzará a actuar el Juzgado, para se-
guir practicando las diligencias nece-
sarias al efecto de que el Supremo 
resuelva dentro de las 72 horas si ra-
tifica o no su auto de ayer. 
PROCESAMIENTO, SUSPENSION 
Y DESTTTUOION DE LOS GO-
BERNADORES DE PROVINCIA. 
E l artíoalo 33 d-e Ja vigente Ley Or-
gánica de las Provincias dice lo si-
guiente : 
En los «asos de cxtralimitación de 
funcioires o de infracción de las De-
yes, el Presidente de la República po-
drá suspender al Gobernador en el 
ejercicio de mis funcionea. 
Cuando «1 Consejo o cualquier re-
sidente de la Provincia entendiesen 
que en el Gobernador concurre algún 
motivo de suspensión, acudirán al 
Presidente de la República, con ex-
presión de los hechos, para que éste, 
si lo cree procedente, previa investi-
gaciónt decrete la sugpensión del Go-
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bernador, dando en su caso, cuenta 
inmediatamente, al Senado, a los fi-
nes que se dejan expuestos. 
Acordada la suspensión, se llevará 
a efecto, y el Presidente de la Repú-
blica dará cuenta enseguida al Sena-
do, o formulará ante él la "¿ucusación, 
si estimase comprendido el caso en el 
párrafo tercero del artículo 47 de la 
Constitución. También le comunicará 
al Fiscal del Tribunal Supremo, en ca-
so de que a su juicio hubiese motivo 
de delito, de que deban conocer los 
Tribunales ordinarios. 
Si el Senado no estuviese reunido, 
el Presidente de la República lo con-
vooairá a sesión extraordinaria para 
resolver sobre la suspensión del Go-
bernador, y la resolución se dictará 
dentro de un plazo de diez días. 
Guando el motivo do la suspensión 
no constituye delito, el í^nado resol-
verá dejando siu efecto la suspensión 
del Gobernador, si la. estimase impro-
cedente, o destituyéndole, en caso 
contrario, siempre sin ulterior re-
curso. 
El lartículo 119 de la misma Ley 
dispone lo que sigue: El Gobernador 
de la Provincia podrá ser acusado an-
te el Senado, constituido en tribunal 
de Justicia, en casos de delito contra 
la seguridad exterior del Estado, 
contra el libre funcionamiento de los 
poderes legislativo o Judicial, de in-
fracción de los preceptos constitucio-
nales, o de cualquier otro delito de ca-
rácter político, en cuyos casos la pena 
imponible será, a juicio del Tribunal, 
la de destitución, o de destitución e 
inhabilitación para el ejercicio de 
cargos públicos; sin perjuicio de que 
los Tribunales ordinarios respecti-
vos, impongan en su caso, cualquiera 
otra pena que fuese procedente. En 
todos los demás cargos de delito, se-
rán responsables ante estos últimos 
tribunales, dentro de los principios y 
reglas del Derecho Común. 
La Constitución de la República en 
nú artículo 100 dice lo siguiente: 
El Gobernador será responsable an. 
te el Senado, en los casos que en esta 
Constitución se señalan, y «ante los 
Tribunales en los demás casos de de-
lito, con arreglo a lo que prescriben 
las Leyes. 
Los casos que señala la Constitu-
ción por los cuales los Gobernadores 
serán responsables ante el Sena-
do son los que especifica el artículo 
47 del referido Código fundameutál 
de la República, o sean por el Con-
greso o por el Jefe de la 'Nación de de-
litos contra la seguridad exterior del 
Estado, contra el libre funionamiento 
de los Poderes Legislativo o Judicial, 
de infracción de los preceptos consti-
tucionales o de cualquier otro delito 
de carácter político que las 'Leyes de-
terminen. 
En los casos de falta temporal o de-
finitiva del Gobernador de la Provin-
cia, le sustituirá en el ejercicio de su 
cargo, el Presidente del Consejo Pro-
vincial. Si la falta fuere definitiva, 
durará la sustitución hasta que ter-
mine el período por que hubiere sido 
electo el Gobernador. 
La Ley del Poder Judicial en su ar-
tículo 127 dice, que a la Sala de lo 
Crirnánal del Tribunal Supremo, co-
rresponde conocer; 
Primero: En única instancia en jui-
cio oral y público y por los trámites 
de la Ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, de las cansas por delitos que se 
sigan contra los Secretarios de Des-
pacho, del Presidente de la Repúbli-
ca, Ministros y encargados de Nego-
cios, mientras estuviesen en activo 
servicio, Jefe Superior del Ejército 
Permanente y de la Guardia Rural ; 
Gobernadores de Provincia: Tenion-
tes Fiscales del Tribunal Supremo, 
Magistrados y Fiscales de las Au-
diencias ; a no ser en los casos qn e ^ 
conocimiento estuviese reservado al 
Senado. 
en el centro de socorros del Vedado, 
certificando aquél su estado de leve. 
RESULTADO DB UN AT.AQUE 
Ayer se presentó en el primer "en-
tro de socorros la blanca Emilia Ruiz 
Alfonso, vecina de Picota 59, para 
ser asistida de la fractura de la cla-
vícula izquierda, en su tercio iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Según manifestó Emilia, la lesión 
que sufre se la causó hace unos quin-
ce días al darle un ataqu» en su do-
micilio y caer al suelo. 
E l hecho fué casual. 
-05C 
T E M M A S J E LA ^ 
CRUCES. 
Medida conveniente 
10 - VII - 9 y 20 p. ^ 
La Cámara Municipal. en 
celebrada esta noche, acordó ^ I 
tud de denuncia del periódi^ ^ I 
Popular", pedir al E j ^ ^ ^ t i 
ga desaparecer de cualquiej. i ^ I 
las casas de prostitución c l a ? ^ • 
ñas existentes en este pueblo 
Apláudese la medida tomada 
na existentes en este pueblo ^ 
B- Saco. 
—ii r 
E L A G U A A G A Ñ O L I B R E 
Este es el sistema que se emplea 
en una ciudad importante y progre-
sista. 
Se llama así. por ser igual para to-
dos la cantidad de agua potable, me-
dia pulgada inglesa, que se concede lo 
mismo al que paga más que al que pa-
ga menos, dado que el cobro es en re-
lación a los alquilares. 
La tarifa contiene once cuotas, de 
las cuales la mínima vale $fi y la má-
xima $60 anuales; el consumidor pue-
de, caso de convenirle, poner metro 
contador, siendo el precio del agua, 2 
centavos por metro cúbico; nada se 
paga por la instalación do la pluma 
ni por la del reloj, y únicamente se 
cobran 40 centavos mensuales por con-
cepto de conservación de este último, 
el cual se puede elegir entre las diver-
sas marcas que posee el municipio. 
Al tomar nota de'l consumo, se deja 
un talón al consumidor donde consta 
el gasto habido durante el mes; se pa-
ga mensualmente por los usuarios y 
cuando estos abandonan la casa, liqui-
dan el mes correspondiente, no pa-
gándose el servicio del agua, hasta la 
fecha, en que nuevamente alquilada la 
casa lo solicito el inquilino; en el caso 
de que este dejara de pagar un mes, le 
es retirado el mismo. 
Para las industrias y demás servi-
cios no domésticos, se emplea el agua 
de río filtrada al precio de un centa-
vo el metro cúbico, más los 40 centavos 
por conservación del metro contador. 
Para las grandes fábricas y consu-
mos importantes, se tienen precios es-
peciales y no se les prohibe a las indus-
trias el uso del agua de pozo o de llu-
via; descuentos de consideración se 
les hace a su vez a las casas de vecin-
dad, como así a los hospitales, casas 
de salud, de caridad, asilos, y demás 
establecimientos benéficos. 
E l agua llega a los pisos más altos 
de las casas, v hav en tr la la ciudad 
a distancia de cien metros un ' 
otras, bocas de agua que se utilizan 
los incendios, riegos y baldeos 
No existen penas para el cons, 
dor, dado que por el concepto 
vicio domestico es una cantidad r ' 
la que se da a los consumidores en ^ 
neral, y las industrias poseen nJ6' 
contador, haciendo el todo una rJí 
mentación justa que satisface In-
tereses de los habitantes de la ^f^" 
que me refiero. *' 
Este es un trabajo que uno a 1 
demás artículos publicados por nú 
en los cuales he laborado para que ^ 
se el estado anómalo del malhadad 
Reglamento dictado últimamente 
el ex-presidente señor Gómez. 
La opinión está hecha y entiendj 
esta que es necesario, y así lo ha p̂ Ji 
do la Cámara de Comercio, la derô  
gación del decreto mencionado. 
E l Ayuntamiento no puede ni deb» 
hacer dejación de su derecho ¡ el Ca. 
nal de AVnto es de los habaneros v si 
mandatario el señor FrejTe, no ha dj 
hacer otra cosa que cumplir la lev t 
esta es la Orgánica de los Municipio 
única que existe hoy sobre la materia, 
y que es la que faculta al Ayuntamien. 
to para formar sus reglamentos y laj 
tarifas para el consumo del agua 
No cabe modificar el decreto ni ai 
mitir oficialmente intromisiones de na-
die, en cuanto se cercenen los derecW 
del municipio; solo este reglamentará 
el servicio del agua, y para que resulto 
una obra justa y equitativa llamará 
y oirá la vOz de las representaciones 
del comercio, de la industria y de los 
propietarios, que son los que pagan I 
son los dueños del Canal: solo ê tos t 
el municipio terminarán esta obra qus 
será la mejor tal vez que pueda hacer 
el señor Freyre de Andrade. 
Si así lo hace, triunfará... 
j . m. MANTECÓN. 
Habana 10 Julio 1913. 
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L O S S U C E S O S 
VIGILANTE APEDREADO 
Encontrándose despeando la esqui-
na de Seis y Veintitrés, donde el 
público aglomerado intentaba tomar 
los tranvías, recibió una pedrada en 
la frente el vigilante número 1104, 
Juan Puig Franquiz, vecino de Man-
rique 35. 
Fué asistido por el doctor Gavaldá 
F E R R O C A R R I L E L E V A D O 
U n proyecto 
E l señor Tiburcio Castañeda ha 
presentado en el Gobierno Provincial 
un proyecte para instalar un ferroca-
rril elevado eu esta capital, movido 
por fuerza electro-motriz, producida 
por una planta eléctrica que se em-
plazará en el edificio que actualmen-
te ocupa la Escuela Luz Caballero o 
en otro caso en el calzada de Ayeste-
rán y la zanja Real, cerca del Paseo 
de Carlos I I I , y dedicado al transpor-
te de pasajeros, recorriendo sus vías, 
que tendrán una elevación de seis me. 
tros sobre el pa.vimento, distintas ca-
lles de esta ciudad. Jesús del Monte, 
Vedado, Puentes Grandes, Plaza de 
Marianao y Calabazar. 
p o r e s o F m u n d o s 
Testamento original 
IJn ciudadano portugués que acaba 
de morir ha dejado escrito su testa-
mento, en el cual declara heredero uni-
versaí a su hijo, joven de diez y siete 
años. 
Como codicilo, escribe lo siguiente: 
"No te cases con mujer rica, por-
que te echaría en cara su dinero; no te 
cases con mujer pobre, porque no te 
dejo fortuna para vivir con mucho hol-
gura; no la busques instruida, porque 
se creería superior a ti y te amargaría 
la existencia • ni ignorante, porque no 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pcclw y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la, garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habaua 19 de Junio de 1913. 
Si.-* 
te comprendería; ni guapa, porquesm 
adoradores te tendrían en continua zo-
zobra : ni fea. porque te pondría en a¡ 
dículo; ni alta, porque tú eres mái 
bien bajo; ni baja, porque haríais un» 
pareja que provocase la risa... T si 
hallas una mujer que no s-̂ a rica, ni 
pobre, ni sabia, ni ignorante, ni feí, 
ni rica, ni alta, ni baja, entonce*.,. 
tampoco te cases." . 
Lloyd G-eorge, dormilón 
Un diputado inglés, T. P. 0'Cn-
ñor sostiene que el canciller Lloyd 
George es el hombre más dormilón 
del mundo. Con la misma tranqui' 
lidad y gusto se tendería sobre un 
banco público que sobre muelles col-
chones. Del mismo modo que par* 
el hambre no hay pan duro—deb» 
pensar el canciller,—tampoco hav le-
cho incómodo para quien tiene fácil 
el sueño y tranquila la conciencia. 
Según O'Connor, Lloyd George a» 
viaja nunca con los ojos abiert(* 
En el mar. en tren, en automóvil lan* 
zado a toda velocidad, duerme tra> 
quilamente. como lo haría eu su pro-
pia- casa. Xo hay tiempo perdido 
cuando se aprovecha siquiera P*14 
dormir, y sabido es que los inglesé 
dicen que "el tiempo es oro.' 
Lo único que no hace Lloyd G-ê ; 
ge es "dormirse sobre sus laureles, 
cosa que deberían imitar nuestro» 
hombres públicos. 
Desdichado inapetente canta vlctoty 
que ya tienes el medio de combatir 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinz»n 
no hay inapetencia que se le reslsjg:̂ . 
Í A G Ü A D E C O L O N I A 
PBEPARADAü ^ 
con las ESENCIAS 
idei D o c t o r J O H N S O N : mas 
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EXOUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANDELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
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E N " L A Z I L I A " h a y u n s u r t i d o g e n e r a l d e 
m u e b l e s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s y g u s t o s . 
H A Y r o p a s d e t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . S e c o m p r a n p i a n o s y a l h a j a s . 
" L A Z I L I A 
Está en SUAREZ 45, entre Apodaca y Gloria. Teléf. A - l í ^ 
E l s e r v i c i o d e C o m u n i c a c i o o e s y l a A d u a n a 
L o s b u l t o s p o s t a l e s . U n a r e c l a m a c i ó n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . S o l u c i ó n d e u n c o n f l i c t o . 
H a y b u e n a s i n t e n c i o n e s , p e r o f a l t a d i n e -
r o . . . E l t r a s l a d o d e l D e p a r t a m e n t o d e 
C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
Hallándose ayer, por la tarde, cer-
ca de nosotros una persona que está 
bien enterada de lo que sucede en el 
Departamento de Comunicaciones, 
aprovechamos la ocasión para diri-
pirle algunas preguntas sobre la 
marcha de las oficinas.̂  
¿Podría usted decirnos a que se 
aebe la tardanza de que se queja el 
público en el despacho de los bultos 
postales? . , , 
—La Aduana tiene la culpa. 
—¿Por qué? 
—Porque en vez de aforar cuanto 
antes, espera la llegada del de«tnia-
fcaL.Y ¿no sería posible remediar 
eso? 
—Es difícil, porque la Aduana le 
da poca importancia al asunto. Pa-
rece que tiene criterio ya formado 
sobre la cuestión. 
O que piensa que mientras menos 
"bnltos... más comodidad. 
t)e manera que usted cree que 
la Aduana trata de dificultar el 
servicio... 
Xo me atrevo a afirmar ni a ne-
gar; pero los hechos. . . 
—¿Es verdad que no hace mu-
cho tiempo el Director de Comunica-
ciones de la Unión .Americana envió 
nna nota, concebida en severos tér-
minos, al Director General de Co-
rreos, reclamando la cantidad que 
adeudaba Cuba a los Estados Uni-
dos por el concepto de "Giros pos-
tales"? 
—Sí, señor. Ello es rigurosamente 
cierto. 
—/.Qué se hizo para solucionar el 
conflicto que planteaba la deuda? 
—Se han hecho las gestiones nece-
sarias para enviar ciento doce mil 
pesos, en dos partidas, una de cin-
cuenta y ocho mil y otra de ein.Micn-
ta y cuatro rail. 
—¿La cantidad alcanzará para cu-
brir la reclamación? 
—Según mis cálculos, podrá pa-
garse hasta, el mes de Mayo. 
—Y ¿cómo deben hacerse las li-
quidaciones, según el convenio? 
—Mensualmente. Si no se han he-
cho como correspondía, últimamen-
te, es debido a atrasos de épocas an-
teriores. 
—De modo que los responsables... 
—Na diré yo quienes son; pero 
puede usted asegurar que están li-
bres de culpa la Dirección General y 
todos los funcionarios actuales. 
—¿Por qué no señala usted cívica-
mente a los que considera causantes 
del mal? 
—Porque sería una indiscreción y 
porque... podrían " señalarme" 
ellos a mí en "justa" reciprocidad. 
Crea usted que el papel de víctima 
no me gusta, y es sabido "que siem-
pre triunfan los malos cuando son 
más que los buenos". 
—Es decir, que teme usted... 
—No estaría yo cuerdo si me ex-
pusiera a tener que ir al Hospital de 
Emergencias por soltar demasiado la 
lengua en una interviú. 
Acusaciones no me pida usted. 
—¿Hay otras deudas pendientes? 
—Ya se ha pagado a Francia el 
importe del "tránsito postal" de 
m i . 
—i A cuánto asciende? 
—Son treinta y cinco mil fran-
cos. 
— Y la cuenta del año 1912, ¿cuán-
do se pagará? 
—Se ha pedido ya el fondo a la 
Hacienda para efectuar la liquida-
ción. En cuanto esté situada la can-
tidad se cumplirá con el compromi-
so. 
—¿Hay algún proyecto de refor-
mas? 
í—Sí, hay proyectos; pero no hay 
dinero. 
—De manera que tendrán ustedes 
que satisfacer al público con la bue-
na intención. 
—No es posible que se nos exija 
más. En cuanto haya "cantidades 
disponibles" se aumentará el núme-
ro de estaciones en la ciudad, se me-
jorará el servicio con innovaciones 
provechosas, se hará cuanto sea ne-
cesario o conveniente. 
—¿Y qué puede usted decirme so-
bre el traslado del Departamento? 
¿Cuándo volverán a la antigua -tasa? 
—Aún no sabemos la fecha. Eso 
está pendiente de un informe do la 
Secretaría ,de Obras Públicas. 
Además, ya comprenderá usted 
que hay que preparar aquel (idificio 
para que puedan ser instaladas en él 
las oficinas todas. 
— l o primero que habrá que hacer 
será "asegurado'' 
—¿Por quó? 
—Porque cuando se trasladó el 
Departamento al lugar en que hoy se 
encuentra, !a casa aquella se estaba 
cayendo. 
—Bueno; pero ya nadie se acuer-
da de eso. 
—¿Se habla algo de cambios de 
personal? 
—No se habla; pero aunque se ha-
blara, no le diría yo a usted ni una 
palabra. 
— Y ¿por qué? ¡Vamos a ver! 
—Pues sencillamente poraue decir 
en el periódico que iba a haber cam-
bios y entrar en este edificio la ola 
de los aspirantes, todo sería uno. 
Nos ocuparían todas las sillas, rom-
perían el elevador, llenarían los Cas-
tos con los sobres de las cartas de 
recomendación, nos insultarían a los 
ordenanzas. Y el Director tendría 
que acordarse de que es Coronel y 
desenvainar el machete para conte-
ner a los impacientes. 
Diga usted que los funcionarios 
de Correos cumplen bien, que el Di-
rector actual los ampara y que ni 
por casualidad se muere uno. 
Así estaremos tranquilos. 
Al oír estas últimas palabras, sa-
ludamos al discreto personaje, y nos 
retiramos pensando en las grandes 
reformas que se podrían hacer en el 
Departamento de Comunicaciones si 
hubiera dinoro. 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
L E O N ¡ G U A S O 
LTCFNCIADO EX FILOSOFIA Y I.ETTtAS 
.Da lecciones de Primera y Segrunda Kn-
sefianza y de preparación para el Mtig-ls-
ter o. Informarán en la AdmlnstraclOn de 
este perlfldico, o en Acosta nüm. .99, anti-
cuo. O. 
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G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l l 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. . E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
I 
Apenas comuniqué anteayer a mi 
familia el de.seo (pie tenía de llegarme 
a la Habana ayer, para poder asistir 
al entierro del cadáver del general 
Armando de la Riva (q. e. p. d.) em-
pezó mi cal-vario. 
—No veo la necesidad do que vayas 
a la Habana—me dijo mi mujer. E l 
entierro se verificará tanto si asistes 
tú como si no asistes. 
—Es verdad: pero si en un acto co-
uío el que se prepara no colaboro yo 
con mi presencia, me creeré falto de 
valor cívico. 
_—Para lo que ha.s de tener valor cí-
vico es para no hacer caso de los ami-
gos que, como si lo viera, se empeña-
rán en que les acompañes a comer, y 
al teatro y ; quien sabe si se te escapará 
•el último tren! 
—Si tal ocurriese, vendría en auto-
nnóvil, o andando. ¡ Todo, menos per-
noctar en la Habana como viudo acci-
dental y al'egre! 
La noticia de mi viaje a la capital 
cruzó las fronteras; y a la hora de co-
iné r se presentaron unos vecinos a vi-
sitarnos, 3̂  a hacerme un ruego. 
—Si no le fuera muy molesto, le 
agradeceríamos que nos hiciera un fa-
vor. 
—Ustedes dirán. 
—Es^ el caso que con las lluvias de 
estos días se han puesto intransitables 
los caminos y no hay calzado bastante 
fuerte para resistir el agua y el barro. 
Y hemos pensado que podría usted 
traemos unas botas de agua... 
—€on mucho gusto. Las traeré. 
Mi familia, por su parte, tenía una 
lista hecha con todo b que faltaba en 
casa. 
. Un frasco de magnesia; las sombri-
llas que quedaron olvidadas en la sa-
leta y que con el sol, que tanto pica, 
son indispensables; un guarda polvo; 
dos paquetes de polvos de arroz; dos 
de sulfato de magnesia para purgar a 
los niños, y un juego de la lotería pa-
ra pasar entretenidas las veladas. 
—Además—me dijo cariñosamente 
la pai-ienta—ya sabes l-o golosa que 
soy... ¡ y aquí no hay golosinas! 
—¿Y los mangos, que parecen un al-
míbar? 
—Preferiría unos bizcochos borra-
iehos y unos flanes de leche. ¿Los trae-
rás? 
—Si tengo modo de hacerlo, sí. 
En fin, tomé el tren, no sin que el 
jardinero me dijera al despedirme. 
—Si el caballero me quisiera "su-
bir" todos los diarios y un mazo de 
brevas, se l'o agradecería... 
Y llegué a la Habana. 
—Caramba, me dijo el primer amigo 
con quien tropecé, qué tostado estás 
por el sol. ¡ Cómo se conoce que vives 
en el campo! Dichoso tú. 
—Se hace lo que se puede. 
—¿ Estarás muchos días en la Ha-
bana ? 
—Hoy. nada más. He venido para 
hacer alguna compra y varias diligen-
cias . . . 
Y empezaron unas y otras con la 
compra de todo lo que me encargaron, 
y con todo hice un paquete enorme. 
Los coclheros no me querían llevar 
si no pagaba triple tarifa, y yo pagaba 
) y callaba y metido en el coche, con 
• las piernas encima dei bulto fenome-
I ual, corría calles y calles liaciendo 
compras y aumentando el tamaño de 
aquel. Debajo del brazo llevaba las 
sombrillas y en una mano el paqueti-
to con los flanes y bizcochos borra-
chas. . . 
Llegué al tren, y gracias a un em-
pleado pude acondicionarme, no sin 
dejar el- bulto grande en la plataforma 
del carro: las sombrillas y las golosi-
nas, no. 
Quiero olvidarme del viaje. Me to-
có de compañera una señora volumi-
nosa, con un niño de seis años que lo 
sentó en su falda, para no tener que 
pagar billete, y cuyos pies la tomaran 
conmigo hasta que hube de decir a la 
dama: 
—¿No podría colocar al niño de ca-
ra hacia allá? 
—¿No le gusta su carita? ¡Pues es 
un cromo! 
— L a carita s í . . . , pero con los pies 
está dando en este paquete, que es de 
explosivos, y puede ocurrir una des-
gracia . . . 
—¿ Esto explosivo ?—dijo la señora, 
y me aplastó los flanes. 
—Señora... ¿qué ha hecho usted? 
Ha destruido usted mi felicidad; y si 
•no fuese usted del bello sexo, aunque 
parece un canónigo bien alimentado, le 
pondría la mano en el cuerpo. 
—¡ Qué más quisiera usted ! ¡ Poner-
me la mano encima! 
Por fortuna l'legué al paradero. E l 
cobrador arrojó el bulto a la vía; me 
arrojé yo con los dulces y las sombri-
llas, y divisé la familia que venía a 
recibirme • 
—¡ Qué puntual!—dijo mi mujer.— 
Así me gusta. ¿ Te has divertido ? 
—¡¡Mucho!! 
—¿Y el entierro? 
—No lie visto nada. 
—¿Eh? Entonces ¿qué has hecho en 
la Habana? 
—Por poco llevármela en este pa-
quete. ¿ Te parece que he tenido poco 
que andar corriendo de tienda en tien-
da antes no cerrasen sus puertas? 
—¿Y los dulces? 
—Creo que dentro de la gravedad 
de su estado podrán ingerirse. Tóma-
los. 
—¿Pero esto qué es? ¡Es una pastaI 
—| ¡ Y yo un semicadáver!! 
Dije, y me dejé caer en M cuneta 
de la vía. 
—¡ No puedo más! 
¡ Cualquier día digo a nadie que voy 
a la Habana! 
Decididamente, puestos a veranear, 
no debemos movernos del campo por-
que ¡ ay! un viaje a la capital es có-
modo a la ida. ¡ pero a la vuelta... ! 
Vaya, con los encarguitos, pesadilla 
de los jefes de familia que van y vie-
nen del campo a la ciudad. 
Para otra vez. saldré sin decir nada. 
A lo sumo, le diré a la parienta: 
—Voy a la Habana a buscar unos 
flanes para tí, ¿quieres? 
Y una vez en la Habana... vere-
mos. 
Unos flanes abultan y pesan poco. 
¡ Pero lo de ayer... ! 
ENRIQUE COLL. 
•OIC DIO" 
D e l a ^ G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer se ha publicado 
la siguiente resolución: 
Derjanldo en suspenso a partir del día de 
ayer todas las licencias que para uso de 
armas se hubieren concedido a vecinos del 
Término Municipal de la Habana, sin per-
julcio de ponerlas en vigor tan luego ha-
yan desaparecido las causas que han acon-
sejado esita medida. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancla-Del Nor-
te, a W. J. S. Mlller. Del Este, a José A. 
Peña. De Santiago de Cuba, a José Ba-
rrios, Leonoio Brossard, Vicente Gulbert 
y Siĥ erio Cureau. 
Slt-9 V C E7a 
PiiPomnn d< ljs NEURALGIAS, JAQUECAS, 
U U r a C I 011 de los Dolores parlod. </, u, Setoras 
"UESTRftS GRATUITAS neposito Gal • París. 75, rué La BoStle y íodas Farmncas. 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos. 
Previene los defecto-s de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los plises cálidos. 
Util para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos 
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio nx)delo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la "Phoaphatlne Paliéres". — Se vende en toda parte. 
Dtpósito genertl: 6, Rué de la Tachería. PABIS. (Ántigtumenf: 8, Avenue Victoria. PARIS). 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A B R E S 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ A B A N A 4 9 C o n s u l t a s de II á I y de 4 á 5 
Espacial ri-ra los pobree de 5% a 6 
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EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
E L O B S E R V A T O R I O J U C I O N A L 
V i s i t a d e l D i r e c t o r d e A g r i c u l t u r a . R e -
f o r m a s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l m e j o r 
s e r v i c i o . P l a z a a o p o s i c i ó n . 
E l miércoles, oonforrae anunciamos, 
hizo una visita al Observatorio Nacio-
nal, instalado en Casa Blanca, el Di-
rector de Agricultura, señor Roberto 
Luaces, quien reconoció todos sus de-
partamentos, examinando los aparatos 
y enterándose de todo minuciosanu'u-
te. 
El Director del Observatorio, señor 
Luis G. Carbonell, informó al señor 
Luaces de las mejoras que deben intro-
ducirse en aquel establecimiento cien-
tífico, a fin de que se le ponga, por 
lo pronto, en condiciones de que pue-
da llenar con la mayor eficacia su 
importante misio en beneficio de la 
ciencia, la navegación y los intereses 
generales del país; y que a la vista 
de los extranjeros que lo visitan y de 
los que a él acuden en demanda de 
ciatos e informes relativos al tiempo, 
así eomo en sus relaciones con los 
centros extranjeros de su índole, no 
desdiga de la cultura y progreso in-
telectual de Cuba; sin perjuicio de 
que. en lo futuro, y par el interés que 
los actuales Jefes de la Secretaría de 
Agricultura, de que depende el Centro 
de que nos ocupamos, tienen por to-
dos los servicios que corresponden a 
la misma, se amplíen los elementos de 
que disponga el Observatorio, para 
dar mayor extensión a sus trabajos as-
tronómicos y hacer observaciones 
magnéticas. 
E l Observatorio tiene únicamente 
los instrumentos necesarios para el 
Servicio Meteorológico, algunos de 
los cuales necesitan reparación. Ade-
más se nota la falta de un buen baró-
metro magistral en el que se puedan 
apreciar al milésimo cíe pulgada los 
cambios de la presión atmosférica. 
Para el arreglo de la marcha del 
péndulo astronómico, que hoy se hace 
por medio de alturas correspondien-
i tes del sol, hace falta un buen anteo-
jo de paso; pues el que posee, que es 
muy pequeño, se halla además inútil. 
•Sería también conveniente dotar al 
Observatorio de un buen péndulo as-
tronómico moderno, mejor que el que 
posee actualmente. 
Asimismo, necesita montarse un 
seismógrafo que tiene y dotarlo de 
otro de esos aparatos, de sistema mo-
derno, para que puedan hacerse las 
interesantes observaciones de los mo-
vimientos sísmicos que ocurran a lar-
ga distancia. ; 
Además, el servicio meteorológico 
de la República, necesita tener una 
red de observadores en las Antillas y 
contar también con un buen corres-
ponsal, de que hoy carece, en Santia-
go de Cuba; y para perfeccionar el 
Climatológico y de Cosechas, hace 
falta, asimismo, que tenga algunos 
más Observadores voluntarios de los 
que cuenta hoy, distribuidos en dife-
rentes lugares de la isla; los que no 
han podido completarse hasta el pre-
sente, por la falta de crédito para ad-
quirir los instrumentos necesarios,' 
por más que por los esfuerzos y ges-
tiones del actual director del Obser-
vatorio, se ha duplicado el número de 
• os que tenía el servicio cuando se es-
tableció la República. 
No terminaremos estas líneas sin 
enviar al Secretario de Agricultura, 
general Núñez, nuestro aplauso, por 
haber determinado cubrir por oposi-
ción la plaza hoy vacante de Observa-
dor, auxiliar subdirector del Observa-
torio, con cuya medida de justicia se 
conseguirá dotarlo de persona compe-
tente que sepa desempeñar cumplida-
mente ?os deberes de su oargo y coope-
rar con £11 ilusr-v. Li y celov) director 
a les inipertant ís 1. abajes a él enco-
E s evidente 
/ 
croe sólo un medicamento científico es 
aigno cíe confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en ios 
dolores de cabeza y muelas, neuralgias, 
reumatismo, cólicos menstruales, etc., las 
legítimas y universales 
"Tabletas Bayer , , de A s p i r i n a , 
lian conseguido ser eí remedio preferido 
DOCEN A S1>60 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SARRA 
Farmaca» 
C e n t r a l M A N A T Í 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s 
m a r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d v c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
e asa* 
m FAGINA OCHO 
DI^UIIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—JitHo 11 de 1918. 
X a mujer y la pintura oCa Ca/igona 
La mujer artista como tipo represat 
tativo es un producto de la civilización 
jnoderna; no quiere esto decir que en 
la antigüedad no las hubiese que culti-
vasen el arte, pero fueron contadas. 
Hoy, en cambio, forman legión, y 
legión brillantísima. Nos circunscribi-
remos aquí al arte de la pintura y nos 
ocuparemos solamente de algunas no-
tables pintoras que ha producido Ita-
lia, y aun esto no precisamente en la 
ípoca actual, fecunda en artistas. 
La primera, siguiendo el orden cro-
nológico, es Catalina del Vigri, nacida 
en Bolonia en 1413, de quien quedan 
excelentes cuadros en su patria y en 
Venecia, entre ellos una Santa Ursula 
verdaderamente notable. Su tempera-
mento místico la llevó a encerrarse en 
un monasterio, donde murió. 
Viene después Propercia de Rossí, 
no sólo pintora, sino también escnltora 
insigne, aun mejor escultora que pin-
tora; en la iglesia de Santa María y 
en San Petronio, en Bolonia, ejecutó 
bellísimos bajorrelieves: un retrato del 
conde Pepoli y episodios del Antiguo y 
del Nuevo Testamento. 
Lavinia Fontana, salida también de 
la escuela boloñesa, fué Uamada por el 
Papa Gregorio XTII a la corte pontifi-
cia, de la que se la nombró pintora ofi-
cial. Su ha)i Francisco de Paula, su 
Salomón y L a reina de Soba, sus dos 
L a Sagrada Familia, su Yemis yacente 
y su Sameritaría junto a la fuente son 
obras sencillamente admirables. 
Plautina Nelli, religiosa en Siena, 
debió su reputación especialmente a 
los cuadros Cenáculo y Deposición de 
la Santa Cruz, hoy conservados en una 
do las iglesias de Florencia. 
Forman un notable grupo Lucrecia 
Qnistelli, llene de Spilimberto, la discí-
Ipula predilecto del Tiziano, Teodora 
I>anti y Diana Chisi. 
Inmediatamente de ese período en-
contramos a Isabel Sirani, muerta a 
los veintisiete años, envenenada por 
Una sirvienta, y que dejó, no obstante 
•su poca edad, cuadros de indiscutible 
«rérito. 
Superior a las citadas es Sofonisba 
Augusola, de noble familia de Cremo-
na, la primera de cinco hermanas, to-
das ellas artistas. Fué llamada a la 
corte de España, donde se casó con el 
marqués de Moneada, regresando a Ita-
lia al enviudar, muy joven todavía. 
TJno de sus euadros más apreciados es 
Xa partida de ajedrez. E l gran Van 
Dyck confiesa deber a la Aguissola su 
técnica en el retrato. 
Con Angélica Kauffman la pintura 
femenina da un gran paso; mujer de 
un gusto exquisitísimo y de una eru-
dición a toda prueba. La amistad que 
la unió a Winckelmann en Roma y al 
gran Reynold en Londres, la sirvieron 
grandemente y en Inglaterra Angélica 
encontró aplausos, honores y riquezas. 
A la señoril Aguissola y a la grave 
Kauffmann sucede la ágil y graciosa 
Rosalba Garriera. Esta reacciona con-
tra el clasicismo y reproduce en bus 
lienzos la elegante fastuosidad de su 
época. Sus retratos encantan al que 
los ve por su gracia fascinadora. La 
mayor parte de los soberanos y prínci-
pes entonces reinantes en Europa en-
cargaron sus respectivos retratos a la 
Carriera. Espíritu alegre, le gustaba 
la alegría en sí y en los demás y en 
cuanto la rodeaba. 
Pero, ya al declinar de la vida, Ro-
salba se vió atacada de una grave en-
fermedad de la vista que la tornó tris-
te y desganada para el arte. Así y to-
do, aun continuó trabajando con el ma-
yor ardor, hasta entregar los encargos 
que la hicieron el rey de Sajonia y el 
de Polonia. 
Mientras en Italia desaparecía Ro-
salba Carriera, surgía en Francia Vi-
gée-Lebrus. Artista de gran fantasía 
y de profunda inspiración ocupa en la 
historia de la pintura un puesto casi 
igual al que Jorge Sand. ocupa en la 
literatura. Hija genuina del siglo 
X V I I I , conservó el encanto dd él, agre-
gándole la. psicología que caracteriza el 
arte de Ingres. Frente a la fórmula 
seren ade David a que se había inclina-
do la Kauffmann, Vigóe-Lebrun repre-
sentó la última sonrisa de una sociedad 
próxima a despertar favorable. 
Desgraciada en el matrimonio, ene*-
rróse en el afecto materno, representa-
do por ella con elevada y gentil expre-
sión en el retrato suyo y de su hija. 
Amiga de la desgraciada María Anto-
r.ieta, a quien retrató con incompara-
ble verdad, al aproximarse los funestos 
días del terror pudo sustraerse a la 
muerte implacable buscando refugio en 
Italia. 
Vivió en Turín, Bolonia y Florencia, 
donde se solicitó su retrato para la co-
lección de los Oficios; pasó después a 
Roma y a Ñapóles, haciendo allí los re-
tratos de lady Hamilton, la famosa 
Emma de Neison, de la reina y de Pai-
siello. E l retrato de este último, colo-
cado frente a uno de David, hizo excla-
mar a éste: 
—^Cambiaría el mío por ese. 
En la colina de "la peñona," 
con la grandeza de una corona 
que en sus brillantes guarda un tesoro, 
¿e alza meciendo su copa de oro, 
como una reina, la cajigona. 
Noble cajiga que se asemeja 
& un veterano que narra añeja 
nlácida historia de sus campañas, 
y enardecido por sus hazañas 
yergue triunfante la frente vieja. 
Tiene ancha copa que en luz se baña, 
y hondas raíces y rota entraña, 
donde parece que el tronco encierra 
besos de amores, gritos de guerra, 
¡toda la historia de la Montaña! 
Por eso el tronco finge un baluarte 
y el santo lienzo de un estandarte 
el rumoroso ramaje erguido, 
donde parece que se han dormido, 
soñando glorias, Apolo y Marte. 
Es por lo vieja, majestuosa; 
bajo su sombra todo reposa 
cual si acatara su poderío; 
cuando la brisa vuela sin brío 
con sus murmullos la llama hermosa. 
Todo en el campo resplandeciente 
qüiere ensalzarla y hay una fuente 
que junto al árbol tranquila reza, 
y arranca trozos de su corteza 
para llevarlos en su corriente. 
Hasta las flores del fértil prado 
cuando al besarlas el viento alado 
hace que choquen contra las breñas 
de la cajiga, se abren risueñas 
con complacencia de enamorado. 
Y entre sus ramas y entre sus flores, 
cual florecillas de más colores 
que las del campo, guarda escondidos 
el árbol viejo miles de nido» 
de jilguerillos y ruiseñores. 
Por eso es grande la cajigona, 
por eso es reina, porque aprisiona 
mil nidos blandos, cuyos colores 
lanzan al aire más resplandores 
que los joyeles de una corona; 
Y porque el árbol se despereza 
pausadamente con tal realeza 
que ante su copa gentil y hermosa 
todo enmudece, todo reposa 
sintiendo el peso de su grandeza. 
¡Arbol bendito de mis mayores 
lleno de nidos de ruiseñores! 
siempre buscando tu dulce calma, 
sueña á tu sombra despierta el alma, 
que eres recuerdo de mis amores. 
Aún guardas blanca como el armiño 
una palabra que cuando niño 
grabé en lo duro de tu corteza: 
"Flora" ¡mi madre! Con mi terneza 
te hice el alcázar de mi cariño. 
Ten esperanzas, que acaso un día 
te esculpa un nombre de tal poesía 
que al cincelarlo tiemble la mano 
con el latido dulce y tirano 
<lel pecho ardiente que amar ansia. 
Sigue entretanto, por mi consuelo, 
atesorando con santo celo 
las dichas hondas de tantos nidos 
y sus murmullos de vida henchidos 
y mis amores de pequeñuelo. 
Brilla en el cerro de la "peñona" 
con la grandeza de una corona, 
con los fulgores de tu tesoro, 
Iyergue triunfante tu copa de oro 
como una reina! ¡mi cajigona! 
J. A. BALBONT1N. 
3IK MIC DtOOOlC DtICZZAK. 
¿róstales de 2/van Clepet 
^v. 
Bame esa flor, que llevas en el seno, 
que ha sentido latir tu corazón, 
dáimela, sí, porque quizás al menos, 
del mío calmará la agitación. 
Dame esa flor, tan pura y tan fragante, 
que en tu peícího aumentó su lozanía, 
dáimela, sí; verás como al instante 
se marchita al sentir, la mano mía. 
Que en la fiebre tenaz que me devora, 
cuanto toca mi mano, cuanto quema, 
todo en el mundo me abandona ahora, 
que el hado infausto, contra mí se extrema. 
En raudos igi/os el espacio hiende 
la 'bulliciosa alondra: 
rozando con sus alas los cristales, 
de la tranquila onda. 
Y el compañero sin oeear la sigue, 
con amoroso anhelo: 
y se eletvan y bajan coníundidos, 
en caprichoso vuelo. 
Y al seguirlas mis ojos, en sus giros, 
el alma me orabelesan, 
parece que se abrazan con sus alas, 
parece que se besan. 
Dlohosas aves que contentas viven, . 
del .bosque en el olvido: 
ajenas de ambiciones y entregadas 
a su amor y su nido. 
¿Qué tienes niña en el alma, 
que en tu mirar se refleja: 
ilusiones ya marchitas, 
o esperanza que se aleja? 
Ilusiones y esperanza?, 
ligeras el viento lleva, 
iluisión que se «vapora, 
y esperanza que no llega. 
Que bien claro se conoce, 
ese dolor que te aqueja, 
que la ilusión ya perdida, 
su huella en el alma deja. 
3IOIC síoooóooo^ok: 
un buen corsé 
es indispensable 
Si el arte de hacer un vestido ele-
fante y un sombrero que favorezca 
exige un gran estudio y no menos 
habilidad profesional, el arte de la 
corsetera se ha convertido en algo 
jde mayor importancia. Digo que 
ise lia convertido, porque hoy ya no 
«;e trata,- como hace algunos años, 
vle redondear el talle y disminuirlo 
•hasta el punto de poderlo abarcar 
V'.on la mano; cosa sumamente fácil 
de conseguir torturando todas las 
entrañas. 
E l corsé se ha metamorfoseado 
por completo, ya no es un instru-
mento de suplicio; el corsé moderno 
^irve para conservar la pureza de 
;3as líneas, la gracia natural de la fi-
-gura y la flexibilidad de movimien-
tos. Tanto las señoras como las mu-
chachas y aún las chiquillas de ca-
torce y quince años, necesitan cor-
sé ; pero es preciso que éste reúna 
las condiciones precisas para cada 
una de ellas. 
Es un error grave, y hasta peli-
groso, comprar un corsé hecho, por-
que, al menos, será inútil, y la ma-
yor parte de las veces perjudicial a 
la estética y a la salud. 
E l corsé hecho a la medida por 
una corsetera que sepa perfectamen-
te su t)ficio y tenga un conocimien-
to profundo de anatomía, será el úni-
(.•(• higiénico. 
Hay quien dice que resulta dema-
siado caro. No. Un corsé bien cor-
la do y bien hecho dura, por lo me-
nos, el doble que uno barato de pro-
porciones tan absurdas como las de 
•Jos mauiquíes que vemos en los esca-
parates. 
Ahora, la moda exige una línea 
fina, sin grandes prominencias, y, 
liaturalmente, al corsé incumbe la 
misión de modificar la figura, sin 
aprisionarla. 
Esto significa que un mismo mo-
delo no sirve a todas las configura-
ciones. Unas necesitan el corsé de 
punto de- sñda q de algndón. que no 
tiene broches delante ni ballenas de-
trás; se cierra por los costados con 
ojetes y trencillas. La línea de la 
espalda es admirable y la curva exa-
gerada de los costados desaparece. 
Alarga el talle, sujeta sin molestar 
Jo más mínimo, y la carencia total 
de ballenas le hace invisible, aún a 
través de las blusas transparentes. 
Ese mismo modelo, con broches y 
abierto, como todos, por la espalda, 
lo usan las señoras que prefieren 
vestirse solas. 
Para las que practican los "sports," 
montan a caballo, juegan al "ten-
nis," al "golf," y patinan, nada 
mejor que la cintura dilatable. En-
fundará el talle, como un guante 
fino aprisiona la mano; no cohibirá 
ningún movimiento y dejará los pul-
mones en plena libertad. E l "moi-
llot," de tejido también dilatable, 
tiene la misma forma del modelo an-
terior, pero es todavía más artístico 
y más higiénico que aquél. Pudiera 
llamarse invisible; sin costuras, ba-
llenas ni broches, envuelve el cuer-
po, acentúa, su esbeltez, le presta la 
gracia de la línea estatuaria, sin la 
más ligera exageración, y permite 
moverse con más facilidad que si no 
se tuviese corsé. 
Por tíltimo, hay otro modelo que 
reúne todas las condiciones para me-
recer el calificativo de perfecto. Se 
hace de batista o de seda brochada, 
con ballenas o sin ellas, y del largo 
que se desee. 
E l mérito particular de este corsé 
consiste en que arregla los cuerpos 
menos perfectos y los que por des-
cuido hayan perdido su natural es-
beltez. 
Mujeres hermosas, escuchad este 
secreto, y serviros de él como de guía 
en vuestras amistades: quien os ad-
mira os engaña: quien os hace admi-
rar es el efue p§ jima. 
N a - d a m s G i r a r d i . 
S i Armadillo 
Terminado el "banquete" con que 
el jefe de una tribu india obsequió al 
célebre viajero y explorador Van-
Hamner, como éste se extrañara de que 
cntre los diversos platos que habían 
compuesto la comida no figurara un 
armadillo asado, y expusiera su ex-
trañeza al jefe indio, sonrióse éste mis-
teriosamente, y le dijo: 
—Tiene motivo tu admiración. En-
tre todas las tribus que habitan las lla-
nuras venezolanas, el arraadilío asado 
es el manjar predilecto. Para saborear-
lo adiestran perros y lo buscan de no-
che, cuando la luna se alza resplan-
deciente en el horizonte; pero para nos-
otros el armad i Wo es un animal sagra-
do, solamente digno de respeto. 
Van-Hamner hizo un gesto de extra-
fíeza, v el indio, después de arreglarse 
las plumas de tucán que adornaban su 
cabezâ  prosiguió diciendo: 
j-Has de saber que cuando yo era 
niño, y mi inmortal abuelo jefe de es-
ta tribu, había guerra sin tregua ni 
onartel entre nosotros y otros indios 
que habitan al otro lado de -la selva. 
Cierto día, estando nuestros bravos 
afilando las puntas de sus certeras fle-
chas y cebando cortantes pedernales 
las fornidas aporras de sus robustas ma-
zas de combate, mi abuelo se internó 
en la selva con intención de sorpren-
der ias posiciones y los medios de de-
ofensa do nuestros contrarios. 
Mi aiiielo^ f^^,jpmft ,ifA J i n * 
que acecha su preso, caminaba sin des-
pertar el menor rumor, y así llegó al 
límite de la selva frente a las chozas 
de nuestros enemigos. 
También estos preparaban sus ar-
mas para la lucha y cuando mi abue-
lo estaba abstraído en la contempla-
ción, sintió a sus espaldas un extraño 
ruido y, volviendo la cabeza, vió que 
tampoco se dormía su coi;trario, pues-
to que estaba detrás de él montado 
en un fuertfi caballo. 
Mi abuelo a pie. desarmado y lejos 
de su tribu, no tenia más recurso que 
la huida, y comprendiéndolo así, em-
prendió velocísima carrera, persegui-
do de cerca por su enemigo. 
De ningún ser humano se cuenta 
que pueda vencer corriendo al caballo; 
así es que aunque mi abuelo era un 
agilísimo corredor, iba ya a darse por 
vencido, cuando vió a su adversario y 
al cahallo caer en confuso montón so-
bre la hierba. 
Era que el noble bruto había clavado 
sus patas delanteras en la madriguera 
de un armadillo, y jinete y bestia ha-
bían caído maltrechos por el campo. 
Merced a esta circunstancia, mi 
abuelo se salvó, y con él toda la tribu, 
y desde aquel día el armadillo, con bu 
alargado cuerpo, con su cola cilindri-
ca, con su puntiagudo hocico y con su 
coraza de fuertes y feas escamas ne-
gruzcas, es para nosotros un animal 
sagrado. 
Tifesa revuelta 
HCas lágrimas curan 
.Muy pocas personas saben a qué 
punto las lágrimas son antisépticas y 
oienhechoras. 
La ciencia, que nada respeta, acaba 
do analizarlas. Las lágrimas matan los 
microbios. 
E l doctor Lindhal, de Copenhague, 
ha descubierto que constituyen un ve-
neno mortal para los bacilos de ciertos 
tumores, aunque no tengan efecto en 
las bacterias probablemente menos 
sensibles de la pulmonía infecciosa. 
Hay que admirar una vez más, la 
bondad de la Providencia que ha pues-
to el remedio al lado del mal y ha 
hecho nacer del' sufrimiento las lágri-
mas que lo alivien. 
E l doctor Lindhal se ha dedicado a 
varios experimentos, de los cuales se 
desprende que las lágrimas no sirven 
sino frescas y en el estado nativo, aca-
badas de verter. Conservadas, enfria-
das o artificialmente recalentadas 
pierden por completo su acción tera-
péutica. 
Toda la virtud de las lágrimas está, 
pues, en su sinceridad. 
Parecas ¿e los yanquis 
Los grandes almacenes de novedades 
son el paraíso de la mujer. Un ame-
ricano ha tenido la feliz idea de dar a 
los maridos una compensación. Ha ins-
talado en sus almacenes un bien sur-
tido bar para que los esposos tengan si-
tio donde poder aguardar tranquila-
mente a que sus señoras realicen sus 
compras de sombreros, guantes, ropa 
blanca, etcétera. 
Cada marido recibe a la entrada un 
número. Cuando la dama termina sus 
compras, entrega una chapa a un boto-
nes y éste, asomándose a la puerta del 
bar, dice, por ejemplo: ¡ E l número 17! 
E l marido paga su consumación y muy 
orondamente satisfecho, toma el brazo 
de su esposa y salen a la calle, cargando 
él, naturalmente, con los paquetes, v 
ta novísima idea está teniendo grand*" 
rendimientos en Nueva York. 61 
"Cl acanto 
Se enemta que el arquitecto Calí 
maco, pasando cerca de la tumiba d' 
una joven que hacía un año había 
muerto, precisamente cuand0 estaba 
próxima a celebrar su dichoso hime 
neo, movido de una tierna emoción se 
acercó para poner algunas flores so-
bre aquella losa, cuando vió que otra 
ofrenda había precedido a la suya L» 
nodriza de esta joven, recogiendo laa 
flores y el velo que debían servir «] 
día de las nupcias, las había colocado 
en su canastillo, y poniéndolo sobre 
ia tumba, bajo una planta de acanto 
lo habían cubierto con su largo tallo' 
A la prima-vera siguiente las hojas de 
acanto habían cubierto el canastillo 
pero sujetas a sus bordes por el talló 
que lo rodeaba, se arrollaban forman, 
do una guirnalda. Calimaco, sorpren-
dido por esta decoración campestre, 
que parecía la obra de la musa dpi 
dolor, ideó el capitel corintio, elegan-
te ornato que todavía admiramos e 
imitamos en nuestros días. 
'2Vnéc6ota 
Uno de los rasgos que más honor ha. 
ce a su sexo es el de las mujeres de la 
villa de "Weinsperg. 
Sitiada por el emperador Conrado 
n i , y alarmadas por la suerte que ha-
bían de correr sus esposos, pidieron 
permiso para salir de la villa con lo que 
cada una pudiera llevar. E l Empera-
dor, persuadido de que lo que pudie-
ran llevar las mujeres no sería de gran 
valor, accedió a ello. 
Cada mujer salió llevando a su ma-
rido sobre la espalda. E l Emperador, 
al ver este rasgo, las colmó de elogioŝ  
tan grandes como merecidos. 
jCa jCíebre 
Supongo que tenéis una liebre, lo 
que es bastante suponer, pero como 
salta donde menos se piensa, no es im-
posible que os la proporcionéis. Un 
tiro puede valeres una liebre, y si la 
encontráis durmiendo también os será 
dado apoderaros de ella sin disparar, 
a condición de que tengáis el puño 
fuerte y a la fortaleza se junte Ja ha-
bilidad, pues al despertar la liebre de 
su sueño pesado y sentirse cogida, pe-
ga tal sacudida que se desprende de 
las tenazas de los dedos y echa a co-
rrer con más velocidad que un tren 
expreso. La manera más segura de 
tener una liebre es comprarla, pues los 
mejores perdigones son el dinero. 
Si la compráis, sea fresca, mas no 
la comáis inmediatamente: pero sien-
do fresca se tiene la seguridad de que 
no pasarán de tres los días que trans-
onrirán entre la muerte y el ser comi-
da. La colgaréis sin despellejarla ni 
saciarla, en un sitio aireado, pero no 
húmedo. 
Para conocer si la liebre está o no 
pasada, fíjaos en los ojos, pues la fres-
ca los tendrá claros, la carne será roji-
za y rígido el cuerpo. Si el ojo lo véis 
empañado o hundido, la carne negruz-
ca, la liebre habrá sido cazada cuatro 
o cinco días antes, en cuyo caso hay 
que gmsarla inmediatamente para que 
no resulten las narices perjudicadas. 
Pero como todo tiene compostura, po-
déis acudir al recurso de marinar la 
liebre, cargando las especias para que 
pase el contrabando, o bien rociádola 
ligeramente con espíritu de vino. 
Si queréis averiguar si la liebre es 
joven o mayor de edad, fijaos en las 
uñas. Si son afiladas y lucientes, es 
joven; si están gastadas y rugosas, es 
vieja. Las orejas flexibles y suaves, 
indican juventud; las rudas y cortá-
ceas, vejez. 
Adiora vamos a confeccionar un pas-
tel de liebre. Comenzaréis por deshue-
sar una liebre joven, tarea que requie-
re paciencia y habilidad, cuchillo bien 
afilado y mucho cuidado para no cor-
tarse. Se corta a pedazos que se me-
chan abundantemente. Se ponen en 
una cacerola con la correspomdiente 
pimienta, perejil, poco ajo y cebolla 
trinchada, i Os habéis enterado ? 
Está bien. Llenad un vaso de ex-
celente vino blanco y vaciadlo en la 
cacerola; luego añadiréis medio vaso 
de coñac y una porción de manteca, 
todo lo que tendréis cociendo a fuego 
dulce; y cuando la liebre esté a punto, 
juntad los trozos dándoles la forma de 
pastel, que cubriréis de galantina, si es 
que no preferís comer el pastel con 
una buena ensalada. Advertencia: co-
mo el pastel de liebre no se conserva 
mucho tiempo, hay que comerlo en uno 
o dos días. 
Si tenéis dinero, excelente ooeinero 
y sabéis apreciar lo bueno, prestadme 
atención. Cortad la liebre, deshuMa-
da, ^ poa«i los tJWí, Imwiito*, a ma-
rinar en aceite, pimienta, sal y una 
hoja de laurel. Esta operación ha de 
hacerse la víspera, en la que también 
confeccionaréis un caldo en el que en-
trarán los huesos y el sobrante de la 
liebre, 100 gramos de corteza de toci-
no, una zanahoria, una cebolla, buena 
calidad de carne de vaca, laurel, pere-
jil, tomillo, dos vasos de buen vino 
blanco y tres litros de agua, con la C0' 
rrespondiente sal y pimienta. Lo pon-
dréis todo a hervir a fuego lento, \suh\ 
¡suh!, como se dice en Cataluña, du-
rante tres horas, y obtendréis un cal-
do riquísimo, pues dados los ingredien-
te no puede resultar malo. Hecho el 
caldo, que será jugo, le quitaréis la 
grasa, y en él pondréis a cocer los pe-
dazos de liebre, que habréis cortado a 
manera de filetes, durante dos horas 
a fuego lento. 
Aún no ha terminado la prepara-
ción, y ahora entran en escena los hí-
gados o el hígado de pato, según sea 
su tamaño, que pondréis en una sar̂  
tén, teniéndolo breves instantes en el 
fuego para que suelte la grasa, 
cortaréis a trozos iguales a los de la l!e' 
bre y lo pondréis a cocer en el mismo 
jugo durante quince minutos. 
Ya está listo todo lo principal y lle-
gamos al final, o sean las trufas, qfla 
se rebanan obteniendo pedacitos delga-
dos y anchos. Se preparan cortezas de 
pan, que so doran con manteca. 
Ahora la presentación, o sea la par-
te artística: las costras se colocan 
una fuente redonda formando aquel!»5 
una corona; en cada una pondréis un 
filete de liebre y otro de hígado, Q̂e 
resulta foie gras, rodeado de trufas, 
colocándose las sobrantes en el centro 
de la corona. Encima de la fuente se 
echa el jugo, y comed. Si el plato no 
os gusta, mandad por callos y caraco-
les a la taberna más próxima, pues no 
merecéis comer otra cosa. 
En puridad de verdad os digo que 
el guiso de liebre por mi preferido, 
estofada a la catalana. Sé cómo se ha-
ce, pero me abstengo a decirlo, poi'<llie 
para salir airoso se requiere más prâ j 
tica que teoría; y tratándose de ta 
plato, la teoría falla, pero la práctica 
no. No la comáis de dicha manera P^' 
parada en grandes fondas ni lujoso» 
restaurants, sino en hostals y en pue' 
blos, donde las cocineras confecciona 
la liebre estofada como les enseñaron 
sus madres, que aprendieron de 
abuelas y éstas de las bisabuelas. 1 * 
lo que sobra del estofado, al día 8' 
guíente so suele hacer arroz, qu© r 
sulta muy apetitoso. . 
Para arroz con liebre el que ha gu' 
sado el conde de Romanones, que re 
sulta un cocinero digno de regir los 
gones de Seco del Recó. La liebre 
él cazada ha sido la crisis, pero el es' ^ 
fado resulta el país, que no llegara ^ 
eomerae ningún grano do arroz, P01' 
que ya cuidarán de limpiar la cazuê  
ío* liberales y los republicanos 
•vo, 
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^ C b a A s e n a d o r p o r l a U m -
i d a d . — E l cr inxen d e lAnL—Cvr-
Ve^l0 de b o d a s - — L o s q u e v a n y l o e 
actuatod hoy es de re^ocaóo 
U u iiitele(rttialidad ast-imana. 
[•â , _ rianella y Secades, este 
pío 
,e todo corazón todo bondad, 
desinterés, empieza en el ocaso 
vida a obtener el premio leg:ti-
¡* su sacrificio y abnegación. E l 
universitario de Oviedo aca-
K elegirlo senador por 34 votos 
ba nue obtuvo su contrincante 
contra 1¿ fIui, lo 
L \niceto feela. 
rníno o(?nrre siempre a los hombres 
• " oerior relieve y de sólidos pres-
¿ . el señor Ganella se ha visto 
Khíén asaltado por la ingratitud, 
J^ la vanidad y cl interés personal y 
L bandería. •, . ^, • 
Era opinión general en la Asturias 
intelectual la designación del señor 
^Llla nara suceder al inol-vidable 
S ibuni en el Senado. Y eHo era 
' cierto qne el buen Rector no mo-
Wó a sus amigos para lograr el ac-
¡7 Ant« ta31 ?eneral y justa «ÍP*6»*-
£n lo ctî o parecía no oponerse al 
Ljrún sentir. Sin embargo, por exi-
Lcias de una orden que todavía no 
ha explicado satisfactoriamente, 
! proclamó la candidatura del señor 
'..la el clial a la luetia tocando 
,,'jos jos resortes, incluso el oficial, 
roa el que en un principio contaba el 
rfot Ganella, pero que en vísperas 
íu la elección se volvió contra él. Por 
¿duna era ya demasiado tarde. 
' • prensa regional, que tantos 
•mores debiera guardar al señor Ca-
Ljl», periodista de toda la vida que 
I .,. olaboró en los periódicos astu-
tiatios, honrándolos con su firma, se 
r9fttó contra él, desdeñando todo 
gHitimíento de justicia. Unicamente 
• Ki Comereío," de Gijón, supo y pu-
m atenerse a los severos dictados de 
]i propia eoncieneia y de la coneien-
eii pública, E l que escribe estas 11-
tm acudió también por los fueros 
de la justíeia que se trataba de os-
curecer y puso su pluma al servicio de 
h buena causa. llamanJo desde las 
edimmaa de "La í'orrespoudenoia 
áe España" la atención del Gobierno 
ÜMira que evitara en lo que de él de-
ludiera que la investidura senato-
íial universitaria no fuera botín do 
v'líticos, como ya parecía insinuarse 
por los rumores que en aquel enton-
tea comenzaban a circular. 
Afortunadamente triunfó el dere-
tiio, que estaba vinculado en la can-
<iiiiatura del señor <'aiiella, y su vo-
lañónfué prueba palpable de qüe As-
í 'rias, y coa ella el distrito universi-
üfío, están a su la îo. 
I'ara obsequiar el elegido a los elec-
krea de fuera de la provincia, que lo 
' i.aion todos como un solo hambre, 
lis reunió con varios amigos y adm'i-
tadtoes en el aristocrático hotel ilCo-
'•i'ionga.*' donde por la mañana se 
•'> sirvió un suculento "lunch;' con 
"ampagiif y dulces, y por la tarde 
i ípléudida comida. Al final de 
f'll hicieron uso de la palabra el di-
¡«*oí del Instituto de Segunda Ense-
• le León, señor Díaz Jiménez, 
W pronunció un hermoso discurso 
(le elevadísimos tonos de honda sin-
'̂'.dad, reeonociendo y ensalzando 
*ííuegacióji sin límites del señor 
que de toda su extensa, fe-
Ĵidísíma labor ninguna recompensa 
''•tuvo ni quiso, ofreciendo en cambio 
•JS robustos hombros a los que lo ro-
' ri |iui para que se encumbraran y 
' '-'rnudecieran, 
'"ora es ya—decía el orador—de 
|:'(' comeneemos a hacer jiisticia a es-
ômbre, que a pesar de sus eminen-
^ servicios estaba olvidado de los 
;" ñus debieron tenerlo presente! 
VBi ovación inmensa acogió las pa-
•JJ-as del señor Díaz Jiménez. 
.Alíala se esforzaba, sin conseguír-
ocultar su enorme emoción, 
.^go habló el culto y joven cate-
t̂ l<.'o de Derecho Penal, mi entra-
íj —~ -̂ t̂ĉ iuiv JL CUSI, Jlll viiun-
amigo don Enrique de Benito, 
stt elocuentísimas frases ratificó 
eoo por el señor Díaz JiméneZj 
«adose a cuanto éste había di-
^mió los brindis el señor Cane-
\ ^ dijo: 
^ d i!ZC0' bÍe11 lo ê 1gs méri1^s 
d̂a e acumillar el hombre <lue su-
í.̂  ja ^ramburu; pero yo os digo 
taré 
ta donde llegue otro hombre 
a t, . 2° i todo por Asturias, por es-
.'..̂ iversidad literaria para la cual 
¿ 0raei/jn f«é breve, llena de ter-
• » íaiui]iar) generosa, reflejo de 
\ / e!1_aquel momento sentía su al-
^ e ̂ Iño, mi pOC0 asombrada de lo 
, .acababa di enseñarle la cruel e 
K n u realidad. 
ar.,Qeila, que teminó su brindis de 
loo llorando, fué aclamado por 
IW , oen:iensales. 
-üUe tÍmos nuestra cariñosa enho-
S & ] al 8ena,dor electo y felieita-
* itli Universidad por el acierto y 
eon que ha procedido 
Justicia 
íll 
(h prista no gusta de dar cuenta 
^ ^enes. pero ha causado tan 
% Sensación el de Lué, que, aun-
it)f Candes rasgos y sólo a título 
V0rrna''ií>n' vov a referíroslo. 
¿J¿qUe 'Sllíil'día/. Pando, joven de 
08 >' natural de dicha parrcnjuia 
en YiHaviciosa, regrosó ha-ró unos me-
ses de la Argentina, donde según pro-
pias manifestaciones a un amigo, ha-
bía hecho cierta jugarreta poco deco-
rosa que lo impedía volver. Era este 
su segundo Tiajo hecüio a la JELepóíbíh-
ea del Plata. Huyó a Asturias con 
unos seisdentos duros, ̂ ue bien pron-
lo consumió en juegos y diversiones 
por Gijón y Avilés, 
Se dice que Eauriique (a quien los de 
Lué conocían por el remoquefte d« • el 
americano") estaba perdidamente 
enamorado de la sobrina del señor 
Cura, encantadora, criatura, la moza 
más guapa y más garrida de aquellos 
contornos, Carmen Cobedo. 
Parece ser que Enr&jue quería a to-
do trance que Oarirnan aocediera. a sus 
relaciones y que desesperado de no 
conseguirlo, decidió matarla» 
Al efecto días pasados se ocultó de-
bajo de la oama de la joven y <jnando 
ésta se hallaba durmiendo Enrique se 
abalanzó a ella y después de estéril 
lucha la infirió catorce heridas oon un 
martillo, un puñal y un rtfvStver, de 
las cuales falleció a las pocas horas. 
En auxilio de Carmen, que gritó pi-
diendo socorro cuando lucthaba con 
su asesino, acudió el señor Onra, don 
Antonio Oobedo, el cual la encontró 
tendida en tierra bañada en su sangre 
y junto a ella, emipuóando un wvól-
ver, a Enrique. Este ai ver p". sacer-
dote le descargó dos tiros, hiriéndo-
le, dándose después a la fuga, pero 
no sin antes robar 40 duros en cua-
tro billetes de a 50 pesetas que pudo 
encontrar después de cometido el cri-
men 
Enrique imyó, pero la Cuardia Ci-
TÍl, cumpliendo órdenes del Juagado, 
logró detenerlo cerca de Bibadesella 
en una casa, donde dormía a pierna 
suelta el criminal. 
De las declaraciones tomadas has-
ta ahora, parece desprenderse que el 
propósito de Enrique al quedarse 
oculto en la casa rectoral donde vi-
vía Carmen era robar al señor Onra, 
para tomar pasaje con rumbo a Cuba, 
Lo atestiguan así también los peritos 
inódicos, que afirman que Carmen 
fue agredida estando durmiendo, sin 
que su cuerpo ofrezca señal alguna en 
apoyo de la explicación que de su cri-
men nos facilita el perverso Enrique. 
Además se sabe que al pasar por 
la aldea visitó a un tío, el que le 
dio cinco duros. Se trata, pues, no de 
un crimen pasional, sino de un crimen 
-vulgarete y estúpido. 
Enrique Suardíaz se halla convicto 
y confeso de su crimen, y espera, en 
la cárcel el final síeínpre triste de »u 
cruenta felonía. 
En Perlosa (Candas) se ha celebra^ 
do con brillantez y concurrencia de 
gente la popular romería, en la que 
no hubo que lamentar incidente al̂  
guno desagradable. 
A fines del corriente mes o a prin-
cipios del próximo Julio "visitará a 
Avilés el insigne P, Jlanjón, fundar-
dor de las Escuelas de Ave María-
En Arnao—según participan de la 
vecina viliâ —se ultiman detalles pa-
ra que la fiesta inatÉgural de las Es-
cuelas del Ave María fundadas por la 
Real Compañía Asturiana, resulte to-
do lo solemne que sea posible, con 
presencia del ilustre canónigo dé. Sa-
cro Monte de Grranada. 
En dicho día se izará por vez pri-
mera la bandera en el edificio donde 
está ÍJistalado el nuevo centro docen-
te, a la que rendirá honores el bata-
llón de las Escuelas del Ave María de 
Avilés. Dicha dignidad eclesiástica 
bendecirá también el nuervo edificio 
construido en Salinas por la Univer-
sidad para Colonias Escolares. 
El Rey ha enviado con expresiva 
carta al Presidente de la sociedad 
''Santa Susana," de Oviedo, una ar-
tística y valiosa licorera como regalo, 
en nombre de su augusto hijo el 
Príncipe de Asturias, que es presi-
dente honorario de dicha sociedad. 
El regio donativo será rifado para 
subvenir a los gastos de "Santa Su-
sana." 
Han contraído matrimonio i 
En Malleza, la simpática y bella jo-
ven Pepita Rodríguez López con don 
Baldomcro Rodríguez Peña. 
—En el histórico santuario, la bella 
señorita Nieves Bscandón y Fernán-
dez con don Aurelio Fernández An-
tufía, de San Martín del Rey Aurelio, 
y la distinguida María González Oo-
vián con el joven comerciante de 
Nueva don Gregorio del Campo, 
—En Avilés, la encantadora y ele-
gante Amparo Fernández Ovies con 
don Joaquín CarceUler Beriz, cajero 
de la fábrica de tabacos de Santan-
der. 
—En Arenas, don Florentino Bor-
bolla con la simpática joven Manuela 
Campillo, y don Nicolás Pérez López 
cen Virginia Campillo Mier, de Tiel-
ve* . 
—En Pola d e Si ero, el procurador 
residente en Gijón don Nicolás Ochoa 
con la señorita polesa Sofía Ramos. 
Están concertados los ^ siguientes 
enlaces matrimoniales: 
En Gijón, don Francisco Menéndez 
de Jiménez con la encantadora seño-
rita Palmira Díaz, presidenta honora-
ria que fué del Club Gijonés de la Ha-
bana. 
—En Aviles, la agraciada joven Jo-
sefa Muñiz con don Javier Menéndez. 
—En Llanes, don Ramón Sordo, re-
cientemente llegado de Méjico, con la 
bella señorita Lola Bemó* 
¡Han llegado í 
De Méjico-: a Siejo, don Antonio 
del Río Bueno:; a Alies, don SVancás-
co Campillo MÍer ; a Aftwuictejies, don 
Juan Manuel Porrero y fanri'fía-; a 
Narganes, don Nicanor Gonaalez-; a 
Gijón, don IsMoro de Oeiboa, opuieu-
to indinstriai jefe de la gran casa 
Veraciuz Isidro Ochoa y Ca.^ a San 
Roque de Aubal, don Pedro Robledo; 
a Andrín, don Benito Cabezas; a Po-
rras, don Santos Sobrino; a Atídrán, 
don Manuel Sotres Posada y señora, 
y a Colombres. don Florentino 
—De Cuba: a Alevia, don Pedro 
Mondril Verdeja, y a Suenes don Bau-
tista García Cossío. 
La Compañía de loe Ferrocarriles 
del Norte de España ha conseguido, 
merced b las activas gestiones practi-
cadas, dos trenes botijos entre Ma-
drid y Gijón, y regreso, para el pró-
ximo verano, y al precio de 15 pese-
tees el billete. 
biolio GARCIA D E PAREDES 
O v i e d o , J i m i o 15, 
M o f a s d e C a n a r i a s 
•Las Palmas, Junio 16. 
Ha llegado de Madrid, con objeto 
de pasar entre su familia las vacacio-
nes, el joven don Antonio A. Hernán-
dez, pensionado por la Sociedad "Los 
Doce" para estudiar el arte dramá-
tico. 
E l joven Hernández ha hecho en só-
lo un año grandes progresos en su ca-
rrera; ha desempeñado ya en el Teatro 
Español papeles de mediana impor-
tancia, logrando ser aplaudido y me-
reciendo la enhorabuena de don Be-
nito Péroaí Galdós, E l ilustre nove-
lista ha escrito a la Sociedad felicitán-
dola por sm generosa resolución de cos-
tear los estudios a Hernández y mani-
festando su firme creencia de que ese 
muchacho, cuyos dotes para la escena 
son notables, será un buen actor. 
"Los Doce" están preparando el es-
treno del drama Sctcrificios, de Bena-
vente, y la comedia infantil E l ouenio 
dé OaUeja, de Gómez de la Serna. 
Néstor Martín ha pintado para ambas 
obras preciosas decoraciones. 
Del joven don Carlos Monzón, 
pensionado por el Ayuntamiento para 
estudiar en Madrid la pintura esceno-
gráfica, también se tienen excelentes 
informes. 
Sus maestros encomian en términos 
calurosos su inteligencia, asiduidad y 
aprovechamiento. 
• • 
E l Alcalde del pueblo de Te jiña (Te-
nerife), ha telegrafiado al Comandan-
te de Marina dando cuenta de que un 
marinero llamado José Vega Melián, 
<]ue se hallaba a bordo de un bote en 
alta mar, se vi ó sorprendido por la 
presencia de una caja de madera que 
flotaba sobre las aguas. E l marinero, 
ignorando el contenido de la caja, la 
condujo a remolque hasta la playa. 
Una vez alli, mirando a través de las 
grietas de la madera, se vió que el 
contenido de la caja era un cadáver 
de persona desconocida. 
Hasta ahora se igaora en absoluto 
la procedencia del fúnebre hallazgo, 
así como el tiempo que el ataúd flo-
tante lleva en las aguas. 
Tal es la noticia, escueta, que tomo 
de los diarios tinerfefios. Probable-
mente, se tratará de algún individuo 
muerto a bordo de alguno de los nu-
merosos buques que cruzan por estos 
mares, cuyo cuerpo sería arrojado al 
océano en un cajón y luego, depren-
diéndose del peso que de seguro le aña-
dirían para que se hundiera, el cajón 
subiría a la superficie, quedando a 
merced de las olas y corrientes. 
Leo en cl Diario la Palma: 
"Desde el 25 del pasado Mayo des-
apareció de su domicilio, sin que su 
familia se diera cuenta de ello, el an-
ciano de ochenta años de edad, Pedro 
Díaz Lorenzo, vecino del Paso, en esta 
isla. 
A pesar de cuantas gestiones han he-
cho las autoridades y la familia del 
anciano, éste no ha sido habido hasta 
la fecha, suponiéndose se haya suici-
dado, aburrido de sus achaques, que 
hacía tiempo le tenían recluido en sn 
casa, sin más fuerzas apenas que para 
andar. 
Ayer, según nos han dicho, veinte 
individuos se ocupaban en buscar al 
señor Díaz Lorenzo en toda la exten-
sión del terreno. 
E l señor Juez de Instrucción de Los 
Llanos, con la actividad que le distin-
gue, ha dado las debidas órdenes enca-
minadas al hallazgo del desaparecido." 
Algunos periódicos apuestan la sos-
pecha de un crimen; pero lo probable 
es que las circunstancias del hecho sean 
como las explica el Diario de ¡a Palma. 
« 
En el barranco del Topo, término 
municipal de Granadilla (Tenerife), 
fué encontrado el 10 del comente el 
cadáver de la anciana Juana Rodrí-
guez Miranda, de setenta años, viuda. 
Hacía cuatro días que había desapa-
recido de su domicilio y su familia la 
andaba buscando infructuosamente. 
Sufría de enagenación mental, y se 
cree falleciera por inaniciónj Dues el 
j^adáver no presenta señales da iiel-
ridaSs 
—A^er riñeron en el barrio de San 
Juan, de Las Palmas, Pedro Sosa, de 
sesenta años, carpintero, empleado «n 
el Asilo de San Antonio, y José Gon-
zález Jinorio (a) '^Tote," de treinta 
y siete años, también obrero, domiei-
liado «n dicho barrio. 
Ambos se hallaron en estado de em-
briaguez. Sosa infirió a González una 
herida profunda oon un formón, en el 
vientre; el herido falleció, a conse-
cuencia de ella, en el hospital de San 
Martin poces horas más tarde. 
Se ha dado la triste coincidencia 
dice E l Tribunc, de que el ataúd con 
ha sido enterrado Jinorio, fué el 
último que en el taller da la Funera-
ria del Asilo donde trabajaba el agre-
sor, habla construido éste. 
—En Santa Cruz de Tenerife ha 
fallecido Ja señorita Carmen Medina 
Agolar, a consecuencia de las heridas 
que recibió al arrojarse a la calle des-
de un balcón de su casa. 
• — E l buque fantasma. Con este tí-
tulo publicó un periódico de Madrid la 
siguiente noticia telegráfica, fechada 
en nuestra ciudad: 
"No se trata del poema de Wagner, 
sino de <iue en Lanza rote ha producido 
enorme impresión y gran sorpresa la 
presencia de un l̂ kieo inglés que apa-
rece y desapasece como si fuera un 
fantasma. 
Al principio se dijo que era un yar. 
te de recreo, pero no tardó en adver-
tirse, que lo mandaban oficiales de la 
Armada inglsa. 
E l barco en cuestión recorrió toda 
la costa y fondeó en Arrecife, donde 
desembarcaron unas cuantas perso-
nas. 
Se dioe por algunos que estos su-
jetos son sabios naturalistas, dedica-
dos a estudios zoológicos, pero la opi-
nión sigue intrigada porque los su-
puestos sabios se dedican constante-
mente a hacer señales con banderas en 
comunicación con los del buque." 
Es la primera noticia que aquí te-
nemos de ese suceso extraño. 
—Apuenas llegó a la Península, el 
doctor Pérez Muñoz, ex-obispo de esta 
Diócesis, se apresuró a cumplir el es-
pléndido ofrecimiento que hizo al mar-
charse, girando treinta mil pesetas pa-
ra terminar las obras del nuevo tem-
plo parroquial del Puerto, emplazado 
en el sitio donde se alzaba ia primitiva 
ermita de Nuestra Señora de la Luz, 
Digno es del mayor agradecimiento 
este rasgo magníficamente generoso. 
Se «apera que la nueva iglesia queda-
rá concluida y abierta al culto, dentro 
de pocos meses. 
—Gracias a la perseverante inicia-
tiva de don Rafael Ramírez Doreste, 
director de L a Mañana, se han consti-
tuido Juntas de Reformas Sociales en 
todos los barrios de Las Palmas y en 
muchos pueblos del interior. 
Las forman vecinos prestigiosos, 
quienes se proponen trabajar activa-
mente en pro de la cultura empren-
diendo diversas obras de interés social. 
— E l día 13, con motivo de celebrar 
su santo, fué muy felicitada la bellísi-
ma señorita Antonia Torres, hija del 
Gobernador civil, señor Torres Gue-
rrero. 
Por la tarde acudieron al Gobierno 
las autoridades superiores, civiles, mi-
litares, judiciales y de marina, fun-
cionarios de todos los ramos y nume-
rosas familias que quisieron testimo-
niar personalmente sus simpatías a la 
gentil señorita, la cual, en unión de 
sus padres, correspondió amablemente 
al agasajo obsequiando con esplendi-
dez a la concurrencia. 
La reunión fué muy animada y se 
bailó hasta las ocho de la noche. 
—Ha regresado de su viaje a la Pe-
nínsula el Delegado del Gobierno en 
Canarias Orientales, señor don Ma-
nuel Luengo. 
—Llegó a la capital el nuevo oficial 
primero del Gobierno Civil, don José 
Alonso Jiménez. 
También regresaron a Santa Cruz 
el ingeniero señor Fernández Oliva y 
el capitán de Artillería don Joaquín 
García Pallazar. 
De la Habana ha regresado a Tene-
rife don Cecilio de la Rosa. 
—Ha quedado resuelta la huelga 
que mantenían los obreros empleados 
en la salazón de pescado de los seño-
res Vuerhard v Compañía, en esta ciu-
dad. 
Los patronos han accedido a aumen-
tar en quince céntimos el salario de 
los trabajadores. Estos pedían un au-
mento de veinticinco céntimos. Ahora 
percibirán un jornal de 1'40 pesetas. 
—Ha embarcado para Barcelona, 
acompañado de su señora, con objeto 
de tomar los baños de Caldas de Mon-
tleny, el conocido industrial de Santa 
Cruz don Luis G. Camacho. 
—En virtud de gestiones del dipu-
tado a Cortes por Tenerife, señor Ro-
dríguez Lázaro, el Gobierno ha conce-
dido una subvención de mil pesetas al 
Ateneo Tinerfeño. 
E l presidente de dicho centro y aca-
démico de número de la Real Sevilla-
na de Buenas Letras, don Pedro Ruiz 
de Arteaga, ha sido designado por esa 
corporación para contestar el discurso 
de recepción del nuevo académico doc-
tor don Gabriel Lupiáñez. 
E l Ateneo Tinerfeño nombrará so-
cio honorario al señor Rodríguez Lá-
zaro, en gratitud al buen servicio que 
acaba de prestarle. 
Organiza, además, la fiesta del ro-
mance para muy en breve, con el con-
curso de los más afamados intelectua-
les isleños. 
— E l señor Georgea Braule ha pu-
blicado una "Guía Comercial de San-
ta Cruz de Tenerife" editada en cua-
tro idiomas y conteniendo interesantes 
noticias de gran utilidad para el co-
mercio y los turistas. 
—Han contraído matrimonio: en 
Santa Cruz, la bella señorita Enwlina 
Cabrera, hija del ilustre abogado don 
Blas Cabrera Tophan, con el capitán 
de infantería don Rafael Lecuona 
Hardisson, y la agraciada señorita 
Olga Aguilar Chasseriau con el joven 
don Luis Vandevralle; en Los Llanos 
(Paima) la distinguida señorita Asun-
ción Rodríguez Estévez con don Wen-
ceslao Gómez Wengüemert; en Las 
Palmas, la gentil señorita Angeles Za-
baleta, hija del Director de Sanidad, 
con don José Sabater, secretario de la 
Estación Sanitaria, la señorita Cata-
lina Alemán con don Jerónimo Domín-
guez, y en el Puerto de la Luz, la se-
ñorita María Hernández con don An-
tonio González. 
—Han fallecido: en Las Palmas, la 
anciana señora doña Dolores Boneílo, 
viuda de Martinón, tí comerciante don 
Cristóbal Mauricio, y la señorita Emi-
lia Rivero Ra velo; en Santa Cruz, do-
ña Rosa Ball, viuda de López, el joven 
don Carlos Ruiz y Fierro, don Antonio 
Torres Arteaga, don Agustín Martín 
de la Rosa, don Rafael Millares Soro; 
en Granadilla, en anciano don Evaris-
to García y García, antiguo capitán 
de Milicias; en Santa Cruz de la Pal-
ma, don Antonio Pérez Linares, capi-
tán de infantería, y don Manuel Mar-
tín Cachín, secretario del juzgado mu. 
nicipal de San Andrés y Sauces, 
francisoo GONZALEZ DIAZ. 
N e f a s S a n t a n d e r i n a s 
La despedida hecha al intrépido 
aviador don Juan Pombo y a su ami-
go don Enrique Bolado, al emprender 
su arriesgado viaje de Santander a 
Madrid, fué en extremo entusiasta y 
cariñosa. 
E l señor Pombo, oon el señor Bola-
do y otros amigos, llegaron temprano 
al campo, siendo saludados por el al-
calde interino señor Arri, represen-
tante del Aero-Club de Madrid señor 
Corral y las demás personas que les 
esperaban. 
Antes, los señores Pombo y Bolado 
estuvieron oyendo misa en la iglesia 
de los jesuítas. 
E l señor Corral', como representan-
te delegado del Aero-Club de Madrid, 
fué el encargado de cronometear la 
salida, ayudado del secretario del Real 
Club Automovilista de Santander, se-
ñor Córdova. 
Colocados los señores Pombo y 'Bo-
lado sobre el aparato, funcionó el mo-
tor, el aviador montañés dió la señal, 
y el aparato arrancó rápidamento, 
ehjvándoae majestuoso. 
E l señor Corral anunció, que, se-
gún el eponómetro, eran las i y 27 
minutos de la mañana. 
Antes de emprender su riaj^ cl se-
ñor Pombo, el alcalde accidental se-
ñor Arri le entregó un mensaje, di-
rigido al Rey y concebido en los si-
guientes términos: 
' ' E l pueblo de Santander tiene el 
alto honor de saludar a Vuestra Ma-
jestad enviando este mensaje, confiado 
al arrojo y destreza del' primer avia-
dor santanderino don Juan Pombo, 
cuya heroica empresa, en cuanto es 
gloria de esta ciudad, ofrendamos al 
Rey valeroso". 
Firmaba el señor Arri. 
Entre las numerosas personas que 
despidieron al señor Pombo, estaba el 
redactor de " E l Liberal" de Madrid 
señor Puertas. 
Este señor entregó al intrépido 
aviador montañés un saludo escrito 
para el ilustre presidente de la Aso-
ciación de la Prensa Española, don 
Miguel Moya, de parte de la prensa 
montañesa. 
Durante las primeras horas de la 
mañana se esperaron en Santander 
con impaciencia noticias del' atrevido 
viaje de los señores Pombo y Bolado. 
Después de la salida se expidieron 
a Madrid telegramas anunciaíndo el 
viaje, con la hora cronometrada por el 
señor Corral. 
A las nueve y doce minutos de la 
mañana se recibió en la redacción de 
" E l Cantábrico" un telefonema ex-
pedido en Burgos por los señores 
Pombo y Bolado a las ocho y veinte, 
que decía así: 
"Legamos perfectamente a las seis 
y media. La travesía ha sido penosa, 
por haber encontrado muchos remoli-
nos y viento de proa. Atravesamos la 
provincia a 2.000 metros. Continuare-
mos viai,, mañana.—Pornho.—Bola-
do", 
Entre aficionados madrileños ha-
bía despertado gran curiosidad el 
'"raid" del aeroplano entre Santan-
der y Madrid, y los profesores y asi-
duos eoncurrentes a la Escuela de 
aviación de lee Cuatro Vientos espe-
raban con ereedejite interés el resulta-
do de la prueba. 
Poco después de las enee se recibió 
un telegrama expedido en Burgos, di-
ciendo que el señor Pombo había ate-
rrizado allí sin novedad. 
El intrépido aviador montañés te-
nía el propósito de hacer el viaje de 
Santander a Madrid en un solo vuelo 
pero al hacer algunos cálculos conve-
nientes para el viaje, se vió que la 
cantidad de gasolina que carga el apa-
rato, sería la únicamente precisa pa-
ra el viaje. 
«aente precisa para el viaj* 
Teniendo esto en cuenta y como mi 
dida prudente de previsión, el señor 
Pombo decidió, acertadamente, hacer 
el viaje en dos etapas, tomando tie-
i ira en Burgos, donde descansó un dia, 
1 reanudando el viaje al siguiente y lle-
gando sin novedad a Madrid, donde 
fué aciamadisimo. 
Acaban de ser licenciados los re-
cintas de cuota máxima que han cum-
plido ya el tiempo reglamentario de 
instrucción en el cuartel de María 
Cristina. 
Para celebrar este aconteoimiento 
se reunieron en el restaurant Cantá-
brico en fraternal' j animado banque-
te, los siguientes reclutas, licenciados: 
Isidoro Palacios, José Cabrillo, 
Ma/roos Ballesteros, Pedro Serrano, 
Generoso Gutiérrez, Juan Correa. Ma-
nuel Aparicio, J . G. Alonso, Fernan-
do Gutiérrez, Emilio Díaz Ceballos, 
Manuel Vega, José Secades, Adolfo 
Pardo y Carlos Pereda. 
• • 
Después de varios días de un calor-
excesivo se han desarTollado unas llu-
vias torrenciales, cayendo 0031 tal 
fuerza el agua, que en distintos pun-
tos de la población se vieron inunda-
dos completamente, teniéndose qû , in-i 
terrumpir la circulación en algunas 
calles. 
Donde la inundación tuvo más im-
portancia fué en la calle de Tetuán. 
Desde las casas número 15 al 29 al-
canzó el agua un metro de altura, in-
vadiendo todas las plantas bajas, can-
eando perjuicios de verdadera consi-
deración al industrial Francisco Rol-
dan. 
Para evitar mayores peligros tuvie-
ron que acudir los bomberóe, que tra-
bajando mucho y bien, consiguieron 
desaguar las viviendas y almacenes de 
las plantas bajas. 
Tambián tuvieron que acudir a la 
calle de San Francisco, frente a \tk 
iglesia 3' al Ayuntamiento, 
Los comercios de esta calle sufria» 
ron también grandes perjuicios. 
Se ha visto en la Audiencia provin* 
cial, ante el tribunal del Jurado, la 
vista del' proceso instruido por el Juz-
gado del distrito del Este, de esta chu 
dad, por muerte de Consuelo Iraola 
Arregui, ocurrida en su casa de la pe-
nínsula de la Magdalena el día 25 dq 
Junio de 1912, en circunstancias misi 
teriosas que excitaron sobremanera la 
curiosidad pública. 
Por 'mmltas del sumario fué proce-
sado el marido de la víctima José Ote-t 
ro Vaquerizo, que desempeñaba el 
cargo de jardinero, encargado por lai 
Intendencia de Palacio, en las obras 
de la residencia real. 
Eí procesado, que hace nin cesar 
protestas de inocencia, ha sido conde-
nado a cadena perpetua. 
* 
Hace días, en el pueblo de Peñacas-
tillo, se ha suicidado, trágicamente, 
una mujer, 
A las nueve de la noche regresaba 
hacia la población, desde el empalme, 
el tranvía U-7, que conducía el moto-
rista Leocadio Zamorano, llevando de 
cobrador a Onofre López. 
Yendo en marcha el carruaje, a) 
gran velocidad, el pasajero José So-
lana, que venía en la plataforma de-
lantera, y el motorista, vieron salir de 
entre loe árboles una mujer, que se 
arrojó a la vía boca abajo, tapándose 
la cara con las manos. 
E l motorista, horrorizado, dió con-
tramarcha, y el tranvía paró como a 
unos veinte metros. 
Bajaron del coche pasajeros y em-
pleados, y el espectáculo que presen-
ciaron fué verdaderamente horrible. 
A muy poca distancia de donde el 
tranvía se hallaba, encontraron a la 
desgraciada mujer completamente des-
trozada, y dos o tres metros más allá 
vieron algunos trozos de carne, restos 
de la toquilla y del delantal que de, 
bía llevar puesto, y un feto sin cabe-
za eomo de seis o siete meses de ges-
tación ; y como a metro y medio o dos 
metros de distancia, en la carretera, el 
hígado de la víctima, que fué arrastra-
do por el carruaje unos veinte metros 
próximamente. 
La mujer, que era joven y bastante 
agraciada, resultó ser Agueda Martí-
nez Fernández, soltera, de 25 años, y 
domiciliada en el barrio de Ojaíz (Pe-
fiaeastillo). 
Trabajaba la suicida como escoge-
dora en el almacén de garbanzos qué 
el señor Arija tiene establecido en la 
calle de Madrid. 
Se dice, que Agueda Martínez, antO 
e! temor de la deshonra que en * pers-
pectiva veía, no pensó n̂ otra cosa que 
en poner íin a su existencia, añadién-
df«ie que el hombre que con ella venía 
sosteniendo relaciones desd^ haca al-
gún tiempo era uu obrero que desem-
peñaba un eargo infartante eu el mis. 
mo almacén donde la infeliz Dráb» 
cha trabajaba. 
Junio. 18. 
¿Quieres hacer buen j>aí>al 
con un vestklo elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiana 
encontrarás mano a mano 
las telas de famasia 
que Inclán y la Comipaüia 
«frecen al parroquiauo. 
DIARIO DE LA MaRINa.—Edieió» de ia mañana.-^uüo U da lalü. 
D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
DE RODAS 
Julio 9. 
A la Dirección G«neral de Comunicaciones. 
La importancia áe nuestra población, su 
movimiento camerciál relacionado con las 
principales liazas de la República, su im-
portancia misma como Ayuntamiento de 
cuarta clase con capitanía de la Guardia 
Rural v su progreso creciente, demandan 
de la Dirección General de Comunicacio-
nes habiliten el tren rápido entre la Haba-
na y Cienfuegos para el servicio de co-
rreo. . . , 
No tenemos más que un servicio de co-
rreos con la Habana por el tren de 'Agua-
da" y nuestras relaciones oficiales y co-
merciales con la capital, exigen ya más 
medios de comunicación postail. 
No se diga si será mayor esta necesi-
dad para Cienfuegos y otras poblaciones 
de su importancia, que son estaciones del 
"Ráipido." 
Se decía que el día primero del actual 
se establecería dldho servicio; pero los 
días transcurren y el servicio no se esta-
blece; no obstante, esperamos que al fin 
la Dirección Generad considere el asunto 
y así lo determine. 
EL CORRBSPONSíAT̂  
P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
íulio 7. 
Según comuniqué por telégrafo, ayer 
quedó constituida en este pueblo, la De-
legación de la "Asoiciatelón de Alunacenls-
tas, Escogedores y iCoaedheros de Tabaco 
de la lela de Cuba." 
Con gran concurrencia de aigrioultores 
del término, se celebró la reunión en el 
antiguo local de Qa sociedad "̂ La Cari-
dad," asistiendo entre otras distinguidas 
personas, el Subsecretario de Agricultura, 
doctor Lorenzo Arlas, repreBentante doc-
tor Modesto Gómez Rublo, Coronel Luis 
¡Pérez, Consejero Provincial señor Helio-
doro Gil y las autoridades ¡locales. 
La mesa provisional la formaban el Pre-
sidente de la Delegación de Pinar del Río, 
señor Ricardo Cuevas, eil Delegado de la 
Central señor Juan de la Puente y el Se-
icretario señor Germán Castro. 
Abrió la asamiblea el señor Cuevas, que 
con fácil palabra y en elocuente oración, 
indicó a la concurrencLa la importancia 
del acto que por el bien de los agricultor 
res se estaba llevando a efecto. Demostró 
•los beneficios que reportaba el perteñecer 
a aquella Asociación que es defensora de 
los intereses de los vegueros y terminó 
en medio de grandes aplausos manifestan-
do que el Secretario iba a dar lectura al 
Reglamento. 
Terminada -ésta, se contesdió la palabra 
al Preslbítero señor Agustín Mlret, quien 
manifestó que era la primera vez que se 
detenminaba a (hablar en público, pero que 
lo (hacía para explicar su presencia en la 
asamblea. Con un magistral dlsounso, de-
talló el Padre Miret sus impreaiones acer-
ca de da importancia que podría reportar 
a los agrimlteres del término el tener 
una organización defensora de sus intere-
ses y para allanar las mucbas didcultadcs 
que a ellos se les presentaban, entendien-
do que el asociarse a la agrupación de 
"Almacenistas, Escogedores y Coseche-
ros de Ta.baco," resultaría de gran utilidad 
-y beneficio para todos los agricultores, 
aconsejaba a sus amigos los veigueros de 
San Juan y Martínez que ingresaran en la 
.repetida Asociación. Fué caluros ármente 
aplaudido y felicitado por el doctor Rubio, 
Coronel Pérez y demás amigos. 
El señor Puente, que representaba a la 
Central de la Haibana, después de expli-
car minuciosamente los fines de la Aso-
ciación dijo que debía ahogarse por que 
el Congreso dictara una ley sobre ABO-
NOS. Estima en extremo perjudicial para 
ila agricultura cierta clase de abono quí-
micos que se venden sin analizar y sin 
saberse por lo tanto sus componentes. De 
ahí resulta que ¡muclhas veces el pobre 
veguero gasta sus ahorros en adquirir un 
fertilizante que no corresponde como de 
blera a ayudar a la tierra paira obtener 
la mejor calidad del producto, ya sea ta-
baco o cuaJkquier fruto. El veguero abona 
Isua terrenos y los asiste con el cuida 
do y asiduidad que tanto le acreditan, y 
sin embargo, ilega la época de recoger el 
fruto y en vez de ser éete 'bueno, resulta 
malo, creyendo él que es por el tiempo o 
porque el chubasco caído en tal o cual fe 
cfea le hizo daño o porque no llovió, sin 
darse cuenta de que el prlnclpafl factor 
de la mala calidad de su cosedha, es el 
atbono que para alimentar los terrenos ha-
bía regado. 
Txjs abonos deben de analizarse; hay 
que saber qué tanto por ciento tienen de 
Componentes químicos muchos de los cua-
les resultan en extremo perjudiciales, a 
las tierras de tabaco especialmente. Y 
mientras no se dicte una ley imponiendo 
ese análisis y obligando a (los vendedores 
de abono que al expender su mercancía 
declaren qué clase o materias químicas 
contienen, los agricultores no sabrán min-
ea cuándo han de (hacer buenas cosechas. 
Habló luego de los beneficios que a los 
agricultores de la República había repor-
tado la 'Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco," y ter-
minó manifestando que la Directiva de la 
misma atenderá y gestionará cuantos asun-
tos sean sometidos a su consideración por 
los asociados. Fué muy aplaudido y feli-
citado el señor la Puente, 
Concedida la palabra al señor Heliodo-
ro Gil, invitado especiall a la asamblea, 
"habló como/ él sabe hacerlo. Con gran 
'exposición de detalles y razones, indicó la 
conveniencia de pertenecer a una Asocia-
ción que está llamada a obtener modifica-
ciones muy necesarias en el tranaporte de 
'los productos de Vuelta Abajo, en bien de 
los agricultores de la región. Se refirió 
especialmente a la tarifa exorbitante de 
fletes que tiene actualmente en vigor la 
empresa Ferrocarril del Oeste. Demostró 
y llevó al convencimiento de los presen-
tes con ejemplos comparativos, las di-
ferencias entre los fletes que se pagan 
en los Estados Unidos y los que se pagan 
aquí. Manifestó a Ha concurrencia la ne-
cesidad de dirigirse a la Comisión de Fe-
rrocarriles en solicitud de rebaja de fletes, 
y si esta no acediera a las justas peticio-
nes de los agricultores vueltabajeros, en-
tonces Ir en súplica al Gobierno para que 
termine las carreteras cuyas obras están 
hoy en suspenso y empezar, hasta termi-
nar, las proyectadas. Con esas carreteras, 
podrán el agricultor,. el copieroiante y to-
do© cuantos hoy utilizan el tren para lle-
var sus productos hasta la capital y traer 
al mismo tiempo mercancías, efectuarlo 
oon una notoria economía, que desde lue-
go, redundarla en beneficio de todos. 
En medio de una salva de aplausos que 
le tributó la asamblea en pleno, empezó 
a hacer uso de la palabra el doctor Lo-
rene&o Arias, Sulbsecretario de Agrlcarltura. 
El doctor Arias es hijo de esta región y 
conoce perfeotaimente la agricultura es-
pecialmente el tabaco. Manifestó que era 
enviado del Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núñez, para tomar parte en 
el acto que se celebraba, estimando la 
importancia del mismo. Que él general 
Núñez y él estaban animados de los me-
jores deseos para él fomento y engran-
decimiento de la Agricultura de la Repú-
blica. Que para cualquier asunto relaclo-
hado con aquella, acudieran los agriculto-
res a da Secretaría del ramo, donde serían 
recibidos y ayudados en todo lo posible 
por ellos. Tuvo frases de enaltecimiento 
para la "Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba" y aconsejó a los vegueros 
concurrentes, se asociaran a ella. Al ter-
minar (fué aclamado. 
Fué aprobada por aclamación la candi-
datura que presentó el que esto escribe, 
formada por distinguidos vegueros del 
término, quedando constituida la Delega-
ción en la siguiente forma: Presidente, 
señor Jacinto Argudín.- Vices: señores Co-
ronel (Luis Pérez, Andrés Caíbauzón y li-
cenciado Armando de la Vega. Secretario, 
señor Germán Castro. Vice, señor Angel 
Inclán. Tesorero, Sr. ¡Luis Saiz. Vocales: 
señores Servando de la Portilla, Félix Ro-
dríguez, Francisco María Pérez, José Her-
nández Temprana, Amado González, An-
tonio Martínez, Pedro Rodríguez, Agus-
tín Miret, Rufino Morejón, José de la Luz 
Guerra, Antonio Aivarez, doctor Valdés, 
Brito, Andrés Carballo, Juan Manuel Már-
quez, Elíseo Pérez, Ricardo Lezcano, Car-
los Estévez, Ramón Oarbajal, Santos Ca-
brera Nioasio Hernández, Gabino Menén-
dez, Mario Cartaya, Francisco Gutiérrez, 
Alfredo Sosa, Vicente Llamazares, Flores 
Barrios, Julián Gener, Amalarico Rojas, 
Francisco Ruisándhez, José García, José 
Rabaaa. Delegado a la Central, señor 
Juan de la Puente 
El acto fué amenizado por una banda 
de música, reinando en el mismo la mayor 
armonía y entusiasmo entre los agriculto-
res. 
Mitin de obreros. 
Cuando terminaba la asamblea de agri-
cultores, se celebraba un mitin por los di-
rectores del gremio. 
Las escogidas funcionan sin interrup-
ción con personal no agremiado. El gre 
mío, al parecer, solamente existe dentro 
del pueblo de San Juan. 
ANGEL VILLASANA, 
Corresponsal. 
los seis meses diez y seis días que se les 
adeuda. Al mismo tiempo me encargan 
que haga llegar por este medio su más sin-
cera felicitación al representante señor 
Soto, por la gran campaña que libra a 
favor de la clase. 
EL CORRESPONSAL. 





Hoy, víctima de un ataque cerebral, ha 
fallecido a la edad de setenta años, la 
respetable señora Prudencia Romeu Ru-
bio, viuda de Rodríguez Morcillo. Estaba 
emparentada con muchas y distinguidas 
familias de la Provincia, por lo que su 
muerte ha de llevar el luto a muchos ho-
gares. 
A sus hijos nietos y demás familiares, 
les hago presente en nom/bre del DIARIO 
DE LA MiARJNA, mi más sentido pésame. 
El comercio y pueblo en general verá 
con gusto el que sea un hecho el acuerdo 
del pago a los sufridos telegrafistas, de 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
.ada en la fábrica estabiecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán wt-amnadas en las tapitas las n-
labras LUZ BRILLAN T3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá* 
^rlca 
E L E F A N T E 
<ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua clara produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
fidiar al Tas más puriñeau» ^a.e «esne posee la gran ventaja de no inn̂ m. r 
te en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princiDalmen-
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE. 
és Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado de¡ 
extranjero, y se vende a precios muy rfcducldon. 
También tenemos un completo surtido de BEXZINA y GASOLINA, de clasa 
superior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
Tht Wc«t India Gil Refining Co.—Ofl clnt SAN PEDRO N'im. 6.—Habana. 
MP JUJ 
Julio 5. 
El haberse encontrado una botija que 
contenía la retpetaiMe suma de $30,000 en 
unas escavaciones que se vienen hacien-
do en la Estación Naval y debajo de un 
frondoso árbol, como oportunamente te-
legrafié al DIARIO DE LA MARINA, ha 
lllamado la atención a todos cuantos han 
leído la noticia y aunque nadie la ha des-
mentido aquí, lo cierto es que algunos la 
han puesto en duda. 
Bien informado de la verdad debo agre-
gar que de esos hallazgos se han de dar 
muchos así que se realicen más de cua-
tro oibras que se proyectan, y con mayor 
motivo cuando principien los traíbajos en 
los nueves terrenos que Ihan de adquirir 
los Estados Unidos para ensanchar su Es-
tación Naval. 
Existe aquí, de voz pública se dice, en 
un lugar que dieta de Caimanera unas 
ocho millas y donde se encuentra una 
frondosa ceiba (lugar céleíhre por habér-
sele dado aillí muerte a los soldados de Oc-
cidente en la pasada guerra racista) una 
resipetaíble suma enterrada. 
Los hermanos Jané, José Nicolás y Car-
los, tienen también unas propiedades cer-
canas al miuelle de Boquerón, del Eerro-
carril de Ouantánamo y Oooidente, donde 
tamibién ge dice que hay otra cantidad de 
dinero enterrada. Resulte verdad o no, la 
cuestión es que mucho se baibla de esto 
y millares de personas han ido a los lu-
gares que menciono para ver Ha manera 
de poder sacar ese dinero; pero todo han 
sido inconivendentes y troplew* y no han 
logrado dar con esas fortunas. 
EL CORRESPONSAL. 
Dlme donde compras y te diré quién 
Vístete en 'El Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia. 
T R I B U N A L E S 
S o b r e l a p l a n t i l l a d e l a L o t e r í a . R e c u r s o d e u n 
e x - l e t r a d o c o n s u l t o r . L a C o m p a ñ í a d e P u e r -
t o s r é c u r r e . R e c u r s o s s i n l u g a r . N o m b r a -
m i e n t o s . F a l l o c i v i l . O t r a s n o t i c i a s . 
M O T A S P E R S I N A L E S 
J u a n E m b i l 
El estudioso joven Juan Em'bil y 
Bollada, hijo del ilustrado ingeniero 
civil señor Juan Embil, acaba de ser 
graduado de bachiller con la brillan-
te nota de '<Sob^esalie,nte,' en todas 
las asigruarturas durante los cuatro 
años de los estudios. 
E l joven Embil ingresará en la Uni-
versidad en el curso entrante para 
estudiar la carrera de ingeniero. 
Nuestra felicitación. 
E n h o r a b u e n a 
En 'los exámenes de piano, verifica-
dos el pasado domingo en los salones 
del Centro Gallego, ha obtenido la 
honrosa nota de Sobresaliente en el pri-
mer año de piano, la hermosa e inteli-
gente niña Hérminia Menéndez Serpa, 
hija de nuestro amigo don Gabriel Me-
néndez Gamba y de la señora Angeles 
Serpa de Menéndez, a quienes felicita-
mos por él triunfo obtenido por su lin-
da niña, así como a ésta, para que si-
ga estudiando a fin de obtener nuevos 
lauros. 
Al D i r e c t o r 
de C o m u n i c a c i o n e s 
Llamamos la atención de nuestro 
.buen amigo el señor Charles Her-
nández, Director General de Comu-
nicaciones, sobre las quejas que con 
frecuencia recibimos de suscriptores 
directos del DIARIO DE LA MARI-
NA por no recibir regularmente el 
periódico. 
A nuestro compañero de redacción 
don Teófilo Pérez, que se encuentra 
de temporada en el Mariel desde ha-
ce un mes, le ha faltado el periódico 
en ese tiempo, cinco o seis veces. 
Y el señor Hernández sabe, por-
que se lo hemos comunicado priva-
damente, que a varios suscriptores 
del DIARIO les ocurre frecuente-
mente lo mismo que a nuestro cita-
do compañero. 
EN E L SUPREMO 
INCONSTITÜCIONALIDADES 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
comunicado al señor Presidente del 
Tribunal Supremo que en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley de 31 de Marzo de 1913 
ha emplazado a los señores Luis Alsi-
na y Lancís, Ramón Rodríguez Gue-
rra y Ramón González Barrios para 
que dentro del término improrrogable 
de 10 días comparezcan ante este Tri-
bunal a formalizar la controversia de 
inconstitucionalidad que han anuncia-
do, con motivo de los decretos Presi-
denciales de fechas 20 de Junio último 
y lo. del comento mes, poniendo en 
vigor una plantilla del personal para 
la Dirección General de la Lotería Na-
cional, y disponiendo, respectivamen-
1e, que la Ley de Presupuestos de 
1912 a 13 continúe en vigor en ei 
ejercicio de 1913 a 1914, haciéndose 
los pagos del Estado en la forma dis-
puesta en dieha Ley. 
En esta asunto ha sido emplazado 
también el Ministerio Fiscal, 
La Secretaría de Justicia ha comu-
nicado asimismo al señor Presidente 
de este Tribunal que ha empSlazado al 
señor Ramón de Armas para que com-
parezca ante esta superioridad en el 
término de 10 días por haber mani-
festado su intención de establecer con-
troversia de inconstitucionalida<l con-
tra el decreto Presidencial que decla-
ró terminados sus servicios como Le-
trado adscripto a la Consultoría de 
la Secretaría de Hacienda. 
No hay mejor retrato que aqu«l que el 
espejo fija, ¿verdad? Pue» |a*6mbrat«l 
Colomlrras y Compañía los haoen mejores 
en San Rafael núm. 32, 
El* señor Secretario de Obras Pú-
blicas participa que ha emplazado al 
Presidente de la Compañía de los 
Puertos de Cuba a consecuencia de 
haber anunciado dicha Compañía a 
la Capitanía del Puerto de la Habana 
su propósito de establecer recurso de 
inconstitucionalidad con motivo de las 
resoluciones que le fueron comunica-
das en 25 del pasado mes de Junio 
por la citada Capitanía del Puerto 
contra el decreto del señor Presiden-
te de la República número 246 de fe-
cha 18 del mismo mes de Junio. 
SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal ha declara-
do sin lugar los recursos de casación 
interpuestos por Joaquín León Her-
nández y Arturo Angulo y Cisneros 
contra las sentencias de las Audien-
cias de la Habana y Camagüey, en las 
causas que se les seguían por homici-
dio por imprudencia temeraria y aten-
tado. 
EN LO C I V I L 
La Sala de lo Civil y de lo Gonten-
cíobo ha declarado sin lugar los recur-
sos de casación por infracción de Ley 
establecidos por las señoras Narcisa 
Rojas y Rojas y Pilar Zenea de Boba-
dilia contra las sentencias de las Au-
diencias de Camagüey y Habana en 
los juicios declarativos de mayor cuan-
tía contra Manuel y Amada Berderí 
Martínez, la sociedad denominada 
''The Developmet Company of Cuba" 
y Emilio Ferrer y Picabia, sobre nuli-
dad de un expediente posesorio, escri-
turas e inscripciones en el Registro de 
la Propiedad de determinadas caballe-
rías de tierra e indemnización de da-
ños y perjuicios. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley: Nicolás Aivarez Her-
nández y otro por violación. Ponente: 
señor Aveñanal. Fiscal: señor Bide-
garay. Letrado: señor Castro Dueñas. 
EN LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTENCIOSO 
Ayer solamente se celebró ante la 
Sala de lo Civil y Contencioso la vista 
del recurso Contencioso-administrati-
vo establecido por don José Puri con 
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
E l Ministerio Fiscall impugnó el 
recurso y el representante de la parte 
recurrente, señor Troncóse, informó 
tratando de demostrar la procedencia 
del aludido recurso. 
NOMBRAMIENTOS 
Por el señor Presidente de esta Au-. 
diencia se hicieron ayer los siguientes 
nombramientos: 
Para ocupar la plaza vacante de 
Conserje, al Alguacil señor Joaquín 
Hernández. 
Para la vacante de éste último al 
señor Bernabé Leal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
VIST AS~CI V I L E S 
No hay. 
VISITAS CRIMINALES 
Infracción de Ley: E l Ministerio 
Fiscal y Fermina Valdés Cárdenas por 
suposición de parto y sustracción de 
un menor. Ponente: señor Latorre. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: se-
ñor Herrera Sotolongo. 
¿Que qué com es Longinsc? Pu©« un 
reloj maanfflco y de vida Inacabable que 
ea mis fijo que el Sol. Pregúntale a 
i Cuervo y Sobrinos. 
Premiada con medalla de bronce en la última ExpoaioiAn de Par;». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1899 1-Jn. 
U S M E I R E S C E S Í E U S S O N L A S I L P A I S 
i C E R V E Z U S C U R A S : 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V M . I -
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSUCRUS 
- E X C E L S U B -
- - MALTINA - -
La:, cervezas claras • todos eenviensn. Las obscuras están Indicadas principalmente para las crianderas, les niños, lee convalecientes y lea an-cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
HABANA O F I C I N A S : " « J 4 . , 37 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6004 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION PRIMERA DE 
VACACIONES 
Causa contra Carlos Cabrera por 
usurpación. Defensor: señor Gonzá-
lez. 
—Contra Andrés López por tenen-
cia de instrumentos para robar. De< 
fensor: señor Mencía. 
—Contra Pelayo Valdés y Ricardo 
Madán por falsedad. Defensor: de ofi-
cio. 
SECCION SEGUNDA DE 
VACACIONES 
—Contra Antonio Valdés por lesio-
nes. Defensor: señor Vieites. 
—Contra Guillermo Dupuig por vio-
lación. Defensor: señor Pino. 
VISTAS C I V I L E S 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen pendientes notificaciones en 
la Audiencia, para el día de hoy, las 
personas siguientes: 
Letrados: José R. Fernández Andes, 
Alfonso de Arantave, Celso Cuéllar 
del Río, Isidoro Corzo, García Montes; 
Miguel Carreras, Virgilio Lazaga, Teo 
doro Cardenal, Carlos de Armas,' Pe 
dro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: Llama, José A. Ro 
dríguez, Aparicio, Toscano, I. Daumy, 
Barrios, Tomás J . Granados, Pereiri, 
Luis Castro, Leanes, Mejías, Sterling 
Mandatarios y Partes: Luis Már 
quez, Francisco L. Rincón, José Saa-
vedra, José M. Maresma, Pablo Piedra, 
R. Mauri, Mercedes Godoy, Juan I 
Piedra, Romualdo Doñoro, Saturnino 
García. 
N O T I C I A S 
d e l P u e r t o 
E L '' COXTONFIELD'' 
Precedente de Mobila fondeó en 
puerto ayer el vapor americano '' Con-
tonfieM," con cargamento de madera. 
E L " J U L I A N " 
Este vapor de bandera cubana en-
tró en puerto ayer procedente de Key 
West. 
E L " C H A L M E T T E " 
Ayer al mediodía entró en puerto 
el vapor de bandera americana "Chal-
mette," procedente de New Orleans, 
con carga y 55 pasajeros, de los cuales 
34 son de primera. 




ra los señores: Manuel Q tr 
L. Fernández, Vieente T 
familia. Dora Martín L tS1^ 
poldo L. González J xj 
familia, B. Mac KnighVp p ' V 
. unuinghan, señorita Ro ^ 
•a Digna Lon^oria , , Sa Ibá¿ 
y una hjj, 
E L Í'PRINCE GEORqb,, 
Con destino a Key West i 
el vapor inglés "Priuee Gon* ^ 
A bordo de este buque em? " 
ra los Estados Unidos, el ^ 
Wubbe, representante de k \ 
Comercial Sud Americana H 
dam. ae %W 
BUEN SERVICIO 
E l capitán señor Alfredo T k 
comandante del cañonero "iflj 
tubre," sorprendió al Sur 
diano de Signa, a una golota v, -
que trataba do desembarcar t\T¿ 
ñámente, 49 negros haitianos 
giendo las leyes de cuarentena , ' 
gración. 
La goleta sorprendida se » 
"Cecilie," tiene 45 toneladas ^ 
tripulada por 9 individuos. J ( 
E l eapitán Laborde. al d i ^ 
goleta haitiana, dió toda máqui!r 
buque de su mando, en pers^J3 
aquella, ordenándole por medio d), 
légrafo de banderas que se detuí i 
al mismo tiempo que preparábalo 
ñones, por si no le obedeeía 5 
La tripulación de la "Cecilie" 
ver los preparativos que se Wí¿ i 
bordo del "10 de Octubre," arrj'1 
velas, siendo entonces apresada 
Un contramaestre y cuatro TnariJ 
ros del cañonero abordaron la en! I 
ta y redujeron a prisión al capitán, 
sus tripulantes. 
E l señor Laborde montó una | 
dia en la goleta y la remolcó J 
Santiago de Cuba, poniendo la expJ 
sada goleta, la gente que llevaba a J 
bordo, a disposición de las autoriy 
des sanitarias de aquel puerto, dáJ 
dolé cuenta al señor Administrador • 
la Aduana, 
Felicitamos al capitán Laborde pol 
el importante servicio que acaba 
prestar. 
LA POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James Watt vid que el vapor de 
agrua contenido en el caldero hacía salt^f 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
T es claro que habla fuerza. 
Millones antes que *1 habían advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é Inexplicable. 
L a s pesquiflfl.8 científ icas "han dado en 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen d i m . ñ u -
to que ataca las raíces del cabello huai.ino. 
E l Herplclde Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y 1̂ en monoda 
americana. 
" L a Reunifin," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
FURGOLAIANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN CÓLICOS 
Umq/oreuratfe/ ESTREÑIMIENTO 
. tff/asENPBRMCDAl}E8delESTÓMAG0 
y del HIGADO. 
Anti$épilco intestinal preTentiro di la 
Apendicitit 7 di lis Fiebres Infecciosas. 
^ E l mas fácil par» los Niños. 
S» rtrxft ». toda* /t« Ftmtefu. 
PARIS — J. KCEHl/T 
74, Rúa Rodler 
U n h e r m o s o Recuerdí 
DEL 
Plarissal marqués áe CastelMs 
El difunto Mariscal Marqués deCaste!-
lañe hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de' 
íante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal c que no 
bia dispensart'e semejante honor 
que á los vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigus de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que apoco 
pi me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto 
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua 
y sobre todo el grande delirio de • 
cerebro, estaban convencidos de 1. 
muerte. Sin embargo, todavía estoy pí 
MARÉCHAL DE CASTELLANS 
aquí. Pero si bien la enfermedad hábil 
desaparecido, me dejó de tal mod" ^ 
pobrecida la sangre que no K)Srs 
reponerme, y á pesar de 'P'111̂  % 
cauciones v de un régimen •ort? • fueri 
no conseguía que me volviesen las ' ne. 
ras. Me faltaba comp'etamente e aj 
tito. La menor imprudencia Poai* 
terminar una recaída más grave q 
enfermedad misma, y en ê e fSt° :n(io 
hallaba desde mucbas semanas.^ 
al verme sin fuerzas un ™ú,c"w. 
prescribió el vino de Quiniun' '̂ de 
raque á la dosis de dos copitas de 
licor perdía, una por la manan?.? 
por la noche. v mi 
. 1 Cuáles no serían mi ̂ ''{"^/(jW 
dicha cuando transcurridos al':[î ¿eBC\i 
me sentí resucitar ! Mi con,vn nor lo» 
se 
alimeiiins, me rsajiai ri,n • " rnie uo 
to las fuerzas y va pude Pasear/'llabi 
vida habituat y á mis ocupa^o'R-̂  
i afirmaba y recobré el í?usl1JHJ nrofl-
í ntip . e p recioion nî  k 
. p!"* 
poco. Al cubo de quince dias ... _ ̂  
di ral modo restablecido que vom 
i  i l v  i  aciont-
tidíanas y desde enionces me 
tro perfectamente bien. .. ĝj, 
• Aconséjola. pues, mi W ^ A M 
toda vez que iMcd esta siwnprc ^ 
su convalecencia se eterniza. ^ ufl y 
en su farmacia Quinium l̂ 1->-'r ^tfi 
yo la garantizo que en poco ^ ^ 
- ncontrará el vigor y la a ê n • 
atenta amiga : -r,m-iv 
María ILB,I , „ 
El uso del Quinium L ^ ' ™ ^ * * 
dosis de una cooita de licor ^ 
cada com-da basta, en efecto, I 
tabtecer en poco tiempo iâ  pjrt 
de los enfermos más agota ."¿¡jas l»5 
curar s guramente y sm allenii» 
enfermedades de laUfrOiaez y ureS 
más antiguas y rebeldes. Lf "pnie aD̂  
tenaces desaparecen rapu^" ^ 
este medicamento heroico, t iv ^ 
Labarraque es todavía s0,'' de 11 
impedir para s empre el teto' 
enfermedad. nci**!! 
Por consiguiente, aquHI^J 1» 
de suyo débiles, ó c'cbilitadat ^ 
edad, el trabajo ó los ^ _ deJ* 
adultos á quienes un crecimie ^ 
nado rápido ha fatigado W"''" [,3a eDt 
venes que experimentan am 
formarse ó desarrollarle ; ^ de V 
que sufren las consecneod^ |a e(j»u 
partos; los ancianos a q"1*! ,aUe,m'c5; 
ha debilitado; por ultimo. vjno(J 
en general, deben hâ er uso rte¿ de uí 
Quinium Labarraque P"e*™' \osc0* 
modo particular indicado p»' 
vaiecientes. _ vciide * 
El Quinium Labarraque se - p 
botellas y en 1/2 bo'ella? en ̂  4̂ 
farmacias, nepósito genera 
Fuere, 19, rué Jacob, París 
DIAUIO DE uA M.ARTNA.—EdichW de la mañana.—Jul-io 11 de 1913. P A G I N A O N C E 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
v-Wa/lf) en las dos crónicas 
preceden' M * 
bratorios ca.ilsa oualquie-
Henmn? en movimiento un pnnto d* 
fa' ? S 1 S sacando a este punto do sistema, sacanuu » • 
^poSción de equ ino 
Est 611 ̂ ^ t ^ o r w un camino qa* 
Istóon primitiva; pero Uega a 
eu P»5'"»"J^jnaJa velocidad, que le 
e l l a c o " Í a ™ n sentido contrario. 
Í S „ » í posición límite, de la cual 
I" «bién retrocede y «troccderá hasta 
«r-imitiva posición. 
• f lKSe fenómeno se reproduce, o in-
„ movimiento 
£ por ejemplo, en el péndulo. 
rri movimiento, se dirá que es *tn 
^ r i k a c i ^ t ; cuando se repite indefi-
nlríinemtovimiento será amortizabU, 
cuando la amplitud va disminuyendo 
•»íu?ta reducirse a cero. 
Esto sucede, como hemos dicho, en 
indos los péndulos. 
Esto sucede, según la anticua teo-
ría para cada punto del éter en el mo-
vimiento luminoso. 
Esto sucede, aun, en cada partícula 
de aire, en el sonido. 
Esto sucede, para cada partícula de 
fljrua que sube y baja, pasando a un 
lado y otro de su primitiva posición de 
equilibrio, que estaba en la superficie 
del agua. 
Y todos estos movimientos, cuando 
pacen en un punto, si las condiciones 
del medio lo permiten, se transmiten 
todo alrededor. Si se nos consiente la 
palabra, podemos decir que esta trans-
misión del movimiento vibratorio es 
como el contagio de tal movimiento. 
Y así se explica la luz, y el sonido,, 
y el oleaje del mar. 
Por extensión y hablando metafóri-
camente, puede decirse que si una 
magnitud física cualquiera, es cero y 
crece y disminuye, y vuelve a cero, y 
toma valores negativos. 3' estos decre-
cen a su vez, aparte del signo, y vuel-
ven a cero para repeñrse, tal sucesión 
de magnitudes iguales y contrarias, 
pudiera decirse, repetimos, que cons-
tituye un movimiento vibratorio. 
Más en general: Si la magnitud fí-
ek'a tiene un valor determinado y cre-
ce, hasta cierto límite, y retrocede 
íhasta el valor que antes tenía, y dis-
minuye después, y luego vuelve a au-
mentar, y así oscila, no alrededor de 
cero, sino alrededor de un valor finito 
cualquiera, podemos aplicar a e$te ca-
so, la palabra cíe oscilación ondulato-
ria. 
Y podemos decir, para entendemos 
sin confusión, que en el movimiento 
vibratorio, la magnitud oscila a un la-
do y otro de cero, y en el movimiento 
ondulatorio, a un lado y otro de una 
magnitud fija. 
# 
Viniendo ahora al ejemplo que más 
ficíi interesa, agregaremos que una co-
rriente eléctrica, puede ser vibratoria 
11 ondulatoria. 
Cuando para un punto del conduc-
tor, en un brevísimo, instante, unas ve-
ces va en un sentido y otras veces en 
sentido contrario, no habrá inconve-
niente en decir que, es una corriente 
eléctrica vibratoria, prescindiendo, 
para ello, de la explicación íntima del 
fenómeno. E s ima niag'mtud física 
qne oscila alrededor de cero. 
A V I S O S 
Si la corriente va siempre en el mis-
mo sentido, pero oscilando su magni-
tud entre dos límites determinados, en 
que el límite inferior como caso parti-
cular puode también ser cero, pode-
mos llamar a este fenómeno corriente 
omdiilatoria. 
Todo esto y además el carácter pe-
riódico del fenómeno, sodo puede em-
plearse con rigor por medio de fórmu-
las matemáticas y de figuras; procedi-
mientos que no podemos emplear en 
estos artículos, y por eso tenemos que 
acudir a explicaciones vulgares y a 
ejemplos vulgares también; y aun así 
dudo que mis lectores tengan pacien-
cia para seguir con alguna atención 
mis disertaciones largas y enojosas. 
Pero en fin, la ciencia por vulgar 
que sea y por humilde que se presen-
te, exige algún trabajo del que a ella 
se dedica. 
Todo lo dicho nos prepara a com-
prender una experiencia elemental e 
ingeniosísima, que ha sefrvido para 
dar forma práctica, de varios modos, 
a las teorías precedentes. 
En el año 1860, el abate Laborde 
presentó a la Academia de Ciencias, 
•una memoria sobre las corrientes vi-
bratorias. 
Esta experiencia es la que vamos a 
explicar de la mejor manera posible. 
Y resígnese el lector, que por eso 
hay un refrán que dice: 
Que el que algo quiere, algo le cues-
ta. 
Al cual acompaña otro refrán, me-
nos abstracto, pero aún más expresi-
vo, que nos enseña que, íio se cogen 
truchas a bragas enjutas. 
Conque procuremos explicar y com-
prender la experiencia a que me refie-
ro, si es preciso, poniendo algo de 
nuestra parte y resignándonos a que 
se mojen -las bragas. 
Y perdonen mis lectores lo acuático 
de la-comparación. 
• 
Imaginemos una pila eléctrica y un 
conductor metálico que una el polo 
positivo al pob negativo. 
Tendremos de éste modo: una co-
rriente y un circuito eléctrico. 
Muchas veces en estos artícuíós des-
de hace cuarenta años, he dado de es-
te fenómeno un símbolo, que en aque-
lla época y sobre todo en la hipótesis 
del fluido único, .parecía perfecto. 
Hoy y dadas las, nuevas ideas, de-
bería sufrir notable modificación. 
Entonces se decía: En la pila la ac-
ción química puede comparase a una 
bomba, que entre dos depósitos cerra-
das y llenos de aire, que representa-
rían los dos polos, extrajese fluido de 
uno dé ellos (el negativo) para inyec-
tarlo en el otro (el positivo)." 
Y de este modo tendríamos un de-
pósito de aire a-alta presión y otro a 
presión inferior. 
Si entre estos dosr depósitos estable-, 
ciamos una cañería exterior, el aire 
tendría que p^sar, forzosamente y en 
forma continua, del primer depósito 
al segundo; y si la bomba continuabn 
funcionando y manteniendo constan-
tes ambas presiones, el fenómeno de la 
corriente a lo largo del tubo, continua-
ría indefinidamente, como indefinida-
mente continuaría la corriente eléctri-
ca en el conductor metálico, mientras 
siguiera funcionando la acción quími-
ca de la pila. -
Claro es que, ^egún las condiciones 
del sitema. la intensidad de la comen-
te eléctrica, será distinta y hasta po-
drá cambiar de sentido. 
Y por lo demás, si hemos hablado 
de la pila, ha sido para simplificar la 
explicación; en váz de la pila, podría-
mos emplear cualquier generador de 
corriente. 
Y supongamos que el conductor es 
muy laago y en uno de sus puntos, 
próximo, por ejemplo, al polo positi-
vo, interrumpamos dicho conductor, 
colocando en esta interrupción de la 
línea un sencillísimo aparato oompues 
to del siguientte modo: 
Un pequeño vaso o cubeta metálica 
de superficie grande y lleno de mer-
curio, y unido al trozo cortado del 
conductor que viene del polo positivo. 
Imaginemos encima del baño de 
mercurio y unido al otro trozo de con-
ductor, un diapasón metálico, termi-
nado por una punta, que en la posi-
ción de equilibrio se sumerja en el 
mercurio hasta cierta profundidad. 
La corriente eléctrica subsistirá, 
porque en rigor el conductor es conti-
nuo. 
La corriente pasará, en efecto: del 
polo positivo a la ciibeta metálica y 
de ella al mereuario o directamente al 
mercurio, y aunque la cubeta, no sea, 
metálica, si el trozo de conductor que 
consideramos se sumerge en el líquido 
directamente. 
Del mercurio pasará la corriente a 
la punta del diapasón y por este ni 
resto del hilo metálico, hasta llegar al. 
polo negativo. 
Claro es que la intensidad de la co-
rriente dependerá de que la punta 
metálica del diapasón penetre más o 
menos en el mercurio. 
Si penetra mucho habrá más super-
ficie de paso para la corriente y ésta 
será mayor. 
Si penetra poco se " estrechará el 
paso de la corriente y disminuirá. 
Y es claro que! si la punta metálica 
saliese del todo, 1 a corriente se inte-
rrumpiría, 
Pero supongainos que no sucede es-
to en o i ngún momento. 
Si hacemos vibrar el diapasón, dan-
do una nota determinad»; la punta 
del diapasón penetrará en el mercurio 
en armonía con dicha nota. 
Si diera cien vibraciones por segun-
do, en un segundo pasaría cien veces 
de la mayor a la menor profundé 
dad. 
Y la comente; y esto es lo impor-
tante, siendo siempre "positiva, -es de-
cir, camiúahdo siempre en él mismo 
sentido, i-ien veê s crecería y cien ve-
ces decrecería. 
Esta magnitud física, que llamamos 
cojrwntc, sería, como explicábamos 
antea, uná corriente ondiílada • la de 
la nota del diapasón que estamos con-
siderando. 
Y completemos ahora el aparato dé 
esta experiencia colocando otro meca-
nismo en otro punto muv lejano del 
conductor.. 
Más claro • el diapasón sera el me-
canismo transmisor: cate otro que va-
mos a explicar, será el mecanismo re-
ceptor de la corriente ondularla. 
En él punto de recepción vamos a 
colocar un electro-imán. 
Ya sabemos lo que es un electrô  
imán porque lo hemos explicado mu-
chas veces. 
Esquemáticamente puede reducirse 
a una barra de hierro dulce- alrededor 
de la que da vueltas un hilo conductor 
en forma de héhee y conveñienteanen-
te aisladas nnas de otraâ  dichas ..vuel-
tas, 'ó . . . 
Por último, haciendo frente al ex-
A V I S O 
Port oí Havana Docks Gompany 
A L M A C E N D E S A N F R A N C I S C O 
-En i0 suoeslvo Ias entregas de merca-n-
«•las ee harln dlarlamfente desde las 6 A. J¿ 
ttóta las 6 P. M., Incluyeaido los s á b a d o . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
8162 5-8 
Banco Español de lalsla de Cuba 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 3 . 
O R O E S P A Ñ O L 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T M A T E R X I -
lav DE L A H A B A N A .—H a b a n a , Julio 2 de 
Í81J—Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de «eta l a n t l t u d ó n , se sacan a eubas-
'os arrendamientos de las slgrulentes 
{'"«as: Hacienda "Cacarajícara," en Bahía 
ponda, compueeta de 208 caba l l er ía s de tle-
JT* y hacienda "Sabanalamar," en San C r l i -
lobaj, de 420 cabal ler ías de tierra. L a s Hu-
rtas tendré-n efecto en las oflclnaa del 
*«ta.blecimiento, el d ía 4 de Agroato prfl-
J tto, a las 10 de l a mafiana, pudiéndose 
j ^ s r proposlolonee por una o ambas fincas. 
títulos de dominio, planos y demás an-
«¿«dentes, estarán de manifiesto en la 8e-
ve^aria del Lázaro y Belascoaín , 
r0-w podrán examinarlos los que lo de-
•««n. todos los días hábi les , de 9 a 11 de la 
"Miaña. Eduardo Cadaval, Secreatrlo P. S. 
C 2257 10-6 
N . G e l a t s & C a . 
Secc ión de Caja de Ahorro 
te^* aVVSa P01" 6816 m&dl0 a los depositan-
s *n *sta Sección que pueden presentar 
v ifit retas e:n nuestras Oficinas, Agrular 106 
iiarl <lesde el día 16 del actual, para abo-
es los intereses correspondientes al tr i -
""e vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 3 de 1913. 
10-5 J l . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
ví^rt* Pasco, t e l é fono F-1777. Vedado, 
y s a toda.i horas, precios para Abril 
^ í f n 5 30 baflo» familiar. 13 y 30 personal 
ag' 'eae usted en que son las mejores 
¡o, ^.Por su s'tuaciOn. seg-ún certificado de 
cor '"éc5icos. ¡OJcí no los confunda usted 
« °lrc>'»- 3532 1310-26 i L 
J E M I I T E por diez d í a s 
l)Pf mil tejas de hierro galvanizado. 
<!ri0l,f 0,11 Tejas Francesas. 30 mil tejas 
tan, Í?s de ^ n a l . 1.000 puertas de todo» 
Soo r °s 1-000 horcones de madera dunt 
taUche3as de balcón y ventana, con otro* 
w,0s objetos para fabricación. 
I»fta " E DA M E D I O R E G A L A D O 
1o-, moderno, enqnlna a San Martín. 
T E L E F O N O A-3517 
V E R A > « Co., CUBA NtTM. V9 
23.^ 
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tremo de la barra de hierro, colocare-
mos otro diapasón, capaz de dar la 
misma nota que el primero. 
Cuando decimos diapasón, lo mismo 
antes que ahora, podemos decir una 
lámina metálica, empotrada por un 
extremo y capaz de vibrar, puesto que 
es flexible, dando determinada nota. 
En rigor, esto es medio diapasón ¡ 
pero da lo mismo para nuestro caso. 
• En tal sistema eléctrico, si hacemos 
vibrar el primer diapasón de los dos 
que hemos establecido, la corriente1 
eléctrica saldrá ondul-ada de la esta-
ción de partida, con una ondulación 
correspondiente por su periodicidad a 
la nota que da la lámina que se en-
cuentra sobre la cubeta de mercurio. 
Con esta ondulación vendrá a parar 
a la estación de llegada y determinará 
la imantación mayor o' menor de la 
harra del electro-imán. 
Pudiéra decirse que esta imanta-
ción está también ondulada, es decir, 
que su intensidad sube y baja en cada 
segundo de tiempo con arreglo a la 
nota del punto de partida. 
De aquí resulta claramente que esta 
imantación variable producirá accio-
nes ütract.^as, variables también, so-
bre la secunda lámina elástica y on 
¿onces pocrán ocurrir uno de d*,s ca-
sos. 
Si la segunda lámina pueh vibrat 
al unísono con la primera, la corrien-
te eleéctrica ondulada le hará repetir 
la misma nota. 
Pero puede ocurrir un segundo ca-
so: que la nota propia, la única posi-
ble de la segunda lámina, sea distinta 
<ie la nota •correspondiente a la prime-
ra •lámina,.y entonces no vibrará; las 
acciones del electro-imán se destrui-
rán unas con otras, respecto al movi-
miento de la segunda lámina. 
Las consecuencias de este hecho tan 
el-emental y tan sencilo, son importan-
tísimas y demuestran, teóricamente 
al menós,: la posibilidad de transmi-
siones elcctricas múltiples al mismo 
.tiempo. 
• -Pongamos, por ejemplo, en la esta-
ción de partida, das láminas elásticas 
sobre las corespondientes cubetas, ca-
paces do dar una la nota "do" y la 
otrâ  la nota "ta ". Y en la estación de 
llegada dos electro-imanes con dos lá-
minas elásticas que pueden vibrar re-
pitiendo ' í'as mismas notas "do" y 
' Si' al' mismo tiempo vibran las dos 
láminas del punto de partida, wmo 
los imvimimtos ondulatorios s.e su-
perponen stn destruirse, dos sistemas 
de ondulaciones partirán de la prime-
ra estaciónala óndulación de la nota 
"do'̂  y la ondulación de la nota"fa"; 
mas al llegar a los dos electroimanes, 
cada áistema de ondas sólo bará vi-
brar la lámina que da la misma nota 
q̂ue ha suya y no ejercerá acción per-
ceptible sobre la otra lámina. 
En sama: la lámina "do" se comu-
nica con la lámina "do", como si la 
otra.transmisión no existiese, y la lá-
mina "f a" con la lámina "fa", con 
independencia de la primera. 
Podemos tener, dos, tres o más co-
municaciones independientes unas de 
otras y simultáneas. 
Esta es la idea: prácticamente se le 
4ia dado direráas formas que es impo-
sible -que describamos en este momen-
to. 
jóse E C H E GARA Y. 
Madrid, 16 Junio 1913. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
y S o c i e d a d e s 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Administración ha aoor-
dado se reparta a cuenta de las utilida-
des del actual año social, un dividendo 
de 3 por 100 (tres por ciento) quedando 
abierto el pago del mismo desde el día 
15 del corriente en el Banco Español, 
Aiguiar números 81 y 83. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se pone en conocimiento de los señores 
accionistas. 
Habana, Julio 9 de 1913. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
C 2405 It-lO 2d-ll 
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S e c r e t a r í a 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; caimán al momento 
fas punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
5retís á la CLÍNICA M A T E O S . Irenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
O F I C I A L 





* A deducir $2&4,400, dividendo semestral pagadero el 1& de Julio de 1913. 
Firmado: A. A. BROWN. Firmado: J. SENTENAT. 
Supervisor. Director. 
Vto. Bno. Firmado: J. MARIMON. Presidente. 
Firoiado: F.-SONDERHOFF. Vj(c&-Pre*id̂ -** 
SDCRETAJUA DE AGRICULTURA CO-MERCIO Y TRABAJO.—COMISION DE SUBASTAS. 
E l día 12 d«l próx imo me« de Julio, a 
:&« 9 a. ra., «e rec ibirán en el local de 
« t a Secretaría designado al efecto, pro-
poslolonee en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libros, 
impresos, talonarios, etc. ,a esta Secreta-
rla, durante ol año fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrlrft/n y leerftn públ icamente . E n la 
Secre tar ía de la Comielón se hallan de ma-
nlflesto los pliegos de condiciones, modelos, 
etc., y <e facilitara.n cuantos infomies se 
deseen. Habana, Junio 28 de 1913. E l Se-
cretarlo de la ComlslOn, Fablo Freyre . 
C 2162 alt. 6-1 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de AgrlcuaturA. .Comercio y Trabajo. Coral-
s i ta de Subastas. E l d ía 17 del actual, a 
las 9 a. ra., se reclblr&n en el local de és-
ta Secretarla designado al efecto, proposi-
ciones en pliego cerrado para la Impre-
0i6n y mfmlnlatro del Bole t ín Oflolal de la 
Secretarla de Agricultura, Comercio y Trá-
balo durante el afto fiscal de 1913 a 1914 
cuyas.proposiciones en l a expresada fecha 
se abrirán y lerá.n públ icamente . E n la 
Secretan-la de la Coraís l ta se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modelos 
e tcé tera y «e fac i l i tarán cuantos informes 
se deseen. Habana, Julio 7 de 1913. E l Se-
" í ^ i 0 - ^ l a Comisión, Fnblo F r c j r e . 
El Consejo de Dirección de este Banco | 
en ses ión celebrada en este día, en vista 
de las utilidades obtenidas en el primer se-
mestre de este año, acordó repartir entre 
los señores Accionistas, un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre las ochen-
ta mil acciones de a cien pesos circulantes: 
pudlendo los señores Accionistas acudir a 
este Banco a percibir sus respectivas cuo-
tas por dicho concepto, todos los d ías hábi-
les, de 12 a 3 p. m. y a partir del día 15 
del corriente ,inclusive ,advirt iéndose que 
se cumplirán los requisitos que para estos 
casos previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 5 de Julio de 1913. 
E l Secretario. 
J O S E A. D E L C L E T O . 
t 5-7 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras /hace transferencias 
por cable. 
Se puede haeer la» operaeiont* por corre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 Jí.-l 
Colegio de Abogados de la Habana 
De orden del señor Decano, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo undécimo de los Estatutos 
de esta Corporación, tengo el honor 
de citar, en segunda convocatoria, a 
los señores colegiales, a junta gene-
lal ordinaria que tendrá efecto eT 
día diez y siete de Julio tlel corrien-
te mes, a las cuatro de la tarde, en 
los salones de este Colegio, calle de 
Cuba número cuarenta, cou ei objeto 
de elegir los miembros que han de 
formar la nueva Junta de Gobierno, 
advirtiendo que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Julio 7 de 191 
Secretario-Contador. 
G 1-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para obras de reparaciones) 
Se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
nes en el pabellón de la "cocina,J, de 
la Quinta Oovadonga. 
Los planos, pliegos de condícioi^s y 
modelos de proposiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, dándose, 
además, en ella, y en la Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten los señores postores. 
Las proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Quinta Covadon-
ga hasta las nueve de la mañana del 
día 13 del corriente, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 1913, 
E l Secretario, 
R. G. Marqu-és. 
C 2258 6d-6 lt-7» 
No habiendo sido posíhle repartir 
entre los asocia/dos que concurrieron 
a las fiestas de inauguración de los 
tr.?5 pabellones construidos en la 
quinta ' ' L a Purísima Concepción," 
los "albums" ofrecidos en el progra-
ma que se publicó en la prensa local, 
a causa de deficiencias de confección 
no previstas por anticipado, desde es-
te día se haya dicho regalo a disposi-
?ión de todos los señores asociados en 
la Secretaría General, adonde podrán 
pasar a recogerlos, tanto de día como 
¿e noche. 
3-10 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
S o c i o s de l C e n t r o Oal l yo 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito * 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 61, en re-
lación con el 18 del Reglamento de la 
Sociedad, h-abrá de tener lugar los do-
mingos 13 y 20 del corriente mes, a Ja 
una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l día 13, después de darse lectura 
a la M'emoria que presentará el Con-
sejo, se procederá a elegir a los seño-
res socios que por el tiempo regla-
mentario hayan de ocupar los puestos 
de la mitad del mismo que se pasaa 
a expresar: Vicedirector, Secretario, 
Vieetesorero, seis Consejeros y tres 
suplentes; más. los dos señores socios 
que han de constituir la comisión de 
glosa. 
E l día'20 se dará posesión a los se-
ñores, electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha d? 
repartirse a los señores socios y depo-
sitantes para, invertir. 
Al propio tiempo, y por acuerdo del 
Consejo :de Dirección., cito, también, 
a ios señores socios suscriptores par.i 
la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto e! mencionado día 20 del 
corriente en el'expresado Centro, a la 
terminación cíe- la Junfci Ordinaria 
para filie antes «e convoca. En dicha 
Junta Extraordinaria, se dará cuenU 
para su discusión, y resolución que la 
Junta tenga ^ bien acordar, con el 
proyecto de reforma de dos artículos 
del Reglamento de la Sociedad^ cuyo 
proyecto se halla de manifíesfo en la 
Secretaría de ésta, para que pueda 
ser conocido, antes de la. Junta,, por 
los señores socios que así lo deseen, 
en cualquier día, durante las horas de 
oficina de la Caja. 
Los señoras socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, el recibo corres-
pondiente ál mes de Junio último, 
para acreditar su dérchó y persónali' 
dad. ." : ; •.. - , ^ : -
Habana, 4 de Julio dv 191.3. 
" 'El Secretario. 
c. ¿'¿oó 
José López 
. lt-5 7d-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
("Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral '' Kumberlan'') 
^Autorizada esta Sección por ia 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general ' conocimiento, 
que se sacan a pública subasta loa 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral ''Kumberlan" a la 
Quinta Covarloufra; 
Los correapondientes pliegos da 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría a la 
disposición" de cuantas personas de-
seen, examinarlos, todos los días há-
biles, en las hpras de oficina. 
El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta publica, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora sa 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
E l Secretario, 
R . G . M a r q u é s . 
C 2376' 8-8 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente Director, se cita a ¡os s e ñ o r e s 
socios suscriptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los artículos í í , 43, 44, 45, 64, 66 y 67, de 
nuestro reglamento, se celebraiá en los salones del Centro 
Asturiano, el próx imo Domingo, 15 del actual a la una de la tarde. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable ¡a presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana 5 de Julio de Í9Í3. 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2265 8-6 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a interés 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
tre, terminado el 50 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2264 5-6 
f»AGINA D O C E 
D I A R I O D E L A H A R I Ñ A . - -Edic ión <3e la m a ñ a n a . — J u l i o 11 de 1913. 
H A B A N E R A S 
A l p a s a r e l e n t i e r r o . 
,, t • • • • • • 
Se oye d ^ u j i r del ariMD. ^ escoltando la marcha. , 
DeTo^^llcones caen florea, de los ojos brotan lágr imas y de los pechos 
^ " H ^ u n r v i b r a o i ó n general de sentimiento. 
Ni "se habla. 
P o r í ^ e eu ^quel 'mstante supremo, único, indefinible, sólo el dolor 
€l T o l a s " l a s m i í a d a ^ " p í e n d i do en el a taúd que pasa envuelto, ca . i 
™nMn baio los pliegues de la bandera cubana, 
por ^ P ™ ¡ * £ £ de \odñS las almas se escapa, entre sollozos, una voz que 
dice: • 
Pobre Armando! 
" Vunca*se ha Horado más en la Habana. > 
Y es que jamás duelo alguno ha conmovido a nuestra sociedad como 
el que tuvo ayer su triste epí logo en la tumba donde por todo epitafio po-
dr ía trazarse' una inscr ipc ión única : 
Rem&nber! . , V , 
Que ésta sola, tan sencilla, tan escueta, bastaría a la sombra de un ci-
prés. , , , 
Con la cruz por símbolo. 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
K E X L N C I A D E L A B A R R A 
E l Ministro de M é j i c o señor Godoy, 
in formó ayer al Subsecretario de E s -
tado, que había recibido un cable de 
su Gobierno p a r t i c i p á n d o l e que ha-
biéndose le aceptado al señor L a 
B a r r a la renuncia del cargo dé Secre-
tario de Relaciones Exteriores , se ha-
bía hecho cargo interinamente de di-
cha Secre tar ía , el s eñor Pereira, ac-
tual Subsecretario, hasta que llegue 
el nuevo Secretario nombrado, señor 
Gamboa. 
L a tarde empezaba a desvanecer» 
comitiva había rendido a Armando R i 
Llenó la piedad su santa obra. 
Y al encuadrar el mármol en la 
siempre hubo algo que hae ía inclinar 
m á s doliente de las despedidas. 
L a que se daba allí, en torno de 
peranza. 
Callaban todos. 
Los pinos del Cementerio pare-
an erizado ramaje los ecos del ú l t imo 
U n rumor de quejas saturaba el 
E r a necesario llorar. 
Y elevar el pensamiento hacia la 
tflime frase de Víc tor Hugo: 
— " H a y momentos en que cualqni 
alma está de rodillas". 
e en sombras cuando ya toda aquella 
va el postrer tributo. 
fosa que ya quedaba cerrada para 
los corazones c o n f u n d i é n d o l o s en la 
la tumba, a una historia y a una es-
cía como que iban repercutiendo entre 
salmo. 
ambiente de tristeza, 
misericordia divina recordando la sil-
era que sea la posic ión del cuerpo, el 
enbique E O X T A N 1 L L S . 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
E L T E L E F O N O E N M A T A N Z A S 
Se ha trasladado a la Direcc ión Ge-
neral de Comunicaciones un escrito 
del señor José F . García, en su carác-
ter de Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Matanzas, insistiendo acer-
ca de la necesidad de remediar las de-
ficiencias que se advierten en el ser-
vicio de la Red telefónica de aquella 
ciudad. 
D O S I N S T A N C I A S 
A la Secretar ía de í a Presidencia 
se ha remitido una expos ic ión dirigida 
al Ejecutivo Nacionaü y otra a la Pre-
sidencia de la Cámara de Represen-
tantes por las cuales solicitan varios 
gremios de la ciudad de Cienfucgos la 
aprobación do dos leyes interesadas 
por el Representante señor Antonio 
Pardo Suárez. 
Se ha pasado a la Secretar ía de H a -
cienda un escrito de los señores E . P . 
Pawley y Co., residentes en Caimane-
ra, por el cual se quejan de los dere-
chos de Aduana impuestos a unas mer-
cancías que en forma de bultos pos-
tales tuvieron entrada en la Adminis^ 
traeión de Correos de aquella locali-
dad. 
S O L I C I T U D D E P E R M I S O 
E l señor Alejandro Ruiz Cadalso, 
ingeniero, vecino de la calle de los B a -
ños esquina a 15 en el Vedado, ha 
solicitado autorización para insta'lar 
una planta eléctr ica generadora de 
electricidad y de un sistema de distri-
buc ión de la misma en la Habana y 
Regla, para alumbrado y fuerza mo-
triz. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
C I R C U L A R A L O S P A G A D O R E S 
Se ha pasado una Circu lar a los Pa-
gadores oficiales del Departamento, 
disponiendo que env íen dentro de los 
tres primeros días de cada mes los 
pedidos de fondos corresponientes a 
las dozavas partes de las consigna-
ciones. 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido quince días de 
licencia con sueldo por enfermedad, 
al señor J o s é Martí , oficial de la Di-
recc ión General , 15 d ías a los Torre-
ros Abelardo H e r n á n d e z Rojas y Jo-
sé Benavides y un mes al torrero Car-
los Ll inares . 
T O R R E R O S 
Loa torreros de segunda clase J o s é 
Argibay Delgado y Salvador Her-
nández Salvatierra, han sido trasla-
das a los faros del Morro de la Haba-
na y de Punta Lucrec ia , respectiva-
mente, con 700 pesos anuales. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado a los señores Mar-
tínez y Compañía , para abrir al uso 
privado las obras de a m p l i a c i ó n de. 
un muelle en Gibara. 
R B X U N O I A A C E P T A D A 
A1 señor Manuel de la Torriente, 
se le ba aceptado la renuncia del cargo 
de Oficial clase primera del Negocia-
do de Personal y Co-ripras de la Se-
cretar ía de Obras P ú b l i c a s . 
E L A C U E D U C T O D E S A N T A C L A -
R A 
Se ha ordenado al señor Ingeniero 
jefe del distrito de Santa C l a r a , que 
no comience el estudio del acueducto 
hasta que no se le s i t ú e n los mil qui-
nientos pesos pedidos. 
S U B A S T A A N U L A D A 
Se ha anulado la subasta de piedra 
para reparar las carrereras de San 
Cristóbal a Pinar del Río , de Pinar 
del Río a la Esperanza, y de P inar del 
R í o a Guane, en cuanro a la piedra 
picada v recebo. 
R E P A R A C I O N D E U N T E R R A -
P L E N 
Se ha ordenado al Ingeniero jefe 
del distrito de P i n a r del Río la repa-
ración inmediata de un terraplén de 
PRODUCCION AZUCARERA DE LA ISLA DE CUDA 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 30 DE JUNIO DE 19 13, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1911 Y DE 1912. 
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la carretera de Cabanas a B a h í a Hon-
da. 
S I N E F E C T O ' 
Se ha dejado sin efecto la orden da-
da a los contratistas de las obras del 
Palacio presidencial, para la demoli-
ción de las vallas por ser esto de la 
(M-rnpetencia de los Tribunales de Jus-
ticia. 
V I S I T A D E 1 X S P E C C I O X 
S¿ ha ordenado al s e ñ o r Ingeniero 
jefe del distrito de P inar del Río qne 
SÍ' s irva girar una visita de Inspec-
ción a las obras de ía carretera de 
Guanajay a C a b a ñ a s que ha realiza-
do el señor A . Meneses. 
C O N S U L T A 
Se ha consultado al señor Secreta-
rio de Just ic ia su o p i n i ó n legal sobre 
el derecho nv* teñeran a las reclama-
ciones por daños y perjuicios que fl 
gan haber s u í r i a o los contratistas 
Cuban Ameriean Construction C o , 
en i as obras de los puentes Cayo Be-
nito y Mal Pa í s , en Is la de Pinos, Jo-
sé M . Govín, de la carretera de San 
Antonio de las Vegas a Guara, y L o -
renzo Sánchez Govín , de la carretera 
de Melena a Guara. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E l Ministro de E s p a ñ a en esta 
Repúbl i ca , Excmo. Sr. D . Alfredo 
M a r i á t e g u i y Carrata lá v i s i t ó los sa-
lones de esta A s o c i a c i ó n . 
R e c i é n llegado tan alto funciona-
rio a esta capital y c o n s i d e r á n d o s e 
obligado ^a devolver la visita que le 
hiciera la r e p r e s e n t a c i ó n del Centro 
aludido, d e s i g n ó las nueve de l a no-
che del día indicado para cumplimen 
lar a dicha ins t i tuc ión e spaño la . 
E l Presidente general, los de Sec-
ciones y .el Cuerpo directivo en su 
casi totalidad, recibieron al ilustre 
visitante en el atrio principal de su 
palacio, desde donde partieron en 
direcc ión a los distintos departa-
mentos que dividen el interior del 
suntuoso edificio. 
E l gran sa lón de fiestas, el de bi-
llares, tresillo, ajedrez, etc., la B i -
blioteca, Gimnasio, Sala de armas, 
Secre tar ía , departamento de ahorros 
y sala de sesiones, todo fué visitado 
y admirado por el distinguido diplo-
mát ico español , quien, a pesar de los 
frecuentes viajes que por razón de 
su brillante carrera habrá tenido 
que efectuar, es seguro que no habrá 
podido admirar edificios tan sober-
bios como éste , erigidos en capitales 
de Estados, para domicilio de milla-
res de hijos del trabajo que, a la 
sombra de la bandera de la patria 
común, realizan el más poderoso es-
fuerzo colectivo, en beneficio propio 
y del país donde conviven. 
Servido un champagne de honor y 
cambiadas frases de cor te s ía y pa-
tr ió t i ca inteligencia entre* visitantes 
y visitados, a las once se ret iró el 
ilustre h u é s p e d , altamente complaci-
do y satisfecho de las atenciones que 
se le prodigaron. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
81,382 



















«üxlBtenciaB en lo. de Enero (fruto viejo). 
Recibidas hasta el 31 de Marzo en puer-
tos 
Uístrlbución de las 1.123,816 toneladas de 
















t>»s(trlbwol6n ds las 1.279,810 toneladas d« 
d ^ l t í a exp*,rU<ías 30 <*• Juwlo 
Saco» Toneladas 
I puertos al Norte de 
Hateras 6,976.111 996,444 
New Onleans 867,600 123,943 




Burapa 9,000 1,286 
3 puertos al Norte de 
Hatwas. 7.168,6201.022,646 
• • 849,219 121,317 
. . 90.990 12,999 






Europa 809,938 115,705 
7 866,711 1.123,816 8.930.667 1.275,810 
Distribución de las 1.574,174 toneladas de 
ardoar exportadas hasta 30 de Junio 
de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Harteras 
New Orleans. . . , . 
Galveeton 
Canadi ] [ 
Vancouver 















KOTA.—Saco» d© 320 libra».—Tonela 
Habana 80 de Junio de 1913 
das de 2,240 libras. 
11.019,216 1.674474 
| Joaquín Oiimá.—Lsandro Msjsr. 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e g r e s o 
por la r u t a de la f lor ida 
Los billetes están a l a venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo vá l idos hasta D i -
ciembre 15. Servicio ráp ido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de K e y West a New Y o r k sin 
cambio. P a r a reservaciones en el P a l -
man e itinerario al Es te , así como pa-
r a los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes- de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P . y O. S. S. C i . O 'Reilly 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C . By . , Prado 61, H a -
bana. 
C 1669 alt. U-lñ M. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeatscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido rapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 tonelada» 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el dfa. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I G O , C O R I A , 
S A N T A N D E R ¥ B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
(irandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españolea 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, C o n m a o Bremen a los precio» 
siguientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem idem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para Bapafia 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB V TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-27O0.—Apartado 749.—Habana. 
^ 2178 SO-JuI. I? 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward," .a más c<Jmo 
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl.M.ticcs de 
todas las linea». 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paus en Ira. desde 144-€0 
Salldai de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1.-a. Progreso $22- y Vf racrur $32 
Para Informes, reserva ó* catiarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Asente General 
OTICIOS NlffS. 14 y H 
127T Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Síidrá el día 15 de Agosto a las 1) tía 
la mañana,, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1» clase desde f 148-C0 M. A. 
E n 2a clase .„ 12&-O0 ,, , 
E n preferente» _ 88-00 ,, , 
E n 8a clase... _ 36-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia $ a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada msi 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parla 
vía New York, por lo? acreditado? vapore? 
r'e la W A R D L I N E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
oe, La Provonce, La Savoie. La Lerrai, 
ne, Torralne, Rochambsatij Chicago, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaxa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A«1 4 0 9 
HABANA 
:32S JI.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bita , 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS» 
naldra uara 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio á las cuatro de U tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta 
eloso tabaco para dicho* puertea. 
Recibo azúcar, café r cacao on parti-
das a Seto corrido y con conocimleato 
directo para "Vigo, Oijdn. Bilbao 7 Pa-
Loa billetea del pasaje sólo eerfta ex* 
pedidos hasta las 5 de la larde del día 19. 
Las pólixas de carga se firmarán jpor 
el Consignatario antea de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serán nulaa 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La corres pon dec cía sólo ae admite en 
la Adminifltr&ción de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En r o l a s e tesis S U S ai i l & m 
• 3- j r * r e i t 6 « 8 3 ' 
• 3- onisana « 3 5 • t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seccics 
Consejo Superior de E m i ^ Pri*eit. 
paña, se ruega a los sefior^1015 ¿ ? 
conduzcan entre sus equiDai^35^* 
nalmente. armas blancas ñ̂  i n: 
De llevarlas contra lo dÍB * 
rán entregarlas al S c b r e c a r * 8 ^ d.v 
en el momento de embarcaV ^ buS* 
de esta manera el registro n evlt*na^ 
está ordenado. per8onai 
NOTA. Esta compan:a t ,^ 
Uz". flotante, aaí para esta 1í«. ^ 
ra toda* las demás, bajo l» í 
asegurarse todos los efectos ^ Dím 
harquen en sus vapore» <,Ue ^ 
Llamamos la atención de 
pe-flajeroo. hacia e! artículo 11°! ««fioN. 
mentó de pasajeroa y del om. 1 ReíJ 
men interior de los vapores. J T ^ y 
pañfa. el cual dice aol: CJ 
"Le- papajeros duberár 
rodos loa bulaos de su eqn^íb,r 
bre y el puerto de destino 'Tnl 
l e t ™ l c°n Ia mayor claridad 
Fundándose en esta disposiriA 
pañfa no admitirá bulto a l^J1 , 'a 
paje qno no lleve claramen^ . .Jf 
el nombre y apellido do su d i U 
mo el dsl puerto de deetluo * 
E l equipaje lo recibe grar^if. 
Ia-ci:a "Oladiator." en el v ^ ? ^ H 
Machina, la r i s t r a y dfa de JS? 5 
la£ dier de la mafiana. all(1* ¿̂J 
Para cumplir el R. d. del r«v 
Bapafia, fecha 22 de Ag^to a^i16^ i, 
admitirá en el rapor máa eoSnS0, * 
declarado por el p^aajero ea •TÍ! ̂  «I 
de sacar sn billete en la caá* p 
tarta. ^ 0̂ t]¿k 
Todos los bultos de equlpai- n 
etiqueta adherida, en la CTal^lT1*» 
nttmere de billete de pasaje y ! ? * * * 
donde é/jte fné expedido y no \mÁ ^ 
^ V e ^ ^ ^ ^ 5 
uJPara áM*™ * " 
WANUEI. OTADUV 
OFICIOS NUM. 28, HABANA 
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V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE V A P K 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
«ALIDA8 DE LA HABANA 
Durante el njes de Julio de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 6 de la taras. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pi. 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Baiwi, 
Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagimaya, Saetli, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas / C a m a g ü e y M m O , 
Puerto Padre (Chaparra). Gibara (M 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla. Caita» 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, GuaniAiaiw 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d« 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro di 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, May* 
güez y Ponce, retomando por Santiago di 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara íUol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría,. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Ffelton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la tardft 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiip 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lu 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, uasta lai 1 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveda 
Solamente se recibir* hasta las 5 4» * 
tarde del día anterior al de la salida d* 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
íx)s vapores de los días 5, 15 y 2ó, »lr* 
carán al muelle del Deaeo-Caimanera; J 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccuerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempi» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuefl" 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrw 
para Camagüey y Holguín. ^ 
L.OE conocimientos para los emb 
«erln dados en la Casa Armador» 7 ^ 
•Ign.-tarU ?. los embarcadora que. 
liciten, k> admitiéndose ningún «IIlC,â r> 
con otros conocimientos que no seaD ' 
cisamente los facilitados por la Emp"» 
En los conocimientos deberá el em 
iador expresar con Uxla claridad 7 
tltud las marcaa, números, númer?j «jii 
tos, clase de los mismos, conten loo, p» 
de producción, residencia del r*cePt0*Ll» 
so bruto en klloc y valor de '"fL<9. 
cías, no admitiéndose ningún con0C1"^ 
lo que le talte cualquiera de esto* 
sitos, lo mismo quo aquellos qü» *n ^ 
silla correspondiente al conten „ ^'ereifl' 
escrioan las palabras "efecto», 
c;as" o oebldas," toda t«x ^ 
Aduanas se exigo se haca constar 
te dt. contenido de cada bulto-
Loe seüorve embarcad o raí de ^ 
sujetas al Impuesto, deberán Q*l*"~l0 ¿t 

























c a á D ilio. .i nsí» ^ 
Bu la casilla corresp-.dienu iK 
producción se escrlblrA ™ & L Q ' M i* 
palabras "País" o "Extranjft<"0< ° _ , 
si el oonteaido del bulto o bu.cot 
sen ambas cualidades. 
«i cos^ 
Hacemos público, para «•nersI.£UD D«» 
miento, que no seré admitido nl^brec»' 
to que, a Juicio ds los señores s ^ 
goe, no pueda ir sn las bodegas 0° 
con la demás carga. 
podr*1 
NOTA.—Estas salidas y <** 
aer modificadas en la íonn» Qu-
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe «efior* 
































a la carga, enríen la que tengafl ^ 
ta. a fin de cribar la aglomeractoB^^ 
últimos días, con I>«rjuioéo de 10» ^ffi 
toree de carro», y también de ic* ^ ¿¿V 
que tlenan que efectuar la ía.na'oi cP^ 
ra de la noche, con los riesg"-
guentea. ^3 
llaoana. lo. de .Lino do e„ 0* 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s-^., Jl 
aa-s ^ 
'• día 





Í a t r o s y a r t i s t a s 
r ^ e r o v L a r r u b i e r a hubio-
^ C l ^ 'el B n r r i o / ' «1 g r a -
• • L a s W e tipos p o p a r e s t r a z a -
5o V*0?10 L e s t r a y el s e n t i m i e n -
to^X**^ * * l0VÍst0 e" 
j V n0 P « n t e s e r a n p u r a m e n t e 
^ ! l a S 2 2 abofa ban £ tener s n no-
F s r q m á s o menos a g u d a ; c u a n -
P 8 t é í 1 ^ del s a í n e t e , que t a l es 
los a c o r e s ae . r io . , h u b l e r o n 
l a e n t r e g a r o n a l Mocitas 3n "sn obra. 
rhnra. q u i e n compuso v a n o s 
?5tr0 C e r i z a m e n t e m a d n f e n o s , 
^ ^ n J n n ;<scbotis" s x ü n a m e n t c 
9 d V p r i a d o estaba a l a t a r e a , 
1(*Í le c o r p r e n d i ó l a m n e r t e 
ondo mies en " L a s Moc i ta s de l 
W ^ J hor se es trena en l a H a -
rrl0, J el Cas ino , l a o b r a p ó s t u m a 
a ' y e ino lv idable m a e s t r o 
^ r h u e c a en los dos n ú m e r o s de 
en «nese h a l l a r o n entre sus p a -
r d e d i c a d o s a a n i m a r l a o b r a de 
. T í i r r u b i e r a . 
iser0 l i S S en M a d r i d " L a s M o -
' ^ t B a r S - ' se t r i b u í u n borne-
. la memoria del' maes tro . A n t o -
r J o r o l e y ó unos versos ante el 
ü Chueca colocado e n e l escena-
' los' maestros S e r r a n o y Nie to 
iteron una corona m i e n t r a s e l 
E T t o d o se u n í a e f u s i v a m e n t e a l 
^ ^ r ' O a s i n o " n(>ch€ se h o n -
Antambién l a m e m o r i a del m a e s t r o 
. siempre fresea i n s p i r a c i ó n . 
I r * opuesta e j e c u t a r á e l p a s o doble 
^ dos de M a y o " ú l t i m o q u e e s e n -
Chueca, y el actor s e ñ o r M n x i R o 
tará la p o e s í a qne l e y e r a e n M a -
id Antonio Casero , d e d i c a d a a l 11o-
jdo maestro. •,. j i 
Y como que todo el lo es d i ^ n o de l a 
emoria de é s t e , y es n n r a s g o qne 
empresarios y a r t i s t a s de l 
Casino," quiere h a c e r l o r e s a l t a r y 
i , a conocer a l p ú b l i c o , y a s í lo h a -
Uno de la platea. 
payreí.—N.P W v a r i a c i ó n ..en e l 
el en el que figuran " L a i n t e r -
[nci('m onhana" y " B * v i a j e d e l P a -
LíMíií-—Hoy, conforme hemos 
iunciado con a n t e r i o r i d a d , d e b n t a r á 
compañía de opereta S e v e r i n i - C i d , 
Albisii. d é . l a . c u a l f o r m a n par te , 
lemás de'., los "citados e m p r e s a r i o s - a r -
ias, las primeras t ip les E m i l i a D i n -
ovich, E l o í s a H e r r e r o , A n g e l a T o -
Rosa B l a n c b . D d o r e s N ú ñ e z , l a s 
ndas, s e ñ o r a s C o m e r m a n , F l o r e s y 
fntandren; los s e ñ o r e s P a r r a . - S a l a s , 
jauradó, P e r e i r a , L a r a , Corbe l l e , i a 
areja de bailes e s p a ñ o l e s " G i r a l d a s , " 
ate coristas y ve inte profesores de 
ta dirigidos por el maestro 
anga. 
[Como es sabido, y a y e r nos heanos 
ipada extensamente de e l la , l a obra 
?ida para debut es e l g r a c i o s í s i m o 
Meville " P e t i í C a f é . " presentado 
todo lujo y p r o p i e d a d , o b r a qne ba 
|citado la cur ios idad genera l pues sa -
do es el g r a n d í s i m o é x i t o q u e h a a í -
ido lo mismo en F r a n c i a que en 
ña. 
bremos el qne le a g u a r d a en al H a -
la. 
'PoUtearm.—Anoche no hubo f u ñ -
en. Hoy, finalmenti s e r á e s t renado .e l 
ama de palpitante a c t u a l i d a d " F r a n 
co T. Madero, o l a r e v o l u c i ó n m e j i -
c a n a " , que se p r e s e n t a r ú . con toda l a 
p r o p i e d a d que e l asunto requ iere , ha -
b i é n d o s e p i n t a d o exprofeso tres de-
coraciones . 
D e s f i l a r á n p o r l a escena los p r i n c i -
pales p e r s o n a j e s que figuraron en l a 
r e v o l u c i ó n . 
L a s decoraciones r e p r e s e n t a n , u n a 
l a E s t a c i ó n de S a n I m i s d u r a n t e l a 
s a l i d a de u n t r e n ( t a m a ñ o n a t u r a l ) 
e n el que l l egan M a d e r o y los revo-
l u c i o n a r i o s ; o t r a e l c a m p a m e n t o d e 
B a u c h e : y o t r a es u n a apoteosis t i tu -
l a d a " L a P a t r i a , l a g u e r r a y l a p a z " . 
L o s prec ios no se h a n a l t erado . 
VaudeviUe.—Tampoco anoche a b r i ó 
sus p u e r t a s a l p ú b l i c o e l teatro peque-
ñ o . 
H o y d e b u t a r á n e l b a r í t o n o c ó m i c o 
A . C a p e s t a n y y l a s e ñ o r i t a L u c í a F e r -
n á n d e z . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es e l s i -
g u i e n t e : " C a m b i o s n a t u r a l e s " , e n p r i -
m e r a t a n d a , y " E l puesto de flores" 
en s egunda . 
Casino.—En s e g u n d a t a n d a , des-
p u é s de l " B a r b e r o de S e v i l l a " se es-
t r e n a r á e l sa inete l í r i c o " L a s Moc i ta s 
d e l B a r r i o " l e t r a de C a s e r o y L a r r u -
b iera , m ú s i c a ""el m a e s t r o -Ohneca., s u 
o b r a p ó s t u m a como hemos d i ebo y a . 
Marti.—Hoy. a c a n s a d e haberse 
s u s p e n d i d o l a f u n c i ó n a n t e a y e r , t e n d r á 
efecto en M a r t í e l benef ic io d e l b a r í t o -
no l l a m ó n L a f i t a , c o n el p r o g r a m a i n -
teresante que o p o r t u n a m e n t e p u b l i c a -
mos. 
Molino.—En este teatro se p o d r á n 
en escena " L a c r á p u l a " , " U s t e d no es 
h o m b r e " y " U n e r r o r en l a C o r t e " . 
Círculo CatóUco.—También l a ve la -
d a a n u n c i a d a p a r a e l m i é r c o l e s , e n ho-
n o r y beneficio d e l c o n c e r t i s t a s e ñ o r 
•Gui l l ermo G ó m e z , se h a a p l a z a d o p a -
r a m a ñ a n a . 
S é p a n l o las personas que a d q u i r i e -
r o n bil letes y las que p i ensen a d q u i -
rirlo. 
Cine Norina.-~Bei a n u n c i a p a r a esta 
noche el es treno de l a p e l í c u l a . " D e 
u n P a p a a otro P a p a " . 
M a ñ a n a e l film pol ic iaco e n c inco 
p a r t e s " E l a r m a r i o s e c r e t o " . 
C t n ^ Belén .—Muy c o n c u r r i d o s igue 
v i é n d o s e este s a l ó n , que ofrece nove-
dades c o n t i n u a m e n t e a s u escogido p ú -
blico. 
C A R T E L 
Payr^t .—Tandas. " L a i n t e r r e n a i ó n 
c u b a n a " y " E l v i a j e de l P a t r i a . " 
^íWíu—-Debut.de l a C o m p a ñ í a ê 
O p e r e t a . S e v e r i n i - C i d . — F u n c i ó n co-
r r i d a . — E s t r e n o de " P e t i t C a f é . " — Á 
las ocho y cuar to . 
Politeama.—Estreno d e l d r a m a de 
a c t u a l i d a d . " F r a n c i s c o I . M a d e r o , o 
l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a " . 
Vaudfí-ülp.'—Tenáti*. " C a m b i o s n a -
t u r a l e s " . " E l puesto de flores". 
Casino.—Tandas. " E l barbero de 
S e v i H a " y . " L a s M o c i t a s de l B a r r i o " 
( e s t r e n o ) . 
i l í a r í í v r ^ - T a n d a s . B e n e f i c i o de L a f i -
t a . — " L a n i ñ a de los b e s o s . " " M a r i -
no. ' ' — N ú m e r o de c o n c i e r t o . — ' ' M a r i -
no " segundo acto. 
i ¥ í ) ? í n ( 9 . — T a n d a s . " L a c r á p u l a '"'Us-
ted no es h o m b r e " , " U n e r r o r en l a 
C o r t e " . 
•Cirvé Norma.—Dos t a n d a s . — E s t r o -
nos. 
— O J C 
S E L E C C I O N A N D O 
i ? p n c a í á s í r o í 
i n t a r í i c a 
paglcu nn de S c o í t y s u s compaficros 
JWt e m p r e n d i ó e l v e r d a d e r o v i a j e 
w-o el d ía 2 de N o v i e m b r e de 1911. 
1 P-anes y e s p e r a n z a s l a s d e s c r i b i ó 
Pisnio en e l s i g u i e n t e d o c u m e n t o 
Piiopor el " T e r r a n o v a : " 
f e x p e d i c i ó n con j a c a s se c o m -
de W i l s o n , Gantes, B o w e r s , G a -
A t k i n s o n , W r i g h t . E v a n s , 
^ K e s h a n e y y o ; y s a l d r e m o s h a -
. 61 día i de N o v i e m b r e . I n d e p e n -
1 en-e de l é x i t o de los a u t o m ó -
> *aa j a c a s , c o n c a r g a s l i g e r a s y 
J ^ s f á c i l e s , l l e g a r á n a C o r V i e r 
con toda l a c a r g a v m a r c h a f á -
elant* T o n C a m p ^ v de a l l í en 
^te a v a n z a r á n c o n t o d a l a p r e c i -
pcion necesar ia . L o s t i r o s de pc -
L p r e u n i r á n c o n n o s o t r o s en O n e 
' ^ainP- y a y u d a r á n a l l e v a r l a s 
Por este m e d i o e s p e r a m o s ré -
' tremta u n i d a d e s de v í v e r e s a l 
- Ventisquero de B e a r d m o r e . C a -
f* l e r rePreS( inta ^ p r o v i s i ó n de 
Tant necesaria P a r a c u a t r o 'hombres 
[isio Una s e m a n a - L u e g o , c o n t r e s 
[nt-nes a c u a t r o h o m b r e s y 
i ¿ f E d a d e s de v í v e r e s , e spero 
Isrid a r a n c e h a s t a l a d i s t a n c i a r e -
!, ^ ^ ^as c o n d i c i o n e s d e l t i empo 
>flSon f a v o r a b l e s de l t o d o . " 
' i tá iA*^ de ^ ^ i ^ b r e e s c r i b í a e l 
Seott que l a e x p e d i c i ó n h a b í a 
C ó r n e r C a m p . A n t e s de l le -
a nn e iTon C a m p h a b í a s ido a l c a n ' 
P0r la p a r t i d a de t r i n e o s t i r a d o s 
í ^ p " 7 h a b í a n s e g u i d o el v i a j e 
""eos ^ cam^no e n c o n t r a m o s los. 
^ a u t o m ó v i l e s a b a n d o n a d o s por 
^ rt:i(ía c o r r e s p o n d i e n t e , con l a 
' m , n i e r ( n i a log g0 R r a ( í o s y m e . 
Slíri e d* E n e r o de 1&12, c u a n d o e l 
C ri v 1 se h a l l a b a a 240 k i l d -
i>o10- ^ " b i ó l a n o t a s i -
'V . 
Ubre 3 se&uir a d e l a n t e c o n c u a t r o 
^not' ^ Irian^0 r e g r e s a r a t re s con 
4 ^ a- S e g u i r á n el v i a j e c o n m i g o 
W i l s o a , j e f e d e l p e r s o n a l 
c i e n t í f i c o ; e l c a p i t á n G a t e s , de los 
D r a g o n e s de I n n i s k i l l e n a l c a r g o de 
las j a c a s ; e l t en iente B o w e r s de l a 
R e a l M a r i n a I n d i a , y ej o f i c i a l de -Ma-
r i n a E v a n s a l c a r g o de los t r ineos y 
de l equipo . L l e v a m o s p r o v i s i o n e s p a -
r a u n mes, y b u e n a s e s p e r a n z a s de é x i -
to, s i e m p r e que se s o s t e n g a e l t i e m p o 
y no s u r g a n o b s t á c u l o s i m p r e v i s t o s . " 
El í r á í j i c c fin 
E l c a p i t á n S c o t t y lo s c u a t r o h o m -
bres que le a c o m p a ñ a b a n l l e g a r o n a l 
P o l o el 18 de E n e r o de i a i 2 , p e r o to-
dos p e r e c i e r o n en el v i a j e d e r e g r e s o . 
S u s c a d á v e r e s no se e n c o n t r a r o n 
h a s t a que l a e x p e d i c i ó n q u e s a l i ó en 
s u b u s c a el 30 de O c t u b r e lo s h a l l ó e l 
12 de N o v i e m b r e , c e r c a de ocho m e -
ses d e s p u é s d e l d e s a s t r e , a l 7 9 ° 40* 
de l a t i t u d S u r , y 1 6 9 ° 2 3 ' de l o n g i t u d 
E s t e . E v a n s m u r i ó de c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l e l 17 de F e b r e r o de 1012, y G a -
tes, de f r í o , e l 17 de M a r z o . L o s t r e s 
h o m b r e s r e s t a n t e s s i g u i e r o n s u c a m i -
no de r e g r e s o h a s t a 248 k i l ó m e t r o s de 
C a b o E v a n s , donde f u e r o n cog idos por 
u n a t o r m e n t a de n i e v e que d e b i ó d u -
r a r u n o s n u e v e d í a s y m u r i e r o n h a c i a 
el 29 de M a r z o , h a l l á n d o s e a 18 k i l ó -
m e t r o s «.íe r e f u g i o y d e p ó s i t o de O n e 
T o n O a m p . 
L a . e x p e d i c i ó n de s o c o r r o r e c o b r ó 
los r e c u e r d o s de S c o t t . E l c a p i t á n h a -
b í a e n c o n t r a d o l a t i e n d a y los d o c u -
mentos d e j a d o s p o r el c a p i t á n A m u n d -
s e n a l r e t i r a r s e d e l P o l o u n mes antes . 
L a M u e r t e d e l c a p i t á n G a t e s f u é he-
r o i c a en todas las a c e p c i o n e s de l a p a -
p a b r a . A p e s a r de t e n e r l a s m a n o s y 
los p ies g r a v e m e n t e h e l a d o s , l u c h ó 
v a r o n i l m e n t e . E l 16 de M a r z o c o m -
p r e n d i e r o n sus c o m p a ñ e r o s que era 
h o m b r e p e r d i d o . L l e v a b a v a r i a s se-
m a n a s s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e s i n 
e x h a l a r u n a que í ja . S c o t t e s c r i b i ó en 
s u d i a r i o : " E s u n b r a v o . S e a c o s t ó p u r 
l a n o c h e c r e y e n d o no d e s p e r t a r , pero 
se d e s p e r t ó por l a m a ñ a n a . S o p l a b a 
u n a t o r m e n t a de n i e v e . G a t e s d i j o : 
" V o y a s a l i r y q u i z á t a r d e e n v o l v e r . " 
S a l i ó , a p e s a r de l a t o r m e n t a y do 
v o l v i m o s a v e r l e m á s . " 
G a t e s s a b í a que no p o d í a v i v i r , y 
s a b í a t a m b i é n que u n h o m b r e enfer-
mo e r a u n i m p e d i m e n t o y que s i n é1 
t e n í a n sus c o m p a ñ e r o s m á s p r o b a b u » 
dad^s de s a l v a r s e . P o r eso s a l i ó b r a v a -
mente de l a t i e n d a a f r o n t a n d o l a tor -
m e n t a , y no v o l v i ó a p r e s e n t a r s e . E n 
el ú l t i m o sit io d o n d e t u v o m o n t a d a l a 
s i e n d a se e n c o n t r ó u n m e n s a j e pos tre -
ro de S c o t t , E s c r i t o c u a n d o se p r o y e c -
t a b a sobre é l l a s o m b r a de l a m u e r t o , 
s u s f r a s e s p a t é t i c a s h a n c o n m o v i d o 
a l m u n d o c i v i l i z a d o . 
El mensaje 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s lo que 
S c o t t e s c r i b i ó an te s de m o r i r . 
^ ' L a s c a u s a s de este d e s a s t r e no son 
d e b i d a s a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n , s ino a 
l a d e s g r a c i a de h a b e r t e n i d o que co-
r r e r m u c h o s r i e sgos . L a p é r d i d a de 
l a s j a c a s , o c u r r i d a e n M a r z o de 1011, 
m e o b l i g ó a s a l i r m á s t a r d e de lo que 
e s p e r a b a , y a r e d u c i r l a c a n t i d a d de 
v í v e r e s . E l m a l t i empo y e s p e c i a l -
m e n t e e l l a r g o h u r a c á n q u e n o s c o g i ó 
a 83 g r a d o s S u r , nos d e t u v o . T a m b i é n 
r e d u j o l a r a p i d e z d e l a v a n c e l a b l a n -
d u r a de l a n i e v e en l a s i n m e d i a c i o n e s 
b a j a s . d e l v e n t i s q u e r o . 
L u c h a m o s c o n v o l u n t a d c o n t r a estos 
o b s t á c u l o s y los v e n c i m o s , p e r o nos 
h i c i e r o n c o n s u m i r p r o v i s i o n e s d e r e -
s e r v a . T o d o s los d e t a l l e s d e n u e s t r o s 
d e p ó s i t o s de v í v e r e s y r o p a s en l a 
s á b a n a de h ie lo r e p a r t i d o s e n l a l a r g a 
e x t e n s i ó n de 700 m i l l a s a l P o l o y r e -
•greso p r e s t a r o n sus s e r v i c i o s a l a p e r -
f e c c i ó n . E l g r u p o de a v a n c e habría» 
r e g r e s a d o a l v e n t i s q u e r o e n /perfecta 
c o n d i c i ó n y c o n e x c e s o de v í v e r e s , s i 
no h u b i e r a s ido p o r lo o c u r r i d o a l 
h o m b r e de q u i e n m e n o s p o d í a espe-
r a r s e iue nos f a l l a s e . A E d g a r E v a n s 
s e le c o n s i d e r a b a como el h o m b r e m á s 
r o b u s t o de todos , y e l v e n t i s q u e r o de 
• B e a r d m o r e n o ofrece d i f i c u l t a d e s e n 
t i e m p o bueno . P e r o a l r e g r e s o no tu., 
v i m o s u n solo d í a c o m p l e t a m e n t e bue-
no. E s t o , c o n u n c o m p a ñ e r o e n f e r m o , 
a u m e n t a b a e n o r m e m e n t e n u e s t r a s a n -
s i edades . E n a l g u n o de m i s e s c r i t o s 
h e d i c h o q u e e n c o n t r a m o s u n h ie lo 
t e r r i b l e m e n t e á s p e r o . E d g a r E v a n s 
r e c i b i ó u n go lpe e n e l c e r e b r o . M u r i ó 
de m u e r t e n a t u r a l , pero s u p é r d i a t » 
nos d e j ó d e s a l e n t a d o s y c o n l a t em-
p o r a d a d e m a s i a d o a v a n z a d a y a . 
P e r o todos los h e c h o s e n u m e r a d o s 
no s o n n a d a s i s e c o m p a r a n c o n l a sor-
p r e s a que n o s a g u a r d a b a e n l a B a r r e -
r a . S o s t e n g o que las m e d i d a s y p r e -
c a u c i o n e s t o m a d a s p a r a e l r e g r e s o 
e r a n p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d a s a l f i n 
que nos p r o p o n í a m o s , y que n a d i e 
lo h u b i e r a h e c h o m e j o r d a d o e l t i em-
po que se nos p r e s e n t ó en e s t a é p o c a 
de l a ñ o . . E n lo a l to , a 85 u 8-6 g r a d o s , 
t u v i m o s de 28 a 34 c e n t í g r a d o s b a j o 0. 
E n l a B a r r e r a , a 8,2 g r a n d e s ; a 3,500 
m á s a b a j o t u v i m o s 34: c e n t í g r a d o s d u -
.'rante el d í a , y 4 i g r a d o s p o r l a n o c h e 
con t o d a r e g u l a r i d a d , y v iento con-
t r a r i o en l a s m a r c h a s . 
E s t a s c i r c u n s t a n c i a s se p r e s e n t a r o n 
de pronto , y n u e s t r a r u i n a se debe i n -
d i s c u t i b l e m e n t e a l m a l t i e m p o , que 
se p r e s e n t ó r e p e n t i n a m e n t e , s i n n i n -
g u n a c a u s a s a t i s f a c t o r i a . 
" Y o creo que n i n g ú n s e r h u m a n o 
h a s o p o r t a d o e l t i e m p o q u e noso tros 
sopor tamos , p e r o h u b i é r a m o s s a l i d o 
a d e l á n t e l a p e s a r de l a t e m p e r a t u r a y 
de l m a l t i empo , s i no h u b i e r a s ido 
p o r l a e n f e r m e d a d de n u e s t r o s e g u n d o 
c o m p a ñ e r o e l c a p i t á n G a t e s , y a una. 
escasez de c o m b u s t i b l e en n u e s t r o d.e-
j ) c s i t o q u e no p u e d o e x p l i c a r m e , y f i -
n a l m e n t e a l a t o r m e n t a que nos h a co-
g i d o a diez y 'seis k i l ó m e t r o s d e l de-
p ó s i t o donde e s p e r á b a m o s o b t e n e r 
n u e s t r o r e p u e s t o f i n a l . S e g u r a m e n t e 
no p o d r í a s o b r e p u j a r l a d e s g r a c i a a 
este ú l t i m o golpe . 
" L l e g a m o s a d iez y se i s k i l ó m e t r o s 
de n u e s t r o a n t i g u o c a m p a m e n t o de 
G n e T o m , c o n c o m b u s t i b l e p a r a h a c e r 
u n a s o l a c o m i d a c a l i e n t e , y c o n v í v e -
r e s p a r a dos d í a s n a d a m á s . L l e v a m o s 
c u a t r o d í a s s i n p o d e r s a l i r de l a t i en-
d a . E l h u r a c á n s i g u e s o p l a n d o . E s t a -
m o s d e b i l i t a d o s . 
E s d i f í c i l e s c r i b i r . P o r m í no s i e n -
to este v i á j e , que h a d e m o s t r a d o q u e 
los ing leses p u e d e n s o p o r t a r t r a b a j o s , 
a y u d a r s e m u t u a m e n t e y a f r o n t a r l a 
m u e r t e con l a f o r t a l e z a de o tros t i em-
pos. C o r r i m o s r i e sgos . L o s c o r r i m o s 
a s a b i e n d a s . L a s cosas se h a n puesto 
en c o n t r a n u e s t r a , y , p o r lo tanto , no 
debemos q u e j a r n o s , s ino i n c l i n a r n o s 
a n t e l a v o l u n t a d de l a P r o v i d e n c i a y 
p r o c u r a r h a c e r lo m e j o r h a s t a el f i n . 
" P e r o y a que n o s o t r o s p e r d a m o s de 
b u e n g r a d o n u e s t r a s v i d a s e n es ta e m -
p r e s a , ipor e l h o n o r d e n u e s t r a p a t r i a , 
r u e g o a n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s que 
se c u i d e d e b i d a m e n t e de los q u e depen 
d e n de nos to tros . S i h u b i é r a m o s v i v i -
do, t e n d r í a que d e c i r m u c h o d e l v a l o r , 
de los" s u f r i m i e n t o s y d e l a s p e n t l i d a -
des s u f r i d a s p o r m i s c o m p a ñ e r o s , que 
c o n m o v e r í a el c o r a z ó n de todo i n g l é s . 
" E s t a s breves- n o t a s y n u e s t r o s ca -
d á v e r e s d i r á n n u e s t r a h i s t o r i a , y se-
g u r a m e n t e , , s e g u r a m e n t e , u n p a í s 
g r a n d e y r i c o como e l n u e s t r o , v e r á 
de que a q u e l l o s que d e p e n d i e r o n de, 
n o s o t r o s s e a n d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s . 
25 M a r z o 1912. 
R . S c o t t . " 
| T r i s t e , p e r o h e r o i c o f i n de u n h o m -
b r e v a l e r o s o p o r a m o r a l a c i e n c i a ! 
D E L A M U L T I T U D 
Q u e h a n usado n u e s t r a p r e -
p a r a c i ó n 6 que l a e s t á n u s a n d o 
en l a a c t u a l i d a d , j a m á s hemos 
sabido de n i n g u n o que no h a y a 
quedado sat isfecho d e l resu l tado . 
Ñ o pre tendemos n a d a que no 
h a y a sido á m p l i a m e n t e j u s t i f i -
cado por l a e x p e r i e n c i a . A l r e -
c o m e n d a r l a á loa enfermos n o 
tenemos m á s que h a c e r re feren-
c i a á ana m é r i t o s . S e h a n ob-
tenido grandes c u r a c i o n e s y de 
a e j p r o que ee o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . Ñ o h a y y podemos asegu-
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n otro 
med icamento , que p u e d a e m - ' 
p icarse con m a y o r í ó y conf ian-
z a . A l i m e n t a y sost iene l a a fuer-
zas del enfermo d u r a n t e ' esos pe-
r í o d o s en que f a l t a e l apet i to 
y los a l imentos n o p u e d e n d i -
gerirse . P a r a ev i tar las fals i f i -
c a d onee ponemos es ta m a r c a de 
f á b r i c a e n c a d a bote l la de l a 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t i ene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y curat ivos d e l A c e i t e de . 
H í g a d o de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
T o m a d a antes de l a s comidas , 
a u m e n t a e l apet i to , a y u d a á l a 
d i g e s t i ó n , y v u e l v e á los p laceres 
y tareas a el m u n d o á m u c h o s 
q u e h a b í a n perd ido y a toda es-
peran^a. " E l S r . D o c t o r J . I z -
qu ierdo B r o w n , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e , sa -
t i s fecho de sus e s p l é n d i d o s r e s u l -
tados l a h e a d m i n i s t r a d o á m i s 
propios h i j o s , t en i endo l a satis-
f a c c i ó n de h a b e r obtenido u n 
é x i t o que no h a b í a podido eon-
seguir con otras p r e p a r a c i o n e s . ^ 
D e v e n t a en todas las Bot i cas . 
P u b l i c a c i o n e s 
C U B A Y E S P A Ñ A . 
S e h a encargado de la d irecc ión dé la 
revieta i lustrada "Ctíba y Esipaña," don 
Justo Fausto Bares . 
A s í nos lo participa'atentamente dicho 
señor , a quien deseamos los mejores éxi-
tos. 
tm • * • —•— 
Gaba-lgando en un c o r c e l : 
del color del aguacate 
llega a Par í s un doncel 
qué nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corro el ruso y el cosaco 
pox comer cosa tan rica. - • - — ;•• 
E n tanto c lama el polaco, 
el aleanón y el austriaco: 
¡V ivan Meetre y Mart in ica! 
E n f l a q u e c i m i e p t o . — 
P r o d u c i d c p o r l a f a l t a de n u t r i -
c i ó n en l a m a y o r í a de los casos de-
p e n d e de l a s m a l a s d iges t iones que 
d i f i c u l t a n l a a s i m i l a c i ó n . T a l o c u r r e 
oon l a i n a p e t e n c i a , d i s p e p s i a , v ó m i -
tos, d i a r r e a s . C o n e l u s o d e l ' E l í x i r 
E s t o m a c a l de S á i z de C a r l o s , g a n a n 
estos e n f e r m o s ' e x t e n u a d o s h a s t a 6 y 
8 k i l o g r a m o s e n dos o . t r e s meses , 
l l e g a n d o a l peso n o r m a l . 
A c a d i m i a d e C i e n c i a s 
H o y , v iernes , a l a s ocho y t r e i n t a 
de l a noche de l a c t u a l , c e l e b r a r á l a 
A(\tbernia de C i e n c i a s dos sesiones, u n a 
e x t r a o r d i n a r i a y o tra o r d i n a r i a , con 
arreg lo a í s igu iente o r d e n del d í a : 
Sesión extraordinaria 
E l o g i o de l doc tor J u a n N . D á v a l o s ; 
d i s c u r s o de ingreso como a c a d é m i c o de 
n ú m e r o , p o r e l doctor F e d e r i c o G-ran-
de R p s s i . — D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n , 
por e l doctor E n r i q u e B . B a r n e t . 
Sesión ordinaria 
E l doctor E m i l i o P a r d i ñ a s , por e l 
doc tor J u a n Santos F e r n á n d e z . — N o -
tas sobre g inecomast ia . p o r el doctor 
J o r g e L c - R o y . — I n f o r m e s sobre c a n d i -
datos a l a s ptazas v a c a n t e s 'de a c a d é -
micos de n ú m e r o , por los doctores G . 
A l o n s o C u a d r a d o y G . de l a T o r r e . 
P E R S A S & C » . 
Importadotras de Sedería, Perfirm«rla. y 
Notredades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
G O M P O S T E U 9 0 . 3 2 Y 9 4 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
l>ep6slto ganeraJl d» ios legrltlmos Naipes 
de Oflea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 J l . 
P R O F E S I O N E S 
a s i o s m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio .-üm. 30. de 1 a 5. 
T E L E P O X O A-7999 
A. J I 13 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO-QUIMICO 
D E L DR R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C<)injo«iteU^. nflm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
~e practScan anars ls de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, atruas, abonos, 
minerales, materia?, grasas, azúcares , etc. 
An&Ilala de orines (completo), eapntos, 
•aanrr» o leche, dea pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-S3U. 
2284 J l . - l 
J U A N P A G E S 
C 2229 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
24-4 J l . 
MEDICO D E NI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chac6n nQm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOG-ADO 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: G-allano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. > 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
. A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D r . l p a c í o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O V NOTARIA, C U B A 29. 
Asuntos Judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocacldn de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
rfioderníslnios 
C O N S U L T A R D E 12 A 4 „ . . 
P O n R E ? GilATTS 
J E S U S MARIA ÑUMpRO 01 
^ T E L E F O N O A-1292. 
« 8 7 • ~ -' ^ J I . - J 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L ' 
ConsulíHH diarias de 1 a 8. 
^etLiíad nQm. 34. . Te lé fono A-44SO. 
2295 J l . - l 
[ . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 21G0 26-1 31 
D r . k m S a n t o s F e r n á n d H 
.. ,: O C U L I S T A . -
Conaulfas y operacionen de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R Á D C NUM. 105 
•• . 2292. . , i J l . - t 
D R . E ; F E R N A I S D E Z 3 0 T Q 
Garganta, íía-riz y Oí<ids~-t-^iaspe<íial4sta- clel 
Centro Asturiano.—Consultat*. de 3 a 4. 
Composíc la 23, moderao. Telefono A-4485. 
, . , • • . ... 2299. , ( ... Jfedk . 
Víaa-imj{narLaíÍ ^.¿strecÜKji | Agi ia* ÍÍHÚBÍ 
Venéroo . Hldrocele. Sífi l is tratada por la 
inyecc ión ael 606. T e l é f o n o A-6443. De 
12 a 3, Jes i í s María n ú m e r o 33. 
2282, ... JL-1 ,. 
í ^ i 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E . O , 
L U P U S * HERPit lS, TRATAMIlvNTOS ESPB-' 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Síf i l is j ISnfennedados 
a€ Señorás:; "^CirugííL'" De 11 a i . Bímp^ 
drado ntim. 19. 
' * W 23.01 .11.-1 
D R . R I O A R O O R B A U Q E J i ) 
ÁÍEUICINA Y C I R U G I A 
,.ot.snlfn» de 12 a 4. Pobres gi:«\J«. 
Electr íc fd id médica, corrientes de- alta 
frecuencria^'- corrientes ga lván icas . ITarádl-
cas. Masaje > cibratorlo. duchas de aira ca-
llente, etc.: Tclfifon» A-2041. 
COJlPÜSTELA 101 (hoy IOS) 
22S5 . JJ.-l 
D R . : J O S E A F R E S N O 
Catedrático Ipor oposición de la Facultad de 
Medicina. Clrujaro del Hospital Nú-
mero-Uno. Consultas do 1 a 3. • . 
Amlrtad nOxa. 34. TeKfoao A-4.>>44. 
Q. HOT.-I 
D r . R . C h o m a t 
' Tratamiento especial da Sífilis y- oínfer-
medades vénéreas . Curación rápida; • 
CONS'JLTAS D E 12 A S • 
Luk nflm. 40. Te lé fono -A.-.1340. 
2291 ,. JL-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
para/clón de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y clstocoploa mis modernos, 
Coosuitiik en Neptuno nflm. 61. bdSom, 
de 4 H • 5 H - — T e l é f o n o F-18C4. 
C 238 9 26-9 J L 
D r . G . C a s a r i e p 
MCdiro do finita fCapecia.tata de la «ara 
de falad "Covaidousn." del Centro 
Asturiano de ia liabaua. 
Cirujano l e í Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo . Con-
sulta" y Cllnlcn. de 3. a 6 P M \ irtudes Ú A 
Teléfono A-3176.—Habana. 
^íí . ' . i" 
D R . P A L A C I O 
Enlermedades de ^i iorar. Vías urina-
rias. Cfriijía en (ípneral. Consultáis' de 12 
a 2 en'' Sán Lázaro nam. 246 Domicilio 
particular: 11 entr«* 4 y 6 núm. 27.- Veda 
do. Te lé fono F-2505 i • • 
, • , . 2302 '( J l . - l 
A B O G A D O 
iflrbana ndin. 73 Teléfono A-702 
2C04 J l . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Hi-fcrinedad a de aiñoa, aellor^. y Girnscia 
er fien^rxl. CONSULTAS: de 12 • 2. 
Cerro nfcw. 510. Te lé fono A-3T18. 
2293 J L - I 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general; Sífllifi, en ferm«i«p 
do» del aptrato g é n í t e urinario. Sol o4, 
a)tos. Consultas de 2 í 4, t e l é / o n o A 3370. 
C 2077 26-20 Jn . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a í o n - r a l o»ií»';it:¿ té i l í a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
22S3 J l . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catear&tlco Auxiliar de Enfermedades 
Nerrlosa? y Mentales. Jefe del Servicio da 
Allenadoi del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Telé fono 4464. 
SOS 158-8 EL 
D R . M U P A B L O G A R C I A 
I P S F B C l A L i n A D VIAS U KOI Alt LAS 
Consultaj; Lus núm. l i , de IX 4 X. 
2289 JL-Í' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i i is y e n f e r m e d a d e » 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uret roscó picos y c i s to scópU 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm, 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de >la TPrénsa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12.a.,5. A^uW 
la núm. 96, bajos. C 2227 : 28-4 J L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrdtieo de la Kaevela de Medicina 
MASAOS V T B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-1464, 
Gratis só lo lunes y miércoles 
2298 JL-1 
B r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de las "acuitad^* de París y ^erltn. Con* 
sultas de 1 . a I . O'REILLY NTJBS. »8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
D s e r o i t R E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ü m . H. 
T E L E F O N O A-3940 
7195 - 3«:-18 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E / V I . 
Especialista en sífilis, hernias, .Impdten» 
cíá y esteiMlldad'.-^ílabana número ift. 
Comaltas: de 11 a - y de 4 C, 5 
Ecpecial para los pobres de a 8 
2366 ' J l . - l ' 
® ú . A 9 ® L F & R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intectmos, Exclusivamente. 
Lampari l la 74.—Teléfono A-S582. 
• 2354 J l . - l 
O O C T O f i H . í U f í R E Z ftRTIZ 
Enformcd-uleu de la Gargánta, Nariz y Oldori 
- Consultas de 1 a 2. ^ Consulado 114. • 
... . - - 2305. . J3 . ' l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
rjédloo de In Casa de Beneficenela 
• . -y 'Matérüldad-. -v-*— 
Especialista en las enfermedades de \om 
." «Iños-- moflieras y ¡calsú^glcte.! 
QfliPsulULa de I2j á -2.,; • 
.Xenijue nü,n. .ioüv¿. • Totóíono m m é 
• - '" W • •" -• 229ff ' ' ' J l . - l ' 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e i a s c o 
E c í e r m e d a d e s del Corazón, Pulmones, Ner-
viosa?, Piel y Venérec-s i f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Loe días laborables. 
Lealtad núm. 111. Te lé fono A-5418, 
2300 J l . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s é n c í a 
é I g n a c i o B . P i a s é n c í a 
« j a n e (icfl Hói<p/itai Mkmero liae 
S^peciallsta en Enietmedades de MuJ*-
re«. Partos • Clruei» «n general- Consul-
tas de 1 & X. Empedrado 60. Teléfono J>&. 
2303 . . .. JL-1 
D R . H E R K A N D O S E O U ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D -
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 3 S 
Neptuno 103. ue 12 a 3. iodos los di as-.ex- . 
eepto lot. domin.g'os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
22S0 J L - l ^ ' 
D R . G . E . F E N U 4 V 
PUOi'K-.OU Oí* OÍ-TAU.tlOLOlilA • 
Esp«ciuliata eu Cnferraedadea «te lo* Ojo»' 
7 de tu. Oído*, (ialtnno 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A - « a i l . , 
Domicilio; V nain. 10, Vedado. 
T E L E F O N O *-~inti. 
2294 J l . - l ' 
S a n a t o r i o tíei D r . P é r e z V e n t o 
Para eufermedadea aerTloaaa y mentales 
Se envía un automdvil para transportar 
al enfermo. " 
Brrrvto 62 Gnanabaeoa^—Teléfono S l l V 
Bernaza 3^.-—Habara.—-De 1- a 3 ' ' 
T E L E F O N O A-3646. 
2S12 J h - l : 
S a n a t o r i o riel D r . M a l b e r t l 
Establecimient'. dedicado a.\ trüianuentó 
y curacíOn de lad en íermedades mentaiea y 
nerviosad. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-28:5, 
2297 J l . - t . .. 
B E R N A R D O C A S T I L L O ; : 
CUKJI^ljOW NOl A.MÍO CUMKHCIAÍi 
C l L N y U L G ü S ' 
üt hace cargo a<. todo asante r e l t c l o ñ i -
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
A P A R T A D O ISttW 
2310 J l . - l 
C L I N I C A P A R A A F E C C I O N E S D E L A 
Xarle, Carpanta y Oídos. 
Dr. Suñre?.—Consulado 30. de 12 a 2. 
Para pobrea fl-06 la Inscrlpcldn. 
8006 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . ^ 
11. 
« P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
P e l a y o G a r d a y C r e s t e s f e r r a r a 
AiíOt/ADUV 
Cl B.1 irafK fi» T E L E F O N O ; i^a. 
DB I . A - U . A »* -1 »t>E l £ p 5̂  .. ... 
. . . . . . - ;22S5.,.,. ^ . . ^ . . . . . . J l , . ^ , - , . 
C L S i f O A S E L E C T R O 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentn-n con núrrero suficiente-dft; profe€oi\3s píirT que públ ico NO TEN.(iÁ 
Q U E E S P E R A R - , y- cen los aparatos apcescrios para realizar las operaciones por ,ta 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S - A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E e I O 5 g — -
Extracciones, desde. . . . 
Limpiezas, desdé . ' . . . . 
Empastes , desde 
Orficaci'^es, desde. ' . . . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jco ClrK.'.au«, tio 1. Na^uiiaii u» 'arta 
E s qaJisU, e.n en fe rm< dad es dr\ . estd-
magro e Intestinos, segrüi é' procedimlo: té 
d- los profesores joctores Hayem y W1a-
te*- á e Párl¿; per el ahAllsls del Juijo ^Aa-
trlco. Examen directo del Intestino int«-
rlormente. 
•-- C ó n s u l ^ de 12 a 3 . Prado 7,6 . 
-•• 2306 . ... Z\.~is ' 
***************************** ¿rrfrjm 
D E M T A L S S Y M E D I C A 
Y O K £ i L L Y 5 6 
% 4-00' 
4- 24 • 
5- 30 
12-73 
. . . $ 1-O0v v Dientes de espiga, desde. 
. . . 2-00 Corottaf de otó, desde. . , 
. . . 2-00 Incrustaciones, desde. . . 
. . . 3-00 D e n t a á a r a s desde. . . . . 
. í f U ^ i H T J E ^ D O p l O . d e s d e $ p i e z a . 
J R A B / S J O ^ . G A R A N T I Z A D O S 
Coifwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domi ngos v días festivos, de 2 a^3 p 
C 2Í59 ^ 
P A G I N A QATGSLOÜ 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 10. 
O^T^-ac iones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de G-reenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar dol Río, 
TfiS'lS; Hafoana, TGS'ÓO: Matanzas, (6oo9; 
T-r-e i. 733'47; Songo. 76:r00. 
T e n q k r a t a r a s : Pinar del Río^ del mo-
mento "S'O m á x i m a ?.ó"2, m í n i m a , 218, 
n£tana ."dc i l -memento. 26-0, m á x i m a 30;0. 
mfnima 24'0; Matanzas, del momento. 2. 0. 
máx ima m í n i m a 20,í»: Isabela. d«l mo-
mento. 27'5. m á x i m a ^ 0 . m í n i m a 210; 
Sango, del momento. 27,0, m á x i m a 25 o, mí-
nirr.a. 24"0. 
Viento- Direcc ión y fuerza en metros 
par sfgundo: Pinar del Río . N E . . 7-0: Ha-
baca, E . . 3'0; Matanzas, S., flojo; Isabe-
la E E . . id.; Sonso, calma. 
" L i a r l a en m i l í m e t r o s : Pinar del Río. 
6'0; H a t a c a . .Tó; Isabela, 3'0; Songo, llu-
via. 
• EsU'dq dei f.ielo: Pinar del Río e Isabela, 
parte cubierto; Habana, Matanzas y Son-
go, de'nejado. ' 
Ajyer 'llcrió en Mar'.el. San Crl'SftfrbaJ, Ar-
tf.misa. Pinar del Río. Nueva Paz. Palos. 
San x : ? o l á s , Santa María dal Rosario. San 
J o s é de las L a j a s . Columubia. Arrcwo Are-
r a ? . Marianao. Santa Cruz del Sur. Agua-
cate, Ca'mpo F lor j lo , G ü i n e s . U n i ó n de Re-
ves, Bcflondrón, Alacranes. Saftanm-a. Pe-
dro Beta^ccurt. Manicaraigua. San Juan 
de las Yciras. Ram:ihuclo. CEimarones, Cru-
ces. Rodas, Abreus. Rea l Campiña . Cons-
tar-efe., Cienifufzos, <'amipecb.uela. Niquero. 
R í o Cauto, Cauto, G'aantánaimo. Sagua de 
Tánrrno. Jamaica. Titguaíbos. í̂ a. Ma^ya, 
Songo. Cristo. Palma S o r í a n o . Padmairlto 
•-. I n 3 Caminos. 
SI quieres conocer a las personas de re-
finado guste, p r e g ú n t a l e s si compran en 
" L a Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
Homiaje a Montoro 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
CaaUdades recibidas has ta la fecha, y 
depositadas en l a Cas.a de Banca de los 
s e ñ o r e s Ñ . Gelats y C a . 
^ E n oro españo l 
Suma de la recaudac ión anterior ? 34,689-08 
D I A J M O D S L A MARINA.—'Ráie i ém l a m a ñ a n a . — J u l i o 11 do 1913. 
J L . 
todos, y secorriendo a los pobres con unp. 
l'beralidad prodigiosa. 
C o m b a t i ó victoriosamente con sus escrl 
tos y su palabra, los falsos errores de 
los sectarios de Arrio , que encendidos en 
c ó l e r a porque los derrotaba en todos los 
terrenos, le prepa/raron una celada y le 
degollaron b á r b a r a m e n t e el día 11 de Ju-
lio del a ñ o 683. 
F I E S T A S E L SAJBADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumibre. 
Corte de M a r í a . — D í a 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ a r a de la Salud, en 
las S ierras de María. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ARTES V 
A L F O N S O L A S T R A . — A L B E R T O C. C A -
brera. Peritos Taqutgrafos-Mecanofrraflstas. 
dan ciases de ambas asignaturas. Se va 
a domicilio. Precio? conveincionalas. San 
lííTiEcio 3 6, de 12 y 30 a W p. m. y d« 8 a 10 p. m. 8102 8-6 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O X A D O S . TODOS 
los trabajos que se hacfan en casa de Ha-
rrls, se con«igruen garantizados en nues-
tro taller. Aguacate núm. 34: adquirimos 
y proporcionamos bueno? aparatos. 
7?93 8-* 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e i o s D e s a m p a r a d o s . 
3 G L E S I A D E L A M E R C E D 
Fil d<"'n.:ngo trece, segundo del presente 
¡nív-. celebrara, esta í ' ius t re Arc l i icnf ra ila 
en la Iglp.íia de la Mcrcod. .la fest ividad 
reglamentar ia inensual en^honor de su er-
<-' i Pa'rona a t a r í a S a n t í s i m a de los De-
f.t 7ripara;ios, con misa solemne de min i s -
tros y se rmón , a las ocho y media; rogan-
I do a los s e ñ o r e s Henmanos -sti asistencia a 
| dfbho ar t o - con el d i s t i n t i v o de la A r c h i -
I cofrnx3Ia. 
Fil Ma.vordomo. 
Dr. J . M. Uninen^. 
¡ C 241ii 2.m-l 1 l t-12 
COMERSUNTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrin tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LIjUSA. los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Je sús Ma-
ría 23, Habana. A. 
'Marina y C a 
Castelelro y Vizoso. S. en C . . . 
Jul ián Aguilera y Ca 
Fuente, Presa y C a 
Bernardo Alvarez e H i j o . , . . 
Afipuru y C a 
Ara;iuce. Mart ínez y C a . . . . 
J . S. G ó m e z y C a . . . . . . . . 
Bemguría. Corral y C a 
(xa'jtán y C a . . 
AcUiútegui y Ca 
Bas'terreoí iea y Hno 
Jul ián de la Presa . . . , . . 
Y d a . de C. F . Calrvo y C a . . . . 
Capestany y daray 
G o n z á l e z y Marina 
Vda . de Ariba y F e r n á n d e z . . . 
Horter y F a i r 
L u i s L . Aguirre y Ca. . ., . 
binares y Garc ía 
The Mili Supply y C a 
J . F . F e r n á n d e z 
Franc i sco P. Amat y C a 
More tón y Arruza 
V á z q u e z y F e r n á n d e z 
Hi jo s de H . Alexander 
Fel ipe A j a y Ca 
A . Soto y C a 
K r a j s w s k i Pesant Corporation. 
Tihe Fihil ip Carey Co 
G . Bc-rie 
Romeo y Julieta. S . . A 
F e r n á n d e z y Garc ía 
C i í u e n t e s y F e r n á n d e z 
Saavedra y Hnos 
Por L a r r a ñ a g a 
J . F . Rcdha y C a 
F . Rodr íguez y Oa 
Grenet Putz. S. en C 
Manuel López 
F . E . Fonseca 
Díaz , Hno. y C a 
R c d r í g n e z . M e n é n d e z y Ca. . . 
Sucesores de Juan Lí ipez . . . . 
CaÍbk£o L / p e z y Ca 
H i j a de J c s é Gener 
Antonio VlilÉuaíH 
J o s é Garc ía . . 
Florentino Manti l la . . . . . . 
R o d r í g u e z y Hno 
C. E . B?ck y C a 
A' lcncs Lómited . 
R . Hlnojosa y Hno. 
C a . Tsibacalera Petronio. . . . 
Manuel RocMguez 
Saraf rueta. Q u i ñ o n e s y C a . . . 
Sequudo Alvarez y Ga. . . . 
Anselmo Azcano 
Vda. de M. Camacho e h i jo . . . 
Roig Prel lero y C a . . . . . . . 
.1 A. Bam í e s y C a 
A B. C. . . . -
































































Suma en oro e r p a ñ o l . . . . $ 38,840-04 
E n oro americano 
Strma anterior % 2.1'30-25 
Oscar B. Cintas 24-54 
.T. V . Stevens 1004)0 
Cufban Tmportation Co. . . . 20-00 
Santiago Zuaznavar 10-00 
Suma hasta la fecha $ 2,284-79 
Habana. 9 de Julio de 1913. 
E l Marqués de Esteban. 
Tesorero General . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 11 D E J U L I O 
Es te mes está, consagrado a la Preciosí -
&ima Sangre Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo C "ar.—Su Div ina Majestad 
rtttá de manifiesto en las Ursul inas . 
Santos P í o I. papa: Abundio, presbí te -
ro y Juan Obispo, m á r t i r e s ; Sabino, con-
fesor: santa Pelagia. o Pelaya, mártir . 
ÍJan Juan, obispo y imártir. l>a ciudad 
do Bengamo, en Italia, fué la que tuvo la 
dicha de ver sobresalir y florecer en su 
seno, al ilustre obisipo San Juan. 
Rec ib ió una e d u c a c i ó n esmerada, apren-
dlendo las sagradas 'letras con tanto apro-
vr'.i.-vmiento. que era reputado por el jo-
vpn cíe m á s talento de l a ciudajd. E r a 
amulo y respetado por sus miE-mos maes-
tres, que admiraban en él. el dotole m é r i t o 
de un virtuoso c o r a z ó n y un c l a r í s i m o 
talento. F u é ordenado de sacerdote, v 
dipno ministro de Jesucristo se d e d i c ó 
ron el mayor celo a la sant i f i cac ión de 
las almas, a lo que c o n t r i b u í a notablemen-
te su só l ida piedad y eminente virtud. Dis-
pensador ,continuo de la ipalaibra divina, 
r e c o g í a abundantes frutos de cona-ersiones 
de pecadores. Su notoria santidad y eu-
hlime erudic ión le eP.ervaron a l a alta dig-
nuiad de sucesor de los a p ó s t o l e s , sien-
do consagrado cbispo de Bergano; digni-
dad que tuvo que aceiptar a pesar de su 
profunda humildad, y en l a que p r e s t ó emi-
nentes servicios a la Iglesia y fieles de 
Jerucristo. 
Animado y encendido su corazón pa-
ternal por el bien de sus ovejas, predica-
ba el Santo Evangelio con un celo infatiga-
1 >. instruyendo a sus diocesanos, buscan-
uo a los pecadores l iasta en los lugares 
luás distantes, e n s e ñ a n d o de continuo * 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
E l juevps. 10 (!',! oorri^nte, dará, princi-
pio p| t r iduo al jarnorioso San Antonio de 
Padua y el domingo IH habrá. Comunión 
Genera.) :) •la5' siete y media y la fie.«ta dn-
rá pnn.ripio a la;? nll<,ív'^ o-tando la cáte-
dra a cargo' del elocuente orador Rdo. Pa-
•cfre Orttz. CanAnlgro Dpctbral de la Santa 
lg-le«ia -l^ la Catci'ral: el «eftor Cura P á -
rroco (doctor fiianfUel de J e s ú s Doval y 
la Camarera, inv i t an por este medio a la 
i h i í t r e A r c h i c o f r a d í a de.l S a n t í s i m o y a las 
a.soi'ia-ciones antonianais y d e m á s fieles, su-
pli-^nndo hu assitencia para mayor esplen-
dor de la fiesta. 
L a Camarera, M. B. 
8295 3-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes 1,1, n las 8. solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
I,A C A M A R E R A . 
8130 4-8 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
F1! lunes, 7 del corriente, empieza en 
esta iglesia la novena de la S a n t í s i m a Vir-
gen del Carmen con m i s a cantada a las 
S1/̂  y d e s p u é s el rezo. 
E l 16. a las 7M.. misa de C o i m m i ó n y a 
las %V-¿ la solemne fiesta con s e r m ó n por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Santiago G. A m i g ó . 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemnes onlton en honor de In Sant ís ima 
Virgen del Carmen. 
K l día 7 comienza la novena cantándose 
todos los días, a las 8 a. m. Misa solem-
ne y a cont inuación el ejercicio de la no-
vena y pozos. 
Por las tardes, a las 7. Expos ic ión del 
Sant í s imo Sacramento, Rosario, Novena, L e -
tanía cantada. Sermón, Reserva y gozos a 
la Sant ís ima Virgren. 
Los sermones del novenario es tán a car-
gro de los oradores sigruientes: 
Día 7.—R. P. Mariano del Niño Jesús . 
Día 8.—R. P. Sebast ián de J . M. J . Día 9.— 
R. P. Juan José del Carmen. Día 10.—R. P. 
Alfonso Blázquez. Vicerector del Seminarlo. 
Día 11.—R. P. Francisco Abascal. Párroco 
del Santo Angel. Día 12.—R. P. Manuel Me-
néndez. Párroco de Jesús del Monte. Día 13. 
R. P. Dr. Alberto Méndez, Magistral Secre-
tario de Cámara. Día 14.—R. P. Dr. E n r i -
que Ortiz, Canónigo Doctoral. Día 15.—R. 
P Andrés Lago, Canónigo de la S I . C. 
D I A 16.—A las 7 a. m. Misa de comunión 
general. A las í) Misa solemne con asis-
tencia de N. Rvdmo. Prelado, sermón a 
cargo del Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. Por la tarde, a las 6 y media, rosa-
rio, sermón. Bendic ión Papal, procesión y 
despedida a 1* Virgen. 
Todos los domingos y días festivos se 
celebrará en esta Iglesia misa a las 9 y 
media y a las 10 y media. 
7988 8-4 
O F I C I O S 8 3 
Se alquila el e s p l é n d i d o p;--rv p r inc ipa l le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oflicina o familia. In fo rman en los ba-
jos. M. Muñoz. 8337 10-11 
E N J4 C E N T E N E S se alquila da casa Te-
jadillo núm. 21, gran zaguán, sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes ytres pequeños. Se 
exige fiador o dos meses en rondo. Infor-
man en Amargura núm. 30, "Avisadar Co-
merolall," imprenta. 
82S6 8-10 
SE-.4I.<*IIILAN los bonitos altos de A n i -
mas 1S2; tienen sala, comedor. 3 ouartos 
y uno de criados. I.a llave en los bajo?. I n -
forman en Blanco núm. 10. Sl̂ S 4-10 
S E A L Q U I L A N , acabados 1" pintar , los 
freiscoa bajos de B l a m o 40. tienen zaguá.n, 
sala, antesala, comedor. 3 ouartbs gra-ii^s 
y uno pequeño. L a l lave y los Informes 
en los. altos. 8.277 i 4-10 
S E A L Q U I L A N , h h o S b í m o m a t r i -
monios sin niños, frescas y ventiladas ha-
bitaciones en O'Reil ly Si. ^esrundo piso, 
se da llavtn. 8275 1-1° 
M A E S T R O P E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
caf-rellano. 32 años. soJtero. ae ofrece para 
educar niños en alguna colonia. Por escri-
to dirigirse a Luis Chamandren, Caimito del 
Guayaiba". 8326 4-1J 
G L A S E S A R T I S T I C A S 
Enseñanza de Pintura sin necesidad de 
saber dibujo, al oleo, agua y kesinton, en 
tola ciase de objetos, flores, palsajea, etc. 
Prerio.s módicos y adelantados. Voy al Ve-
dado. Cerro y Jeétfa del Monte. Suárez 47. 
fiases de solfeo y piano por una señori ta 
en su casa, . de! Conservatorio Peyrellade. 
Pr* •!os e^onómi••os y adelantado. SuArez 
ndni. 47. 8273 4-10 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. CAlculos mercantiles, PrAoticas co-
merciales .igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliares), I n -
g lés . Mecanogratla, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos. Dirección; A. Orflla, 
70sn 28-4 Jl. 
E 
S E Ñ O R E S A B O G A D O S 
S. Romá,n, Derecho Civi l , 6 tomos. Id. por 
2. Mucius Scaevola. 24 tomos. S. Viada, 
Código penal .apéndice y cuadros sinópti-
cos, 8 tomos. Cal Indo. L e y Hlpoteicarla, 4 
tomos. Colección Legislat iva de la R. C u -
bana. Jurisprudencia Española , Id. Cubana 
Hay además 50 obras de Derecho, todo ba-
rato. De" venta en Acosta núm. 54, librería. 
Habana. 8243 4-9 
O A R T A S D E F I A N Z A Y P A R A M E S E N 
fondo. Impresos para demandas, carteles 
para casaí» y habitaciones vauctas, a 20 ota. 
docena y cien por un peso. Obispo 88, l i -
brería. 4227 4-9 
Harris Bros Co. 
a s a 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
8 JJ. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas y talones de recibo en 
blanco aplicables a cualquier casa, a 20 cen-
tavos y seis por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 4228 4-9 
A G O S T A 5 4 , L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en casteflilamo, in-
g l é s y francés a real. Piezas de mús ica a 
real. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, colosal eurtldo a escoger a 20 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuen-
tecillos morales y divertidos a centavo. Se 
compran libros. Catá logos gratis. 
8244 4-9 
A L Q U I L E R E S 
VBDAJOO.—.Se alquila el preicloso chalet 
calile 11 ntiimero 27. entre I y J , con todas 
las comodidadies modernas. E s muy fresco 
y apropiado para una familia corta. Se 
puf le ver todos los día.s de 3 a 6"p. m. 
S330 6-11 
M A L K C O X V CA>EPA->ARIO. Se alquilan, 
en 14 centenes, los al.tois, con sala, recibi-
dor, gabineté , comeldor, tres cuarto», un 
hermoso salón alto, doble servicio y es-
pléndida cocina. L a llave en San Lázaro 
240, altos de la botica, entrada por Campa-
nario. 8325 8-11 
S E A L Q U I L A 
Propia para personas de gusto se alqui-
la o se vende una casa de cemento arma-
do, acabada de construir, con portal, sala, 
6 habitaciones, hall, comedor, pisos de mo-
saico, agua de Vento, cielo raso de yeso, 
insáalaiclón eléctrJca interior, cuarto de ba-
ño, con agua fría y caliente, dos inodoros, 
patio muy grande . te lé fono y d e m á s como-
dildades. ds-tá en el retpanto " E l Naranjlto," 
Víbora, frente al apeadero y a 15 minutos 
del Arsenal, l ínea de Guanájay. Se puejde 
ir por la Víbora y por el Cerro. Inforanan 
en LamparJlla núm. 74, altos. 
8324 4-11 
N A V E 
Se alquila una cementada en Arbol fteco 
y Maloja. al fondo del paradero de Con-
ciha, para una industria o garage. Tam-
bién sie alquila un local dé esquina para 
un comeroio. Franciisico Pefialver. Arbol Se-
co y Maloja. t e l é fono A-2'8/24. 
83'20 10-11 
CARDEA" \ S FÍUM. K4.—^En nueve centenei». 
s a i » comedor. " cuartos, excelente baño, et-
cétera, para persona de gusto. En—la ca-
si l la esquina a Misión eatá la Uave. V i -
llegas núm. ü. bajos, antiguo, Informan. 
8309 8-11 
S E AI-ftUII.AN. en el Vedado, ¡a^ casas 
íd esquina a 6 y 6 entre 11 y 13. Informes 
por los t e l é fonos F-250r) v A-SSOl. 
8269 |-10 
E N L A P L A Z A ¿ e S a n F r a n c i s c o 
OFICIOS SS. SE AIjQUILA, PAK \ BSCRÍ-TORIO UX SALON ENTRESTÍJCLO t"r,N DOS BALCONES A. LA CALLE. TOILETTE IN-DEPENDIENTE Y UN CUARTO PARA CRIADO. LA LLAVE EX E3L ESCRITORIO D E L ALMACEN. IX FORMAN EN H 126, VEDADO. 8265 8-10 
•ÍJE Al,(Vl:lljA la casa SantH Clara núme-
ro 6, de nilto y bajo, acabada de reformar, 
la planta bajH es propia, para una lechería, 
barbería o frutería.2 E n Mercaderes 39^, 
Informarán. 8261 15-10 J l . 
V E D A D O . - 23 núm. 285. «e alquiTa aspa» 
ciosa casa para familia dé gusto, con do-
bles servicios de criados y garage para dpa 
tná,qulnas. L a llave en l a botica y su due-
ño en San Lázaro 398. 
8260 8-10 
S E A L Q U I L A 
por tres meses, una casa amuel>la la. con 
sala, saleta, comedor, tres óuártos con ser-
vicio cada uno. te l é fono , pianola, muebles 
de caoba, garage. Calle L núm. 189, entre 
19 y 21, 8257 4-30 
NEPTUNO NUM. 34. altos, se alquilan, 
compuestas de sala, antesala, comedor, cin-
co cuarart.8 y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan, Nazábal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-3S60. 
8i25-4 S-10 
8B A L Q U I L A N Jos hermosos y bien ven-
tilados altos de Condesa 17. con sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
pisos de mosaicos, escalera de mármol. L a 
llave en la bodega de Lealtad. Informan en 
Zanja núm. 82. 8250 6-10 
S E AJL.Q,UILA la casa EscotwuT número 
95. L a llave en la bodega esquln» a San 
José. Impondrán en Virtudes nrimero 91, 
altos. 8249 4-10 
S E A L Q U I L A N espléndidos departamen-
tos con vista a la calle: es casa decente: 
en la misma se alquila un hermoso zaguán, 
Qallano 22, esquina a Animas. 
8248 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Paseo de Carlos I I I 
noero 8 D, altos, con sa/la, comedor, cinco 
cuartos y doble servido isanltario, gas y 
eleictrteldad. L a llave e Informes en Belas-
coaín número 76, taller do maderas. 
8303 8-10 
E N CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
alrtos de Esperanza 29. con safla y dos ouar-
to& .setrvlcio sanitario completo, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 8302 4-10 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 131, altos; San 
Rafael 159, altos; Marqués Gonzáler, 6, a l -
tee; Oquendo C. Bajos y Oquendo E , alToa. 
L * l lave de la primera en el café esquina 
a Lealtad. Las (llaves de las dos ú l t i m a s 
en la botica esquina a Zanja y ta - d e m á s 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués Gonzáilez. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, quinto piso, cuarto mnne 
ro 501. 8291 8-10 
í N i E D i A T O S A L P R A D O 
y al Malecón, se alquilan los altos de la 
moderna 3' elegante caca Consulado .nume-
ro 52, con sala, saleta.l cuat ro hermosos 
enrartos. amplio cuarto de b a ñ o , cóimoda co-
cina y ouarto para criado en la azotea. Su 
precio, 14 centenes. L a llave en la. bodega 
esquina a Genios y para m á s informe^ su 
dueño en Amargura núm. 1 I'. 
8290 M-10 
L E S Q U I N A A 11. Vedado. a lqui lan dos 
hermosos y frescos c h a l é i s , acabados de 
fabricar. Informan en Prado 31'^, Te l é fo -
no A-169r.. S222 " 4-9 
SE ALQUILAN 
grandes departamentos para oñc ína o coiqí« 
a'lonistfl.s en la esquina de Cuba y b 'Re l l ly , 
Informan en el Café de Carr io . 
8221 26-9 J l . 
E N M'Z M n. S i , antiguo, se alquila un 
departamento alto, muy ventilado, de tres 
habitaciones, cocina y azotea ,a matrimonio 
sin hijo?. S220 8-9 
H A B I T A C I O N E S con v i s ta al Prado, con 
y sin muebles, luz toda da noche; se alqui-
lan a perdonas decentes, en Prado 71, altos 
del Centro de Veteranos. Suban sin pre-
guntar abajo. S226 4-0 
S E AUQUll-A una fresen, y moderna ha-
bitación a hombres solos de moralidad; se 
admiten y se dan referencias; dos centenes, 
con luz eléctrica. Lampari l la 69 B, altos. 
8*19 4-9 
E S P A C I O S O SALON para cualquier clase 
de establecimiento, con frente a tres calles, 
en reparto de mucho porvenir. Encarnación 
y Serrano, a una cuadra de Correa, Víbora. S&M 4-9 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s ¡ a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 
SAN Wk\ 76, S E 8 & I 
T E L E F O N O A - r e í 9 
*6-21 ín. 
S E AL.QU1LA ila tasa Corra;lej» 35. con sa-
l a comedor. 6 cuartos, baño, dos inodoros, 
cocina, casa de esqnxJna, a la brisa.-'una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecinda-
rio. La Uave y su dueño en la bodega de 
la esquina a Somerue^.os. 
S.3r,6 8-11 
S E A I . Q I I I . * un principal. Suárez núme-
ro ]0'2. con sala, saleta, 3 cuartos y cuar-
to de baño, casa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. L a .llave en la bodega 
Soj dueño en Corrales 26, antiguo. 
Sít.ló 8-11 
:OJO! NO T O M E usted su habitac ión Hn 
que antes vea los grandes y frescos de-
partamentos de la casa para íajmilias San 
Nicolás núm. 38. 8342 8-11 
VEI>\il>0.—'Se alquilan los alto« de la r a -
sa H 14 8. entre 15 y 17. sala, comedor, ein-
co inuartos. baño, cocina, cuarto de cria-
da y baños, .gas y luz efléc-Trica. Informan 
en H número 144. S540 10-11 
EN BIi VKl>ADO, calle 15 entre Dos y 
Cuatro, se alquila una casa, fabricada a la 
europea, con toda clase de cemodldades 
para una ^orta famMia. L a llave en 15 e«-
cmina a Dos. Informan en Virtudes 109 
« • « . 8-11 
M A L E C O N 3 1 , b a j o s 
a tres cuadras del Prado, sala, antesala, 
comedor al fondo, cuatro cuartosi y baño, 
cocina y cuartos de criados en los sótanos , 
cielo ra#o y Juz e l éc tr i ca en todn la casa. 
Sru dueño e Informan en Consulado n ú m e -
ro 62, antiguo. 8224 4-9 
HERMOSOS ALTOS. Cuatro habitaciones, 
dobles servicios, espacioso ealdtl, hermosa 
terraja y balcones a tres calles. E n c a r -
nación y Serrano, a una cuadra de Correa 
Víbora. 8217 4-9 
PARA M O D I S T A S 
SIN N'ISOS. SK A L Q U I L A U X C E N T R I C O 
l i O C A U jUN A PRiESCA A NT CS A L A Y UN 
C U A R T O . E N CASA E L E G A N T E . A DOS 
CUAIDRAS D E L P A R Q U E T M E D I A D E 
SAiN R A F A E L I N D U S T R I A NUM. 130. 
8216 4-9 , 
S E A L Q U I L A N los bajos de ía casa Dra-
gones núm. 06. en 11 centenes. Hermo.sa 
sala, cuatro cuartos, baño moderno y es-
pléndido servicio sanitario. Informa <=•! doc-
tor Vieta Perro, Aguacate nüm. 50, te lé fo-
no A-6714. 8108 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núme-
ro 60, buenaa y fresca* habitacione.s a hom-
ares solos o matri-monio-s sin nlfto*. E n los 
bajas anforvnarftn. 
_ _ _ _ 2359 j , . . ! 
* K A L Q U I L A . Monte 407. un MtftblO pro-
P.o para , u s rr>ches en el mejor estado 
ti , — — ^ " ei me.i 
4-1» 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S E N L O S A L T O S D E OFICIOS 
N U M E R O 20 Y 22, F R E N T E A LA IXJNJA 
D E L C O M E R C I O . A P R E C I O S ECONOMI-
COS. INFORMAN, C A S T E L E 1 R O Y VIZO-
SO, L A M P A R I L L A NUM. 4. 
8209 8-9 
TULIPA1V, frente al paradero, se alqulia 
la « asa Rosa núm. 5. propia para una gran 
familia, grandes habitaciones fresca?, fie 
alto y bajo, ba/lcón corrido, gran vista. Kn 
la misma informarán. 
8202 8-9 
ofk-ios mu. 6 y &t«ne«uae$M núm. 1 
Tp alqmian habitaciones buenas y baratas, 
oon imuchas comodida lev. a persoliÁa de '.ii.>-
GRAN HOTEL üMERIGt 
Industria 160. esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
S2K, 26-9 J l . 
i;v C \ s * DBCHSWTBS» a una cuadra del 
Parq\je Central, se alquilan dos habitacio-
nes, una fresca en la a;:otea. Obrapía núme-
ros 116 y 118, altos. 
S210 4-9 
VEDADO.—9na. o Línea núm. 93. entre 
6 y 8. «e alquila la casa de altos y bajos, 
con garage, cabaiilerizas y todas Jas como-
didades para una familia de gusto, en 36 
• rntr ríe*. Informan en "ma. núm.' 59, t e l é -
fono F-1139. R20S 4-9 
i : \ J540 tSK ILQTTXLAN los altos de la ca-
sa San Rafa«l 4¿, compuestos de tres cuar-
tos, yala. comedir, cocina, baño, etc. Infor-
man en Neptuno núm. 77. 8191 4-9 
BOT CASA D F n E S P E T A R L E familia se 
alquila una espléndida habitac ión, con sa-
Í6n a la cálle de la Merced ,a perso.na so-
la o matrimonio. Informan en la misma. 
Damas 32. esquina a Merced, Tel. A-6795. 8185 4-9 
s i : A L Q U I L A la ca^-a Calzada del Monte 
núim. 04, popia para a lmacén de tabacos. 
Informan en la misma o en Monte núm. 325. 
S2S3 8-9 
OFICINAS frescas y amplias se alquilan 
en Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
82.11 4-9 
n \ DOCB CM1VTENKS se alquila ila es-
plendida casa acabada de pintar y propia 
para una familia de gusto. Está, situada 
^n lo mft-s céntr ico de la ciudad. Escobar 80 
liaj^s. entro Poncordia y Neptuno. Con tran-
vías a la esquina. Tiene sala y saleta, co-
medoT y cinco cuartos corridos y detríi.s 
corncrlidades. Las llaves en los altos de la 
misma y para m á s informes e.n Malecón 
núfnero 6 B, altos, te lé fono A-1753. 
82.10 4.9 
E n 5 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos de ¡a casa Infanta 
núm. 24, primer piso, «ala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina, a una y 
media cuadra de la Calzada del Monte es-
quina a Cúdlz. L a llave en los bajos. Con-
diciones .fiador o dos me*>es en fondo. 
C 2383 5-9 
P A R A LA T E M P O R A D A . Se alquila un 
espléndido chalet en Colmnbia, con todas 
las comodidades. Informan en Aguiar 61, 
altos. 8242 4-9 
O ' R E I L L V >'LM. 34, niodTno. se alqui-
lan buenas habitaciones. San Rafael 106. 
antiguo, se alquilan buenas habitaciones in-
teriores y con vista a la calle; son casas de 
orden. 8238 4-9 
S E A L Q U I L A el piso primero, alto, de la 
casa calle de Bernaza núm. 31. con alum-
brado eléctrico. Informes en Obrapla n ú -
mero 75, panader ía " L a Fama." 
8135 4-« 
CAMPANARIO NUM. 14, esquina a L a g u -
nas, altos, muy fresca, muy alegre y muy 
barata. L a llave en la bodega. Informarán 
en Gajiano núm. 48. 
8116 4-8 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los ba-
jos independientes de Sol 79. con instala-
ción eléctrica, «anidad, etc., para un matri-
monio o pequeña Industria. "Informaji en 
la misma. 8170 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de la casa Be-
lascoaín 24. Se componen de sala, saleta, 
4|4, comedor, cuarto de criados y doble ser-
vicio. Llaves e informes en Jos bajos, j u -
gueter ía . 8151 4-8 
C H A L E T 
A cuadra y media de la Calzada, San 
Mariano ,casi esquina a. Marqués de la H a -
bana, Víbora, 4 cuartos bajos y dos altos, 
con sus servicios sanitarios, luz eléctr ica y 
gas. jardín al frente y costado, traspatio, 
de nueva construcción. E n el mismo infor-
man. 8178 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de San Nico-
l&s 170, antiguo, con sala, 4 cuartos muy 
fréseos. sueOos de mosaicos y todo servicio, 
abundante agua, en 6 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan en Reina 3, sastre-
r ía . 8168 4-8 
S E A L Q U I L A N , en cinco centenes, los a l -
tos de Alambique y Puerta Cerrada, com-
puestos de tres cuartos, recibidor, saJa y 
d e m á s servicios sanitarios a la moderna. 
In fo rman en Obispo núm. 34 y en 8 y 23, 
Vedado. 8166 4-8 
SALA « R A N D E , se alquila en 4 centenes, 
una habitación en dos centenes y otra en 
7 pesos. Industria 70; en el múm. 72 A, otra 
con balcón a la calle, y en Villegas núme-
ro 68, otra en ocho pesos. 8181 * 4-8 
PARA 1:1. D I A 12 se desocupan los nue-
vos y ventilados altos de Dragones 39 C, es-
quina a Campanario, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Para in-
formes .en Dragonjes núm. 39. 8140 8-8 
E . \ <> l A N A B A COA. Se alquilan, en cua-
tro centenes, los espaciosos y ventilados 
altos de l a casa Jesús María 35, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea, 
pisos de mosaicos. L a Llave e informes en 
los bajos. 8174 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Antón Recio 
núm. 98, antiguo. Precio, 7 centenes; 4|4, 
comedor y sala, a media cuadra de los 
carritos. L a llave en los bajos. 
8134 4-8 
P \ R A L A R G A F A M I L I A se alquilan los 
altos de la casa San Lázaro 840; 6 habita-
ciones bajas y tres altas; en los bajos dan 
r azón . Da frente al Malecón. 8132 4-8 
S E A L Q U I L A habi tac ión bien amueblada 
y con su baño, barata. Informan en Zulue-
ta núm. 36 B. 81 20 4-S 
SK A L Q l ' I L A , en casa de familia respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa habitación con toda asistencia, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . Se dan y 
se toman referencias. Gallano 95, altos, al 
lado de "Cuba Cataluña." 
8117 g.g 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada esquina acabada 
de construir, propia para establecimiento, 
con frente a. tres calle#<. Tamarindo y San 
Benigno, igualmente se alquilan los altos 
de la misma y dos casas má^, todo acabado 
de construir, muy cómodo y ventilado. P a -
ra Informes, en la misma. 
8146 6-8 
S E A L Q U I L A N los <~ magníf icos y ven t i -
lados altos de San José 85. Informan en 
los bajos. Para tratar en la Es tac ión de 
l'esiser. ca fé de Inocencio Sánchez. 8125 8-8 
A L Q U n 
los hermosos alto» " ^, 
números 317B y ajo c,e Anch 
a la moderna, con SalaUnas 
tos grandes con todos t ' 4 1 * ^ P 
" agua abundante s<»>m 
rios. 
806 
LOS ESPACIOSOS A L T O S de Arruiar y 
Mura l l a para oficina o para fa.in¡lla. Se a l -
qui lan. Informan en " E l Navio ," Aguiar y 
Mura l l a . 7973 8-4 
S E A L Q U I L A Conde 13, cerca de Compos-
tela, con pisos de mosaicos, sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, buen bañe y demfts 
eerviclos. Precio módico. L a llave» en los 
altos. I>a dueña en Cuba 104. altos. 
8083 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la número 118, 
con sala, saleta y cinco cuartos. Patio am-
plio y azotea. Servicio moderno. Informes 
en Obrapla 32, te léfono A-1846. 
808S 8-6 
0 B S E Q U | ^ 
L n esta hermosa casa J 0 , es1uiJ 
m e n t ó de dos habitaron 
t ro personas, c.ue d a m o ^ V fapa ^ 
quince centenes para ^ ' ^ ¡ o l -
pía) y del mismo „,od^s: ^ • „ 
diez centenes para dos ^ 
las solicitudes de nhr;: por , " t J 
dan abonos de un m e ^ 0 8 « 
pesos plata para 
p lénd ida . <'os 
Sl2s • 
AMARGURA NLmT; ^ 
fresaos y bonitos a l t o s T T ' » | 
comedor, cuatro cuarto* ""'«to 





LA NEW vORK 
lacione 
- -ntén ha.. 
miten abonados a la 
8060 3 teléj 
e alqui lan h a b i t a d ^ " AT11i«ta(j 
bles, desde un centén hn'.(ron o , 
iten abnnarlno „ '''-'la clw 
OH, 
!«K A I . Q r i L \ . Pn pjt1no; ^ 
alto en la casa Habana iV"1*11^ 
man. Garc ía , Tufión - - ' 
ral la . 7r»7t Su!í: 
n el \ ' 
iínea 
E S Q I I N * para bodega, c a r n i c e r í a , carbo-
n e r í a o f r u t e r í a , se alquila, con acceso-
ria intlcpendlente, la casa Quinta núm. 60. 
esquina a C. Vedado. Informa el doctor 
r <m Cnbp núm. 17, de 1 a l 
#-4 
casa calle N entre 1 
de sala, comedor, cua t ro^?** 1 
to fie criados y baños Oon l '««íl 
glesa. Informes p„ Monf „ "lrUÍ<il J 
vo en la casa contigua m-
7977 
S E A L Q U I L A , en M -
Calzada de] Corro, la hermn Pu,H« 
casa núm. 575. La iUvp 0Sa «gl 
m á s Informes en San lenani mS] 
8020 a n a c i ó nfln,^ 
ALTOS D E MONTE &>~mZ I 
quina a Angeles, se ..I^h,^' 
con derecho a la rr.-ina á, Kh*^ 
cón de la calle y a ia a'zotea 0 
8014 «•«'lea, 
E N CASA O E IMMIUM 
qullan dos hab i t a r i on^ ' ' j n^"? ' ' ^ ' - . 
CO"8960da aslstencla- Tel«ono a 3 
H O T E L M A M 
CAUE IT NUMERO 65yESÍN*|] 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodam.J 
frasco, en el punto más alto d»! ? 
con lujo y confort moderno, eocim 
8l' \ bajo la dirección del mismo dJ 
cés de la estación de invierno. Pr* 
peciales de verano, teléfono F-nu 
7597 ( 3 
H A B I T A C I O N E S ^ 
muy frescas y ventiladas en Vllitn.r 
entre Teniente Rey y Muralla, aíj 
módicos. 7858 
D E S D E E L P R I M E R O de Julio , 
la elegante casa Cuba 120", para 
oficinas, se piden referencias; tainkí̂  
la misma se alquila un departajnnnl 
Jo para cualquier clase de establ«i' 7781 io-I 
S E A L Q U I L A un buen deparlamín! 
ra oficina en la hermosa y eéntricu 
Cuba núm. 54. esquina a EtnpedrajJ 
puede ver a todas horas. El portirj 
forma. 7642 
E N R E I N A NUM. 14 se alquilan^ 
sas habitaciones, con o sin muíbles, 
do el servicio y entrada a todas hon 
las mismas condiciones en Reina 49. S| 
sean personas de moralidad. 
7343 ÍM 
S E A L Q U I L A N las ca-sas calle d« li| 
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala. 1 
comedor. 4 cuartos, uno para criadoj; 
más servlcos modernos. La llave enj| 
tica. Informan en Obrapía núm. 15, t 
no A-2956 7314 
H I P O T E C A S . SK UA DINERO EN! 
tecas al 7 y medio y 8 por ciento, 
finca y calle. I . Mugía , San José 38, 
no A-6792. 8253 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en tráasa. 
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y ü 
Dinero p a r a -pagarés , automóvles j l 
leres. Dir í jase con títulos. P1"8 .̂1! 
tre Pasaje y Teniente Rey. ij^0zl 
T e l é f o n o A-5500. 1 
H I P O T E C A S Y PIGNORACION 
Se da dinero en hipotecas > «j1 
ciones sobre valores a tipos a< 
trato directo. San J o sé núm. 
11 a 3. 7915 
3S, w 
I 
D I N E R O E N HIPOTECA EN TOD 
tidades, con toda pront i tud y r " ^ 
guel F Márquez, Corredor. Oficina, v i 
de 3 a 5, te lé fono A-S450. ^ ,,| 
SOLICITÜPI 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA 
chos años de príkctlca V batyne 
desea trabajos en su casa 
tos. departamento núm.' 1» 
8331 
CON' 
SE SOLICITA UNA M A N E J ^ ' ^ l l 
ca para una n i ñ a r w i ó n nafís ' traig»l 
r io que tenga, experienc-ia .v n 1;) 
ñ a s referencias 
tótrafijero. CaQle I esquina a | 
»&29 _ 
D E S E A COLOCARSE I N -
aflos de edad, peninsular, en 
«eres: sabe t r a íbaa ja r t ' '" ' l ^ m i 
aclimatado en el pa í s . Inr<>'»1 
tad 136 y 138, altos, nmii. 
832K 
- r ..vTqciN1 
DEISEA COLrOCAR^I^ V franc< 
color, cocina a la espafiola. 1 ^ . „, 
lia, en casa pa r t i cu la r 0 ,c0" ,,„ e* 
en casa de hués.pe<des. l^tom^ 
núm. 136. s ,-' UNA PENINSULAR DES& . 
de criada de manos en rasa ^ 
moralidad: sabe cumplir <0" "]or 
NMves 56 y 58, esquina a 83 23 
TXA JOVEN I'KSKV 
n^anejadora o de criaba ifornian 
quien responda por ella- * 
cero núm. 8. „ 
\ JCUAIXi.—Se a.lq.ui1a ; 
quina a 1' nñm. íñ*'-
6|4 
árbd 
bodega del frente 
, doble s e rv ía lo sanitario >^(g 
oíles frutales. La (,avec,<,i 
HÁ1 
be solicita un s •M!' ; . 
manejar una n iña y otro*» u do. tres lulses. R i d a 
sal 8 
• 9 aito5 
E N CASA DE MORALÎD 
locarse una muchacha p ,,̂ 5: | 
da de mano"!: sueldo, •> c'eI1 Mal»1 
la recomiende. Informan 
altos. 
D E S E A C O L O C A R Á ^ 
asa de corta fami l ia 
do 14. antiguo. 
L»E9EA COLOCARSE 1 
ara pora fanuiia. 1'' 
UCi'O 1J A. 
8S1Í 
N A 
T O D A ll^M 
den < ^ 3 V 10 i m p l a n caiisa^ di- B 
^ftAenccalmené >' s i^ es- W 
Í S S * "Tr^eñor R O B L E S . Apar-
1 ° ^ ° ^ fe Arreos . H a b a n a . - H a y 
'Ido f v ^ d a s ricas cru« acep-
leW'-tas .> cor, quien carezca 
an ^ " m v . a ^ a l . - - ^ ^ 
de ^ ' ^ . e s e r v a i ^ p ^ t r a b l e aan 
^ E L ; de rna^trabajado 
de « ^ f » / * . ? &u obl igación. Ga-
— - ^ ^ i i - T ^ 5 5 5 5 criado 
' ^ ^ C 2 £ S ó l - e n t i b e de todo ser-
| íe manos, W » » confianza, da bue-
\ ^ ' S S ^ S / . i ¿STtt* - l u t r i a ca 





«itolta coopera para una 
56 S nut aj'-ujde en ,los quehaceres de 
persona. qu« ^ t e n ^ s y ropa lim-
C ! t!ané buenos in forma e-s mutU 
se I r J ^ - San MIg!1,€l 156> % 
'"sííS — — 
• J ü ^ L O C ^ R ^ E UNA P A R D A D E 
para criada de manos. Infor-
gjl7 •—-—^—— 
• - " - ^ T ^ T o O C T N l E R A Q U E S E A C A -
8 0 ^ 4ueajdo 2̂:5 plata capañoaa. San 






, — : 
i ^ r ^ r T o O D O C - ' V R S E P O R T E R O . c r U -
cosa cualquiera, un Joven penln-
',J0,U í c t i c o en efl servicio; tflen« bue-
»ula ^ e n c J a s . Dlrlglrso a Ag-ular ntlimc-
^ ^ u ^ &343 4-11 
- - ^ ¡ - ^ D O C A I I S E UN JOVEN PE-
£ M de criado de manos: es trabaja-
, v formal y tiene quien lo garantice. 
\Som& el coneerje de la redacción de 
este immo. 4 • \o 
o 
^modaniítj 
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i todas hon 
Reina 49. 
id. 
? ? • : ] 
s calle de li| 
ron sala, i 
ara criados) 
a llave en', 
i núm. U, t i 
I 
- T ^ T C R I A V D E R A i S ^ . V A . R O B U S T A Y 
. . S a b l e , como lo revela el n iño y aclima-
! J. , al vais, desea coolcarse a leche en-
buena y abundante, reconocida. Mar-
^ GonzMez 80. por Peña lver , letra. B. 
que» 'J"' SiOSR 4-10 
Va aJ cannpo. 
TrIAXDERA J O V E N , PEiN I N S U L A R , D E -
. « colocarse a leche enteira. con recomen-
V^iones d« dorwie hizo otras c r í a s : tiene 
¿o* mê es de paridla. Morro núm. 24. 
8284 
""SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A D055 
habitaciones, con referencias; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia.• Quinta "•vSanta Ama-
í " en Arroyo Apolo, de 12 a 5. 
S283 i"10 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllavcrde y Ca.. O'Reilly 13. Tel . A-234S 
Si usted quiere estar bien servido pida 
tus criados a esta antigua y acreditada ca-
ja. A los hoteles, caffrs. fondas, panaderías , 
ftc.,'etc.( se manda dependencia en todos 
flrós, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
8282 4-10 
COCINERA ESPAÑOLA O E M E D I A N A 
edad, que sabe cum/pllr con «u obl igac ión, 
desea colocarse con matrimonio sin hijos 
o señora sola. Informes: Zequeira 155, en-
tre Sarabla y Patria. Duerme en la colo-
cación. 8276 4-10 
SE SOLICITA, E N S A L U D 97, ALTOS, AN-
tlfuo, una criada de mano-s, peninsular, 
que sepa cumplir con au obl igac ión , para 
un matrimonio sin niños. H a de traer re-
comendaciones. Sueldo, 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. 8274 4-10 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, cocina a la española , fran-
tesa y criolla, en casa particudar o esta-
blecimiento. Informarán en Habana 102, 
barbería; también va al campo si es co-




SASTRES Y CAMISEROS. ¿ D E S E A N Es-
tablecerse por poco dinero en el giro de 
sastrería y camiser ía? Hay para vender 
tienda bien surtida y con excelente mar-
chanterla, en punto céntrico . Informa el 
feñor Vela, Empedrado núm. 6. 
S2T1 4-10 
=ii todas c 
7 y 8 Pi 
¡omóvies Jl 
( Prado II 
ORAClOSfl 









buen* "f l 
p\OTi<¡ 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos en 
casa de corta famiilia: sabe muy bien su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Inquisidor núm. 29. 
8270 «.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cocinera, en casa de familia, 
porque duenme en la co locac ión: tiene re-
ferencias. San Rafael núm. 100, altos. 
S26Í 4-10 
ÍjNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de arlada o manejadora: tiene bue-
"as referencias. Informan en Zulueta 52, 
g^rno. 8263 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ata coQoca/rse a ¿eche entera, de dos me-
•«s, teniendo quien la garantice. Espada 
J?^26^' entro Sa-n Rafael y San José. 8255 4.10 
^ E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O CO-
«Inero erntlende cocina francesa, e spaño la 
^ repostería, no tiene Inconveniente en Ir 
j*ra el campo siendo faimilia decente: tle-




SE SOLICITA UN C O C I N E R O D E C O L O R 
«aa muy ioven y Umplo. y con bue-
»iiiple ICJas: se da buen SU€ldo y los 
do v a pe'rsona Que sepa bien el o ñ -
tr» t a hcmrada' Calle 17 número 128. en-
r1 y K- Vedado. 8306 4-10 
i ^ f ^ j - C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
it u ^ois, para ajTidar a los quehaceres 
íorm* 'Casa' 0 para manejar un niño. I n -
man en la calle 17 núm. 126, entre K y L . 
8305 4-10 
«¿í3?A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -
w . Grlado de manos, acostumbrado a 
"El ¿ \r ,en 61 PaÍ5- Informan en el café 
8304 Relna nüm- 31-
4-10 
í«fvtaoJOiV'E;NT PENIN"SULAR O F R J t C E SUS 
Hr hio Empieza de hablt i ixi ior^s y co-
^h: .«abe vestir señora.8 y qne sea f a -^ bu. 
""lendp6 moraJlda<l. teniendo quién la reco-
8299 lnÍ0!rman en Sol núm. S. 
4-10 
^oca^r JOVE>T P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
•ijoraj. 5* ^ criada de manos en-casa de 
y tan" a:: tian« quien responda por ella 
fe^rlnri tres centenes y ropa limpia. T a -
8J9S DÚni* 32' cuarto núim. 2. bajos. 
4-10 
C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
r dad 111:6 1*<5he' de dos meses de ba-
tir. 1 ^ *• lllz: 'Mene el n iño que se puede 
8a9R ^o^man en Corrales número 78. 
4-10 
,0^?6IXERO Y R E P O S T E R O D E S E A CO-
«ipa({0ln en comercio o particular, habJa 
Hx:a,na e ln8:lés. cocina a l a española, ame-
y lln poco cubana, boienas referen-
' ^ I v c liaa 123' antiguo, entre San R a -
•>-~^L^LJo86- 8294 v 4-io 
«ft^f^ERO Y R E P O S T E R O D E P R O F E -
^'«nto nlnSUla•^• se otTece Para establec!-
Clna a'^153' 116 a m é r e l o o particular; co-
tón Ttkf franoesa y española, es soltero y 
^fbert nc!as- Informan en O R e i l l y 72, 
8292 4-10 
!^;aepa 
- A UNA C R I A D A D E MANOS 
•.a1ga su obHgación, sea trabajadora y 
Ha s_ recom&njdaciones de la casa en que 
«fttre < 0- CaUe 19 número 75, antiguo. 
' ÍJSq ^ ^ Vedado. 
^ S j l ^ . 4-10 
MOc^. Ml:CHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
1^ de criada de manos o manejadora: 
j . ^ ' n p l i r con s-u obllga<ci6n. Informan 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
edad, desea una casa particular de corta 
familia: cocina a la criolla y españoüa. I n -
forman en Aguila 198, aocasoria, a todas 
horas. 8301 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en caaa de moralidad: tienen 
quien las recomiende. Indiustrla número 121. 
8300 4-10 
UNA J O V E N F I N A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad y e s tá acostumbra-
da a servir en buenas casas. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán en el 
Almacén Lourdes, calle 15 esquina a F , Ve-
dado. 8.2S7 4-10 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: s eñor Pavía , 
Obispo núm. 52. 6871 alt. 15-11 Jn. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de orlada de manos o para habi-
taciones: no tiene inconveniente en Ir al 
campo y sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenos informes. Calzada de Ayeste-
rán número 10, finca " L a R.iquefla." 
822.3 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
clón de criada de manos o de manejadora. 
Tiene Inmejorables •antecedentes. Informan 
en Suspiro nüm. 18, bajos. 
S225 4-9 
UN J O V E N D E 25 ASOS, ESPAÑOL. S E 
ofrece para la asistencia de un enfermo en 
la I s la o en el extranjert: e s t á práct ico y 
tiene recomendaciones. Informan en Cr i s -
tina núm. 9, Café Muñlz, R. F . F . 
8220 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locación un Joven peninsular con buenas 
referencias. Teniente Rey núm. 69, barbe-
ría. 8214 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos para Himplar oficinas: sabe 
trabajar. Informan en San Ignacio n ú m e -
ro 6. 8213 4-9 
S E D E S E A U N O P E R A R I O S A S T R E Y 
un aprendlr.. Informan en Maloja número 
92, antiguo. 8207 5-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a deche entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Manrique n ú -
mero 151, antiguo. 8206 4-9 
4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E L E CON-
ffe un niño para cuidar en sil casa. Infor-
ma.n en Villegas 101, puesto de frutas. 
8204 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA D E 
mediana edad, para criada de manos: tie-
ne referencias de las ca^aa donde ha es-
tado. Informan en Oficlós núm. 7, entresue-
los. 8203 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país , con bue-
na y abundante leche, 3 meses de parida, 
tiene referencias. Informan en San Lázaro 
núm. 229. 8201 4-9 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA Q U E S E A 
hábil en Mecanografía , posea una buena le-
tra y tenga algunos conocimientos de n ú -
meros. Se preferiría que haya estado prac-
ticando en establecimiento u oficina. Se 
exigen buenas referencias. P a r a informes, 
doctor VIeta Ferro, Aguaucate núm. 50. 
t 8199 4-9 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , CON B A S T A N -
te repostería y buena recomendación, ofre-
ce sus servicios. Iniorman en Monserrate 
núm. 71, altos del café " L a Florida," habi-
tación número 1. I 8196 4-9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejadora-
Informan en Monte núm. 12-3: tiene buenas 
referencias. 8195 4-9 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de coicinera en casa decente: no duerme en 
la colocación. Sitios nüm. 33. 
8193 4-9 
Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO. S E So-
licita una criada de manos: tiene que ser-
vir la mesa, que no sea muy joven. 2 cen-
tenes y Qavadp. 8192 4-9 
UNA P E N I N S U L A R DBStEA C O L O C A R S E 
de crianda de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y es práct ica en el país. Infor-
man en Progreso nüm. 16. 
8190 4-9 
UNA MUCHACHA D E 18 AÑOS, P E N I N -
sular, solicita colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice. Progreso 
núm. 32, ailtos. 8189 4-9 
UNA MODISTA F R A N C E S A , Q U E C O R T A 
técn icamente por" los ú l t imos figurines, se 
ofrece para casa particular: va fuera de la 
Habana si le pagan los viajes. Industria 
número 23. 81S7 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera: no duerme en el acomodo. 
Informan en Merced núm. 28, antiguo. 
8184 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niña, y una cocinera. 
Informan en Salud núm. 39. . 
8247 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
con práct ica al estilo del país , con refe> 
rendas de donde ha servido. Informan en 
I entre 21 y 23, Vedado. 
8245 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A H A -
bitaciones solicita colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser a mano y en má-
quina y que tiene buenas referencias. C a -
lle 15 esquina a A, Vedado. 
8241 4-9 
UN MSECANICO A J U S T A D O R C A T A L A N , 
solicita colocarse de tornero, sin Inconve-
niente en ir al campo. Inquisidor n ú m e -
ro 19, portería. 8186 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de criada de manos: no quie-
re ganar menos de 3 centenes: sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en la ca-
lle del Cristo núm. 11, antiguo. 
' 8240 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes se solicita una criada blanca que sea 
fina y sepa coser. Se exigen referencias. 
Campanario núm. 5, de una a tres p. m. 
8237 *-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos o portero: sabe 
cumplir bien con su obl igación. Informa-
rán en la Plaza del Vepor por Relna, pues-
to de huebos, núm. 2. 
8236 4-9 
F A R M A Q E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo, 
130 pesos oro americano. Informa, Sarrá. 
8234 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o de cuartos, sabe vestir 
s e ñ o r a es fina y sabe su odl lgación, v a fue-
ra de la Habana si es necesario. Tejadi -
llo núm. 15, antiguo. Informan. 
8232 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
do y que conoce varios pa í ses de América, 
contabilidad y habla bastante Inglés , soli-
cita co locac ión sin pretensiones. Vedado, 
calle E núm. 29, antiguo, Antonio Abello. 
8114 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E S -
pañola en casa particular o establieclmlento. 
Darán razón en Bernaza 19, aJtos del ca-
fé. 81T7 *-* 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernández Bonsofio y Vi l lamll . para 
asuntos de famil ia Darán razón en AmAs-
tal 124, pregunten por Belarmlno Ldpez. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 22 años , recién llegada: tiene abundan-
te leche, de dos mese*, contando con bue-
nas referencias. Animas núm. 58. 
8175 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos de 
un matrimonio solo o corta familia. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia; tiene referen-
cias. G entre 9 v 7, núm. 69, altos, del cha-
let. 8173 4-8 
BB S O L I C I T A , E N CAMPANARIO N U M E -
ro 70, altos, una buena criada de cuartos 
que sepa vestir y repasar ropa Ha de 
traer informes. • -S 
D E S E O P R O F E S O R de Francés 
D E N A C I O N A L I D A D F R A N C E S A Q U E H A -
B L E I N G L E S O A L E M A N . D I R I J A N S E POR 
C O R R E O A L A SEÑORITA BLANCO. ANI-
MAS NUM. 20. 8152 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos: sa-
be cumplir con eu obl igación y tiene quien 
la garantice. No admite tarjetas. Tenien-
te Bey núm. 47, bodega 
8167 4.8 
D E S E A SO L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de moralidad, que no sea mucha fa-
milia. Dirigirse por escrito o en persona, 
a Sol n ú m 80, accesoria, antes de las 8 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
8164 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para cuartos y repasar ropa: 
lleva tiempo en el país y tiene referen-
cias de las casas donde ha estado; no se 
coloca menos de tres centenes. Informan en 
Monte núm. 39S, antiguo. 
O E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estableci-
miento: tiene personas que la recomienden 
y no duerme en la colocación. Informan en 
Monte n ü m 20, antiguo. 
« n . i 4.8 
T E M E D O R 8 E L i B R t S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
^ San Rafael nfijn. 14», alto». 
8165 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de manejadora o orlada de ma-
nos: tiene quien responda por e l l a Cuba 
número 18. 8171 4-8 
E N CASA D E H U E S P E D E S . H O T E L O 
particular, de moralidad, d esea colocarse, 
para camarera una joven cubana. Calle 8, 
esquina a 21, Vedado. 
8169 6-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una familia que se embarque para Corufta 
del d ía 15 al 20, es cariñosa para con los 
niños. Informa en la Beneficencia, le su-
pe riora de la maternidad. 
8183 > ' 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: es práct ica 
también en la cocina en la Haba/na Que sea 
en casa de po.ca fami l ia con g a r a n t í a s ; si 
no es casa de moralidad, no se molesten. 
Informan de 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
en Maloja núm. 109, esquina a Campana-
rio. 8180 . . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o habita-
clones: tiene buenos Informes. Cuba n ú m e -
ro 36, moderno. 8L79 4-8 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera, española , : desea casa serla y no 
se coloca menos de 3 o 4 centerves. Infor-
man en O'Reilly 23, altos. 
8138 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planchadora': tjené buenas refe-
rencias. Informan en Majirique nüm. 135. 
8137 • 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de criada de manos j - de cocinera 
la otra .ambas con referencias. San Lázaro 
núm. 2 í l , modeirno. 8T36 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento: cocina a la española , criolla y 
entiende de repostería, teniendo quien la 
garantice. Informan en Vives núm. 170. 
8139 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera: puede verse su niño. Infor-
man en Marina núm. 60, antiguo, cuarto 
número 4. 8133 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando buenas referencias: -puede dor-
mir en l a co locación. . Monte n ú m . . 12. ha-
bitación núm. 4a.« ' 8131 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
Jóvenes de criadas de manos o de manejado-
ras: llevan tiempo en el país, saben cúm-
pllr con su obl igación y una de ellas desea 
dormir fuera. Informan eh Animas 58. 
8129 •- 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en el acomodo, para una cor-
ta familia: si ayuda algo a l a l impieza se 
le da un buen sueldo. Informan en Cerro 
núm. 75, por la tarde. 8159 4-8 
E N C O M P O S T E L A 116, A L T O S , E N T R E 
Acosta y Jesús María, se necesita u n á cria-
da de manos, peninsular, que sepa su ofi-
cio de verdad, que cosa a mano y a m á -
quina y que tenga persona que la garan-
tice. 8158 4-8 
V E N T A O E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O UNA CASA CON SALA, C O M E -
dor y canco cuartos, toda de azotea y pisos 
finoí*, en $4,000. O. Martínez, Habana 70. 
8307 g . n 
B R I L L A N T E NEGOCIO. S E V E N D E , E N 
$7.800, la caca San Rafael 43. próxima a 
Galiano. renta $74-20. Más detalles, Antón 
Recio 20, José M. Rodríguez . 
8319 6-11 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A X CAMI-
sería con buenas vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto céntr ico . 
Informan en Aguacate núm. 69. 
8308 g ^ l 
S E VENDOS UN Pui_dTO D E F R U T A S E N 
la calle de Vives número 200, cenca de los 
Cuatro Caminos y sin que haya en bastante 
distanicla alguno otro. Por viaje impensado 
a España de uno de los socios, se dará ba-
rato. Infonman en 1» misma calle. 
8313 1 4-11 
T E R R E N O S . S E V E N D E N 23,000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayes terán . I . 
Mugía, San José 38, t e l é fono A-6792. 
8252 • / 
S E V E N D E UN G R A N C A F E E N E L M E -
jor punto de la Habana, buen contrato y en 
buenas condiciones. Informan en Obrapía 
n ú m 88, Domingo García. 
OI'» - 9968 
GANGA. S E V E N D E UNA I M P R E N T A 
con todos, sus acesorlos. Villegas 32, es-
quina a Progreso. S264 4-10 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N $1,200 O 
se admite un socio inteligente en el ramo, 
con 600 pesos. Informa en Dragones 16, 
Roque Gallego. 8235 4-9 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N Q U I L I -
nato, grande, por no poderla atender quien 
la Uene. Renta mensualmentel libre 90 pe-
sos. Informan en Monte y A g u i l a Café de 
Berlín, de 7 a 8 a m., Francisco Rodrí-
guez. 8246 4-9 
GANGA. GANA $15-90. CASA M O D E R N A 
con dos ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, sanidad moderna, $1,500. Otra mayor, 
$2,000. L A K E , Prado 101. entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2387 4-9 
. GANGA. CASA MODERNA. P O R T A L , SA-
la, 'saleta corrida, cuatro cuartos, sanidad, 
mosaicos, cielo raso .alcantarillado, cerca 
tranvía , $3,750. L A K E , Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. 
• C 2386 4-» 
H E R M O S A C A S A MODERNA, DOS V E N -
tanas,- sala,; recibidor, cuatro cuartos, sa-
lón 'oomedoav doble servicio, cuartó para 
criados, patio ,traspatio, mosaico .azotea 
próximo tranvía, $6,000. Otra de $4,500 
hasta $12.000. en Jesús del Monte, parte al-
ta. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y T e -
niente Rej'. G 23S5 • 4-9 
-ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , G A -
nando $47-70, con contrato, en $4,700 por au-
sentarse. Otra gana $95-40, $8,000 y $7,000. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 2.884 4-9 
S E V E N D E , E N $15.000 ORO ESPAÑOL, 
una casa de alto y bajo, de moderna cons-
trmeción y situada en l a calle de Drago-
| nes, antes de Campanario. No se desean co-
j rredores. Para informes, dirigirse a la ca-
lle del Aguacate núm. 50, bajos. 
8197 6-9 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a los queha-
ceres, ha de dormir en la co locac ión. Corta 
familia. Calle 25 núm. 315, entre B y C, 
Vedado. 8157 4-8 
C O C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R F I E L -
mente con su cometido, desea colocarse con 
familia honrada. Informes: Amistad 136, 
habitac ión núm. 20. Tiene buenas referen-
cias. 8156 4-S 
D E S E A COlvOOARSE UNA J O V E N PIÍ-
ninsular de manejadora o criada de manos: 
tiene referencias y sabe su obl igac ión , pre-
fiere de manejadora y no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Carmen número 4, cuar-
to núm. 11. 8155 . 4 - 8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada o manejadora 
y la otra de ama de c r í a con buena y abun-
dante leche. BeJascoaín núm. 3, cuarto n ú -
mero 33. 8154 4-8 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocarse en casa de familia: tienen 
buenas referencias. Be lascoa ín número 17, 
entrada por Virtudes. 
8150 4-8 
S E S O L I C I T A 
una s eñora de mediana edad, de moralidad, 
para la limpieza en general de una casa 
de corta famil ia ha de dormir en el aco-
modo; si es viuda se le admite una n iña 
que no pase de 12 a ñ o s ; se le pagan los 
viajes para tratar. Informan en Cerro 775, 
por la tardo. 8160 * 4-8 
F I N C A A Z U C A R E R A E N O R I E N T E 
Sembrada de caña, con bueyes y carretas, 
poblados, l ínea férrea, estrecha, carros pa-
ra caña, una locomotora, etc., etc. L a cru -
za el ferrocarril. Para m á s informes. Mon-
te núm. 187, " L a Oriental."" 
8161 4-8 
se arrienda o se vehde el potrero Bolafios, 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de tierra ,situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de l a Hacien-
da San Miguel de la Rloja. Informarán en 
la Habana, Calzada nüm. 54, piso alto, en-
tre F y G, del barrio del Vedado. 
8163 10-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Luz, vendo una casa de alto y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor, 4|4, pa-
t io, cocina, cuartos de baño e Inodoro y 
buenos mosaicos. E l alto Igual; escalera 
de mármol y azotea Gana 19 centenes o 
sean $100-70 y piden $12,000. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 a 5. 8182 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
crlandeira, recién llegada, con 3 meses de 
parida Escobar núm. 176. Pregunten por 
María. 8149 4-8 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
des^a colocarse en casa de corta familia. 
Informan en Jesús del Monte, San Indale-
cio 15, entre Correa y Encarnac ión . 
8148 1 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien Informe de elí*. Aguiar nút^. 16. 
8143 4-8 
DOS H E R M A N O S D E S E A N C O L O C A R S E 
Juntos en casa de mjucha moralidad, él pa-
ra el servicio de mesa o portero, sabe l im-
piar y planchar trajes de caballero, y ella 
para limpieza de habitaciones o manejado-
ra, sabe coser, los dos tienen recomenda-
ciones y no tienen inconveniente en sal ir 
fuera. Informan en Someruelos núm. 17. 
8127 4-8 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A Co-
mercio, casa particular u oficina, de Inta-
chable conducta Para Informes, Obrapía 
núm. 45, carnicería . 8124 4-8 
D e I n t e r é s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio veinticuatro años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos. Incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quiem lo garantice y proporciona otros 
Informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 Jl . 
UN ASIATICO, C O C I N E R O . D E S E A C o -
locarse en cusa particular o de comercio: 
sabe bien «1 oficio y tiene referencias. Luz 
nüm. 73, puesto de frutas. 
8119 4-8 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
oficina desea encontrar empleo de mecanó-
g r a f a posee además buena letra y algo de 
contabilidad. Informan en Habana núm. 38, 
kntiguo. 8121 8-7 
C O C I N E R A , Costurera y Lavandera 
Se solicitan para atender a un matrimo-
nio sin niños . Si no saben cumplir con sus 
obligaciones, que no se presenten. L a costu-
rera tendrá que saber cortar y bordar. L a 
lavandera lavará en la . casa. Buen nucido. 
Se exigen referencias. San Lázaro 234. an-
tUcuo. «O^6 «-« 
UN C A F E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y cigaros en Bgldo. fren-
te a l a Es tac ión Terminal; se da barato 
por tener el dueño que ocuparse en otros 
negocios. Informan en Lampari l la nüm. 94, 
altos, de 8 a 10V¿ de la m a ñ a n a 
S144 8-8 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas en punto de mucho tráns i to , venta dia-
ria de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se dirán al comprador. Informan «n 
Belascoaín y E s t r e l l a bodega 
8145 8-8 
CASAS K N V E N T A . E S C O B A R . $4,000; 
Apodaca, $6,000. Lealtad. $8.000. Chacón, 
$14,500. Luz, $8.500. San Rafael, $8.500. 
Misión. $2.800. Villegas, $22.000. Martínez, 
Habana nüm. 70, N o t a r í a 
8105 10-6 
E N $6,200 SE V E N D E UNA C A S A Mo-
derna de 2 pisos, cerca del Parque, renta 
$60. Urge la venta. Monserrate 13 A, bajos, 
de 12 a 3. Sin corredor, Directe. 
80S1 6-6 
F I N C A B A R A T A - ^ E V E N D E UNA CA-
bal ler ía de Inmejorable tierra a media le-
gua de Alquízar, frente al ingenio "Barbón," 
corf casas gran vega y arboleda. Informa-
rá en Alquízar Francisco Castillo, Máximo 
Gómez 42 y en la Habana en Prado 38, an-
tiguo. 8100 8-8 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en punto céntrico. Informan en 
Bernaza nüm. 72, café. 
8113 10-6 
8,842 M E T R O S D E T E R R E N O 
E n el reparto de las Cañas. Cerro, y al 
nivel de la fábrica de cerveza "Palatino," 
con solo la zanja por lindero, vendo 7.012 
metros de terreno llano y a propósito para 
establecer una gran Industria; y en la es-
quina de Churruca y Daolz. 1.830 metros 
más. propios para un chalet o industria 
grande. Informa su dueño en Campana-
rio 18. teléfono A-1537. 
8032 8-5 
S E V E N D E 
un café acreditado en calle inmediata a los 
muelles en 2,800 pesos oro español; tiene 
unos 50 abonados a comida, una buena vi-
driera que casi paga el alquler total le 
la casa. Hay contrato por cuatro años y 
se pagan once centenes incluyendo los a l -
to* para vivienda; se da a prueba durante 
15 días o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Polinomio, Obrapía 14. esquina 
a Mercaderes. 8034 8.5 
LOMA D E L MAZO. K N L O M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mltSl , en buenas condi-
ciexnes. Informan en Empedrado 24. nuéVb; 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco. 
Te lé fono A-5829, Arango. 
7963 15-3 t i 
POR NEGBSIDAJD S E V E N D E UNA Es-
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,290 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
BARBEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se renden los lujosos 
mtuebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
7991 •8-4 
M U E B L E S v P R E N D A S 
' UN J U E G O D E C O M E D O R UN E S C A P A -
te ropero, camas, lámparas e léatr icas , un 
escritorio de señora y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8256 10-10 
M U E B L E S , 
S e v e n d e u n a j u a r comple to , en c o n -
j u n t o o en de ta l l e . 
A g u i l a 107, piso s e g u n d o , de 2 a. i 
todos los d í a s . 
c. 2404 4-10 
C O M E R C I A N T E S . E N V E R D A D E R A gan-
ga se vende una vidriera metá l i ca de seis 
metros y un tablón de cedro de mostrador, 
15 piés de largo por 23 pul. de ancho. Amis-
tad núm. 69, de 5 a 7 P. M. 
8212 4-9 
; I M P O R T A N T E I P A R A V E N D E R SUS 
muebles (no antiguos) y objetos, sin anun-
cio, avise por una postal a A. C.,- ernaza 56. 
8211 4-9 
PIANO A L E M A N Y M U E B L E S E N GAN-
g a Se vende, barat ís imo, un gran plano 
a lemán, sin estrenar, de lo más moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse la familia. Tenerife nüm. 5. 
8110 8-6 
Y A L L E G O ! 
Otraremesade 100 de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia médica Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Bay pequeños modelos ALASKA de$8 a $ 12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana. 
C 2217 alt . 10-3 
. POR T E N E R Q U E I R A E S P A S A , vendo 
una vidriera de mucho porvenir. Informan 
en la misma, San José y Amistad, café. 
8128 4-8 
A L O S F O T O G R A F O S 
y aficionados. Se vende, en módico precio, 
una magníf ica cámara de pe l í cu las Kodak, 
Cartridge número 5, 5 por 7 pulgadas, en-
teramente nueva Informan en San Láza-
ro 226, altos. 8107 8-6 
E N " L A F L O R I D A , " SAN R A F A * E L Nu-
mero 6, se liquidan manlquís , anaqueles, un 
escritorio, colgadores, etc. Muy barato. 
8042 8-5 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden los enseres comple-
tos de una sastrer ía y camisería , todo nue-
vo y de cedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por la mitad d« su precio. Infor-
man en Inquisidor núm. 27, bodega. 
7987 10-2 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 2215 alt. 3 Jl. 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
8056 26-5 J l . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Mis barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nüm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS NUEVOS D E B B R L I N 
a 810 07. al mes. Anselmo I-ftpez, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga loa 
conocimiento» y experiencia necesarios para 
no €quivo»i*r»e. C2121 26-26 Jn. 
A K M O N i r M S F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F l l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pla-
nista más Inteligente. Bahamonde y Ca., 
Bernaza nüm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
Hamllton Balsselot. de Marsella, y Lenoir 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y conatruoción e l e g a n t í s i m a se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mural la te lé fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
D E A N I M A L E S 
1 0 0 M u l o s y C a b a l l o s 
Hoy recibimos mulos desde 64 hasta 8 
Muartas. majestros de tiro, propios para 
toda clase de trabajo. También recibimos 
caballos finos y caballos de poco dinero, ex-
tranjeros y del país. E n ganado caballar 
y mular aoe hay propio para todo. Pase a 
verla*. H VHl'KH UROS.. Concha y Ensenada. 
C 2411 «.n 
P O R E M B A R C A R SU DUEÑO P A R A E L 
extranjero, se venden en Colón núm. I , dos 
caballos propios para niños, de I H y 6 
cuartas, muy bonitos, finos, muy mansos, 
muy baratos y con mucho picadero 
8280 4.10 
„ BUENA OPORTUNIDAD 
Por cambio de local se cede o arrienda 
el que ocupa la tienda de ropa "Cortlcelll " 
en Jesús del Monte 539. 12 metros de fren-
te por 9 de fondo y G cuartos grandes. Se 
da muy en proporción. También se venden 
los armatostes, tres magníf icas vidrieras de 
calle y un mostrador. 
S8S7 m • 
"Sfr V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA 
propio para un niño. Informan en el Ve-
dado, calle Nueve núm. 72. donde puede ver-
•se de 9 a 2. 8194 4-9 
MU L A S Y C A R R O . S E V E N D E UNA 
buena pareja de muías y un carro nuevo 
para muelle. Para verlos y tratar en F i -
guras nüm. 3, con el señor Pérez 
8239 5-9 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera do pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras, dos 
cilindros de Bufaflr de 10 toneladas y dos 
de hueves. G, Gum»*, Churruca número 57 
Cerrr. gi*.' ^ • 
r f i P i l i 
LJ D I 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU D U E -
ño, un mi lo rd , liflionéfa, tres libreas, do* 
bombas ,todo en ex elentes condiciones. 
Puede verse en Morro n ú m . 6. 
8293 5-10 
¡ OCASION! ESPLENDIDO A U T O M O V I L 
marca 'Locomobile," 30 a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en "La Casita C r i o l l a , " 
m u e b l e r í a , Cerro núm. 616, t e l é fono 1-1517. 
S2S1 15-10 
MENOS D E L COSTO U N H E R M O S O T 
flamante mllord francés en blanco. Infor-
man en Aguiar nüm. 114. 
SOOO 8-4 
SE V E N D E N E N L A R E F I N E R I A D B 
C á r d e n a * The Cnban Stifjar Refining Co. 10 
centr í fugas de "Hepworth" y 6 id. de "Wes-
ton," con sus accesorios y pueden verse a 
cualquier hora. 
C 2378 4.9 
M O T O R ñ GASOLINA 
Se vende uno horizontal de 6 H. P., com-
pletamente nuevo, a precio razonable. I n -
forman, Agencia Zayas, O'Reilly 24, H a b a n a 
C 2406 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla s 
cualquier a l tura E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimfüitar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y eincó afios. E n 
venta por F . P, Amat y Ca.. Cuba núm. 60. 
Habana 
2335 >1.-1 
S E V E N D E N 3 C H I M E N E A S I>E HI15-
rro S' x 150 piés. Motoras horizontales de 
8" x 10", 11" x 20", 15" x 24". 22" x 36". 
1 conductor de caña, otro de bas?a/o, 5 f ra -
gatas de v í a 30". Francisco Seijl ie. C a -
rro 609, Habana. S021 8-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al ooniado y 
a plasoa B E R L I N . O'ReUly minero «L 
teléfono A-S2G8. 
J334 J l . - l 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Al contado y a plaxos, js V, ni!r ,raraa« 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo O'Rel* 
1 número 67. Habana 
2332 J l . - l 
B O M B A S E L E o m c A S 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETEItCSA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
J100-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora, $126-00. Bombas de Poso Profundo • 
1100-00 y 5125-00. B E R L I N , O'Reilly CT, ta-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo. 3. 
2331 J l . - l 
r S S f l E C T R I C O S 
Y 
Al contado y a plazos I06 hav en la ca? 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm 67, t c l é lonn A.326S, 
2333 J l . - l 
MOTOR de corriente directa de 15 caballas 
Id. 
Id. 
3 id. Id. id, id. id. 3 
I id. averiado id, id, Id. 3 
I id. Id. id. id. id, ^ Id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. % \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICb. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DEJ 
madera de la casa calle del Sol núm. 3. en 
muy buenas condiciones y en la misma in-
formarán. 8262 15-10 
O E O C A S I O N ' 
Panteones en el Cementerio de Col<3m dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos bóveda» y doa 
osarios, de nueva y perfecta construcc ión, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan eo 
.tíernaza n ú m 55, marmolería. 
7393 26-21 Jn. 
- z i : - . . i — " . J 
^ para los Anuncios Franceses. 
4> Ingleses y Suizos son ios 
t SRES L M A Y E N C E & 
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D E N U E S T R O S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
¡y ante el Rey 
S o l e m n e p r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s 
Madrid, 10. 
Con la solenmidad aíxwtiunbrada 
en la Corte española, esta mañana 
.presentó sus credenciales' al Rey Don 
Alfonso el nuevo ministro plenipoten-
ciario de Cuba, doctor Mario García 
Kohly. 
E l acto se celebró en el Palacio de 
Oriente, pues aunque la (Jcrte se en-
cuentra aotuatoiente en La Granja, & 
Key, como todos los jueves, vino a 
Madrid para presidár el habitual Con-
sejo de Ministros, y aíprovechó la oca-
sión para, recibir antes al diplomáti-
co cubano. 
La presentación de las credenciales I dades. 
E l doctor García Kobly, en sentidí-
simas frases, expuso—estas fueron 
sus palabras—"el amor, el respeto y 
la admiración que Ouba siente hacia 
España,'' y elevó sus fervorosos votos 
por la felicidad de la nación y de su 
soberano. 
E l Rey le contestó con un discurso 
no menos elocuente ni menos afectuo-
so, testimoniando su simpatía y su ca-
riño a Cuba. 
Terminado el acto oficial, Don Al-
fonso departió durante largo rato con 
el Dr. García Kobly, preguniándole. 
muy interesado, por la República cu-
bana y por sus principales personall-
se celebró con todo el consiguiente 
ceremonial, cambián'iose entre el Rey 
y el nuevo Ministro sendos discursos 
"de saludo y cortesía. 
Madrid, 10. 
En el Consejo que boy presidio el 
vftey dió cuenta el Conde de Romano-
nes de la mardia de la política ulte-
rior y exterior, explicando la baja de 
los valores extranjeros, que atribuyó 
a las compiHcaoiones surgidas en los 
Balkants. 
Respecto a Marruecos afirma que 
la situación está dominada y que sera 
rápida la pacif icación^ 
U A N SEBASTIAN 
La Granja, 10, 
SI Rey marchará mañana a San Se-
bastián. 
La Reina y lo* infantes permaneóe-
ran en este Real Sitio hasta el domin-
go 20. 
ROPAS A MU 
Barcelona, 10. 
Ha embarcado para Marruecos una 
batería de artillería de la guarnición 
de esta pla^a. 
Sin incidentes. 
C & Í I Z A C I o i s i r L A BOLSA 
Madrid, 10. 
Hoy se cotizaron en 
francos a 8.45. 
u *u MW-
E l Dr. García Kobly salió muy sa-
tisfecho del Palacio de Oriente. 
Un batallón de infajitería con ban-
dera y música le hizo los honores. 
PROYECTOS OE l l IDUE 
Madrid, 10, 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, muéstrase satisfecho de las 
noticias que de Marruecos recibe. 
Hoy puso a la firma dial Rey el de-
creto implantando el Voluntariado 
itíüitar para las posesiones de Africa. 
Prepárase ahora la organización de 
un Ejéicito Colonial, y proyéctase 
asimismo la creación de una Legión 




Ha sido ascendido a vicealmirante 
el contralmira.nte señor Barriere, ex-
comandaate del yate regio "Giral-
da." 
Brooklyn pierde su octavo juego consecutivo. Brown compasivo. Marsans 
traordinario en el campo. Al bate sonó la majagua por tres indiscutibles, 
Almeida no jugó. Jacinto Calvo en el left field del Washington. Dio un 
indiscutible y por no saber el inglés lo sacaron en un doble play. 
Los Gigantes derrotados con Mathewson en el box. Duelo en-
tre Perdue y Harmon. Victoria de los Yankees. Los Atléti-
cos se libran milagrosamente de una lechada. 
/ rJr^*wr~~*r*M/rw+^m-^jr^jr^w^Mjrw/rMMMMJT***~' ir¿r 'r jr jr 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
H , M 2-Chicago 3 
Brooklyn 5-Clnci 10 ^ 
Boston 3-San Luis 1 
Fila 2-Pil ts i¡org 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e . 





Boston . . 
Saint Louis. 
Cincinnati . 
. 4 9 24 671 
. 4t 29 586 
. 41 36 532 
. 35 36 493 
. 37 38 493 
. 3 3 41 446 
. 31 45 408 
. 29 49 371 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 4-Filadelfla 1 
Detroit 4-Washingtoii 2 
Chicago 1-N.York 2 
St Luis 2 Bssion 6 
SITUACION DE LOS CLUBS 
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Saint Louis. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
mmim 
la Bolsa los 
Madrid, 10. 
E l ex'-ministro conservador señor 
E.rdríguez San Podro, ha sido nom-
brado Presidenta de la Coonisión de 
Códigos, en la vacante que dejó don 
Segismundo Moret 
W E Y Ü R 
DIOOOK 
Proacdiente de Baroelona ha llega-
do a esta caípital el Capitán General 
de Cataluña don Valeriano Weyler. 
GRAN FRACASO DE LO 
I n v a s i ó n d e B u l g a r i a p o r e l e j é r c i t o r u m a n o . F r a n -
c i a y R u s i a a p l a c a n d o a l o s a l i a d o s . 
Londres, 10. 
Los búlgaros han fracasado por 
completo en su tentativa para inter-
ceptar a los ejércitos griego y servio 
en las inanddiaciones de Quevg'heli, en 
donde se están concentrando ahora 
los citados ejércitos. 
A este fracaso hay que agregar que 
Francia y Rusia están esforzándose 
para persuadir a los aliados de que 
deben moderar las hostilidades, a fin 
de facilitar la paz. 
E l ba t t ihg de M a r s a n s 
Brooklyn, 10r 
Los Sulperbas han perdido esta tar-
de su octavo desafio oonsecutivo. 
Brown el lanzador rojo aguantó 
a los supeaibas sin que le dieran un 
hit hasta el quinto inning en que aflo-
jando un poco su podieroso brazo les 
permitió que lei sacaran cuatro veces 
la bola del cuadro y anotaran los ca-
rreras. En el octavo emipleó la misma 
táctic a y efl Brooklyn hizo otras dos 
¡carreras y por último otra en el no-
veno. 
Marsans fué el héroe al bate para 
su club; se distinguió dando tres hits 
scbresalieDtes y anotó dos carreras; 
la última en un squeeze play. 
E l joven Almeida no jugó esta 
tarde. 
Score por iniungs: 
C. H. E . 
Cinci . . . . 050030200—10 13 1 
Brooklyn . . . 000020021^ 5 11 0 
B-uterías; Brown y Rling. Rucker, 
Wagner, Hall, Dent y Fisher, 
C ó m o p e r d i e r o n 
l o s G i g a n t e s 
Nueva York, 10. 
Con̂  el grandioso Mathewson en el j 
box, los Gigantes perdieron hoy en el j 
sexto inning su juego conifera los Oubs. i 
La pérdida ocurrió dtel modo si- j 
guíente: Evers y Sohutle abrieron la j 
tanda con un par de hits; Idathewson j 
liquidó con tres stiikes al bateador [ 
Phelan; Saire forzó aut en segunda a i 
Sohulte y por último Mñler con una 
hermosa película de tres bases metió 
en heme a Evers y Saire. 
La junta directiva del Club New 
York ha fijado el día quince del co-
rriente para izar en el Polo Grouns 
la batídera del campeonato de 1912. 
Score por innings: 
C. H. E. 
EL PUGILISIA NEGRO EN PARIS 
S e p r o p o n e 
Havre, 10. 
r e t a r a v a r i o s p u g i l i s t a s e u r o p e o s 
También ha anunciado el famoso 
, . pugilista que se propone batirse con 
Ha llegado a este puerto el celebre j varios europeos durante 
I el otoño venidero. 
Chicago . 
New York 
010002000—8 9 0 
. 0001100002 10 2 
Baterías: Smith y Bresnaban. Ma-
thewson, Myers y Wilson. 
R e ñ i d o d u e l o d e p i t c h e r s 
Boston, 10. 
Un notable y reñido duelo entre los 
lanzadores Peídue y Harmon sostuvo 
'hoy el interés entre el inmenso núme-
ro de fanáticos que ^presenciaron el 
match Boston-S-an Luis. 
Durante el combate sin embargo, el 
lanzador del Boston sostuvo la supre-
macía sobre su contrario. 
Los Cardenales estuvieron bastante 
mal en la defensa y cometieron costo-
sos errores. 
Score por innings: 
O. H. E. 
St. Luís . . . . 000000100—1 6 4 
Boston llllOlOOx—3 8 1 
Baterías: Harmon y Wingo. Perdue 
y Earidín. 
L o s P i r a t a s g a n a n 
oon c u a t r o h i t s 
Piladelfia, 10. 
Los Piratas han obtenido esta tar-
de un bonito triunfo sobre los Kuá-
keros. 
En el primer inning el Pittsburg tu-
vo la suerte de darle cuatro hits a 
Chalmers haciéndole dog carreras. 
Después de este, inning el pitcher de 
los Phillis se creció al castigo y no 
permitió que le sacaran la bola del 
cuadro en lo que restó de juego. 
E l Pittsburg anotó otra carrera er 
el tercer inning con un pase, un robo, 
un wiid tihrow de Howley y un squee-
ze play realizado con un bunt de J. 
MüUer. 
Be ore por innings: 
O. H. E. 
Pittsburg . . . 201000000-̂ 3 4 0 
Phila 001000001—2 10 2 
Baterías: Me. Quállan y Simón. Chal-
mers, Howley y KiÜñifcr. 
G r a n l a b o r d e F o s t e r 
San Luis, 10. 
E l excelente pitdhing de Foster fué., 
demasiado .para los bateadores locales 
quienes sólo pudieron extraerle dos 
!hits durante el desafío. Estos hits «e 
los dieron en el noveno en que Wil-
liams dió un tripue anotando Brief 
que había dado un sencillo. Wiñlia.ms 
anotó a su vez en un error de Waigner. 
Los Puritanos hicieron sus carreras 
amontonando sus batazos en cuatro 
innings: 
Score por innings: 
C. H. E. 
Boston . . . . 200002101—6 11 3 
St. Luía . . . . 000000020—2 2 3 
Baterías: Foster y Tboonas. Baug-
gartnad y Agnew, 
L a v i o t o r i a d e l o s Y a n k e e s 
Chicago, 10. 
Yanquees y Medias Blancas jugaron 
esta tarde espléndidamente a satisfac-
ción del numeroso público que presen-
ció el desafío. 
E l juego fué reñidísimo baciendo la 
decisiva el Nueva York en el sexto 
inning anotándola Hartzell con un 
sacrifa/ce fly de Zeider. 
Lo más notable del desafío fué el 
sensacional fildeo de Weaver y Chaso. 
Score por innings: 
C. H. E. 
New York . . . 010001000—2 9 1 
Chicago . . . . 010000000—1 3 1 
Baterías: Warhcp¡ Me Conneli y 
Sandth. Ruseel y Sihalk. 
E x i t o d e J a c i n t o C a l v o 
Detroit, 10. 
Hall el lanzador de les Tigres fué la 
causa de que perdieran los Senadores. 
Estuvo tan colosal que saoó diez 
struck coits; en cambio su contrincan-
te Hugthes estuvo muy deficiente y sus 
transferenicias ayudaron a la derrota 
de su club. 
Jacinto 'Cativo jugó ¡hoy ei left field 
en lugar de Mceller y aunque en i 
campo no se le presentó lance alguno 
para poder lucirse, en cambio al bate 
obtuvo un éxito tremendo.. En el««. 
gundó inning dió un soberbio hit, pe-
ro lo sacaron en un doble play al 1», 
tear Sihanks un fly que fué atrapado 
por Crawford. E l coacher le advirtió 
que regresara a primera, pero ej jo. 
ven cubano que no entiende el ingíés 
siguió corriendo y lo liquidaron « 
la inicial. 
En el cuarto inning distparó otro li 
neazo de los que entran pocos en libra 
metiendo a unj compañeio en homs. 
En el sexto levantó un fly muy alto 
y en el noveno le dió una roiatft a 
Bush. 
La labor del joven cubano fué mu) 
aplaudida. 
Score del juego: 
0. H. !. 
Washington . . 100010000—2 8 0 
Detroit . . . . 200100010 -4 5 1 
Baterías: Hughes y Henhy. Hall,y 
Me Kee. 
F i l a e s c a p ó d e l o s nuevo 
Cleveland, 10. 
Los Napoleones ganaron 
Falkcnbur pitebeó mucho mejor qu» 
sus colegas Plank y Houck. 
E l Filadelfia escapó milagrosameD-
te de una lechada en el noveno en el 
que Me Innis dió un sencillo y 
la gema cen un doble de Lap<p 
pues del segundo out. 
Sioore por inmágs: 
des-
0. H. 
Filaielfia . . . 000000001—1 7 1 
Cleveland . . . 110000200-^ 9 1 
Baterías: Plank, Houck y Lapp. ^ 
kenburgih y Cariih. 
L o s b u l p a r o s p i d e n l a p a z ] 
Londres, 10. 
S u f r a g i s t a q u e c o n f i e s a I E l t o r n e o d e A i e d r e z 
pugilista negro Jack Jobnson. 
Inmediatamente después de haber 
desembarcado declaró que jamás vol-
verá a los Estados Unidos, proponién-
dose establecer su residencia en Pa-
rís. 
Hablando de la sentencia de pri-
sión que tiene pendiente, dijo que 
abriga el propósito de interponer 
cuantos recursos sean necesarios an-
te los más altos tribunales. 
¿ T e r m i n a r á l a g u e r r a ? 
B u l g a r i a s e p o n e e n m a n o s d e R u s i a p a r a i m -
p e d i r q u e c o n t i n u é e l d e r r a m a m i e n t o 
d e s a n g r e . 
San Petersburgo. 10. 
Noticias que, al parecer, proceden 
de buena fuente, anuncian que Bul-
garia, sin reservan de ningrm género, 
se ha puesto en manos de Rusia, con el 
proposito de llegar al fin de las hosti-
lidades e impedir que siga el derrama-
miento de sangre. 
A juzgar por lo que se anuncia des-
Liverpool, 10. 
La señora Edith Rigby, conocida 
sufragista, casada con un médico, ha 
confesado ante el Magistratfio de Po-
licía que ella fué la que aplicó la tea 
que consumió la suntuosa mansión ru-
ral de Sir W. H. Levers, y también la 
que arrojó la bomba en la Bolsa de 
Liverpool el sábado. 
U n a m u j e r q u e p e g a 
Atlanta. Georgia, 10. 
Mr. T. D. Thompson, alto emplec-
! do de la Compañía Manufacturera 
i de sobres de Atlanta, fué azotado 
! públicamente en esta ciudad por una 
señora, esposa de Mr. J . J . Lee, em-
pleado del ferrocarril de Georgia. 
Armada de un látigo que compró 
con ese objeto, la señora de Leo fué 
a la fábrica donde trabaja mister 
Thompson y esperó, situándose en la 
puerta, a que saliese el hombre. Este, 
sin saber que la mujer lo esperaba, 
salió de la fábrica media hora des-
pués. La mujer cayó furiosa sobre 
el, azotándole el rostro y la cabeza 
con el látigo que empuñaba. Thomp-
son, en defensa propia, la agarró por 
de Belgrado, sin embargo, otro puede brazos y la hizo arrodillarse. 
ser el móvil de esta actitud de Bulga-
ria. Según noticias oficáailes proceden-
tes de la capital da Servia, los búlga-
ros cuiitinúaii huyendo, con los ser-
vios pisábdoleq Ion te^^tio»-
La señora de Lee 'fué conducida a 
una botica cercana, donde se desma-
yó, siendo después detenida por la 
policía, lo mismo que Mr. Thompson. 
Chismes de familia 
Nueva York, 10. 
Capablanca ha anotado hoy su cuar-
ta victoria, derrotando a Adair en el 
tercer "round" del torneo entre 
maestros ajédrecistas. 
Bernstein derrotó a Crommer y 
Phillip le ganó a Berhoff. 
L a p e s c a d e t a b a l l e n a 
Londres, 10. 
La vieja y famosa industria balle-
nera de Escocia muere rápidamente. 
Según último informe de la Junta de 
P€Qoa en 1912 se cogieron 440 balle-
nas en aguas escesesas contra 503 en 
1911 que representa un descenso de 
un 13 por 100, Comparadas las cifras 
con años anteriores la baja es de 40 
per 100. 
i n t é r p r e t e s h ú n g a r a s 
Por las estaciones ferroviarias de 
esta dudad llama la atención una in-
finidad de húngaras que llevan colga-
dos al cuello cintas d!e varios colores. 
Unas llevan dos, otras, tres y hasta 
nueve. Son intérpretes y cada color 
representa un idioma. 
Rojo encendido el inglés; heliotro-
po, alemán; amarillo, el francés; azul 
pálido, italiano; verde nilo. holándés 
y aaí sucesivamente todas las nacio-
nes del mundo. 
La mayoría de estas mujeres que 
E m i g r a c i ó n q u e decae 
parecen habar j sirven de guías o intérpretes, llevan 
d? lo ongen a este curioso episodio, por lo róenos tres colores 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia de que Bulgaria ha tomado la 
iniciativa para pedir a las potencias 
que pongan fin a la guerra. 
. N E G R f l T l N C H A O O 
Pendiente del travesano de 
poste telegráfico, con todo el 
acribillado a balazos, un robusto ne 
gro. autor de un crimen repugnan-
te, de queya se dió cuenta en despa-
cho anterior, se presentó a la vista 
de los transeúntes, a la luz de los 
primeros rayos de la mañana, reve-
lando el epílogo de uno de los atro-
pellos más brutales que jamás hayan 
indignado a la población de la Flo-
rida. 
E l hecho de haber sido linchado el 
negro a 100 millas de donde se co-
metió el horrible crimen, indica que 
la policía hizo cuantos esfuerzos pu-
do para que las turbas indignadas 
no se apoderaran del prisionero. Pe-
ro las turbas persiguieron a la poli-
cía y al negro, y en la estación de 
Milton obligaron al maquinista dete-
ner el tren, registraron el carro de 
la gente de color, y encontraron al 
criminal agazapado detrás de unos 
cestos de frutas. 
E l crimen fué cometido en la per-
sona de una niña de cinco años, a 
quien sus padres encontraron casi 
moribunda después de! inicuo atro-
pello. 
Londres, 10. 
Según declaración de las «̂ P1"65̂  
de vapores interesadas en el 
durante el año actual ha habido 
! notable descenso en la emigracttn <" 
la Gran Bretaña a las colonias ftj^ 
I tralianas. Dícese que la causa se 
be al exceso de trabajo y a los cr 
un; dos jornales que se pagan en iv* ^ 
erpo! térra, pero a pesar de esto, P1"**̂  
Canadá sale continuamente u^8^, 
contingente de emigrantes de 1»?^ 
térra y Escocia, así es que deW 
existir otra causa. 
L o s g r i e g o s o c u p a n 
a 
Atenas. 10. 
Las fuerzas navales griega^ 
ocupado a Kavala, en el mar 
plaza que estaba en po^er de i 
garos. 
D E C L A R A C I O N D E 
te* 
Londres, 10. ^ 
Según despachos del correspo ^ 
del "Times" en Sofía, el ^ 7 ^ l -
manía ha declarado la guerra 
garia. , gofíl 
E l Ministro de Rumania e" 
'- ha sido llamado por su ̂ obie1"0 
